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E L T I E M P O (S. Meteorológico N . ) . — Probable hasta 
laa seis de la tarde de hoy. Extremadura, A n d a l u c í a 
y Centro: Vientos del Norte, buen tiempo y descenso 
de la temperatura. Resto de E s p a ñ a : Lluvias . Tempe-
r a t u r a : m á x i m a de ayer, 24 en Murc ia ; mín ima, 5 en 
Avi l a , Segovia y Teruel. En Madr id : m á x i m a de ayer, 
15,9 (12,30 t . ) : mín ima , 9,6 (4,15 m.). (Véase en s é p t i m a 
plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E ü 
6 L w j z j o t f u g u & k s f t m y p t 
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e r o r u i n 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.459 * M a r t e s 34 de octubre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
R E V I S T A I N F A N T I L 
A p a r t a d o 466.—Ked. y A d m ó n . , A L F O N S O X I . 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 
S e i n t e n s i f i c a l a e f i c a z a c t u a c i ó n d e l a s d e r e c h a s e n t o d a E s p a ñ a 
T r e s economistas: De los R í o s , Prieto y l a r g o 
E n el ú l t i m o m i t i n socialista, los ex min i s t ro s s e ñ o r e s De los R íos , P r i e to y 
L a r g o Caballero, como respondiendo a una consigna c o m ú n , dedicaron el cuerpo 
de sus discursos a la defensa del social ismo f ren te a una de las m á s eficaces 
acusaciones que se le han d i r i g ido . ¡Los socialistas t ienen una g r a n responsabi-
l idad en l a ac tua l s i t u a c i ó n de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a ! — s e ha dicho y se dice—. 
Y los tres jefes citados, en alegato mi t inesco, repl ican que no; que l a respon-
sabil idad es o t ra . He a q u í de q u é mane ra el s e ñ o r Pr ieto, que no l o g r ó ser te-
nido por buen economista en su é p o c a de m i n i s t r o de Hacienda, puede y a quedar 
consagrado con t a l t i t u l o . ¡ L a responsabil idad es o t r a y el social ismo es una 
panacea! E n t a l a f i r m a c i ó n , cada cual p o n í a a c o n t r i b u c i ó n el e s p í r i t u que po-
d í a poner. De los R íos , ei i n t e l e c t u a J í s m o flojo y d e c a í d o de un profesor que lo 
mismo puede defender y j u s t i f i c a r el e rasmismo que el da rv in i smo o l a rela-
t iv idad . ¡ P a r a eso es profesor! Indalec io Pr ie to , los e x t r a v í o s y las degenera-
ciones lóg icas de u n l ibera l con emociones obreristas. L a r g o Caballero, l a leal-
tad en el servicio del pa r t ido , sumada a una s impleza m e n t a l que corre parejas 
con su incul tura . 
L a " t e o r í a " del "cine" Europa—que a l l í n a c i ó pa ra g l o r í a de t a l lugar—se ex-
presa s i n t é t i c a m e n t e a s í : Ex i s to , debido a l a s o b r e c a p i t a l i z a c i ó n , una crisis eco-
nómico-mund ia l , de m a g n i t u d enorme, que puede reputarse como l a p r e a g o n í a 
del capital ismo. E s t a crisis ha de terminado—el la exclus ivamente—la d e p r e s i ó n 
e spaño la , entrando en el i n t e r i o r de nues t ro p a í s po r tres canales: baja de los 
r giros enviados desde U l t r a m a r a E s p a ñ a — e l s e ñ o r Pr ie to l e y ó datos que a su 
' instancia le fueron suminis t rados por el Consejo Superior B a n c a r í o — ; baja de 
la e x p o r t a c i ó n y descenso de las corr ientes emigra to r ias . E l social ismo ha pro-
curado hacer l a ant icr is is , mediante el aumento de los salarios, que ha soste-
nido en buena pa r te a l a i ndus t r i a t e x t i l . E s t a m e j o r a de las condiciones del 
t rabajo es una p o l í t i c a naciona^ porque l a clase t r aba j adora es l a m a y o r í a de la 
n a c i ó n . 
Toda esta e x p l i c a c i ó n es e r r ó n e a , bien sea por ignorancia , bien po r negl i -
gencia, o bien por i n t e n c i ó n que p o d r í a m o s l lamar . . . " p o l í t i c a " . N i n g u n a persona 
sensata ha negado . l a existencia de una g r a n crisis en l a e c o n o m í a del mundo. 
.Nadie que e s t é medianamente enterado puede rechazar el hecho innegable de la 
inf luencia de esa crisis en l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a . E L D E B A T E lo ha reconocido 
siempre. A h o r a bien, el p lan teamiento del p roblema no es é s e ; es este otro. 
Jun to a la influencia depresiva del exter ior , ¿ h a ex is t ido en l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a 
una causa interna, imputab le a la inf luencia socia l is ta en el Gobierno, que agra-
vase la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s en proporciones grandes? Hemos dicho m u -
chas veces que este problema no r e q u e r í a , pa ra ser resuelto, l a o b s e r v a c i ó n ex-
pe r imen ta l de nuestra p r o d u c c i ó n n i de nues t ro comercio, porque l a inf luencia so-
cia l is ta fué no to r i a y la coexistencia de u n Gobierno de t a l modo inspirado, con 
una e c o n o m í a de propiedad pr ivada , impu l sada por empresarios pfivados, tiene 
que producir , racionalmente , una her ida de muer t e en el mecanismo de dicha 
impu l s ión , Mas vayamos a l ter reno de l a experiencia . 
P r i m e r hecho diferencial de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a en c o m p a r a c i ó n con l a ex-
t r an j e ra : la "tendencia"—concepto e s t a d í s t i c o es t r ic to—de las Bolsas exter io-
res, es sensiblemente igua l en 1931 que en 1930. E n E s p a ñ a l a tendencia v a r í a 
a p a r t i r de a b r i l de 1931, a g r a v á n d o s e . E n el verano de 1932, l a tendencia ex-
t r a n j e r a propende a cambiar . E n E s p a ñ a , no. Segundo hecho d i fe renc ia l : desde 
abr i l de 1 9 3 1 — t é n g a s e en cuenta l a fecha—se produce en E s p a ñ a una t e n s i ó n 
bancaria que enrarece todo el mercado del c r é d i t o y pone en grave t rance el 
edificio financiero del p a í s . Tercer hecho d i fe renc ia l : E s p a ñ a es el ú n i c o p a í s de 
c o n s i d e r a c i ó n — s a l v o Estados Unidos a ú l t i m a hora—que, con una c o y u n t u r a 
a l a baja , in ic i a u n aumento de p r e s i ó n en su p o l í t i c a social . Estos t res hechos 
diferenciales gua rdan , con l a i n s p i r a c i ó n socia l is ta de los Gobiernos A z a ñ a la 
r e l a c i ó n del efecto con l a causa, a menos que se sospeche que l a e c o n o m í a t e m í a 
m á s a los republicanos que a los socialistas, supuesto inadmisible por absurdo. 
A d e m á s , conviene ins i s t i r sobre l a g ravedad de ciertas medidas t í p i c a m e n t e 
socialistas o socialistoides a l menos.' E s a R e f o r m a ag ra r i a que no h a servido 
pa ra o t r a cosa que no fuera el aumento de l a burocracia , ¿ n o ha desmoralizado 
los campos, l l e n á n d o l o s de ind i sc ip l ina? Esos Jurados mix tos , ¿ p u e d e n , ponerse 
como modelo de una j u r i s d i c c i ó n independiente de l a p o l í t i c a ? L a insis tencia que-
remos destacarla en lo que se refiere a l a e l e v a c i ó n de los jornales . Hemos dicho 
repet idamente que l a p o l í t i c a de jornales altos, en l a c r i t i c a s i t u a c i ó n por que 
atravesaba nues t ra e c o n o m í a , ha agotado los capitales de e x p l o t a c i ó n de la5 em-
p r e s a s — h u l l e r í a as tur iana y a g r i c u l t u r a o l iva re ra sobre todo—y ha lanzado, por 
ende, al paro, a mi l l a r e s de obreras. E s t a es una verdad incontestable. E l s e ñ o r 
P r i e to y el s e ñ o r L a r g o Caballero han hecho l a a p o l o g í a de t a l p o l í t i c a porque, 
aumentando el poder de compra de los obreros, crea demanda de productos. ¡ A h ! 
Si el poder de c o m p r a lo creamos agotando empresas que e s t á n en l a base de 
l a e c o n o m í a — a g r i c u l t u r a , m i n e r í a — p a r a mantener otras que se encuentran m á s 
alejadas de l a base, venimos a fomenta r la f rondosidad de un á r b o l lesionando 
sus r a í c e s . Y es que nuestros socialistas han o ído campanas... H a n o í d o comen-
tar ios sobre las ideas de Roosevelt y quieren, mediante un s imple t i je re tazo, pe-
garlos al alegato de su obra. ¡ P e r o una e l e v a c i ó n de salarios como c o r r e c c i ó n 
de las crisis sólo es v iab le—si es que puede ser lo— cuando f o r m a par te de un 
plan general en el que t iene que j u g a r , indispensablemente, l a e x p a n s i ó n del c r é -
di to! Y ¿ d ó n d e t e n í a n nuestros social is tas ese p l a n general? ¿ E r a el "colap-
so" cé l eb re de don Fernando; era el tubo de la risa o era la " m í s t i c a " marce-
liniana, aceptada por af inidad? ¿ Y la e x p a n s i ó n del c r é d i t o ? ¿ E s t a b a acaso en 
el enrarecimiento del mercado bancario a que antes aludimos ? E l s e ñ o r L a r g o 
Caballero se c u r ó con t ra estas cr i t icas , sosteniendo, en ú l t i m o t é r m i n o , que el 
aumento de jornales , por -beneficiar a las clases t raba jadoras y ser é s t a s las m á s 
numerosas de la n a c i ó n , estaba conforme con el i n t e r é s nacional . Pero es que el 
ex m i n i s t r o del T raba jo tiene del i n t e r é s nac ional u n concepto e r r ó n e o . Cree que 
es una n o c i ó n c u a n t i t a t i v a . No ve que es una noc ión o r g á n i c a . S i con el aumento 
de jornales, que in ic ia lmente tiende a favorecer los m á s — o b r e r o s — , consume 
los capitales de e x p l o t a c i ó n de los empresarios—que son los menos—y deja, por 
tanto, casi quebrada una zona de la e c o n o m í a , ¿ p o d r á seguir, dicho s e ñ o r , op i -
nando lo m i s m o ? 
Es, pues, indudable, que los socialistas son responsables de la ad ic ión , a la 
inf luencia depresiva del ex t ranjero , de una causa in te r io r , d i ferencia l , que ha 
agravado m á s l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s . Que en esa crisis m u n d i a l hay 
t a m b i é n su par te de responsabil idad p a r a el cap i ta l i smo l ibe ra l , es cosa har to 
sostenida en estas columnas. Mas por ello nosotros no der ivamos hacia el socia-
l i smo. L o que queremos es una s u p e r a c i ó n del r é g i m e n de propiedad pr ivada, 
que es posible y hacedera. Los s e ñ o r e s De los R í o s , Pr ie to y L a r g o Caballero, si 
der ivan hacia el social ismo m á s absoluto. Pero antes de su i m p l a n t a c i ó n senti-
mos v ivos deseos de que ellos o sus colegas tengan el va lor de convocar a l pue-
blo e s p a ñ o l — a ese buen pueblo que entiende por socialismo "e l repar to"—para 
hacerle una def in ic ión que t o d a v í a no le han hecho; " ¡ E s p a ñ o l e s ! E l social ismo 
s u p r i m i r á todos los negocios par t icu lares , pa ra que en E s p a ñ a no quede m á s 
ag r i cu l to r , m á s indus t r i a l y m á s comerciante que el Estado. Todos nos con-
ver t i r emos en-funcionarios púb l i cos . L a e c o n o m í a nacional e s t a r á gobernada pol-
l a burocracia . M a s para que l a cosa no fa l le , esa burocrac ia p ú b l i c a t e n d r á que 
i r a l a oficina a las nueve de la m a ñ a n a y h a b r á de t r aba j a r de veras ocho 
horas." Nosot ros conocemos y a l a filosófica r e a c c i ó n que se o p e r a r í a en l a con-
ciencia popular . 
L O D E L D I A DE 
E l voto de los abogados 
S E E LA 
P o r m á s que o t r a cosa se haya podido 
creer, el acuerdo de a n u l a c i ó n de las 
actas de algunos vocales del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , y entre ellas l a del s e ñ o r 
Calvo Sotelo, no tiene c a r á c t e r def ini-
t i v o N ¡ c ó m o p o d í a tener lo sí t o d a v í a 
no han sido o ídos en el expediente los 
interesados n i han formal izado , por t an -
to, l a defensa de sus actas. 
Dec la rada con c a r á c t e r p rov i s iona l la 
inval idez, toca ahora a los t i tu la res de 
la e l ecc ión impugnada rechazar y des-
hacer las tachas de p resun ta incapaci -
dad o los vicios de i r r e g u l a r i d a d en l a 
d e s i g n a c i ó n que se les oponen y, só lo 
d e s p u é s de este inexcusable t r á m i t e , el 
T r i b u n a l r e s o l v e r á en def in i t iva sobre el 
asunto. 
Si de otros puede t a m b i é n decirse, del 
caso del s e ñ o r Calvo Sotelo se puede 
asegurar que, en esta r e v i s i ó n del ex-
pediente, s a l d r á una d e c i s i ó n favorable al 
mismo. L a e lecc ión del s e ñ o r Calvo, si 
fué inva l idada cuando apenas h a b í a t é r -
minos h á b i l e s para su defensa, l o fué 
só lo por el voto decisorio del presidente. 
A h o r a , cuando ha de entender en el 
asunto el T r i b u n a l m á s completo, y lue-
go de escucharse su defensa, se puede 
creer como c ier to que, revocado el ante-
rior acuerdo, al s e ñ o r Calvo se le d a r á 
p o s e s i ó n . 
Y es que no puede hacerse o t r a cosa, 
s in f a l t a r , no y a al e s p í r i t u , al t ex to de 
la ley. L a condena de i n h a b i l i t a c i ó n que 
pesa sobre el ex m i n i s t r o de Hacienda, 
como su encausamiento, no fueron obra 
de los Tr ibunales de Jus t i c i a ; fueron una 
medida p o l í t i c a a l a que no puede d á r -
sele o t r o alcance que el de una represa-
l i a pa r t i d i s t a . Aque l l a pa r te de l a op i -
n i ó n que m á s puede pesar en este asun-
t o : l a o p i n i ó n de los hombres de Derecho 
lo ha venido a decir asi a l elevar con sus 
votos al s e ñ o r Calvo Sotelo a aquella 
m a g i s t r a t u r a . 
E n tan to se resuelve sobre su capaci-
dad, sin embargo, los Colegios de Abo-
gado^ no pueden ver reducida su repre-
s e n t a c i ó n en el T r i b u n a l . I nva l i dada el 
ac ta del s e ñ o r Del M o r a l , es obvio que 
el o t r o suplente, s e ñ o r M a r t í n e z Sabater. 
nombrado por los p r o p í o s Colegios, debe 
s u s t i t u i r al s e ñ o r Calvo. 
N a d a se opone a ello. Los abogados 
electores han barajado en sus candidatu-
ras los nombres de ambos suplentes sin 
adscr ib i r las a n i n g ú n t i t u l a r de te rmina-
do; t ampoco ellos han hecho esta ads-
c r i p c i ó n ; en cuanto al T r i b u n a l , su de-
seo s e r á , s in duda, no p r i v a r a los Co-
legios de Abogados de l a doble repre-
s e n t a c i ó n que l a ley les concede. A s i lo 
esperamos de él. 
Para tenerlo en cuenta 
Disminuye la ii 
política en Portugal 
Las declaraciones de Oliveira Sa-
iazar han hecho buena impresión 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 23. — E l p a í s ha aceptado 
con s a t i s f a c c i ó n las recientes declara-
ciones del s e ñ o r O l ive i r a Salazar . E n el 
E j é r c i t o han producido igua lmente i m -
p r e s i ó n favorable. E l nervios ismo po l í -
t ico en que se h a v i v i d o e n las ú l t i m a s 
semanas se ha calmado. 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r ha estado en 
E v o r a . donde h a hecho unas declaracio-
pout icas en ias que dice que se e s t á n 
Preparando ios ú l t i m o s detal les indis -
pensables pa ra poner en p r á c t i c a la 
C o n s t i t u c i ó n , de manera que la A s a m -
oica Nacional pueda reunirse e n e l 
a ñ o 1 9 3 5 . - C o r r e i a Marques . 
P E R P I Ñ A N , 23.—Una g r a n to rmen-
ta, a c o m p a ñ a d a de violentas l luv ias , ha 
provocado inundac iones ' en e l departa-
mento de los Pi r ineos or ientales . Las 
faenas de l a pesca han tenido que ser 
suspendidas. 
La estación de Hendaya 
H E N D A Y A , 23.-- A consecuencia, del 
violento tempora l que reina desde esta 
m a ñ a n a el "ha l l " de viajeros de la es-
t a c i ó n de Hendaya ha sido cubier to por 
las aguas, a s í como cua t ro v í a s f é r r e a s . 
Los trenes han experimentado a l g ú n 
retraso. 
El Gobierno derrotado por 
ochenta y ocho votos 
Se discut ía la reducción de sueldos 
de los funcionarios 
• 
LOS SOCIALISTAS SE DIVIDIE-
RON AL VOTAR 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 24 (3 m . ) . — E l Gobierno f r a n -
cés acaba de ser derrotado. E l s e ñ o r 
Da lad ie r h a b í a dicho que se b a t i r í a , 
pero hasta ahora h a b í a rehuido la ba-
ta l l a . Es ta noche ha presentado l a cues-
t i ó n de c o n ñ a n z a de una manera ga l l a r -
da. Dalad ier cae ocn a l t ivez y elegan-
cia; p o d í a haber resist ido, posponiendo 
los intereses de l a n a c i ó n a los de l a 
a l ianza republicano-social is ta . Mas ha 
prefer ido demost ra r que e s t á a la a l -
t u r a de las c i rcunstancias y que sabe 
t o m a r sus responsabilidades. Se dis-
c u t í a e l a r f í c u l o 37. E l Gobierno h a b í a 
presentado un texto . L a C o m i s i ó n de 
Hacienda, o t r o . E l diputado, s e ñ o r L a -
saye, o t ro in te rmedio . E l s e ñ o r D a l a -
dier se l e v a n t ó pa ra decir que el t ex to 
del s e ñ o r Lasaye era el del Gobierno; 
que de él d e p e n d í a el equ i l ib r io ñ n a n -
ciero; que este equi l ibr io es nada me-
nos que la s a l v a c i ó n del franco y del 
ahorro f r a n c é s . "Es necesario declarar-
se en pro o en con t ra s implemente" . 
L a m a y o r í a de la C á m a r a se ha p ro -
nunciado en cont ra . 329 diputados en 
con t ra del Gobierno y 241 a favor. 
L e ó n B l u m ha votado con t ra Da l a -
dier. Los socialistas disidentes a favor . 
E l ca r t e l queda deshecho. E l socialismo 
f r a n c é s def in i t ivamente d iv id ido . E n los 
p r ime ros comentar ios se í n d i c a a A l -
ber t Sa r rau t como sucesor. T r a t a r á de 
f o r m a r una m a y o r í a republ icana de iz -
quierdas sin socialistas.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
El Papa ha recibido a l 
t-• > 
E l presidente Roosevelt ha prohibido 
l a ent rada en N o r t e a m é r i c a de l icores 
y vinos "medicinales" hasta nueva or-
den. D u r a n t e el reinado de la " ley seca", 
en especial antes de que los cont raban-
distas hubiesen construido su organiza-
ción, esta capa de la med ic ina s i r v i ó pa-
r a i n t r o d u c i r en t e r r i t o r i o no r t eamer i -
cano bebidas abundantes. ¿ P o r q u é aho-
r a cuando 33 Estados han derrocado la 
ley se siente t an severo el presidente? 
¿ N o es y a voz c o m ú n que para el d í a 5 
de d ic iembre—un mes d e s p u é s de las tres 
votaciones que fa l tan p a r a abol i r la en-
mienda "seca" y que h a n de celebrarse 
el d í a 5 p r ó x i m o — s e r á l ib re la en t rada 
del a lcohol en los Estados Unidos, salvo 
esta p r o h i b i c i ó n de ú l t i m a hora? 
Salta, pues, a la v is ta que no se t r a -
t a de e s c r ú p u l o s legales, sino de t r i u n -
fos en el juego de las ne.goc;aciones pa-
r a comerciar . Y y a se indican los dos 
p a í s e s a quienes apunta Roosevelt con 
su medida : F ranc i a y C a n a d á . 
Só lo que el t i r o viene t a m b i é n cont ra 
nosotros. Esa p r o h i b i c i ó n nos a 'canza co-
mo a los d e m á s p a í s e s . Y en verdad, 
n inguno ha merecido menos que Espa-
ñ a t r a t o semejante. Pocos saldos favo-
r e c e r á n m á s a N o r t e a m é r i c a que el de 
su comercio con los e s p a ñ o l e s , t a n t o que 
v a siendo ho ra de que los Gobiernos de 
M a d r i d medi ten si no debe plantearse el 
p rob lema con toda honradez; pero con 
l a m i s m a d e c i s i ó n que Roosevelt emplea 
p a r a adqu i r i r un a r m a en negociaciones 
fu tu ras . Los productos yanquis pasan 
nuestras f ronteras con demasiada f ac i -
l i d a d si se compara con los o b s t á c u l o s , 
muchas veces desleales, que los nuestros 
encuentran en la costa nor teamer icana . 
Hemos p ro t^ - t ado con toda e n e r g í a 
f rente a procec. mientos injustos de o t ro 
p a í s para que no subrayemos esta ac t i -
t u d , y lo qué , a nuestro j u i c io , deben ha-
cer los Gobiernos e s p a ñ o l e s . Resu l ta t an 
inconcebible el favor s in reciprocidad 
concedido a los productos que m á s in -
teresaban a F r a n c i a como el déficit c r ó -
nico y enorme de nues t r a balanza co-
merc ia l f rente a N o r t e a m é r i c a . Y no 
t r a t a m o s hoy de e-studiar el p roblema 
que, por o t r a parte, ha merecido m á s 
de una vez nuestra a t e n c i ó n , sino de 
ins i s t i r cerca de nuestros Gobiernos y 
nuestras entidades e c o n ó m i c a s pa ra que 
midan los beneficios yanquis de nuestras 
relaciones con N o r t e a m é r i c a y reclamen 
un p a t r ó n parecido p a r a a l iv iar el peso 
del défici t e s p a ñ o l . N o es mucho pedir. 
La suscripción de Tesoros 
L a C á m a r a francesa en estado de sitio 
El edificio y sus alrededores tomados por la Policía. Seis 
camiones de guardias en el puente de la Concordia 
Se efectuaron un centenar de detenciones, entre ellas los je-
fes ds la Asociación de contribuyentes 
EL I M E A P R M LAS 
í SALI 
El m i n i s t r o de Hacienda ha contestado, 
sostenido por los radicales, que lo que 
se busca es el equ i l ib r io y que no puede 
hallarse é s t e d isminuyendo la amor t i za -
ción. N o h a y borrasca porque las posi-
ciones, como hemos dicho, e s t á n t o m a - l j a m i n o r i a a g r a r i a pa ra entender en los 
das y los discursos no in f luyen en los 
votos. E n l a s u s p e n s i ó n de estos mo-
mentos se persigue el t r a t o ent re par-
t idos porque en estas reuniones secre-
tas es donde e s t a r á l a verdadera ani-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
(jorresponsal) 
P A R I S , 23.—-Los diputados france-
ses discuten protegidos por un impo-
nente servic io de g e n d a r m e r í a ; la C á -
mara e s t á v ig i l ada . Es ta ta rde hemos 
hecho una prueba. Para darnos cuen-
ta de los servicios de v i g i l a n c i a desple-
gados hemos in tentado l l ega r al Pa-
lais Bourbon sin mos t r a r e l pase espe-
cial . A la en t rada del puente de la Con-
cordia un po l i c ía , vest ido de paisano 
nos da el a l to . Seguimos hacia el puen-
te de A le j and ro I I I , d e s p u é s de a t ra -
vesarlo al torcer a la izquierda un g r u -
po de po l i c í a de un i forme, nos obstruye 
el paso. Buscamos un rodeo por la calle 
de la Un ive r s idad , o t r o grupo de po l i -
c í a s que i n f o r m a sobre l a p r o h i b i c i ó n 
de los t r a n s e ú n t e s ; todos los accesos 
e s t á n tomados m i l i t a r m e n t e . E l puente 
de la Concordia e s t á ocupado por seis 
grandes camiones de la Prefec tura .en 
la plaza hay una secc ión de C a b a l l e r í a ; 
en otros tres puntos d is t in tos hemos 
vis to otros destacamentos montados. 
A l lado de cada uno de los t e l é f o n o s de 
a l a rma del ba r r io hay un agente de 
guardia . Por todas partes, en las calles 
y plazas p r ó x i m a s a l Palais Bourbon , 
pa t ru l las de pol ic ía que i n v i t a a la gen-
te a que c i rcule : que prohibe hasta el 
detenerse en los bancos p ú b l i c o s de l o s j j n t e r é s . E s t a vaga moles t ia genera l v a 
paseos inmediatos , y que e s t á n di-spues- H^-igicja ab ie r tamente con t r a l a p o l í t i c a 
tos a detener a cualquiera por el m á s socializante, que es l a que preconiza l a 
leve ind ic io . Has ta ciento han sido de- i n f l a c ión y l a que ha llevado las cosas 
Parece probable un copo antimar-
xista en ambas provincias 
Aprobada definitivamente la de 
Burgos, se desautoriza cualquier 
otra que se presente 
E l señor Gil Robles rectifica una in-
formación publicada por al-
gunos periódicos 
A y e r por l a m a ñ a n a ha vuelto a re-
unirse el C o m i t é de enlace designado por 
asuntos que planteen las provinc ias en 
cuanto a candidaturas agrar ias . A l a 
sa l ida fué fac i l i t ada , por el s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco, la s iguiente referencia : 
" E l C o m i t é de enlace de la m i n o r í a 
a g r a r i a ha conocido la cand ida tu ra de-
•nac ión . E l ex m i n i s t r o Paul Reynaud iSigna(ja por las fuerzas derechistas de 
ha l levado l a voz de la derecha: su ar- Salamanca, y que fué aclamada ayer en 
g u m e n t a c i ó n ha sido é s t a . ¿ T r a t á i s de 
salvar la Hac ienda o de salvar el car-
tel? Lo p r i m e r o es el i n t e r é s del pais; 
lo segundo, de vuestros par t idos. Si t r a -
báis de sa lvar la Hacienda, t e n é i s que 
confesar que con el proyecto, t a l como 
l lega a la C á m a r a , d e s p u é s de pasar por 
las Comisiones y por los c o n c i l i á b u l o s de 
los par t idos , no lo c o n s e g u í s . Y no con-
siguiendo esto, todo lo que h a g á i s y so-
p o r t é i s no t e n d r á sentido nacional , sino 
car te l i s ta . 
L a i m p r e s i ó n general es que cada par-
t i d o defiende a su cl ientela. E l arreglo 
es difícil porque no aparece v o l u n t a d 
de arreglo. Comienza a adver t i r se en el 
pais un sordo males ta r que t o d a v í a no 
se ha concretado. Los p e q u e ñ o s rentis-
tas ven l a amenaza de la i n f l a c ión y 
I temen la d i s m i n u c i ó n del v a l o r .de su 
Iba a c o m p a ñ a d o de su esposa v cié 
una hija del ex alcalde de Boston 
También recibió Su Santidad a los 
Nunc:os de Yugoeslavia y Holanda 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 23 .—El Papa ha recibido a 
James Roosevelt , hi jo del Presidente de ¡ contr ibuyentes , que p r e t e r d í a n l legar a 
los Estados Unidos , a quien a c o m p a ñ a - j la C á m a r a , fueron detenidos cuando se 
ba su s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a Kenrredy. h i - ! acercaban al pUente. N i n g ú n choque, 
ja del ex alcalde de Bos ton .—Daff ina . 
• Audiencia Ifcj Nuncio 
tenidos hoy. Cualquiera i m a g i n a r á por 
estos datos,, que ha habido ebu l l i c ión o 
manifestaciones ante la C á m a r a . Nada 
de eso. Los que se pa ran a a lguna dis-
tanc ia de las bocacalle - - hacen para 
observar el apara to de i lancia esta-
blecida. Snn los p o l i c í a s en n ú m e r o con-
siderable t>or aquellos lugares, los que 
exc i tan l a cur ios idad de los t r a n s e ú n -
tes. Solamente ha habido esta tarde 
dos in ten tos de m a n i f e s t a c i ó n , amba:-? 
sin i m p o r t a n c i a . E n una, va r ios camio-
nes desembocaron en l a explanada de 
los I n v á l i d o s , enarbolando le t reros con-
t r a los nuevos impuestos sobre los t rans-
portes; en la o t ra , algunss decenas de 
a este extremo.- Santos F E R N A N D E Z . 
Los funcionarios 
Salamanca. E l C o m i t é de enlace pres ta 
su a d h e s i ó n u n á n i m e a dicha cand ida tu-
ra, que q u e d a r á cons t i tu ida en esta for -
m a : don J o s é M . Gi l Robles, c a t e d r á t i -
co y presidente de la C. E . D . A ; don 
C á n d i d o Casanueva, no ta r io y a g r i c u l -
t o r ; don J o s é M . L a m a m i é de Clai rac , 
t r a d i c i o n a l í s t a ; don Ernes to C a s t a ñ o , 
presidente del Bloque A g r a r i o Sa lman-
t ino, y don J o s é Cimas Lea l , abogado. 
De igua l modo se ha ocupado de la 
cand ida tu ra de Zamora , y ha au to r i za -
do a los g rupos representados en el 
C o m i t é pa ra i r a una coa l ic ión a n t i -
m a r x i s t a de acuerdo con los radicales. 
E n ese caso l a cand ida tu ra e s t a r á for-
m a d a del s iguiente modo : 
D o n J o s é M . Cid, republ icano agra-
r i o ; don Sant iago A l b a , r ad i ca l ; don 
Geminiano Carrascal, , de Acción Popu-
l a r A g r a r i a , y don Vicen te T o m é Pr i e -
to, republ icano agrario-
A l mismo t iempo, aprobada y a an-
t e r i o r m e n t e y de modo de f in i t ivo la 
cand ida tu ra de derechas por Burgos , se 
r e s o l v i ó desautor izar cualquier o t r a can-
d i d a t u r a que pudiera presentarse con 
t a l c a r á c t e r . 
E s t á acordada en f i r m e l a candida-
t u r a por M a d r i d ; pero se aplaza l a pu-
b l i c a c i ó n de los nombres, entre o t ras 
razones, porque interesa conocer c u á l e s 
han de ser las d e m á s candida turas que 
por M a d r i d hayan de presentarse." 
P A R I S , 2 3 . — C o n t i n ú a n las p ro tes tas Manifestaciones de Gil Robles 
con t r a los proyec tos f inancieros del Go-
bierno. E l s e ñ o r G i l Robles ha hecho las s i -
L a F e d e r a c i ó n a u t ó n o m a de Sindica- guientes manifes taciones: 
tos de func ionar ios h a d i r i g i d o u n co-| "Algunos p e r i ó d i c o s h a n publicado 
municado a los Carteles regionales de una i n f o r m a c i ó n f a n t á s t i c a , basada en 
funcionar ios pa ra que pa r t i c ipen en m a - una ca r t a d i r i g i d a po r m í , como presi-
sa a una r e u n i ó n c o m ú n , encaminada a 
establecer u n C o m i t é cen t ra l de acc ión 
en la r e g i ó n de P a r í s . 
Por o t r a \ ar te , a lgunos grupos, como 
por e jemplo, los contables de Correos, 
T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s y los obreros de 
monedas y medal las han comenzado a 
responder a l l l a m a m i e n t o de los Sindi-
catos centrales, d e c l a r á n d o s e dispuestos 
a secundar sus in i c i a t ivas . 
I8"ual tía hecho el Consejo federa l de 
Sindicatos de Fe r rov i a r io s . 
¡ n i n g u n a algarada, n i n g ú n desorden. NoIcô rib!rdÍCat0 Nacional de ag:entes de 
de Praga y La Hava 
- E l P o n t í f i c e ha recibido 
ciones ha declarado que p a r t í -
recuerdan medidas de p r o t e c c i ó n t an c i p a r á en una a c c i ó n de los funcionar ios 
aparatosas en to rno de la C á m a r a . 
E s t a ha reanudado sus t rabajos a la.'í 
nueve y media de l a noche. A las once 
de 
lliilHli a a :.H 3 H ftililBilllia • 
Los ieléfonos de EL DÉBATE 
som: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
L a s u s c r i p c i ó n de los nuevos, Tesoros 
ha tenido e l é x i t o que se esperaba. Nos 
congra tu l amos de ello porque es una 
nueva prueba del c r é d i t o de nues t ra Ha-
cienda. Mas, no obstante, el hecho nos 
l l eva a ins i s t i r en nues t ra c a m p a ñ a en 
pro de una rev i s ión de l a p o l í t i c a pre-
supuestaria . E l p ú b l i c o e s p a ñ o l viene 
respondiendo a las exigencias t r i b u t a r i a s 
del Estado, a sus sol ic i taciones c redi -
t icias, y l a c o n t r a p a r t i d a de esta . cola-
b o r a c i ó n no puede ser o t r a que una m á s 
celosa y m á s admisible a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a por par te de los Gobiernos. 
A d e m á s , esta p r á c t i c a de la n e g o c i a c i ó n 
de Tesoros, para satisfacer necesidades 
que no son propiamente de Caja, sino de 
déficit , y m á s concretamente, de finan-
c i ac ión de obras p ú b l i c a s y fe r rocar r i le , ' , 
ha sido ya objeto de nues t ra especia] re-
p r o b a c i ó n . Menester s e r á que e l p r ó x i -
mo Presupuesto genera l se haga cargo 
R O M A , 23. 
en audiencia especial al Nunc io en Y u - , 
goeslavia, Pe l l eg r ine t t i , y a l Nunc io en Y media, d e s p u é s de unas p | l a b ; 
Holanda , Schioppa .—Daff ina . iDaladier , ha habido una s u s p e n s i ó n . 
• • ¡ A p r o v e c h o - estos momentos para redac-
R O M A , 23.—Su Sant idad ha recibido ta r estas notas. L a ses ión del domingo 
al conde Orso l in i Cencelli , que le ha p r e - i f u é breve t i m i d a E l Gob:erno decifl:ó 
sentado una ampl i a r e l a c i ó n l u s t r a d a ^ ^ 
con las iglesias construidas en la zona i 1 ^ ^ * a las siete de la tarde. E n ja 
recuperada del A g r o Pon t ino . p r i m e r a s e s i ó n de hoy por la m a ñ a n a . 
E l Papa e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por jen la segunda por l a tarde y en l a de 
la grandiosa o b r a l levada a cabo en las |es ta noche se ha discuticlo el pj-oyecto 
t i e r ras hasta ahora desoladas y hoy fé r - k T . „ . n ^ 1qo. . . 
t i les por mano del hombre e hizo votos!de L o t c r i a Para 1934' el descuento so-
por el u l t e r i o r desarrol lo del g r a n d i s i - h r e los valores y se ha abordado el ar-
mo p r o g r a m a de "boni f ica" o saneamien- t í cu lo que m á s pasiones susci ta en el 
to que hay en marcha .—Daf f ina . proyecto gube rnamen ta l : el a r t í c u l o 37, 
que pud ie ra consis t i r en una c e s a c i ó n 
concer tada del t r aba jo en el conjunto 
ds las A d m i n i s t r a c i o n e s . 
Los automovil'stas 
P A R I S , 23.—En L í l l e una mani fes ta -
jc ióh , o rgan i zada por l o s . au tomovi l i s t a s , 
con t r a el proyecto del Gobierno, impo-
niendo un impues to sobre l a gasolina, 
ha dado por resu l tado una ba r r i cada 
completa fo rmada por a u t o m ó v i l e s en 
las p r inc ipa les calles. 
La P o l i c í a i n t e r v i n o y hubo algunas 
r-ol ís iones ent re agentes y au tomovi l i s -
tas. Diez mani fes tan tes fue ron deteni-
dos. 
T a m b i é n ha habido manifestaciones 
en o t ras capitales. 
El ministro del Interior 
del Reich, en Roma 
L a Agenc i a F a b r a nos e n v í a e l s i -
guiente despacho: 
R O M A , 23.—Ha llegado el s eño r B u t -
t m a n n , func ionar io del m in i s t e r i o del I n -
t e r io r del Reioh, que debe conferenciar 
con la S e c r e t a r í a de Estado de la San ta 
Sede pa ra regu la r los detalles de ap l i -
c a c i ó n del Concordato a l e m á n . 
Regreso de la empera-
triz de Abisinia 
J E R U S A L E N , 23.-—La empera t r i z de 
Abis in ia , que h a b í a venido a J e r u s a l é n 
pa ra i n a u g u r a r l a nueva iglesia abisinia, 
ha marchado esta m a ñ a n a de regreso a 
su pais. 
de todos estos problemas con un c r i t e r i o 
elevado. 
N o es i nopor tuno el recuerdo de estos 
puntos de v i s ta , tan an t iguos en nos-
otros. N i les q u i t a v i g o r el ú l t i m o esta-
do de r e c a u d a c i ó n y pagos de l a Ha -
cienda—hasta agosto inclusive—, ú l t i -
mamente publicado. L a i m p r e s i ó n m á s 
o p t i m i s t a que de él pud ie ra sacarse, en 
c o m p a r a c i ó n a los datos del p r i m e r se-
mest re , l a achacamos a causas que qui -
z á desaparezcan al poder disponer e l 'Te -
soro de l a masa de recursos que ahora 
obtiene. 
Y cubier ta y a la s u s c r i p c i ó n con no-
to r io exceso, d igamos t a m b i é n cuan con-
veniente s e r á que no se repi ta , p a r a m a -
y o r pres t ig io de la Hacienda, el re t raso 
en el pago de los cupones de l a Deuda 
p ú b l i c a , por deficiencias de ciertos t r a -
bajos. Causas t r iv ia les , .al reflejarse so-
bre asuntos m u y serios, pueden tener 
efectos de g r a n trascendencia que a to -
dos i m p o r t a evitar , 
sobre la d i s m i n u c i ó n de los sueldos de 
los funcionar ios . E l jefe del Gobierno 
ha i nv i t ado a l a C á m a r a a d i scu t i r an-
tes que nada este a r t í c u l o , es la ú n i c a 
manera de que se fije la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca que a cada hora se en tu rb i a y em-
bro l l a m á s . Las posiciones e s t á n toma-
das. E l Gobierno Daladier c a e r á segura-
mente esta noche. S e g ú n el proyecto del 
Gobierno, con l a d i s m i n u c i ó n de sueldos 
h a b í a n de obtenerse 1.500 millones de 
e c o n o m í a s . E s t a c i f r a ha su f r ido var ias 
modificaciones en el seno de la Comis ión 
de Hacienda , y d e s p u é s de presentar lo 
en la C á m a r a , no han cesado las reunio-
nes de los par t idos de- izqu ie rda para 
h a l l a r una f ó r m u l a t rangaccional . Los 
radicales-socialistas e s t á n dispuestos a 
sostener al Gobierno; los socialistas d i -
sidentes se unen a los radicales. Para 
estos dos grupos l a c u e s t i ó n es ante 
todo p o l í t i c a ; h a y que salvar al ca r t e l 
y al Gobierno Daladier . E l á r b l t r o en 
esta d isputa es L e ó n B l u m . E n una v o -
t a c i ó n que han tenido esta tarde todos 
los d iputados socialista^ se ha vis to que 
45 de ellos son gubernamentales y 46 
con t ra r ios a la r e d u c c i ó n de los sueldos. 
Estos 46 fo rman la t ropa de León B l u m , 
que esta noche h a b r á n de dar, s e g ú n 
todas las probabil idades, el golpe de 
muer te a l Gobierno. C o n t r a l o que p u -
diera creerse, las sesiones no son bo-
rrascosas n i agitadas. A u r i o l acaba de 
pedir, entre el aplauso de los socialistas 
internacionales, que se vaya a jjtfscar a 
l a Caja de A m o r t i z a c i ó n los mil lones 
que se quieran q u i t a r a los funcionarios. 
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M A D R I D . — L o c a l e s de espera en las 
l íneas de t r a n v í a s . — E l nuevo I n s t i -
tu to de Pue r i cu l tu r a fué inaugurado 
ayer.—Comienza l a I V Asanv. 'ea de 
Obreras C a t ó l i c a s ( pág . 12). 
• ' — o — 
PROVINCIAS.—Desf i le por Barcelo-
na de "escamots" uniformados.— 
Atentado en Sevilla contra un obre-
ro por darse de baja en el comunis-
mo ( p á g s . 2 y 3). 
— o — 
E X T R A N J E R O . — S u Santidad ha re-
cibido al h i jo de Roosevelt.—Se plan-
teó la crisis en F ranc ia ; ayer l a Cá-
mara d e l i b e r ó entre grandes precau-
ciones policiacas. — Un discurso del 
Presidente de los Estados Unidos so-
bre su po l í t i ca monetar ia ; una huelga 
de dos m i l i . - V: ae granjeros ^n va-
rios Estados de N o r t e a m é r i c a (pág i -
nas 1 y 2). 
dente de la. C. E . D . A . , a las Compa-
ñ í a s de Fe r roca r r i l e s , sol ic i tando una 
rebaja en las ta r i fas de viajeros el d í a 
de las elecciones. 
Se ha querido deducir de aqu í el p ro-
p ó s i t o de A c c i ó n Popu la r de ve r i f i c a r 
una g r a n m o v i l i z a c i ó n con no sé q u é te-
nebrosa f i na l i dad . Me - interesa hacer 
cons tar que la p e t i c i ó n fo rmulada por la 
C. E . D . A . es no solamente en benefi-
cio de sus organizaciones, sino de todos 
los pa r t idos p o l í t i c o s que quieran aco-
gerse a la rebaja sol ic i tada. V é a s e has-
t a q u é pun to l a p a s i ó n y la insidia t r a -
t a n de desv i r tua r lo que no es m á s que 
u n derecho ciudadano y la p r á c t i c a de 
una g e s t i ó n que b e n e f i c a r í a a todos los 
pa r t idos p o l í t i c o s . " 
Posible copo antimarxista 
D o n J o s é M . Cid, ex d iputado agra-
r i o por Zamora , ha manifestado que, 
aunque f o r m a parte, como vocal , d e 1 
T r i b u n a l designado por las Cortes pa-
ra examinar las responsabilidades que 
pudieran e x i s t i r por los fusi lamientos 
de Jaca, considera que, una vez disuel-
tas las Cortes, ha t e rminado la m i s i ó n 
del T r i b u n a l , de cuya a c t u a c i ó n se dea-
l i ga , entre otras razones, porque no 
quiere i n c u r r i r en la posibi l idad de un 
de l i to de p r o l o n g a c i ó n de funciones. 
T a m b i é n dijo que los conservadores 
presentan dos candidatos por Zamora , 
uno de ellos don M i g u e l Maura , de mo-
do que lo m á s probable es que los so-
cia l is tas y sus aliados o afines no lo-
g ren el t r i u n f o e lectoral de n inguno de 
sus candidatos. 
Parece que algo semejante se espe-
ra t a m b i é n en Salamanca. 
Un ruego de Acción Popular 
A c c i ó n P o p u l a r nos e n v í a la s igu ien -
te n o t a : 
" A c c i ó n P o p u l a r ruega a sus af i l iados 
que no h a y a n recibido ostos d í a s una 
c i r c u l a r referente a las p r ó x i m a s elec-
ciones se s i r v a n comunicar lo a la sec-
c ión de Caja de sus Oficinas, A l f o n -
so X I , 4." 
Centro electoral T. Y, R. E. 
Recibimos l a siguiente no ta : 
"Se pone en conocimiento de todos 
los afiliados y s impat izantes de la 
T . I . R. E . que, pa ra cuantos asuntos 
se relacionen con e l d i s t r i to de la 
Inc lusa , pueden d i r i g i r s e a l a of ic ina 
complemen ta r i a de esta En t idad , s i ta 
en A n t o n i o L ó p e z , 25, tercero i zqu ie rda 
(Puente de Toledo) , de diez a dos de 
l a m a ñ a n a y de tres a diez de l a tarde, 
s ignif icando a l p rop io t iempo que en 
breve se n o t i f i c a r á l a aper tura de o t r a 
nueva oficina en las p rox imidades de 
la plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n y cal le de 
Embajadores ." 
(Véase en quinta plana 
la información de los 
actos derechistas) 
• f w ; ^ a s ra s b a a s p • f • 
El presente número de 
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Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Ü a r t e s 24 de octubre de 193S 
L a 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X ! Í I . ~ N n m . T.^ft» 
Fue declarada ayer en Madrid por la C. N. T. y secundada 
por gran numero de obreros. Los dirigentes socialistas opues-
tos al movimiento, fueron desobedecidos. Se registraron nu-
merosos incidentes, especialmente en jas barriadas extremas 
EN^c9¿^DEL P U E B L O , UN O B R E R O R E S U L T O CON G R A -
VES H E R I D A S , A CONSECUENCIA D E V A R I O S DISPAROS 
ohrÍrnd00^Íng,0 celebraron u n ^ t i n los dablemente, los disparos debieron de ser 
l a c o n s t r u c c i ó n afectos al 'hechos desde l a pue r t a del bar. 
Otra versión del suceso 
Sindicato Un ico , en el s a l ó n E s p a ñ a del 
Puente de Vallecas, p a r a r a t i f i c a r el 
acuerdo de i r a la hue lga por so l ida r i -
dad con los obreros de l a Empresa H o r -
maeche, que se encuent ran en hue lga 
E n la Casa del Pueblo man i fes t a ron 
que, con m o t i v o de l a hue lga p lanteada 
hace dos meses. E n los discursos se a ta - 1*1 de.?b,rf: 
có duramente a los social is tas y se de-
c l a r ó que se i r í a a la hue lga s in con-
t a r con l a Casa del Pueblo en el mo-
mento que se j u z g a r a opor tuno . 
E n l a m a ñ a n a de ayer empezaron a 
c i r c u l a r los rumores de d e c l a r a c i ó n de 
huelga , has ta que se cursa ron las ó r d e -
nes del C o m i t é del Sindicato U n i c o de 
ía C o n s t r u c c i ó n . Es tas ó r d e n e s , que 
c i r c u l a r o n profusamente en oc tav i l l a s 
impresas, dec laraban que l a huelga "ce-
s a r á a u t o m á t i c a m e n t e en el m o m e n t o 
en que el s e ñ o r Hormaeche y el C o m i -
té de hue lga f i r m e n el pacto o base por 
los cuales se dé po r t e rminado el con-
f l i c t o " . 
Incidentes y coacciones 
A las nueve de l a m a ñ a n a comenza-
r o n a ser abandonadas las obras, p r i n -
c ipa lmente en l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 
donde l a C. N . T . cuenta con g r a n n ú -
mero de af i l iados . Los huelguis tas reco-
r r i e r o n va r i a s obras i nv i t ando a los t r a -
bajadores a que les secundaran, cosa 
que l o g r a r o n en muchos lugares de las 
afueras de l a p o b l a c i ó n . Los grupos que 
engrosaban p r o r r u m p i e r o n en g r i t o s ex-
t r emis t a s y can ta ron " L a I n t e r n a c i o n a l " 
• I l l egar a las c e r c a n í a s de la C á r c e l 
Modelo, lo cua l p r o v o c ó l a i n t e r v e n c i ó n 
de los guard ias de A s a l t o . E n l a calle 
de Val lehermoso, en el Puente de V a l l e -
cas, Cua t ro Caminos y las Ventas , se 
produjeron numerosos incidentes, p rovo-
cados por coacciones sobre los obreros 
y sobre los medios de t ranspor tes , te-
niendo que i n t e r v e n i r en todos esos s i -
t ios la fuerza p ú b l i c a . E l paro f u é d u -
r an t e l a m a ñ a n a solamente pa rc i a l , pe-
ro duran te l a ta rde se e x t e n d i ó a n u -
m e r o s í s i m a s obras, has ta el ex t remo de 
tener los caracteres de una hue lga ge-
nera l . 
Los obreros desobedecen 
o t a s p o l í t i c a s 
El señor Rocha, nuevo presidente 
del Consejo de Estado 
El jefe del Gobierno, indispuesto 
Ayer obsequió el señor Alba con 
una comida a los ministros radicales 
Probablemente en el Consejo de hoy 
se a c o r d a r á n o m b r a r presidente del 
Consejo de Estado a l ex m i n i s t r o de la 
Guer ra s e ñ o r Rocha, en s u s t i t u c i ó n del 
s e ñ o r A r m a s a . 
El jefe del Gobierno, 
Presenta vestidos, abrigos y 
milll sombreros. B a r q u i l l o , 22, esqui-
na a P r l m . T e l é f o n o 27837. 
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L i N O L E U M 
hules de mesa, de cama, a r t í c u l o s l i m -
pieza, l impiabar ros , paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
me jo r sur t ido de M a d r i d . Almacenes Se-
r r a . San Bernardo, 2. Te l é fono 22361. 
a la U. G. T . 
Como es sabido, las organizaciones 
socialistas se han declarado con t ra r i a s 
a esta huelga. L a F e d e r a c i ó n loca l de 
l a E d i f i c a c i ó n de M a d r i d h a b í a p u b l i -
cado una n o t a ordenando a sus 28 sec-
ciones federadas l a a b s t e n c i ó n en el 
movimien to , pero no ob tuvo el resul ta -
do apetecido en buen n ú m e r o de obras. 
Los var ios miles de obreros de la C iu -
dad U n i v e r s i t a r i a abandonaron inmed ia -
tamente sus trabajos y a ellos se fueron 
sumando pos te r io rmente los de los E n -
laces fe r rov ia r ios . A g r e m á n , F ie r ro , Do-
nato Lasa, Fomento de Obras y Cons-
trucciones, Canal de Isabel n . A y u n t a -
miento de C h a m a r t í n de l a Rosa, f á -
bricas de c e r á m i c a y l ad r i l los de V a l l e -
cas, tejares de las Ventas, firmes y em-
pedrados de calles y contratas de repa-
r l c i ó n de v í a s t r anv ia r i a s . 
A las diez de l a m a ñ a n a se reunieron 
©n la Casa del Pueblo los obreros de l a 
conf i t rücc ión afectos a l a U . G. T . E n la 
r e u n i ó n m e x t e r i o r i z a r o n v io l en t amen-
te cr i ter ioa favorables a l a hue lga y 
fueron acogidos con protestas los con-
sejos da los d i rec t ivos s o c i a l i s t a » , 
Un herido grave en la 
ros que h a b í a en el v e s t í b u l o se e n t a b l ó 
una d i s c u s i ó n ; que un indiv iduo , que de 
momento no se sabe c ó m o se l lama, q u i -
so t e r m i n a r haciendo var ios disparos. 
L a a l a r m a que esto produjo fué ex t r a -
ord inar ia , y l a c o n f u s i ó n causada en 
aquellos momentos la a p r o v e c h ó el agre-
sor p a r a emprender l a huida . 
Los alrededores de l a Casa del Pueblo 
estaban m u y animados. Los obreros co-
mentaban lo ocurr ido, y en las calles 
p r ó x i m a s se adoptaron medidas de pre-
c a u c i ó n y v ig i l anc ia . 
E l s e ñ o r M u i ñ o r ec ib ió a los per io-
distas, a los que d i jo : 
— L a cosa no tiene impor t anc i a . Só lo 
hemos de l amen ta r l a baja de u n com-
p a ñ e r o por her ido. H a sido mot ivado el 
suceso por el in ten to de unos s indical is -
tas que han querido forzarnos a i r a esta 
huelga, cuyos mot ivos no vemos claros, 
y po r eso decidimos no secundarla. 
Nota de la Federación patronal 
L a F e d e r a c i ó n Pa t rona l M a d r i l e ñ a nos 
e n v í a una extensa nota en l a que se de-
c la ra que hay una promesa f o r m a l del 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de que en 
e l d í a de hoy, martes, se a d o p t a r á n las 
medidas necesarias pa ra que se respete 
l a l i b e r t a d de t raba jo . E n su v i r t u d , e l 
C o m i t é ejecutivo pa t rona l comunica a 
todos los indust r ia les de l a c o n s t r u c c i ó n 
que hoy deben con t inuar abiertos todos 
los tal leres y obras, fijándose unos, anun-
cios en los que se adv i e r t a que q u e d a r á n 
a u t o m á t i c a m e n t e despedidos los obre-
ros que no se presenten a l t r aba jo s in 
causa jus t i f icada . Recomienda t a m b i é n 
a todos los pat ronos federados que den 
cuenta inmedia tamente a las au to r ida -
des y a l a F e d e r a c i ó n , de todas las ame-
nazas y coacciones que sufran. E l Co-
m i t é e s t á reunido en s e s i ó n permanen-
te, p a r a atender a todas las incidencias 
que puedan su rg i r . 
Dice el ministro de \\ 
indispuesto 
E l presidente d"el Consejo l l e g ó a M a -
d r i d de su viaje a A l i c a n t e algo indis-
puesto por haberse resfr iado en el ca-
mino . P o r esta causa no a c u d i ó a su 
despacho oficial . A s i s t i ó a l a comida 
del s e ñ o r A l b a y d e s p u é s se r e t i r ó a su 
domic i l io . 
El ministro de Obras Públicas 
Casa del Pueblo 
A tea seis y media de l a tarde, y con 
m o t i v o del conf l ic to planteado, en los 
alrededores de l a Casa del Pueblo se 
f o r m a r o n va r ios grupos de huelguis tas 
que fueron engrosando r á p i d i a m e n t e , 
hasta el p u n t o de que las calles de Pia-
monte y adyacentes estaban ocupadas 
to ta lmente po r los grupos de obreros, 
que p r o f e r í a n diferentes g r i t o s . 
A l g u n o de los obreros que se ha l l a -
ban congregados r equ i r i e ron a una pa-
re j a de guard ias de Seguridad p a r a que 
de tuv ie ran a dos individuos , los cuales, 
s e g ú n declan, eran pistoleros. L o s gua r -
dias se acercaron a dichos sujetos pa-
r a indicar les la conveniencia de que se 
dejaran cachear. Uno de ellos se dejó 
r eg i s t r a r s i n ofrecer resistencia, pero el 
o t ro , que estaba a unos cua t ro met ros 
de l a Casa del Pueblo, se n e g ó a ello. 
U n o de los guard ias se a b a l a n z ó sobre 
é l y forcejeando los dos l l ega ron hasta 
ed v e s t í b u l o de l a Casa del Pueblo. Una 
vez al l í , el hue lguis ta s a c ó u n a r m a y 
r á p i d a m e n t e hizo va r ios disparos sobre 
e l guardia . Este, q u i z á s po r tener ó r d e -
nes d!e que no permaneciera en el ves-
t í b u l o de l a Casa del Pueblo, sa l ió a l a 
calle y se r e f u g i ó d e t r á s de una camio-
neta que a l l í h a b í a cargando unos ob-
jetos. 
E n t r e l a gente que hab la e n el ves-
t í b u l o se produjo g r a n confus ión . M i e n -
t ras unos daban g r i t o s de " ¡ A ese!", i n -
c i tando a l guard ia a que detuviese al 
agresor, otros d e c í a n que no se d e b í a 
consentir que e l gua rd i a entrase dentro 
de l a Casa del Pueblo. 
E l i nd iv iduo h izo unos seis disparos. 
Los obreros que a l l í h a b í a no v ie ron si 
e l agresor h u y ó , s i q u e d ó ent re ellos 
confundido o si s a l i ó po r l a p u e r t a del 
t ea t ro de l a Casa del Pueblo. M o m e n t o s 
d e s p u é s v ie ron que u n obrero c a í a en-
sangrentado al suelo. E n t r e dos j ó v e n e s 
socialistas lo condujeron a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i to del Hospicio, donde 
e l doctor E m i l i o A g u i r r e y el ayudante 
don V a l e n t í n Alonso le cu ra ron de una 
her ida p roduc ida por a rma de fuego, con 
orif ic io de entrada por la r e g i ó n ester-
na l y sa l ida por el borde ex te rno de la 
r e g i ó n escapular derecha. E l p r o n ó s t i c o 
es m u y grave . 
E l her ido se l l a m a B e r n a b é P é r e z Gar-
cía, de t r e i n t a y ocho años , sol tero, de 
oficio cantero, y e s t á domici l iado en la 
calle del Doce de A b r i l , n ú m e r o 3. E n 
e l centro del v e s t í b u l o de la Casa del 
Pueblo h a y dos impactos de bala . Indu-
W i l i i i l B ^ 
E l é x i t o m á s concluyente y m á s r á p i d a -
men te logrado es el de los 
Gobernación 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c ib i r a los periodistas, se refir ió a l a 
huelga de obreros de l a c o n s t r u c c i ó n que 
hay en M a d r i d en l a Empresa H o r m a e -
che. Con respecto a la m i s m a dijo que 
dichos obreros presentaron unas bases 
en las que p e d í a n la r e d u c c i ó n de l a j o r -
nada de t raba jo en los lugares in sa lu -
bres; el establecimiento de tres tu rnos , 
con objeto de dar t raba jo a los pa ra -
dos, y l a r e a d m i s i ó n de unos obreros 
despedidos. L a Empresa e m p e z ó a hacer 
negociaciones, en v i r t u d de las cuales 
fueron aceptadas, algunas de las bases 
presentadas, t a l como l a r e d u c c i ó n de 
j o m a d a en determinados lugares donde 
los obreros t r aba jaban con agua; se ne-
g ó al establecimiento de tres turnos y 
a d m i t i ó a los obreros despedidos. 
Cuando estaba haciendo una inves-
t i g a c i ó n una C o m i s i ó n de la Empresa 
y o t r a de obreros sobre los s i t ios en 
que h a b í a de reducirse l a jo rnada de 
t rabajo , como t a r d a r a n mucho t i e m p o 
los comisionados en volver de d icha i n -
v e s t i g a c i ó n , los obreros creyeron que su 
C o m i t é h a b í a sido detenido, y se pro-
p a l ó l a especie de que, a d e m á s , l a E m -
presa no h a b í a aceptado las bases. Con 
este m o t i v o se d e c l a r ó l a huelga. A é s -
t a se unieron t a m b i é n los obreros de 
l a empresa A g r e m á n , l a cual, median-
te u n arreglo, c o n s i g u i ó l a s o l u c i ó n del 
conflicto, pero, sin embargo, q u e d ó en 
pie e l de la Empresa Hormaeche . 
D e s p u é s el m i n i s t r o se ref i r ió a unas 
peticiones que han sido hechas a jas 
autoridades por los huelguistas y q ú e 
no h a n sido aceptadas, y dijo que é s t a 
era, en s í n t e s i s , la h i s t o r i a del conflic-
t o . A ñ a d i ó que se h a b í a n p rac t i cado 
algunas detenciones po r ejercer coac-
ciones, y que los detenidos no eran m u y 
numerosos. L a U . G. T . — c o n t i n u ó d i -
ciendo—no secunda el paro y l a au to-
r i d a d protege el t raba jo de sus a f i l i a -
dos, como l o h a r í a en el caso inverso, y 
l o h a r á s iempre en cuantos casos se 
presente. 
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T a m b i é n e s t á n indispuestos los m i n i s -
t ros de I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s . 
Es te ú l t i m o se r e s f r i ó al regresar de 
Albacete y anoche a p r i m e r a ho ra se 
r e t i r ó del min i s t e r i o con p e q u e ñ o a ta -
que g r i p a l . 
E l s e ñ o r Guerra del R í o s a l d r á el jue -
ves con d i r e c c i ó n a Canarias. E m b a r -
c a r á en C á d i z probablemente el d í a 30 
y espera estar de regreso el d í a 8. E n 
Canarias t o m a r á pa r t e en u n m i t i n de 
propaganda electoral . 
Una comida del señor Alba 
C O M P R A M O S 
en toda E s p a ñ a fincas msti-
cas de importancia. Ofertas 
con toda clase de detalles al 
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A y e r po r la t a rde se c e l e b r ó en casa 
de don Santiago A l b a una comida en 
honor del s e ñ o r L e r r o u x , a l a que asis-
t i e ron t a m b i é n los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a -
rrios, Guer ra del R í o , L a r a , Rodha y 
Samper, m i n i s t r o s radicales de este Go-
bierno y del an te r ior . L a comida t rans-
c u r r i ó c ó n l a m a y o r cordia l idad , y em 
ella se t r a za ron planes pa ra el f u t u r o . 
E l s e ñ o r A l b a les d ió cuenta de las o r -
ganizaciones y amigos que conservaba _ 
en p rov inc ias y que se han incorporado i «5 
ahora a l pa r t i do radical . Se h a b l ó m u - |S 
cho de l a perspect iva electoral , augu- ¡S 
r á n d o s e u n g r a n t r i u n f o p a r a los rad ica-
les. E l s e ñ o r A l b a se p r e s e n t a r á ú n i c a -
mente p o r Zamora . 
Manifestaciones del alto 
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A C A D E M I A P I D E S - I 
F R A N C E S , I N G L E S . A L E M A N . - P R O F E S O R E S N A T I V O S 
J A C O M E T R E Z O , 1 ( j un to a l Cine CaUao). 
m i n m i i i i i n i i H i H i i i w i i i m i i i i i m i i M i i p i i m i i B i i ™ 
P U R G A N T E del Dr . C A M P O Y . Eficaz 
4^- L I M O N A D A I D E A L no sabe a medicina. F A R M A C I A S . 
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comisario 
E l a l to comisar io de E s p a ñ a en M a -
rruecos ha manifestado, antes de p a r t i r 
de l a capi ta l , que l levaba resueltas dos 
cuestiones impor t an te s : el presupuesto 
general de Marruecos , aprobado defini-
t ivamente , que le p e r m i t i r á r ea l i za r a m -
plias re formas en l a Zona del Pro tec to-
rado y l a r e fo rma del servic io m i l i t a r , 
que t iende a que en el plazo m á s breve 
posible se i m p l a n t e el vo lun ta r i ado en 
Marruecos . E l s e ñ o r Moles l l eva ins t ruc-
ciones concretas p a r a entablar negocia-
ciones en el orden e c o n ó m i c o , y en t re 
las re formas que se impone i m p l a n t a r 
e s t á n e l crear una p e n i t e n c i a r í a , u n 
grupo escolar en T e t u á n , u n sanator io 
ant i tuberculoso en K e t a m a , u n labora to-
r io q u í m i c o y b a c t e r i o l ó g i c o , una s e c c i ó n 
de Indus t r i as , aprovechamientos de 
aguas fluviales y granjas a g r í c o l a s . 
E l s e ñ o r Moles se ref i r ió a l p r ó x i m o 
via je de S. E . a A f r i c a p a r a as is t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a ca r r e t e ra de Ceu-
t a - T e t u á n , y d i jo que a su regreso «1 
Jefe del Estado se d e t e n d r á en Ceuta. 
T e r m i n ó diciendo que se ha negado r o -
tundamente a presentarse candidato por 
L é r i d a , a causa de los deberes que le 
imponen su cargo. 
Banquete al señor Viñuales 
! E N C A R N A C I O N R . A R I A S I 
CASA E S P E C I A L I Z A D A E N E Q U I P O S D E N O V I A 
Actualmente , vestidos, abrigos y sombreros de n i ñ o para todas las edades. S 
Inmenso sur t ido en batas para s e ñ o r a s . 
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E L MEJOR COLEGIO, SAN JOSE, ESTUDIOS, 3 
Incorporado a l I n s t i t u t o de San Is idro . Magn í f i co ho te l para internos y medio-
pensionistas, en C I S N E , 14. 
R o o s e v e l t habla sobre 
política monetaria 
Anuncia un aumento de precios en 
la producción agr ícola 
Ha empezado la huelga de agricul-
tores en varios Estados 
W A S H I N G T O N , 23. — E l Presidente 
Roosevelt ha pronunciado el domingo 
un discurso por l a « r ad io» anunciando 
que el Go Isrno se propone crear un 
mercado nacional pa ra las t ransaccio-
nes en oro, moderando de esta manera 
los embargos de loa poseedores de oro. 
Los tenedores de oro q u e d a r á n , por lo 
tanto , autor izados a vender y compra r 
dicho m e t a l en el mercado mund ia l , 
s iempre que se orienten en l a admin is -
t r a c i ó n de una moneda corr iente ( ? ) . 
E n caso de que la tasa d i sminuya , el 
d ó l a r s e r á revalorado, y el Gobierno 
a y u d a r á a mantener lo estabilizado. 
E n cuanto al c r é d i t o nacional , el pre-
sidente m a n i f e s t ó que l a A d m i n i s t r a -
ción se propone mantener lo f i rme , le-
vantando, desde luego, el n ive l de la 
p r o d u c c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e a la ac t i v idad de l a Na-
t iona l Recovery A c t , el presidente Roo-
sevelt d i jo que su p r o g r a m a sigue l a 
r u t a emprendida desde su e n u n c i a c i ó n . 
A s e g u r ó al pueblo que h a b r á un au-
m e n t o de precios en la p r o d u c c i ó n a g r í -
cola, s i no de una forma, de o t ra . 
A l hab la r del p roblema del paro, di jo, 
en t re o t ras cosas, que é s t e h a b í a dis-
m i n u i d o considerablemente, p u e s de 
acuerdo con las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s se 
h a b í a n re in tegrado al t r aba jo alrede-
dor de cua t ro mil lones de obreros pa-
rados. A pesar de ello, c o n t i n u ó , hay 
t o d a v í a var ios mi l lones de parados que 
buscan- empleo. 
F ina lmente , d i jo que el Gobierno a b r i -
gaba l a esperanza de cobrar , por lo me-
nos, 500 mil lones de d ó l a r e s por i m -
puestos sobre l a venta de bebidas a l -
c o h ó l i c a s . — A s s o c i a t e d Press. 
L O N D R E S , 23 .—A consecuencia del 
discurso del presidente Roosevelt, que 
aleja las perspectivas de una estabil iza-
c ión mone ta r ia , l a c o t i z a c i ó n del d ó l a r 
ha mos t rado hoy c ier ta pesadez. 
Un llamamiento 
P R U E B E 
M O T O R 
E L N U E V O 
G E A L " 
P R O D U C T O 
N A C I O N A L 
DE LA 
G E N E R A L 
ELECTRICA 
E S P A Ñ O L A 
VENTA EXCLUSIVA: 
( S E A T H O M 
A E G - A L S T H O M - I . G . E . C ° (S.A.Í 
amnii 
Pida en su 
sombrero es-
te sello como 
g a r a n t í a de 
novedad 
i i i i i i n i i i H i n i i n i i i n 
i inii i inii i i i i 
ALMORRANAS - V A R I C E S -• U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c ien t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n 
N o se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 15. Te l é fono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Indi-
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat ismo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocul ta r la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal , el igiendo el t r a t amien to mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado y 
e c o n ó m i c o para cu ra r radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores a l momento y evi tan complicacio-
nes y r e c a í d a s . 
-: P ida fojileto grat is . A G A R O A . Alca lá . 8 5 . — M A D R f D . 
C A R M E N D A V I L A 
S O M B R E R O S 
V E L A Z Q D E Z , 1 7 
presenta su co lecc ión de o t o ñ o e invierno. 
¡•HiWlllWPilllllilIfflPiWililiBíl^Wlli'BliE:: P l i w h 
¡¡Ya llegó lo detót ivoü 
el GAYARRE de la "radio" 
Corriente universal , cont inua y al terna, 
sin antena n i t i e r ra . 
5 l á m p a r a s R A D I O T R O N . Al tavoz R O L A 
EUROPA EN LA MANO SIN RUIDOS 
W A S H I N G T O N , 23 .—El s e ñ o r Roose-
ve l t h a hecho u n l l a m a m i e n t o al e s p í r i t u 
de c o o p e r a c i ó n exis tente en los p r imeros 
t iempos de l a c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a 
p a r a que los problemas e c o n ó m i c o s de 
las naciones puedan resolverse. 
E l presidente ha declarado que él no 
es u n d ic tador y que no se anunciar la 
n i n g ú n p lan quinquenal . E l s e ñ o r Roose-
vel t d e c l a r ó que só lo una me jo r d i s t r i -
buc ión de l a r iqueza p o d r í a hacer que 
r e t o r n a r a l a no rma l idad y el bienestar 
al p a í s . — A s s o c i a t e d Press. 
Huelga agraria 
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Afeitado p r f e c í o 
E n bar r i t as y crema en tubos 
E l domingo, a l m e d i o d í a , se c e l e b r ó 
el banquete con que l a Colonia o s é e n s e 
o b s e q u i ó a su paisano, el ex m i n i s t r o de 
Hacienda s e ñ o r V i ñ u a l e s , p a r a entregar-
le el busto labrado por el escultor t a m -
b ién oscense, don J o s é M a r í a A v e n t í n . 
A s i s t i e r o n m á s de cien comensales. 
E n l a presidencia se sentaron a l lado 
del s e ñ o r V i ñ u a l e s , los s e ñ o r e s P i n i é s , 
Carderera, Bel lo (don Se<verino), Cara-
bias y V i g u r i ( don R a m ó n ) , y V a l l é s , 
A v e n t í n , Fuentes y A r a . O f r e c i ó el acto 
el s e ñ o r Va l l é s , y le c o n t e s t ó con senti-
das frases el s e ñ o r V i ñ u a l e s , quien te r -
m i n ó recordando e l g ran sent ido p o l í t i -
co de A r a g ó n que ha sabido reaccionar 
en sent ido nacional , correspondiendo a 
su t r a d i c i ó n y a su h is tor ia , en momen-
tos culminantes . 
Un mitin en la Comedia 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fác i l manejo, reducido consumo, la fuer-
za m á s e c o n ó m i c a que existe. P A B L O Z E N K E R M a r i a n a Pineda, 6. M a d r i d . 
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comunistas en 
POR HABERSE DADO DE 
EN EL PARTIDO 
BAJA 
Se reanuda el trabajo en Gijón « 
Los campesinos de Pedro Abad de-
claran el paro inesperadamente 
S E V I L L A , 23.--Cuando caminaba por 
l a cal le de Reg ina e l dependiente del 
g remio de v inos Constant ino Puente, de 
veint iocho a ñ o s , n a t u r a l de Gal ic ia , 
a c o m p a ñ a d o por u n sobrino suyo, le sa-
l i e r o n dos individuos, que, p is to la en 
mano, le amenazaron para que no se 
mov ie ra . Constant ino y su a c o m p a ñ a n t e 
quedaron i n m ó v i l e s , y entonces los i n d i -
viduos sacaron una b a r r a de h i e r r o y 
con ella le dieron un fuerte golpe en la 
cabeza y o t r o en l a na r i z , f r a c t u r á n d o -
sela. E l sobr ino c o m e n z ó a dar voces 
mien t ras los agresores h u í a n . 
Estos h a n resul tado ser dos comunis -
tas y el m o t i v o de l a a g r e s i ó n el ha-
E l p r ó x i m o domingo , a las once de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en e l t e a t r o de l a 
Comedia un m i t i n de a f i r m a c i ó n espa-
ñ o l i s t a , en el que t o m a r á n par te don 
Al fonso G a r c í a Valdecasas, don Ju l io 
Ruiz de A l d a y don J o s é A n t o n i o P r i m o 
de R ive ra . 
Las candidaturas socialistas 
Verif icado e l escrut in io de l a nueva 
v o t a c i ó n , efectuada en la Casa del Pue-
blo, p a r a comple ta r l a cand ida tu ra so-
c ia l i s ta por M a d r i d , cap i ta l , han resul-
tado elegidos po r m a y o r í a de votos los 
s e ñ o r e s Lucio M a r t í n e z , R a m ó n L a m o -
neda, A n t o n i o Pab ra R ivas , Manue l 
M u i ñ o y Carlos H e r n á n d e z . 
T a m b i é n ha sido designada la s iguien-
te cand ida tu ra p o r la p r o v i n c i a : Rafael 
Henche, Alonso Zapata, A n d r é s Sabori t , 
E leu te r io del B a r r i o , Carlos Rubiera , A n -
tonio Sept iem. Suplentes: Manue la S á n -
chez y Carlos H e r n á n d e z . 
»l!IIHII'lHI!IIH!l!inillllll¡llBfl!lll!BI!U^ 
R E S T A U R A N T 
M A R T I N A G Ü E R O 
C O C I N A B I L B A I N A 
Espoz y Mina , 8 (esquina C á d i z ) . T. 14920. 
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F L O R E A L . Preciados, 11. 
Pensamientos — Coronas. 
una r e u n i ó n de obreros y pat ronea del 
ramo de la c o n s t r u c c i ó n p a r a t r a t a r da 
al so luc ión del " locaut" que iba a co-
menzar el lunes. Se l l e g ó a un ar reg lo , 
en el que se convino el n o m b r a m i e n t o 
de Comisiones po r los obreros y los pa -
t ronos para el estudio de nuevas bases 
de t raba jo . E n v i s t a del a r reglo hoy se 
r e a n u d ó el t r aba jo en todas las obras , 
L A T 
Unicos en ei mun 
„ » , «i x ^ v u ^ « c . 6 ^ ^ incluso en aquellas que d i e ron o r igen a l 
berse dado de baja C o n ^ J s ^ f 
pa r t i do comunis ta . L a P o l i c í a de tuvo a ^ Comigiones ^ ^ discut idaa 
uno de los agresores, l lamado A n t o n i o 
P o r t i l l o S á n c h e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
E l herido l o h a reconocido. 
Rep.nndan el trahato en Giión 
por l a s Asambleas p a t r o n a l y obrera . 
Huelga en Pedro Abad 
C O R D O B A , 23.—En Pedro A b a d loe 
. _ : . — lebreros del campo se han dsclarado en 
G I J O N , 23.—Convocada por e l gober- ¡ h u e l g a inesperadamente. Se han adopta-
E&dMi m ce leb ró en, el A y u n t a m i e n t o do precaucionea. 
Ptas. Solamente 
- M a r a v i l l o s o 
c r 0 n 0 t a q u í m e t r 0 p u l s e r a 
; SUIZO con HORASYflINUTOS de SALTO 
LA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACT0-ELEQANTE-SOUD0 
Prcciosacaja de piatinón inallrctable 
Cristal irrompible • Pulsera de cuero fino. 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(OMO PROPAGANDA lo remitimos 
| a todas partes contra reembolso 
! de 5 0 Pbs. S O L A M E N T E 
Jldnde su pedido sin demordindkóndoesí. 
I periodico.fíosiodgrdcfeceré toddld vidd. 
IMPORTANTE 
CASA GINEBRA (Nonbre Co-
mercial Reg i s t r ado ) de 
San S e b a s t i á n , no tiene 
nlngnna snoursal. Ec la 
únloa d i s t r í b n I d o ra de 
loa AOTÉNTICOS relojes 
Suizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes Incluso 
los más econamícos e s t á n 
montado» sobre RUBIS, con-
dioian INDISPENSABLE pa-
ra buen r e s a l t a d o . La« 
ImitacloBes NO, reobácen-
lat por 1c tanto. Exoeleo-
les relojes de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas. De pulsera 
desde 25 Ptas. Envíos a 
todas p a r t e s f ranco de 
portes y embalaj e. 
N U E V A Y O R K , 23 .—La huelga gene-
r a l de agr icu l tores y granjeros ha co-
menzado ayer en diversos Estados para 
p ro tes ta r con t ra las recientes med:das 
adoptadas por el Gobierno y m á s espe-
cia lmente con t ra aquellas que t ienden a 
la r e d u c c i ó n de la e x t e n s i ó n de terrenos 
dedicados al cu l t ivo . 
Los organizadores del mov imien to afir-
m a n que m á s de dos mil lones de a g r i -
cul tores y granjeros residentes en 24 Es-
tados diferentes pa r t i c ipan en la huelga, 
pero esta c i f r a parece exagerada. 
Parece que la huelga c o n s i s t i r á en no 
pagar impuestos, no abonar las deudas, 
no dejarse embargar y no comprar m á s 
que lo Indispensable a cambio de espe-
cies. T a m b i é n p a g a r á n en especies la 
mano de obra imprescindible . 
Litvinoff sa ld rá el jueves 
M O S O U r 23 .—El comisar io de Nego-
cios Ex t r an je ros , Látvinoff'. e m b a r c a r á e l 
26 de octubre en E l H a v r e o Southamp-
ton a bordo del t r a s a t l á n t i c o nor teame-
r icano " M a n h a t t a m " p a r a su v i s i t a a 
los Estados Unidos, de l a cual se cree 
que r e s u l t a r á la r e a n u d a c i ó n de las re-
laciones de este pais con los Soviets. 
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D E S D E H O Y , T O D O L O Q U E SE 
P A G U E MAS D E 
1 9 5 P E S E T A S 
por un aparato de " r ad io" perfecto, ea 
t i r a r el dinero: compare el receptor ame-
ricano de CINCO l á m p a r a s " R O T A M " 
con el m á s caro de los que se anuncian 
como supermodelos, y s e r á nuestro cl ien-
te y propagandista. Si su proveedor no le 
tiene, o le da una prueba deficiente, dea-
conf íe : pretende venderle o t ro en qu« 
seguramente gana m á s dinero, y en este 
caso usted debe vis i tarme o pedir por te-
léfono una d e m o s t r a c i ó n . No le importe 
v i v i r lejos: mis agentes t é c n i c o s visitan, 
en coche y llegan raudos a todas partes. 
M a r t í n Mayor . Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171 (el c a m p e ó n de precios 
baratos). 
DESCUENTOS R A Z O N A B L E S A 
COMERCIANTES 
T a m b i é n me interesan corresponsales 
activos dispuestos a i n v e r t i r p e q u e ñ a can-
t idad en aparatos necesarios para in i c i a r 
ges t ión . (Ruego abstenerse mar t inga l i s -
tas insolventes: p e r d e r á n rico t iempo.) 
i i i n i i K i n i H i i i i n i i H 
F A J A S «nctov « m 
"Cauchodama" | 8 JH U 
¡ ¡Sin c o s t a - B w d j ^ B M 
r a s ! ! i i E n- K [ ^ 
tal ladas!! W L M M L * 
SAGASTA, 12. 
MI!l!!iimi!!!H!liHi!K!i!K 
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Se ha l l a en prensa, y a p a r e c e r á en los 
pr imeros d ías de noviembre, un nuevo 
volumen de l a "Bib l io teca Reus del Es-
tudiante" , que comprende l a l eg i s lac ión 
electoral, completa, inclusas las dlsposi-
ciones que d i c t a el Gobierno en estos 
d í a s . 
E D I T O R I A L REUS, S. A. 
Academia : Preciados, 1. L i b r e r í a , Pre-
ciados, 6. Apar tado 12250. M a d r i d . 
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E s t r é ñ í m í é n t o c n ó n i ¿ Q 
29 O C T U B R E 
Fiesta de Cristo Rey 
DIA DE I A 
ACCION CATOLICA 
L E A U S T E D : 
"ACCION CATOLICA" 
E d i c i ó n of ic ia l de l a Jun ta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Una peseta ejemplar. Descuentos 
por cantidades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
discurso de D O N A N G E L H E R R E -
R A , Presidente de la Jun ta Centra l 
10 c é n t i m o s e jemplar . Por m i l l a -
res, 6 c é n t i m o s ejemplar 
Venta y pedidos: 
A . C . D E P 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
v e n c o n 
iiBiiiiiBiimaiii BtlüIBIlilifl •IIIIBUIlIfll 
A«N M A S A 
MARCA RftnSTRAOA 
Unico ar t icu lo que 
s in T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco, 
miado en la E x p o 
s i c ión de Higiene. 
Ven ta a l por ma-
. yor : CaUe . 
¡ T o r r e r o , n á m e r o 4 
Muño7 
i M a d r i d , 
idos los almacenes íes . k 
^ 4 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.459 E L D E B A T E (3) 
M a r t e s «4 de oc tobre de I M S 
Desfile por Barcelona de escamots uniformados 
Llevaban camisa verde y pan ta lón caqui, y sobre el pecho 
el emblema del Estat Ca ta l á . Abría marcha la bandera se-
paratista. En los discursos pronunciados luego en el esta-
dio, protestaron de que se les tache de fascistas 
CASI TODOS LOS A G E N T E S Y G U A R D I A S D E S E G U R I D A D PI-
D E N SER DESTINADOS A O T R A S C I U D A D E S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—Otra vez hemos 
presenciado l a p ú b l i c a apoteosis de l a 
bandera catalana con la es t re l la so l i ta -
r i a de la independencia. E l acto de ayer 
en el Estadio de M o n t j u i c h r e s u l t ó u n 
alarde fascista, i m i t a c i ó n de las cohortes 
de Musso l in i y de los guer r i l l e ros de 
H í t l e r . Q u i z á s las cifras oficiales de asis-
tentes a l e s p e c t á c u l o sean u n t an to exa-
geradas. Puede ser que no llegasen, có-
mo se ha dicho, a c incuenta m i l los es-
pectadores; pero, desde luego, su n ú m e r o 
no d e s c e n d i ó mucho de los 35.000. Ese 
mismo acto, celebrado en l a Plaza de 
Toros M o n u m e n t a l , hub ie ra resultado 
con mayor grandiosidad, pues el Es t a -
dio de M o n t j u i c h resul ta u n marco ' des-
medido para esa clase de exhibiciones. 
Desde el Casal de E s t a t C a t a l á desfi-
laron hacia el Es tad io las organizacio-
nes de Juventudes de Esquerra , en co-
rrecta f o r m a c i ó n m i l i t a r . Se asegura 
que iban en ta] guisa ocho m i l m i l i t a n -
tes y que a causa de l a l l u v i a quedaron 
sin alinearse otros dos m i l , que t e n í a n 
que haberse desplazado de dis t in tos l u -
gares de C a t a l u ñ a . I b a n todos u n i f o r -
mados con camisas verdes, pantalones 
caqui, y l levaban sobre el pecho el em-
blema de E s t a t C a t a l á . A b r í a n m a r c h a 
l a bandera separa t i s t a y u n grupo de 
motocic le tas . I g u a l m e n t e campeaba l a 
estrel la so l i t a r i a de l a independencia en 
cada uno de los banderines que prece-
d í a n a las d is t in tas secciones. Y en lo 
a l to del Estadio, en l uga r preeminente, 
destacando sobre todas las banderas de 
las diversas naciones del mundo, ondea-
ba t a m b i é n la bandera ca ta lana con la 
estrel la separat is ta . 
A s í desf i ló ayer po r las calles m á s 
impor t an te s de Barce lona el e j é r c i t o c a -
t a l á n , q u e — s e g ú n anunciaba hace dos 
d í a s p ú b l i c a m e n t e u n consejero de la 
General idad—, e s t á dispuesto a sal tar 
el Ebro pa ra imponer en E s p a ñ a el sen-
t ido republ icano que an ima a l a Es-
querra . 
E n los discursos, los oradores dieron 
r ienda suel ta a su exacerbado naciona-
l ismo, aunque H u m b e r t o Tor res y Com-
panys p rocu ra ron desviar la corr iente de 
entusiasmo hacia el ideal republicano. 
Todos p ro te s t a ron de que pudiese acu-
s á r s e l e s de fascistas. Proc lamaban a voz 
en g r i t o que su nacional ismo era un i -
versa l is ta y l a quintaesencia de l a de-
mocrac ia . Pero a c o n t i n u a c i ó n r amenaza-
ron con emplear l a fuerza y agruparse 
en to rno a M a c i á en caso de que el 
escrut in io de las elecciones les fuese ad-
verso en C a t a l u ñ a o en el resto de Es-
p a ñ a . — A N G U L O . 
Casi todos los agentes y guar-0 
dias piden salir de Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Aunque t o d a v í a 
no se conocen las condiciones en que 
han de quedar los agentes y guardias 
de Seguridad, son numerosos los que 
han pedido el traslado de Barcelona. 
A lgunas C o m i s a r í a s han pedido el t ras -
lado en masa. E n la p r i m e r a Compa-
ñ í a de guardias de Segur idad sólo un 
c a p i t á n , un teniente y un ind iv iduo han 
sol ici tado quedarse en Barcelona, y en 
l a q u i n t a C o m p a ñ í a , u n c a p i t á n , un te-
niente y tres guardias . H a y C o m p a ñ í a 
en que nadie p id ió con t i nua r en B a r -
celona. 
E n v i s t a de esto se h a ordenado se 
suspendan las consultas has ta que des-
de M a d r i d se resuelva lo que es t imen 
conveniente sobre el pa r t i cu l a r . 
Se resuelve la huelga 
de Mataró 
B A R C E L O N A , 23. — E n M a t a r ó l a 
t r a n q u i l i d a d es completa . T o d o s los 
obreros se han re in tegrado a l t raba jo , 
a e x c e p c i ó n de los de una f á b r i c a , en 
l a que solamente han ent rado una sec-
ción de obreros p a r a p r e p a r a r a los res-
tantes . 
Pistolero detenido 
B A R C E L O N A , 23 .—La P o l i c í a ha de-
tenido a J o a q u í n Valera , de veint is ie te 
a ñ o s , supuesto au tor de l a muer t e del 
obrero Francisco Llagos te ra , en l a calle 
de Guadiana, e l d í a 7 del pasado jun io , 
en o c a s i ó n en que l a v í c t i m a iba acom-
p a ñ a d a de su esposa y una h i j a . T a n t o 
l a m u j e r de L l a g o s t e r a como su h i j a han 
reconocido en V a l e r a a l a u t o r del asesi-
nato. T a m b i é n lo ha reconocido o t ro i n -
dividuo, a quien e l pis tolero a g r e d i ó a 
t i ros y r e s u l t ó ileso. 
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CUIDADOS DEL CUTIS 
Vani sh ing cream 
Cleansing cream 
Cold-cream 
A base de lodos radiact ivos y 
mater ias c é r e a s . Sin estearina. 
i t i n r e p u b l i c a n o 
conservador en Burgos 
Maura acoíiseja la unión con los 
elementos afines 
Así lo asegura el propio don Maree-
lino, que, a d e m á s , afirma que 
E s p a ñ a e s t á en Europa 
Y que el desorden no es el desor-
den, sino la res taurac ión del or-
den, por lo cual el orden es el 
desorden y el desorden es 
el orden 
B U R G O S , 23 .—En e l t e a t ro P r i n c i p a l 
se c e l e b r ó ayer el acto organizado por 
el p a r t i d o republ icano conservador. 
_ D e s p u é s de los s e ñ o r e s Cal leja y Co-
visa, h a b l ó el s e ñ o r M a u r a , quien re-
c o r d ó el l l a m a m i e n t o que hizo en M a -
d r i d el domingo ú l t i m o a las personas 
que t ienen la responsabil idad de las 
fuerzas p o l í t i c a s ' p a r a hacer u n p rog ra -
m a c o m ú n y una u n i ó n electoral . M i re-
quer imien to—di jo—no ha sido atendido, 
pero queda sa lvada m i responsabil idad. 
E l pa r t i do conservador no ha renega-
ndo de su a c t u a c i ó n an t i r r evo luc iona r i a . 
Con su presencia en el Gobierno i m p i -
dió l a r e v o l u c i ó n d e m a g ó g i c a , y cuando 
é s t a t r a s p a s ó los l imi tes , se f u é del 
Gobierno. 
No g o b e r n a r á , l i á n d o s e l a m a n t a a la 
cabeza. Basta que los ciudadanos c u m -
p lan con su deber y acaten las leyes. 
N o es p a r t i d a r i o de ensayos de p o l í t i c a 
social y agra r i a . 
Rechaza que se hable de aplastar a 
los socialistas. N o se puede aplas tar a 
una fuerza nac iona l que t i ene una rea-
l idad v i v a dentro del prole tar iado. 
T e r m i n a diciendo que E s p a ñ a d i r á el 
d í a 19 de noviembre lo que desea: si 
es p a r t i d a r i a de los que pred ican la re-
v o l u c i ó n o del te jer y destejer. A sus 
amigos les dice que abran las puertas 
de sus candidaturas a las fuerzas a ñ -
nes y que sacrifiquen lo que haya que 
sacr i f icar por i n t e r é s de todos, y espe-
cialmente de E s p a ñ a . 
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Para ábrü lan ta r s u e l o s y muebles 
E l domingo p r o n u n c i ó un discurso en 
el Coliseo P a r d i ñ a s don Marce l ino Do-
mingo p a r a ñ j a r l a p o s i c i ó n del pa r t ido 
republ icano r ad i ca l - social is ta indepen-
diente ante l a p r ó x i m a lucha electoral . 
P a r t i ó el o rador en su discurso de los 
d í a s en que él r e g r e s ó a E s p a ñ a y l a 
e n c o n t r ó l l ena de fe rvor republ icano. A 
p a r t i r de aquella fecha los ' e s p a ñ o l e s 
h a n , c o n t r a í d o u n a g r a n responsabi l i -
dad. L o s momentos actuales son de v i -
t a l i n t e r é s pa ra l a R e p ú b l i c a . L a Es-
p a ñ a v i e j a e s t á pues ta en p ie con t r a l a 
E s p a ñ a nueva. Recuerda el ejemplo de 
F ranc i a , y dice que los ciudadanos es-
p a ñ o l e s c o n s e g u i r á n con las elecciones 
de 1933 poner en pie a toda E s p a ñ a y 
reconquis tar l a R e p ú b l i c a . 
Creemos que hoy no h a y orden p ú -
blico pleno en E s p a ñ a , pero nues t r a 
p e n í n s u l a e s t á en E u r o p a y su m a r c h a 
no es peor que l a de otros pueblos que 
e s t á n entregados a un proceso revo lu-
c ionar io . E l desorden es una herencia 
del fenecido r é g i m e n . De todos modos 
ahora h a y menos desorden que en t i e m -
pos de l a M o n a r q u í a y en los p r ime ros 
dias de l a R e p ú b l i c a . L o que parece des-
orden no es sino el establecimiento del 
nuevo orden. Por lo t an to , es u n orden 
res taurador . 
C u l p a a las derechas de ser los fo -
mentadores del desorden, sobre todo en-
t re los campesinos, y elogia la a c t i t u d 
c o n t r a r i a del p a r t i d o social ista. 
A c e r c a de los t ras to rnos e c o n ó m i c o s 
o b s e r v ó que obedecen a haber cerrado 
las d e m á s naciones sus f ron te ras a 
nuestros productos . Estos quebrantos 
e c o n ó m i c o s han alcanzado p r i n c i p a l m e n -
te a l obrero , a l p e q u e ñ o comerciante y 
a l modesto i n d u s t r i a l . E n u n a pa l ab ra : 
a cuantos con t r ibuyeron a l a ins taura -
c ión de l a R e p ú b l i c a . L a s derechas no 
deben quejarse de é s t a , pues h a n con-
t inuado d is f ru tando de las r iquezas y 
de la t i e r r a . No obstante , aun piensan 
en una r e s t a u r a c i ó n . Los franceses—re-
c o r d ó — , en momentos de. pe l ig ro , g r i t a -
ron desde sus t r incheras , r e f i r i é n d o s e a 
sus enemigos: " ¡ N o p a s a r á n ! " T a m b i é n 
nosotros debemos lanzar ese g r i t o . 
L a R e p ú b l i c a p r o c u r a r á e l enal teci-
mien to de sus ciudadanos y c r e a r á una 
nueva a r i s tocrac ia , que s e r á l a a r i s to-
cracia del saber y del poder. Si E s p a ñ a 
se p e r d i ó en manos de la M o n a r q u í a , 
en las nuestras se e n g r a n d e c e r á . 
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Grandes inundaciones en 
Guipúzcoa 
Los ferrocarriles y los t r anv í a s , pa-
ralizados 
El Hospital de Irún tuvo que ser 
desalojado 
E n Rentería se ha desbordado el 
Oyarzun y las aguas alcanzan un 
metro de altura 
S A N S E B A S T I A N , 23. — E l tempo-
r a l de l luv ias desencadenado sobre l a 
p r o v i n c i a persiste y h a aumentado no-
tablemente . A consecuencia de ello se 
han producido numerosas inundaciones 
en todo el t e r r i t o r i o de G u i p ú z c o a . 
El Oyarzun, desbordado 
S A N S E B A S T I A N , 23 .—El violento 
t e m p o r a l de l luv ias h a desbordado el 
r io O y a r z u n en R e n t e r í a . E l agua al-
canza una a l t u r a de un met ro en las 
calles. N o l legan los t r a n v í a s , y el ve-
c indar io , a temorizado, comienza a des-
a lo jar las • viviendas. 
E n Or io fué hal lado el c a d á v e r de Jo-
s é M u r g u í a , de setenta y tres a ñ o s , que 
c a y ó a una acequia. 
El Hospital de Irún, 
desalojado 
S A N S E B A S T I A N , 23.~-Las inunda-
ciones afectan a I r ú n , a Pasajes y Ren-
t e r í a . Las aguas han rebasado 30 cen-
t í m e t r o s sobre la a l t u r a de l a ú l t i m a 
i n u n d a c i ó n . 
E n I r ú n ha sido necesario t ras ladar 
los enfermos del H o s p i t a l . L a p o b l a c i ó n 
ha quedado incomunicada con Behovia . 
E l servicio de trenes franceses ha que-
dado suspendido desde l a p r i m e r a hora 
de la tarde, y lo m i s m o ha ocurr ido con 
el f e r r o c a r r i l de El izondo. 
E n l a capi ta l , en el ba r r io de A m a -
ra , q u e d ó incomunicado el c a s e r í o de 
Erebe tegui , y se h u n d i ó una pa r t e del 
mismo. 
El personal de la Aduana 
de Irún, incomunicado 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Sigue l a l l u -
v i a t o r r enc i a l que aumenta las inunda-
ciones. A l sa l i r de clase los no rma l i s -
tas se v ie ron bloqueados por el agua. 
F u é necesario enviar u n coche celular 
p a r a ponerles en salvo. L a maes t ra de 
la escuela de Pasajes fué salvada por 
una ventana . E n I r ú n y F u e n t e r r a b í a , 
muchos vecinos fueron t a m b i é n saca-
dos por las ventanas y balcones. E l 
personal de l a Aduana4 de I r ú n ha que-
dado incomunicado. 
Empleados de la Camp-
sa, en peligro 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Desde Pasa-
jes se r e c i b i ó u n aviso de que algunos 
tanques de l a Campsa se encontraban 
en pe l igro , a s í como var ios empleados. 
Inmed ia t amen te sa l ie ron los bomberos 
y guardias de A s a l t ó . Parece que ha 
desaparecido entre las aguas u n em-
pleado de l a C o m p a ñ í a l lamado N i c o -
medes. 
De R e n t e r í a l lega l a no t i c ia de que 
en l a f á b r i c a de muebles ha desapare-
cido un obrero. A l a s seis de l a ta rde 
con t inuaba el t empora l de aguas. 
Desplazamiento de un monte 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En A l z a , en-
t r e los caserios de Z a p i r a i n y M a r i j u a n -
degui, se c o r r i ó un monte entero, cu-
br iendo to t a lmen te l a carre tera . Se da 
l a c i rcuns tanc ia de que no han cambia-
do de l u g a r n i u n á r b o l n i una p lanta . 
Como detal le de l a velocidad adqui -
r i d a po r las aguas puede decirse que en 
un c a s e r í o sus moradores se encontra-
ban comiendo y t u v i e r o n que abandonar 
la casa, porque de p l a to a p la to se inun-
dó el c a s e r í o . Los moradores, con su 
ganado, pudieron ponerse a salvo. E l ca-
s e r í o E r v a t e g u i , del b a r r i o de Ergob ia , 
se ha der rumbado a causa del co r r im ien -
to de t ier ras . H a perecido sepultado Jo-
sé M a r í a Zuaznabar, de t r e i n t a y dos 
a ñ o s . U n m a t r i m o n i o t u v o que ser sa-
cado con cuerdas. E n el convento de 
monjas de A s t i g a r r a g a se ha de r rumba-
do una pared en una e x t e n s i ó n de 200 
a 300 metros . 
Bloqueados en el Ayuntamiento 
S A N S E B A S T I A N , 23. — R e n t e r í a y 
Pasajes e s t á n t o t a lmen te inundados e 
incomunicados. E n R e n t e r í a no h a y luz. 
E n el A y u n t a m i e n t o e s t á n bloqueados 
desde las siete y med ia de la m a ñ a n a 
el secretar io y dos concejales. P a r a f a -
c i l i t a r les comidas h a habido necesidad 
de l l e v á r s e l a por medio de u n vo lun t a -
r i o , a quien l legaba e l agua a m á s de l a 
c in tu ra . 
H a n c i rculado algunos trenes t r a n -
v í a s desde Pasajes. A las siete y med ia 
s a l i ó pa ra M a d r i d u n t r e n fo rmado por 
m a t e r i a l del correo l legado poco antes. 
Se p repa ra l a salida de o t ro en sus t i tu -
c i ó n del segundo expreso. A las diez y 
media de l a noche de hoy ha cesado l a 
l l u v i a . 
El conductor de un t r anv ía y 
A T O J 
B a ñ o s de sol. Masajes. Sports. 
U L T I M A H O R A 
Bloque antimarxista en 
Granada 
G R A N A D A , 2 3 . — D e s p u é s de ^mas^ re-
uniones celebradas en e l domic i l io del 
jefe del pa r t ido radical , s e ñ o r Pareja 
Y é b e n e s , en t re elementos de dicho par -
t ido y l a U n i ó n de Derecha, U n i ó n A g r a -
r ia , Comercio e I n d u s t r i a , se h a l l ega-
do a u n acuerdo, s e g ú n el cuaf se fo r -
m a r á una cand ida tu ra de coa l ic ión , fo r -
mada por cinco radicales y cinco dere-
chistas, cuyos nombres han quedado se-
leccionados y se d a r á n a conocer ma-
ñ a n a . 
Ahora protestan contra 
los su ardí as de Asalto 
T O L E D O , 23.—En la s e s i ó n de esta 
noche el A y u n t a m i e n t o , a p ropues ta de 
los concejales socialistas, h a acordado 
protes tar ante el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n con t ra la a c t u a c i ó n de los guar-
dias de Asa l to . 
una viajera, desaparecidos 
S A N S E B A S T I A N , 23 .—A ú l t i m a ho-
ra l l ega l a n o t i c i a de haber desapareci-
do el conductor de un t r a n v í a y una 
v ia j e ra . E l cobrador efe dicho t r a n v í a 
ha dicho que, al ser sorprendidos p o r el 
t empora l , una r iada v o l c ó el coche a l a 
sa l ida de R e n t e r í a . E n l a c o n f u s i ó n ha-
bida sólo sabe que é l d i ó un sal to y se 
e n c o n t r ó encima de un madero de los 
a r ras t rados de L a Papelera , y s i n saber 
nadar ha l legado a s í has t a Pasajes. E l 
cobrador se l l a m a J o s é 'Manzanas y el 
conductor desaparecido Proceso Gara-
l la lde . Parece que h a aparecido el c a d á -
ve r de l a v ia je ra , y h a sido l levado a l 
D e p ó s i t o de Pasajes. N o es posible con-
f i r m a r las not ic ias po r el estado de i n -
c o m u n i c a c i ó n de los pueblos. 
E n Pasajes se ha de r rumbado l a pa-
red de u n p a b e l l ó n de l a Campsa y se 
han desparramado dos mil lones de l i t r o s 
de gasolina. Los bomberos, con grandes 
cuidados, t r aba jan por recoger la gaso-
l ina , que es a r ro j ada a l a b a h í a . Las 
precauciones son ex t r ao rd ina r i a s para 
e v i t a r un incendio. 
Hoy t r a t a r á el Consejo 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i ̂  c\mm solemnemente l a S e m a n a Soc ia l 
DISCURSO D E L C A R D E N A L V I D A L Y B A R R A Q U E R SOBRE " L A 
CRISIS M O R A L D E L MUNDO MODERNO^ 
Se debe, ante todo, a la falta de formación espiritual. Los 
remedios: Formación de las conciencias, intensificación de 
la vida cristiana, coordinación de esfuerzos^ subordinación 
a la J e r a rqu í a ; es decir, Acción Catól ica 
üi Dr. Vidal y Barraquer, Cardenal Arzobispo de Tarragona, que na 
pronunciado el discurso de clausura de la Semana Social de Madrid 
E l VII Cuirso de las Semanas Sociales de España, reanudadas en Ma-
drid al cabo de veintiún años de interrumpidas, ha estudiado en una 
serie de doctísimas conferencias el tema general de "la crisis moral, so-
cial y económica del mundo de hoy". Espléndido comienzo del mismo 
fué el discurso inaugural que pronunció el domingo anterior el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. Broche magnífico de la Asamblea ha sido el 
magistral discurso de clausura que pronunció el domingo el Arzobispo 
de Tarragona. 
Hablaban los candidatos, entre 
ellos don Fernatido de los Ríos 
En Cáceres , después de una acci-
dentada reunión, no logran for-
mar la candidatura 
G R A N A D A , 23.—En el teatro Cer-
vantes se ha celebrado un m i t i n socia-
l i s t a . Este acto estaba anunciado p r i -
meramente en la Plaza de Toros. H i c i e -
r o n uso de l a palabra los candidatos do-
ñ a M a r í a M a r t í n e z S ie r ra , Lamoneda, 
Carrefio y don Femando de los R í o s . 
D u r a n t e el discurso de este ú l t i m o se 
produjo una protesta, que d u r ó va r ios 
minu tos . A l a salida se r eg i s t r a ron t a m -
b ién algunos incidentes. 
No se ponen de acuerdo 
C A C E R E S , 23.—En l a Gasa del Pue-
blo los social is tas celebraron una A s a m -
blea pa ra designar candidatos. L a re-
u n i ó n fué bastante m o v i d a y en ella no 
se l l egó a u n acuerdo, pues se d ieron 
nombres opuestos. E l s e ñ o r Cordero, 
venido exprofeso para resolver las d i -
ferencias del C o m i t é p rov inc i a l , no con-
s i g u i ó bacer t r i u n f a r l a candida tura 
que pa t roc inaba , y en l a que se i n c l u í a 
a los s e ñ o r e s Canales, Granado, H e r r e r o 
y a u n ind iv iduo de Plasencia. E l s e ñ o r 
S á n c h e z Badajoz, ex alcalde, p r e s e n t ó 
o t r a candida tura en c o n t r a de l a an-
te r io r . Se cree que h a b r á candidaturas 
independientes. 
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de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas ; el m á s elegante y e c o n ó m i c o de 
M a d r i d . CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
Unicas, inconfundibles. L a 1." de E s p a ñ a . 
L a Embajada de España 
en Rusia 
E l cargo de embajador de E s p a ñ a en 
Rus i a fué ofrecido d í a s a t r á s al ex m i -
n i s t r o de Hacienda s e ñ o r V i ñ u a l e s , pero 
é s t e se n e g ó en absoluto a aceptarlo. 
Parece que los otros dos nombres que 
f i g u r a b a n en l a ' t e m a son los s e ñ o r e s 
H i d a l g o , ex diputado rad ica l , y Corpus 
B a r g a . 
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Enfermedades de la piel 
C u r a c i ó n rad ica l en todos los casos. P i -
dan folletos gra t is . M . L L O R I A , San Ber-
nardo, 114. T e l é f o n o 36448. 
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de las inundaciones 
E s t a madrugada m a n i f e s t ó el min i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n a los periodistas 
que en e l Consejo de hoy se o c u p a r á n 
de las inundaciones de G u i p ú z c o a , dada, 
su g r a n i m p o r t a n c i a . 
O P T I C A Y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
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A G E N T E CIENTIFICO 
M u c h a p r á c t i c a visita m é d i c a y para re-
p r e s e n t a c i ó n de productos f a r m a c é u t i c o s , 
se precisa. Escr ib id a P. 4359 B . Apar ta -
do 238. B A R C E L O N A . 
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" L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.- B I L B A O 
en la plaza M. de Cavia 
— • 
En el edificio de la Singer, que da a 
la Avenida Menéndez Pelayo 
• 
El artefacto causó desperfectos en 
eN escaparate 
v, ; • 
En el s ó t a n o f u e r o n h a l l a d o s v a r i o s 
t r o z o s d e l c i e r r e 
A las doce y diez de la noche ha he-
cho e x p l o s i ó n una bomba de g ran po-
tenc ia en l a P laza de M a r i a n o de Ca-
via , n ú m e r o 3. L a bomba estaba colo-
cada j u n t o a u n escaparate de la Casa 
de m á q u i n a s de coser "Singer", -propie-
t a r i a del edificio, que es de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . D a a l a A v e n i d a M e n é n -
dez Pelayo, 67, y a dicha plaza. E l ar-
tefacto d e s t r u y ó l a luna del esc3.parate, 
e l c ier re y l a pa r t e del suelo que da a 
los s ó t a n o s . E n é s t o s se encont ra ron 
to rn i l los y hierros del cierre, lo que da 
idea de lo v io len to de la e x p l o s i ó n . 
E n el edificio h a y u n a l m a c é n de m á -
quinas, l a t ienda, las oficinas generales 
de E s p a ñ a y o t ras oficinas auxi l iares . 
V i v e n en él, con sus fami l ias , el conser-
je , J o s é G a r c í a Lobo y G e r m á n P a r r a 
U r d í a l e s , que, a for tunadamente , no su-
f r i e r o n d a ñ o a lguno. 
E n seguida acudieron va r i o s agentes 
del d i s t r i t o que comenzaron las i nves t i -
gaciones a las ó r d e n e s del comisario del 
mi smo , que de jó a dos guard ias en el 
l u g a r del suceso. 
Uno de los vecinos dijo que, momen-
tos antes de o c u r r i r l a e x p l o s i ó n vió a 
un i n d i v i d u o pasar por a l l í . D i c h o i n d i -
v iduo l levaba una gabardina en el bra-
zo, l o que hace creer que m u y bien p u -
d ie ra l levar debajo e.l ar tefacto . 
E l sereno de l a d e m a r c a c i ó n , J o s é 
M a r í a M a r t í n e z , se ha l laba en el mo-
mento de o c u r r i r la e x p l o s i ó n a unos 
20 met ros del l uga r del suceso, cerca 
de los talleres de la casa F i a t . Poco 
antes h a b í a hecho una i n s p e c c i ó n en la 
f á b r i c a de o x í g e n o , s i ta en l a calle de 
Cabanil las . Dice que la e x p l o s i ó n fué 
tan fuer te que q u e d ó como deslumhra-
do. Como todas las noches, r e a l i z ó una 
i n s p e c c i ó n a las diez de l a noche, y al 
r a t o vo lv ió a pasar po r aque l s i t io sin 
n o t a r nada ano rma l . S e g ú n é l es proba-
ble que el i n d i v i d u o o indiv iduos que co-
loca ron el a r t e fac to l l ega ran a l a plaza 
de M a r i a n o de Cav ia por l a calle de Ca-
bani l las , lugar é s t e que e s t á deshabitado 
y con escasas construcciones. 
Se sabe que los obreros de l a Casa 
Singer h a b í a n presentado hace a l g ú n 
t i empo unas bases, pidiendo seis horas 
de t raba jo . 
E n el esclarecimiento del suceso t r a -
ba jan los agentes del d i s t r i t o y los do 
l a b r i gada social. 
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E n l a v a s t a sala del "cine" del Callao, 
t o t a lmen te ocupada por el p ú b l i c o , t u -
v^ l uga r él domingo, por l a m a ñ a n a , 
la solemne s e s i ó n de c lausura de l a Se-
mana Social de M a d r i d . 
E n el escenario ocho prelados: los 
Cardenales Arzobispos de T a r r a g o n a y 
Sevi l la ; Arzobispos de Toledo, Valenc ia 
y M i t y l e n e ; Obispos de M a d r i d , Ovie-
do y Tener i fe . E s t á t a m b i é n el reve-
rendo padre Ru t t en , O. P., y los m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n permanente . 
La bendición del Papa 
A b i e r t a l a ses ión , se da l ec tu ra a l 
siguiente t e l eg rama que d i r ige Su San-
t idad a los miembros de l a Semana So-
cial , y que fué- escuchado por el púb l i co 
puesto en p ie : 
« C i u d a d del Va t i cano . 
E x c e l e n t í s i m o Obispo E i j o y Garay. 
M a d r i d . 
A u g u s t o P o n t í f i c e con p a r t i c u l a r com-
placencia, bendiciendo los t rabajos de 
la Semana Social/ insp i rada profundo 
sen t imien to de c r i s t i ana ca r idad para 
estudiar remedios oportunos a l grande 
males tar ac tua l de l a v ida m o r a l y eco-
n ó m i c a , agradece devoto el filial home-
naje e i nvoca divinos auxi l ios p a r a que 
los t rabajos sean provechosos y fecun-
dos en bienes de todas c l a s e s — F i r m a -
do: Cardenal P a c e l l i . » 
E l t e l e g r a m a responde a este o t ro 
que, a l in ic iarse l a Semana, f u é d i r i g i -
do a S. S.: "Reunidos en s e s i ó n inaugu-
r a l , p res id ida po r var ios Prelados, los 
profesores y oyentes de l a Semana So-
cia l de M a d r i d p a r a es tudiar problemas 
de la cr is is m o r a l , social y e c o n ó m i c a 
a l a luz de los p r inc ip ios sociales del 
ca to l ic i smo y exigencias de l a m o r a l 
c r i s t iana , todos u n á n i m e s ofrecen a Su 
San t idad a m a d í s i m a su m á s p ro funda y 
f i l i a l a d h e s i ó n y l a seguridad de su to -
t a l s u m i s i ó n a las direcciones p o n t i f i -
cias, so l ic i tando su augus ta y pa te rna l 
b e n d i c i ó n . — F i r m a d o : Obispo de M a -
dr id .» 
L a l e c t u r a del t e l eg rama de Su San-
t idad f u é acogida con aclamaciones. 
Discurso del Cardenal Arz-
obispo de Tarragona 
Recibido con una c a r i ñ o s a o v a c i ó n Su 
E m i n e n c i a el doctor V i d a l y Bar raquer 
ocupa l a t r i b u n a y pronuncia el discurso 
de c lausura de l a Semana. 
Con g o z o — d i c e — a c e p t é l a i n v i t a c i ó n 
de hacerlo. Como s e ñ a l de afecto, en 
p r i m e r lugar , al g rupo de insignes ca-
tó l i cos que organizan esta Semana So-
c ia l ; en cuanto Prelado de C a t a l u ñ a , 
a d e m á s , y a que como t a l consideraba 
m i deber en estos momentos, "abr i ros 
m i c o r a z ó n , s iempre á v i d o de paz y ar-
m o n í a ent re todos los e s p a ñ o l e s y m á s 
ac tualmente , por necesitar l a Ig les ia del 
esfuerzo conjunto de todos; r e c o r d é 
t a m b i é n aquellos d í a s en que los debe-
res de m i cargo pas tora l , t a l como yo: 
los e n t e n d í a en m i conciencia, l l e v á r o n -
me a t u t e l a r intereses espiri tuales de 
m i c r i s t i ana grey, siguiendo el e s p í r i t u 
e c u m é n i c o de la Ig les ia , que a todos los 
pueblos m a t e r n a l m e n t e respeta y a to -
das sus na tura les c a r a c t e r í s t i c a s amo-
rosa y marav i l lo samen te se adapta, en-
frente de ingerencias abusivas en l a v i -
da re l ig iosa de mis fieles, a c t u a c i ó n por 
algunos erradamente i n t e rp re t ada como 
f r u t o de desamor a l a P a t r i a c o m ú n , 
como e x p r e s i ó n , no ya de d e s i n t e r é s , 
sino de desafecto a E s p a ñ a . 
Y aunque ha r tas pruebas tengo dadas 
— a ñ a d e — , i n e q u í v o c a s , antes, entonces y 
d e s p u é s , en sentido cont ra r io , no he que-
r ido desaprovechar esta opor tun idad 
pa ra u n i r m e a vosotros, p a r a fund i rme 
con vosotros al ca lor de l a ca r idad de 
Jesucristo y del amor de P a t r i a , en el 
momento en que a q u í , en l a ciudad ca-
beza del Es tado, con t an ta d i l igenc ia y 
competencia os h a b é i s estado ocupando, 
en concienzudo estudio, de l a crisis mo-
ra l social y e c o n ó m i c a que h o y aqueja 
al mundo todo, y , en alguno de sus as-
pectos, con no menor, y acaso con mayor 
gravedad que a otros , a l pueblo espa-
ñol, del cua l todos somos miembros y 
al cuai tcau... pui i n c l i n a c i ó n y por de-
ber, t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e amamos" . 
E n fin, u n te rcer m o t i v o de su presen-
cia es—dice—el de expresar su g r a t i t u d 
a todos cuantos h a n t raba jado en la Se-
mana Socia l , como lo hace. 
Crisis de indisciplina moral 
sonal del ind iv iduo , y a en el c í r c u l o de 
l a f a m i l i a , y a en el campo de los d i v e r -
sos ó r d e n e s de relaciones que cons t i t u -
yen el c i v i l consorcio. 
Hace una fiel p i n t u r a de las cos tum-
bres descris t ianizadas hoy, y r e f i r i é n -
dose a l a esfera de l a sociedad c i v i l re-
produce las g r a v í s i m a s palabras de la 
U b i A r c a n o " , que, s i no v in i e ran de t a n 
a] to—dice—, pud ie ran parecer exagera-
c ión pesimista , cuando no son m á s que 
v i s i ó n c l a r a y comprobada de los he-
chos: "Hase e n s e ñ o r e a d o del c o r a z ó n y 
de l a mente de los hombres u n desbor-
damien to t a l de pasiones y una t a l per-
v e r s i ó n de ideas, que aun es de t emer 
que los mejores entre los fieles y ent re 
los mismos sacerdotes, seducidos po r el 
espejeo de las apariencias de ve rdad y 
de bien, su f ran el contagio del e r ro r 
funesto." 
Defecto de formación 
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Tapices, esteras. Gran saldo mi tad precio. 
L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m.3 
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T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
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Muebles antiguos 
F U E N C A R R A L , 10 M A D R I D 
Especif ica luego el tema de esta Se-
mana y se extiende en examina r las cau-
sas que han mo t ivado este crisis del 
mundo. 
Es tudiados en la Semana sus d i fe -
rentes aspectos, en especial los socia-
les y e c o n ó m i c o s , a él toca hacer una 
c o n s i d e r a c i ó n de conjunto sobre la cr is is 
mora l , sus causas y su remedio en la 
r e a l i z a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Descr ibe l a presente cr is is m o r a l co-
mo un estado de desdibujamiento de 
los p r inc ip ios y normas que r i gen l a 
honest idad de l a ^ acciones, merced a 
lo cual el d ic tamen p r á c t i c o de la r a -
zón p a r a ap l icar los a casos concretos se 
produce f a l t o de firmeza, s in o r i e n t a c i ó n 
segura, con vac i l an t e flojedad y , f á c i l -
mente, con l amentab le d e s v í o ; estado 
de r e l a j a c i ó n de los resortes morales de 
l a v o l u n t a d , de preponderanc ia de las 
ventajas y satisfacciones inmedia tas y 
tangibles sobre o t r o s intereses m á s le-
janos, de menosprecio de la l ey , de i n -
to le ranc ia de la au to r idad , de soslaya-
m í e n t o , cuando no e m a n c i p a c i ó n , de l a 
no rma re l ig iosa ; u n estado, en una pa-
labra, de opor tun i smos acomodaticios, de 
voluntades enervadas para el bien, de 
d i s g r e g a c i ó n a las conciencias, de re la-
j a m i e n t o de los e s p í r i t u s , de incon t inen-
cia de las pasiones, de c a p t a c i ó n de los 
viles intereses, de deslealtades a l deber, 
de i n s u m i s i ó n a l a au to r idad , de reluc-
tancia a l a ley, de p r e t e r i c i ó n de Dios , 
de un ive r sa l ind i sc ip l ina en el hombre 
in t e r i o r y exter ior , en él i nd iv iduo h u -
mano y en l a masa humana . E s t a es, 
en s í n t e s i s — d i c e — , l a ca l i f i cac ión de l a 
presente cr is is m o r a l : "cr i s i s de indis -
c ip l i na" . (Grandes aplausos.) 
E x p l i c a lo que significa l a "d i sc ip l i -
na" y a f i r m a que los rasgos t razados son 
reflejo fiel y expref l ión v e r í d i c a de la rea-
l idad, como lo demues t ran tan tos h e c h o » 
c a r a c t e r í s t i c o s como ofrece hoy la v ida 
moral , y a en la esfera pu ramen te per-
Es tud i a a c o n t i n u a c i ó n a q u é causas 
se debe esta crisis m o r a l , y encuent ra 
que é s t a s son de orden in te rno m á s que 
ex te rno ; s in perder de v i s t a el a taque 
y l a t á c t i c a del enemigo—dice—, nos 
es m á s necesario t o d a v í a r e c t i f i c a r y 
robustecer nues t r a p r o p i a es t ra tegia . L a 
ausencia de d i sc ip l ina m o r a l se debe 
p r i m a r i a m e n t e a l a f a l t a de b á s i c a f o r -
m a c i ó n m o r a l y d e l e s p í r i t u . (Aplausos . ) 
P a r a robustecer sus afirmaciones lee 
p á r r a f o s de u n discurso de P í o X I , en 
que encarece de modo apremian te l a 
necesidad de l a f o r m a c i ó n personal . 
" E l sent ido —dice t e x t u a l m e n t e — de 
f i r m e z a e i n a l t e r a b i l i d a d de los p r i n c i -
pios de l a d o c t r i n a c a t ó l i c a , j un t ado 
a l de su v i r t u d de a d a p t a c i ó n a toda 
c i r cuns tanc ia de hecho, con el f i n de 
aprovechar s iempre toda pos ib i l idad de 
bien, no se ha inculcado suf ic ientemen-
te en la o b r a de f o r m a c i ó n de las j u -
ventudes, y en ello rad ica una de las 
p r inc ipa les causas de l a crisis de disci-
p l i n a m o r a l que hoy pesa sobre nos-
ot ros ." 
Tiene que s e ñ a l a r t a m b i é n o t r a cau-
sa p r i n c i p a l í s i m a de esta c r i s i s en la 
f a l t a de i n c o r p o r á c i ó n v i v a de los fie-
les a la v i d a de l a Ig les ia , como t a l Ig le -
sia, es decir, como comunidad. 
E n l a v i d a de los fieles ha habido un 
exceso de ind iv idua l i smo con respecto 
a l a par roquia , y a l a p r á c t i c a del cu l -
to en la m i s a y d e m á s funciones l i t ú r -
gicas de l a Ig les ia . 
A d e m á s de este ind iv idua l i smo . " i n d i -
v i d u a l " , es t a m b i é n causa de l a crisis 
m o r a l el " ind iv idua l i smo co lec t ivo" 
(aunque suene a parado ja ) , que el pa-
dre C i v a r d i define como " e x a g e r a c i ó n 
del e s p í r i t u de cuerpo", o sea, u n exce-
sivo apego a l a p r o p i a A s o c i a c i ó n con 
hos t i l idad pa ra las o t ras o autor idades 
superiores. Es te amor a la p r o p i a A s o -
c i a c i ó n no es en s í cosa mala , pero 
cuando rebasa los l í m i t e s na tura les l l e -
v a a " la soberbia co lec t iva" ; soberbia 
colect iva fo rmada , a veces, de u n a su-
m a de humi ldades individuales . 
E n un orden m á s pa r t i cu la r , dentro 
de la Igles ia , l a ind i sc ip l ina de los fie-
les l leva a insumisiones m á s o menos 
vergonzantes, a c r í t i c a s m á s o menos 
presuntuosas, a c á u s t i c a s i r o n í a s , a h i -
p ó c r i t a s lamentaciones y o t ras a c t i t u -
des por el est i lo. A s í sucede que en oca-
siones al f a r o esplendoroso y p u r í s i m o 
de la p a l a b r a papal se prefiere, t a l vez, 
l a chisporreante lucerna de la h o j a del 
p a r t i d o . Y o lv idando que Dios h a asig-
nado al P a p a l a p r i m e r a responsabi l i -
dad, no es ra ro no ta r , aun ent re los me-
jores, no aquel la p r o n t i t u d de disposi-
c ión por seguir a Dios , sino aquell/t ten-
t a c i ó n por l a cual se dejan ganar a ve-
ces las a lmas ansiosas del bien, l a ten-
t a c i ó n — b e l l a y santa, dice e l -Papa , pe-
ro t e n t a c i ó n al cabo—de la impaciencia , 
que nos l l e v a como a querer g a n a r l a 
delantera a l mismo Dios , cuando l o que 
i m p o r t a y hace f a l t a es seguirle, y se-
gu i r l e con p r o n t i t u d , perseverancia y 
generosidad. (Grandes aplausos.) 
El remedio en la Acción Catól ica 
Todo esto ocurre por f a l t a de l a de-
b ida c o o r d i n a c i ó n c o n l o s res tantes 
miembros de l a I g l e s i a y de l a de-
bida u n i ó n y s u b o r d i n a c i ó n a sus Je-
rarcas y a l a Cabeza vis ible . 
Con esto dicho e s t á y a que sus reme-
dios se h a l l a n en las realizaciones de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Es tas realizaciones 
son: 
P r i m e r o . L a f o r m a c i ó n de las con-
ciencias, cond ic ión , « s i n e qua non>, pa-
r a que l a A c c i ó n C a t ó l i c a alcance t o -
dos sus fines. E s t a f o r m a c i ó n afecta 
p r inc ipa lmen te a los j ó v e n e s , dejando 
para los hombres maduros l a p l ena ac-
t u a c i ó n del apostolado, s e g ú n declara 
P í o X I en su C a r t a « Q u a e Nobis* . Es-
ta p r e p a r a c i ó n de l a j u v e n t u d t iene po r 
fin p r i m o r d i a l « su f o r m a c i ó n en todo 
lo que concierne a l a fe, las costumbres 
y los pr inc ip ios s o c i a l e s » , y no debe 
d a r una e n s e ñ a n z a especial con v i s -
tas a la a c c i ó n es t r ic tamente p o l í t i c a , 
porque es pernicioso mezclar l a A c c i ó n 
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S í f S f r í l0S Partidos po l í t i cos y ha-
cena sol idar ia de sus vicisi tudes y fluc-
tuaciones incesantes. N o obstante, ejer-
ce una influencia eficaz en este sentido, 
Porque f o r m a los cerebros de los j ó v e -
nes de modo que sean aptos y compe-
tentes pa ra resolver a ú n los mismos 
problemas pol i t ices . Y entonces l a po-
v0*--"3!8^11 ha declarado el Papa—, 
« n e c h a a su t iempo, cuando deba ha-
cerse y por quien deba hacerse, con una 
p r e p a r a c i ó n conveniente, completa, re-
ligiosa, in te lectual , e c o n ó m i c a , social, 
es, puede decirse, la me jo r que h a y » . 
A f i r m a c i ó n y di fus ión , a p l i c a c i ó n y 
defensa de los pr incip ios . Que el hom-
bre, todos los hombres, posean estos 
pr incipios , que los aplique, que los v i v a . 
Segundo. L a in t ens i f i cac ión de l a v i -
da cr is t iana, en toda su p len i tud , con 
todo su sentido de comunidad. P o r eso 
l a Acc ión C a t ó l i c a empieza por l a Pa-
r roqu ia y empalma con la J e r a r q u í a , 
de cuyo apostolado ella es p a r t i c i p a -
c ión y e x t e n s i ó n . 
Tercero. L a c o o r d i n a c i ó n de fuer-
zas, que empieza en l a P a r r o q u i a con 
el Consejo pa r roqu ia l y asciende g ra -
dual y j e r á r q u i c a m e n t e hasta la Jun ta 
cen t ra l . P o r eso l a pa labra predi lecta , 
l a consigna d i r í a m o s del Papa, a l ha-
b l a r de la A c c i ó n C a t ó l i c a , es l a pala-
b r a «un ión» , y , n ó t e s e bien, con prefe-
rencia a l a o t r a pa labra « u n i d a d » . 
Cuarta . L a s u b o r d i n a c i ó n a l impulso , 
d i r e c c i ó n y frenos j e r á r q u i c o s . Subor-
d i n a c i ó n , reconociendo en l a j e r a r q u í a 
su centro discipl inador, pa r t i c ipando en 
ese apostolado, a g r u p á n d o s e y a c o p l á n -
dose bajo l a d i r e c c i ó n de la j e r a r q u í a . 
S u b o r d i n a c i ó n , por t an to , no pas iva e 
iner te , sino con ac t iva c o l a b o r a c i ó n . Es-
t a r con los Obispos, estar con el Papa: 
disciplina.. D i s c i p l i n a que, si a veces ex i -
ge sacrificios, es, no obstante, un de-
ber. Y para guarda f i r m e y propulsor 
eficaz de ella, la re ina de las v i r tudes , 
l a caridad. L a caridad, que afina ei 
sentido social y da a l a ju s t i c i a social 
m á s operante eficacia; que, s e g ú n e' 
A p ó s t o l , es paciente, es benigna, no 
busca sus provechos, todo lo sufre, todo 
l o sobrelleva. 
I n v i t a a elevar los corazones a Dios 
y a v i v i r y p rac t i ca r esta caridad pa ra 
con todos, aun para con nuestros ene-
migos, como digno coro lar io a l a Se-
mana Social de M a d r i d . "Que esa g r a n 
e fus ión de car idad—y concluyo, dice, 
con este augur io ferviente—se der rame 
sobre vosotros y os a c o m p a ñ e siempre, 
para incontras table eficacia de todas 
vuestras actuaciones fu tu ra s" . 
U n a o v a c i ó n clamorosa a c o g i ó las ú l -
t imas palabras del i l u s t r e Cardenal , a 
quien f e l i c i t a n efusivamente los Pre la-
dos que l e rodean. A c o n t i n u a c i ó n , y 
por I n v i t a c i ó n u n á n i m e de é s to s , el se-
ñ o r V i d a l y B a r r a q u e r d i ó su b e n d i c i ó n 
a los semanlstas, que le aclaman. 
i i i i H i n i i i i n i M i i i i n M ^ 
¡ C I U D A D A N O S ! 
No os d e j é i s e n g a ñ a r una vez m á s . Antes 
de vo ta r leed este l i b r o 
j a A . N a. B f c a G U A 
lEGISLAClOM ElECTORM. 
dtntía •> dacctM »TOf» " huerta I nsulda 4» 
Precien K p t » . 
E n toda» las buenas l i b r e r í a s de E s p a ñ a . 
L a I J B K K T M A B E R O U A , M a r i a n a Pine-
da, 9, M a d r i d , os lo e n v i a r á l ibre de todo 
gasto enviando su inuporte, una peseta, 




es «1 dis t in-
t ivo de loe 
radio 
S U P R E M O 
He a q u í el u l t i m á t u m en " rad io" . E l 
perfecto Buperfaetwodlino Universa l 
amer icano de cinco v á l v u l a » y m a g n í -
fioo al tavoz d i n á m i e o . A l t e m a y con-
t inua , indistio/tajnen/te. N o se deje se-
duc i r po r r ó t u l o s retumbantes y el i ja 
una manca de prest igio , u n aparato 
para (siempre, u n " S t T P K E M O " 
Precio de rec lamo: 
P E S E T A S SOO 
Solici te una d e m o s t r a c i ó n en 
L C A U M O N A . OOIX)N, 15 
M a d r i d , Teléf . 18467 
Tenemos otros modelos de todos los 
precios 
L a n i i ^ v a B V f l A 
B O S C H 
El campeón de Espafla d« motos tQulpd la 
suya en lodas las carreras con la nneva Bulle 
Bosch. anillo verde, con piídra Pyranil y con 
éllas venció Pida hoy mismo a su proveedor 
la Buiía Bosch adecuada, aeg-ún nuesfro cua-
dl-o de flplicaciones-
¿ o u i p o ' eoscM . • » 
maorid -y •arcevos* jsvn.i* 
VinatO.SO 8 Manorc».» # • Colín, i •«» 
l i i i i i i i a i i r a i i K M i i i ^ K s i s » ' : - » * a - " 
C O R O N A S C E M E N T E R I O 
R U B I O . ConcepcWa Jerónüna, 8, 
Conferencia del secretario 
de la 1. Sindical Cristiana 
La independencia de los Sindicatos 
obreros exige que no admi- . 
tan subsidios 
Deben vivir de las cuotas obreras y 
sostener cajas de resistencia para 
caso.de huelga necesaria 
O r g a n i z a c i ó n f u e r t e y u n i f i c a d a en 
t o d o e l p a í s 
El corporativismo católico, anterior 
y diferente del fascista 
E l secretario de la U n i ó n In t e rnac io -
nal de Sindicatos Cris t ianos, M . S é r r a -
rens, d ió ayer una conferencia, o rgan i -
zada por el I n s t i t u t o Social Obrero, en 
el s a l ó n de actos de E L D E B A T E . Coh 
él ocuparon l a presidencia e í v i c a r i o de 
l a d ióces i s , s e ñ o r M o r á n ; don S e v e r i n ó 
Azna r , el profesor f r a n c é s , M . D a n e l ; 
y los s e ñ o r e s Cerro y Soler, por el 
I . S. O. Don Severino A z n a r p r o n u n c i ó 
breves palabras de saludo y presenta-
c ión, ensalzando su labor como delega-
do obrero en Ginebra, que ñ a conquis-
tado el respeto hasta de los socialistas, 
y como pol i t i ce en Holanda . 
" S e ñ o r a s y s e ñ o r e s i camaradas t r aba -
jadores e s p a ñ o l e s " , c o m e n z ó diciendo 
M . Serrarens: Quisiera d i r i g i r o s ' e n vues-
t ro propio i d i o m a un l l amamien to vehe-
mente para que l l e g u é i s a crear en Es-
p a ñ a un sindical ismo c r i s t i ano digno de 
vues t ra pa t r i a , v igoroso y unif icador. 
(Aplausos.) 
Recuerda las palabras de L e ó n X I I I , 
en que se presenta el d i l ema de que los 
obreros v a y a n a organizaciones de las 
que l a R e l i g i ó n todo lo d e b é temer o de 
crear organizaciones prole tar ias , regidas 
del e s p í r i t u cr is t iano. (Aplausos.) 
N o basta, dice, ap laudi r las palabras 
de los Papas; h a y que seguir sus m a n -
datos. E l s i s tema de o r g a n i z a c i ó n de 
Sindicatos v a r í a de unos p a í s e s a otros, 
y lo que se cree en E s p a ñ a no debe ser 
copia de n inguno de los sistemas ex-
tranjeros . D e b é i s de cons t ru i r en vues-
t r o propio estilo, de acuerdo con. vues-
t r a h i s to r ia . Y o v o y a ocuparme, en 
general , d e l s indical ismo c r i s t i ano . 
Ex i s t e y a en muchos p a í s e s una masa 
imponente de obreros organizados p a r a 
sostener sus re ivindicaciones profesio-
nales, bajo p r inc ip ios c a t ó l i c o s ; en a l -
gunos son t a n fuertes o m á s que los 
socialistas. 
Independencia dé los 
T r i b u n a l de Jus t i c ia In t e rnac iona l y lo 
perdieron. 
El corporativismo cristia-
no y el fascista 
Llevamos, pues, adelante las r e i v i n -
dicaciones obreras, pero tenemos t a m -
bién un p r o g r a m a de r e s t a u r a c i ó n eco-
n ó m i c a , aprobado en el Congreso social 
c r i s t iano de 1922, en el que estuvieron 
representados doce p a í s e s . 
Cada p r o f e s i ó n t iene su ó r g a n o de re-
p r e s e n t a c i ó n de pa t ronos y obreros, que 
debe ser una en t idad de Derecho p ú b l i -
co, y d i r i g i r á y d e c r e t a r á las normas de 
l a v ida profes ional . De las diversas p ro -
fesiones se ha de f o r m a r o t r o ó r g a n o 
cent ra l , rec tor de l a e c o n o m í a . N o se 
t r a t a de una i m i t a c i ó n del fascismo. 
Aprobamos nues t ro p r o g r a m a antes de 
la m a r c h a sobre R o m a . E l fascismo no 
ha hecho m á s que apoderarse de una 
c r e a c i ó n de la ciencia social c a t ó l i c a , d i -
vu lgada y a antes de la guerra . A d e m á s , 
hay una diferencia grande ent re el, cor-
p o r a t i v i s m o cr is t iano, el co rpora t iv i s -
mo de las e n c í c l i c a s y el co rpora t iv i smo 
fascista.- E l fascis ta establece l a o m -
nipotencia del Estado, que r ige toda la 
v ida e c o n ó m i c a ; el c o r p o r a t i v i s m o ca-
tólico ' deja a l ó r g a n o de las profesiones 
una g r a n l ibe r t ad , aunque se conceda 
al Es tado el con t ro l que le corresponde, 
como • g a r a n t í a de l bienestar general . 
Social istas y fascistas coinciden en una 
idea -omnipo ten te del Estado, oue nos-
otros, c a t ó l i c o s , no aceptamos. Y recien-
temente, en Ginebra el delegado fascis-
t a d e c í a : " Y o , fascista, p o d r í a enten-
derme con vosotros, social istas, pero 
nunca con estos sociales .-cristianos. 
T e r m i n a con elocuentes palabras , i n -
vocando el nombre de Cr i s to p a r a que 
su d o c t r i n a eterna sea l l evada a l a p r á c -
ca en las relaciones sociales. F u é l a r -
gamente aplaudido. 
iwniniiiiniiiiipiiiiniiiiwiiniiiiiniiHm^ 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T i J J H S ~ * d e l 
Quinientas personas en el 
homenaje a Pemán 
• 
Se le tr ibutó en Cádiz por el éxito 
de "El Divino Impaciente" 
Sindicatos 
L a fuerza de los Sindicatos c r i s t i a -
nos no radica en el hombre . De poco 
s i rve que se l l a m e n m u y c a t ó l i c o s s i 
no se Insp i ran en los pr inc ip ios c r i s -
tianoa, que no son i n v e n c i ó n de n i n g u -
na persona n i i m p o r t a c i ó n de I t a l i a o 
Aleman ia , sino p r inc ip ios eternos que 
emanan de Dios mismo, que son u n 
don de Dios. N o radica l a d ign idad del 
Sindicato en cosas como l a c a t e g o r í a 
de au i n s t a l a c i ó n , sino en su Indepen-
dencia. N o debe a d m i t i r . subsidios de 
nadie, y casi n i de la m i s m a Ig les ia . 
U n a sola e x c e p c i ó n puede a d m i t i r s e . e n 
este- sentido: e l a u x i l i o en.^caso de. 
huelga por los que s impa t i cen con 
e l la ; pero subsidios secretos, j a m á s de-
ben ser aceptados. Es to impone sac r i -
fleios y exige cotizaciones al tas por par-
te de los obreros. He preguntado en 
diversas ocasiones las cuotas que se 
pagan *n los Sindicatos e s p a ñ o l e s . Vos-
otros lo s a b é i s y no v o y a comen ta r lo . 
Só lo he de deciros que en Holanda se 
paga lo equivalente a una ho ra de t r a -
bajo semanal . N o hay que olvidarse de 
que son necesarios fondos p a r a , caso de 
huelga, porque l a doc t r ina c r i s t i ana ad-
m i t e la hue lga como ú l t i m o recurso 
cuando los de c o n c i l i a c i ó n fracasen, 
p a r a hacer t r i u n f a r la j u s t i c i a ; pero i r 
a l a huelga s in una fuer te caja de re -
s i s te r ina es condenar a l obrero a la 
m i s e r i a y en t regar lo al pa t rono . E n 1920 
loa Sindicatos gas ta ron en Holanda a l -
rededor de dos mil lones de pesetas en 
subsidios de huelga, y en 1922, cinco 
mi l lones . 
Hace f a l t a una o r g a n i z a c i ó n fuer te y 
numerosa, y p a r a ello son necesarios 
obreros que se dediquen í n t e g r a m e n t e a 
ia l abor s indica l , y hay que pagarles pa -
r a l ibrar les de todo t raba jo . E n H o l a n -
da tenemos 1 5 0 empleados por cada 
250.000 afil iados. Pa ra todo son nece-
sarias cotizaciones altas. N o quiere eso 
decir que si en todas las d e m á s o r g a m 
zaciones del p a í s son bajas las cot iza-
ciones, v a y á i s a ponerlas t a n al tas como 
en Holanda. M a s la competencia en ba-
r a t u r a , eso no; eso no es s indical ismo. 
(Aplausos.) 
Unidad de organización 
^ i o q o o c 
G R A N D I O S O E X I T O 
S Otros tiempos, otras aventuras, 5 
5 otras melod ías . . . L a figura delicio- E 
¡S sa de Li ' l ian H a r v e y en la Corte Sj 
del segundo I m p e r i o 
ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i r i 
A S T O W A 
Jueves 26, presenta U F A 
* 1 • 
Sobre todo es preciso s ind ica l i smo 
unificado, central izado. N o p o d r á haber 
s indical ismo cr i s t iano fue r t e s i no e s t á 
unido. Y o p ido a mi s camaradas espa-
ñoles que se sacr i f iquen para este fin. 
Se lo pido especialmente a los d i rec-
t ivos. Si por causa de la unidad tiene 
que desaparecer a l g ú n d i rec t ivo , que 
nadie sea o b s t á c u l o . (Muchos aplausos.) 
No se diga que esto es f ác i l en H o l a n -
da, pero no en E s p a ñ a . Hace cuarenta 
a ñ o s que se ha conseguido la un idad en 
Aleman ia , m á s grande que E s p a ñ a y 
con diversos Estados den t ro del Reich . 
N o d e s a p r o v e c h é i s l a o c a s i ó n hoy que 
el socialismo e s t á en retroceso en casi 
todos los p a í s e s . Qu izá os j u g á i s ahora 
la ú l t i m a carta, porque es probable que 
si d e s a p r o v e c h á i s e l momen to , . l l egue 
una o la de comunismo y ya nada p o d r é i s 
hacer. Todas las organizaciones h a n de. 
f o r m a r u n haz; con g r u p l t o s regionales, 
os v e n c e r á n antes los pat ronos , os ven-
c e r á n m á s f á c i l m e n t e los socialistas. 
L a lucha es necesaria en los S i n d i -
catos. N o se t r a t a de Congregaciones 
rel igiosas. E n todos loa p a í s e s h a n ce-
nido que luchar los Sindicatos c r i s t i a -
nos con aquellos pat ronos que no t i e -
nen preferencia entre ellos y los socia-
llataa, porque creen que no han de de-
fender las re iv indicaciones de l obrero . 
Queremos l a paz, sí, pero la paz basa-
d a en el orden y el o rden en la justi-
cia . A los Sindicatos cr is t ianos de d i -
versos p a í s e s , nadie les puede t a c h a r 
de « a m a r i l l o s » . Nos l o l l a m a n los pe-
r i ó d i c o s socialistas, pero ¡qué buena 
o c a s i ó n se pe rd i e ron de decir lo cuando 
yo f u i designado representante ob re ro 
de Holanda en la Of i c ina I n t e r n a c i o n a l 
del T raba jo ! E r a el a ñ o 1921; t e n í a de 
c o m p a ñ e r o a L a r g o Cabal lero. L o s so-
cial is tas , que v e í a n quebrado su mono-
pol lo , no a r g u m e n t a r o n que e s t u v i é r a -
mos entregados a los pa t ronos , sino con 
ardides de leyuleyos en la i n t e r p r e t a -
dóa Tratado, Uerwoa A Jieito ai 
Una lucha entre titanes de ace-
ro. El mejor " f i l m " del cartel 
mundial. 
Butaca, DOS pesetas. 
Principal, UNA. 
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i B A R C E L O 1 
A E l grandioso y espectacular " f i l m " V 
yi • V 
I Las dos huerfanitas | 
:? _ a 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I i L 
liBiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiniinii 
L ? * r ^ 1 1 ^ ^ e f i c o z a g u o 
O -rtV p u r g c m t é no tu r o l que 
V V ^ N O I R R I T A 
Oeclotodo de utilidad pública Hoce- 80 años 
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Y I C H Y 
H O P I T A L - E s t ó m a g o 
C E L E S T I N S - A r t r i t i s m o 
G r a n d e - G R I L L E - H í g a d o 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s de Valdeiglesias, 1, esquina a 
Gran Vía , hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n completa. 
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ALMONEDA V E R D A D 
Por ausentarse. H a y muebles, camas, l i -
bros, cuadros antiguos y g u i t a r r a sevilla-
na. Grav ina , 11, 1.a dcha, 4 a 7. 
La divina impaciencia de Javier es 
toda la impaciencia de E s p a ñ a 
C A D I Z , 23.—A la una de l a t a rde del 
domingo se c e l e b r ó el a lmuerzo, home-
naje a l i lus t re poe ta gadi tano don Jo-
s é M a r í a P e m á n , organizado por la 
A g r u p a c i ó n Profes ional de l a Prensa 
D i a r i a , po r su t r i u n f o en l a representa-
c ión del poema d r a m á t i c o " E l D i v i n o 
I m p a c i e n t e " . 
A pesar de la l l u v i a , casi to r renc ia l 
en las p r i m e r a s horas del d ía , se reunie-
ron m á s de quinientas personas de la 
capi ta l , de los pueblos de l a p r o v i n c i a 
y has ta fuera de ella en t o m o a l home-
najeado. 
De M a d r i d l l egó con el exclusivo ob-
je to de as i s t i r a este acto el empresa-
r i o de l a obra pemant ina , don Manue l 
H e r r e r a Or ia . 
Con don J o s é M a r í a P e m á n ocuparon 
l a mesa presidencial los di rect ivos de 
l a A g r u p a c i ó n de l a Prensa. A l f i n a l i -
zar el a lmuerzo l l e g ó l a esposa del aga-
sajado, d o ñ a M a r í a del C a r m e n Do-
mecq de P e m á n . T a m b i é n a s i s t i ó la 
s e ñ o r a v i u d a de P e m á n , madre d e l 
poeta. 
O f r e c i ó el banquete el presidente de 
l a A g r u p a c i ó n Profes iona l de la Prensa 
D i a r i a , don Francisco G ó m e z Carrasco. 
Discurso de Pemán 
grama. Butaca, 4,50; general, 1,50. Loca-
lidades: Casa Daniel . 
Esta tarde, despedida de 
Iturbi 
A las seis, en M O N U M E N T A L , con 
Orquesta S in fón ica . Masa Covü y Qpm-
tas. P rog rama : Quinto concierto, &g-
m ó t t t ; Novena Sinfonía , BeethoveE 
Localidades: M O N U M E N T A L . 
A y e r por l a m a ñ a n a l l e g ó a l Palacio 
de Jus t i c ia el s e ñ o r Albornoz , quien en 
su despacho r e c i b i ó al vicepresidente p r i -
mero del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , don 
Fernando Gasset. 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n del pleno del^ 
T r i b u n a l se c e l e b r a r á hoy, martes , a 
las c u a t r o de l a tarde. 
Una carta del señor Pradera 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A C T I A L I D A D E S . — " L a vida 
de los Car tu jos" 
Se vive durante un d í a en una v ie ja 
y r e t i r ada a b a d í a francesa. U n d í a como 
cualquier o t ro , como todos. L a comuni -
dad no se entera de que l a c á m a r a y 
los filmadores e s t á n en el convento y 
vive su d í a de o r a c i ó n y t raba jo desde 
el toque de mai t ines , con entera n a t u -
ra l idad , con edificante auster idad, s i n 
que h a y a una conces ión , n i una m i r a d a 
hacia el apara to que ha de revelar al 
mundo todo el sacrificio, l a h u m i l d a d y 
la r e n u n c i a c i ó n de sus vidas. 
Es to es lo que da t a n t a d ign idad y B E A i M , 1 Z j . _ A lttB VlüU , 
ver i smo a esta c in ta t a n documentada n0 i m p a c ¡ e n t e (de J o s é M a n a Peman; se Uraranuab 
y respetuosa, que se impone con fuerza ! ^ t a n las localidades) (28-9-933). 
* * te?5if«^^ " « ' " e m u d ha temdo plena ^ 
Cartelera de espectáculos 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M i querido amigo : R u é g e l e me ceda-
un hueco en las columnas del d iar io do 
su digna d i r e c c i ó n para hacer constar 
T E A T R O S m i acta de voca l del T r i b u n a l de 
B E A T B I Z . - A las 6,30^y 1 0 , 3 ^ E 1 d l v i p | q a r a n t í a g ^ N a v a r r a con tacha que 
me i m p e d í a f o r m a r par te del mismo a 
las dos de la tarde del d í a 20 del co-
r iana , se hace una e v o c a c i ó n de la v ida inaVpnte) 
ag i t ada y ve r t ig inosa del mundo : chi-
meneas de altos hornos, locomotoras 
lanzadas a toda velocidad, engranajes, 
el t r á f a g o de l a bolsa, manos á v i d a s que 
se d i sputan bil letes de Banco, a lgo a lu-
cinante que hace que el e s p í r i t u se vue l -
va anhelante hacia aquel remanso de la 
paz verdadera. 
A m á s de l a v ida o r d i n a r i a de l a Car-
tu j a , de una ac t iv idad silenciosa y fe-
cunda, l lena de amores y aspiraciones 
u l t ra te r renas , se presencia la p r o f e s i ó n 
qu i t ó 
C A L D E R O N (T. L . N . ) . - 6 ,30 (3 pese-
tas bu taca) : E l juramento ( ú l t i m a repre-
sen tac ión) .—10 ,45 : Azabache (gran éxi to) 
(19-8-933). _ 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30: Usted tiene ojos 
de muje r fatal—10,45: Las ninas de do-
ñ a Santa (populares, 3 pesetas butaca). 
C I R C O D E T R I C E . — A las 10,30: Gran 
ción. L o que se buscaba con el e s c r ú p u -
lo, era hacer imposible m i i n t e r v e n c i ó n 
en el examen de las actas de los s e ñ o -
res Pedregal, M a r c h , Calvo Sotelo y 
Del M o r a l . A los cuatro se ha negado 
el acceso al d e s e m p e ñ o de sus- altas 
funciones, en f o r m a que opor tunamente 
s e r á d ivulgada en a r t í c u l o s que publ i -
• „ r a r é en " A B C", si a lguna coyuntura , 
f u n c i ó n de_, circo. Ex i to e n o m e de t o t ó ofrecerse, no me lo consien-
la c o m p a ñ í a . K o n n g a , la mujer faKlr. que p o ^ c u - T r i h n r m l 
Donios con sus perros art istas. Pompoff te prestamente en el rnismo T r i b u n a l . 
- u y Thedy ( ú l t i m a semana de circo) . M u y agradecido a su bondad, me r e í -
do un n o S v u T e n ierro en e l que C O M E D I A . - A las 6,30 (popular, 3 pe- tero suyo afmo. amigo, q. e. s. m . , V i o - J 
de u n noMCio y j m u e r r o , en ei q u t getas butaca) . Una americana para dos. t o r Pradera . 
E l homenajeado pide, c o m o precio 
de los numerosos a u t ó g r a f o s firmados, 
una l imosna para las Herman i t a s de 
los Pobres, que se ha l l an en un grave 
apr ie to . 
Se refiere a su obra, y dice que no es 
el t r i u n f o de una o s a d í a improvisada , 
sino de una labor paciente y artesana. 
Quiere ofrecer esta l ecc ión de t raba jo 
a las generaciones j ó v e n e s . " 
Pero no puede aplaudirse en m í un 
ejemplo de t raba jo sin que v a y a unido 
a m i fidelidad, a C á d i z . Pa ra t r i u n f a r 
m á s t a r d í a m e n t e , po r medio de l a adu-
l a c i ó n o de l a camar i l l a , yo me i r í a a 
M a d r i d , pero para l evan ta r con el t r a -
bajo y el esfuerzo l a ob ra a r t í s t i c a , hon-
radamente realizada, pa ra eso me quedo 
en el r i n c ó n apar tado donde se tiene 
l a ca lma bienhechora y la a u t é n t i c a ins-
p i r a c i ó n . ( M u y bien. Aplausos . ) 
S e ñ o r e s , yo no s a b r í a hacer mis ver-
sos m á s que con l a c o l a b o r a c i ó n de ese 
silencio sedante de nuestras calles es-
trechas, t a n í n t i m a s , que parecen como 
los pasil los de una casa de vecinos, don-
de todos fueran amigos y hermanos. 
(Aplausos.) 
Y en segundo t é r m i n o , quiero que esos 
aplausos vuestros v a y a n or ientados y 
d i r ig idos a l sentido nac ional que tiene 
l a ob ra cuyo estreno a q u í estamos ce-
lebrando: " E l D i v i n o Impac ien te" . Yo 
creo que una de las causas fundamenta-
les de l a crisis que todas las A r t e s su-
fren, ent re ellas el tea t ro , es ese em-
p e ñ o que ha invadido a los ar t i s tas .y a 
l a in te lec tua l idad de deshumaniza;", el 
A r t e y de separarlo de l a v ida . E l A r t e 
era una d e s c r i p c i ó n de la vida , que se 
i n f u n d í a en ella. Cua lqu ie r objeto y cual-
quier u tens i l io de uso cotidiano, p o d í a n 
ser or igen de una obra de arte. E i A r t e 
era como una capa que se e x t e n d í a so-
bre el resto de la v i d a ; lo d e s c r i b í a todo, 
desde l a v ida que se l levaba, has ta el l i -
bro que se le ía y era algo a s í como ana 
cap i t a de espuma, que der ramaba cada 
o la de la vida , y si a lguna a s p i r a c i ó n 
f u n d a m e n t a l hay en m i que pueda dar 
un idad a toda m i labor l i t e r a r i a , eS 
é s t a : vo lve r a hacer el A r t e como en los 
t iempos del Renacimiento , y, por lo t an-
to , cuando hago un verso o una comedia, 
o cuando trazo, como t r a c é hace poco, 
una novela h u m o r í s t i c a de sentido ac-
t u a l , aspiro s iempre a hacer una obra de 
ar te . 
Y o he querido, al hacer " E l D i v i n o 
Impac ien te" , que l a escena e s p a ñ o l a fue-
se por u n lado, como u n estanque o 
una fuente, donde E s p a ñ a pudiera m i -
r a r en su desnudez l a grandios idad de 
su pasado, no para admirarse de sí mis -
ma, como Narciso, pero s í p a r a pensar 
d i n á m i c a m e n t e en ese pasado, que tie-
ne que ser la medida de su porveni r . L a 
d iv ina impacienc ia de m i Francisco Ja-
vier , he querido que sea e l s í m b o l o y el 
reflejo de l a g r a n impac ienc ia e s p a ñ o l a , 
que es como l a esencria de toda nues t ra 
H i s t o r i a , y como l a an to rcha encendida 
que pasa de mano en mano los siglos de 
la T r a d i c i ó n . 
Es t es, gadi tanos y amigos, «el D i -
vino I m p a c i e n t e » ; una obra de senti-
do nac iona l , nunca, de sentido po l í t i co . 
Por esto conceb í " E l D i v i n o I m p a -
ciente^, con a m p l i t u d de a m o r y no 
como bandera de p a r t i d o ; como corres-
ponde no só lo a una obra de a r t e que 
tiene que ser siempre una obra univer-
sal, sino, sobre todo, a una obra cris-
t iana , porque el c r i s t i an i smo tiene por 
emblema el signo de la Cruz. E l sig-
no de l a Cruz, que has ta en su dispo-
s i c i ó n es u n signo de abrazo y de aco-
g i m i e n t o y no p o d r í a ser empleado ír.yi-
ca p a r a empresas de odios, s ino siem-
pre p a r a empresas de amor y de paz, 
s e g ú n dicen los mismos versos del 
poema. 
E l Dios que en la cruz clavado tiene 
ya por los pecados de todos los pecado-
res... (Pro longada y enorme o v a c i ó n . ) 
A a l a sal ida los asistentes deposita-
ron l imosnas pa ra las Herman i s t a s de 
los Pobres. 
impres iona la c o n t e m p l a c i ó n serena de 
la muer te , hecho todo con t a l verdad, 
que se ident i f ican los c á n t i c o s sagrados, 
como l a Salve, y a dicha, el i n v i t a t o r i o y 
el c á n t i c o de Z a c a r í a s . 
Las f o t o g r a f í a s son admirables, acaso 
el no disponerse de l a luz escandalosa 
de los estudios ha dado momentos de 
t a n sutiles combinaciones de luces y de 
sombra, t a n llenos de mis te r ios y t a n su-
gerentes, como los del oficio m a t u t i n o y 
la mi sa conventual . 
Toda l a p e l í c u l a e s t á entonada dentro 
de u n sentido rel igioso y digno de ver-
dadera piedad y de c o m p r e n s i ó n del pen-
samiento rel igioso. Pero por un deseo de 
exquisitez, algunos r ó t u l o s e s t á n toma-
dos de p o e s í a s de Verhaeren y de R u b é n 
D a r í o , que, m á s que nada, s in t ie ron la 
belleza externa de la Ca r tu j a y se pro-
yec tan aquellos versos de R u b é n , que ca-
l i f i c a a l a E u c a r i s t í a de " D i v i n o s imu-
lacro" . 
Jorge D E L A C U E V A 
O P E R A . — " P a p r i k a " (Gra -
n i to de sal) 
" P á p r i k a " quiere decir en h ú n g a r o , 
por lo vis to , g r an i to de sal. Este es el 
remoquete de una muchacha v i v a c í s i m a 
dotada de una e x t r a o r d i n a r i a m o v i l i d a d 
y de una desenvoltura picara , t a n extre-
mada, que a veces casi toca en desver-
g ü e n z a . « P á p r i k a » cae en la f a m i l i a de 
una c o m p a ñ e r a de colegio y finge ser 
s i rv i en ta pa ra enamorar a un sabio sol-
t e r ó n m i s ó g i n o , dedicado al cuidado de 
ranas en su l abora to r io . Todas las ar-
tes de s e d u c c i ó n son puestas en juego y 
l o g r a n el é x i t o apetecido. L a a c c i ó n 
p r i n c i p a l se completa con o t ras secun-
darias, tales como los devaneos de un 
m a r i d o inf ie l y una s u p l a n t a c i ó n de 
personalidad, que o r i g i n a g r a c i o s í s i m o s 
lances. 
E l tono de esta comedia mus ica l se 
deduce de su a rgumen to ; hay en ella 
algunas inmora l idades de s i t u a c i ó n , y 
de ambiente, aunque el fin de los me^ 
dios reprobables sea u n l e g í t i m o ma-
t r i m o n i o . L a f o t o g r a f í a , buena, ape-
nas si sale de in ter iores . L a in te rp re -
t a c i ó n merece m e n c i ó n especial. F r a n -
ciska Gaal, ac t r i z desconocida en nues-
t ras panta l las , i n t e rp re t a admirab lemen-
te la desenvuelta casquivana y Paul 
Horb ige r , provecto g a l á n , da verdad 
insuperable a su t ipo . 
L a obra, que tiene algunos n ú m e r o s 
de m ú s i c a , l i ge r a y pegadiza, fué del 
agrado del p ú b l i c o . Sin las l icencias que 
la hacen sub i r de color, s e r í a una afor-
tunada nueva v e r s i ó n de un tema, que, 
no por conocido, deja de ser in tere-
sante. 
E . L . 
Evitad las carres 
prevenid la piorrea, usando 
P A S T A D E N T I F R I C A 
UNICA EN E L MUNDO 
, t r  
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca) : Octubre 23-1933. 
Una americana para dos. _ ' ^ ^ v o r i " ^ ' ' ' ^ ^ ^ ! » ^ ^ 
E S P A Ñ O L ( C o m p a ñ í a bailes espano- -
les).—6,45 y 10,45: A m o r brujo . Dos Cas-
t i l las y Calles de Cádiz (butaca, 7 pe-
SG tíiS ) 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
6,30 y 10,45: Los paraos (g ran éxi to) (22-
10-933). * 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media de risa) (22-10-
933) 
M U Ñ O Z SECA. — 6,30: E l n i ñ o se las 
trae.—La Lola-Lola (grandes éx i tos ; po-
pulares, 3 pesetas butaca) (7-10-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: E l sombrero de copa.—10,30: j ^ n l a madrugada del domingo, el ins-
Los hijos de la noche (butaca, 1 peseta).1 t o r de p 0 i i c í a s e ñ o r M a r u g á n , acom-
9.33-, ' ¡ F e r n a n d e z y Gerona, el m e c á n i c o con-
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Fu -Manchú jduc to r A n t o n i o Blanco y los guardias de 
en su maravi l losa c r e a c i ó n L a revista de Segur idad n ú m e r o s 30 y 231, penetra-
les misterios. ( ¡ E x i t o sin precedentes!) ¡ron en una taberna de la calle de A n -
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI. Te- | ton i0 L6Dez n ú m e r o 47, con objeto de 
léfono 16606) . -A las 4: Pr imero , a p a l a . ^ ^ - ^ cacheoS. 
Izagui r re y Sasain contra Solozabal y ; Cuando iban a hacerlo con J o s é Fer -
Jauregui . Segundo, a remonte. Junco y : , " r . , . , , . ra 
L a r r a ñ a g a cont ra Izagui r re (J.) y Er re - n á n d e z Pinedo, jo rna lero , fete opuso re-
z á b a l . Isistencia y el inspector t r a t ó de conven-
C I N E S cerlo. De improviso , o t ro individuo agre-
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 dió por la espalda al inspector, g o l p e á n -
madrugada, continua (butaca, una pese-:¿j0ie ja cabeza con un vaso, p r o d u c i é n -
ta)_: Revis ta femenina (comentada en es- d j her idas de p r o n ó s t i c o reservado. Loa 
panol ) . Pathe Journal (comentado en es-! . , . ,• „„„ „! O„.roo/-,r nnp r l i in 
p a ñ o l ; i n f o m i a c i ó n m u n d i a l ) . Su Santi- a&entes detuvieron al agresor, que di jo 
dad P í o XI bendice al pueblo de Roma, l lamarse Ruf ino Valpetre , a lbaml . 
L a g u a r n i c i ó n de M a d r i d desfila ante el Cuando ambos detenidos eran condu-
Presidente de la R e p ú b l i c a . L a vida d?. cidos a la C o m i s a r í a , se abalanzaron 
los frailes Cartujos (sensacional produc con t ra los agentes y guardias, p rodu -
ción a r t í s t i c a - r e l i g i o s a ) . 'ciendo a l s e ñ o r Gerona una l u x a c i ó n en 
v f n S ? n 0 ^ f A ( T 6 1 ^ ? " " 2 1 ? ^ ) - ^ , . 1 ^ 6 SO hombr0 i al m e c á n i c o una herida en 
y 10,30: Una c a n c i ó n brota (por E l Ca- , , j - „ 
ruso A l e m á n " ) . Butaca, dos pesetas; p n n - l u n dedG- Por unt « ^ d i s c o y a uno de 
cipal, una (20-10-933). los guard ias destrozos en el un i fo rme . 
A V E N I D A (17571).—6,30 y 10,30 (ter- Ruf ino y J o s é , t ras esta lucha, fue-
cera semana): Gran éxito de la marav i - ron reducidos de nuevo e ingresaron de-
Ua c i n e t é c n i c a K i n g K o n g (argumentada tenidos en la Comisar ia , 
por Wallace, con el monstruo p r e h i s t ó r i - , . ' . . , 
co. P rograma especial Radio Sice. Buta- Se desprende una piedra y mala 
ca, 3 pesetas) (11-10-933). a un obrero 
BARCELO.—^,30 y 10,30: Las dos huer-i . - , . + v • ' 
fani tas (p r imer -ex t r ao rd ina r io " f i l m " ) . 1 A y e r ta rde se encontraban t raba jan- . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: L a Hermana do en el k i l ó m e t r o 26 de l a v í a f é r r e a 
B lanca (Helen Hayes y C l a r k Gable). jdel N o r t e var ios obreros, cuando se des-
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—A las 6 ,30iprendió una piedra de g r a n t a m a ñ o que 
y 10,30: Soltero inocente (por Chevalier) ¡cayó sobre dos de ellos. R e s u l t ó mue r to 
L S S t 1 6 ? 9 por la 0rclu4esta Capitel . Re- |Anselmo Greciano Greciano, de v e i n t i -
de "c fne^ Primera P * P r o ^ r a n i a ! s é i s a ñ o s , que estaba avecindado en To-
C I N E A L K A Z A R . — 5 7 y 10 45- H u é r - ¡ r r e l o d o n e s ' ^ con lesione* graves M a r i a -
fanos en Budapest (Lo re t t a ' Y o u n g y!no R o d r í g u e z G u a d a ñ o , de cuarenta y 
Gene Raymond) . Excepcional. La copia i86'3 a ñ o s , domici l iado t a m b i é n en T o -
dialogada en españo l , se p r o y e c t a r á so- rrelodones. E l her ido fué trasladado a 
niiHiiiniiiHiwiiiniiiiiwiiiin 
C o m p a ñ í a ¿ e N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servicio semanal entre Barcelona, G é n o v a y viceversa, con el r á p i d o vapor 
F R A N C A F A S S I O 9) 
Salida de Barcelona todos loa domingos, a las diez de la m a ñ a n a 
Salida de G é n o v a todos los jueves, a las dos de l a tarde 
T r a v e s í a , unas ve in t icua t ro horas. Pasajes de J * 2.', S.* y 3.* e c o n ó m i c a . 
Reducciones para A S D S A N T O - J U B I L E O P A P A L 
Para informes todas las Agencias de viajes de E s p a ñ a y su agente general en 
Barcelona. M A R I T I M A I T A L O E S P A ^ O L A , Paseo C o l ó n , 17, bajos. 
T e l é f o n o s 11485, 11486, 11487. 
( « • i i n m a i M 
Ü E B E S 
N O C O M P R A R S I N VISI-
T A R L A C A S A 
I N F A N T A S , 1 
C m |"%| \ * A V . CONDE D E PEÑALVER, 3 
n J r \ U r Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de g r a n lujo a peso 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
lamente en la ses ión de las cinco (21-10-
933). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n ü a , de 
12 del d ía a 1 de la madrugada. Una pe-
seta. Guardias civiles condecorados. Ren-
dic ión de los oficiales cubanos. Fiestas en 
la Casa de Salud de los Empleados del 
Nor t e , s i t a en el paseo del Coronel M o n -
tesinos. 
U n a m u j e r g r a v e m e n t e hev'Ha | 
Ayer , a ú l t i m a , hora de l a tarde, fué 
Calderón 
(Teat ro L í r i c o Nacional ) 
H o y martes, a las 6,30 (3 pesetas bu-
taca) , últi ima r e p r e s e n t a c i ó n de " E l j u -
ramento" . Todas las noches, "Azabache", 
la zarzuela de gran éx i to de Quintero, 
Gui l len y maestro Moreno Torroba . 
María Isabel 
Es t an grande el é x i t o de " L a voz de 
su amo", que, teniendo la c o m p a ñ í a de 
Ortas que salir a provincias , la compa-
ñ í a t i t u l a r del M A R I A I S A B E L , integra-
da por va l io s í s imos elementos, se presen-
t a r á el d í a 27 con este g ran éx i to c ó m i -
co, que camina hacia las cien represen-
taciones a teatro lleno. ¡No deje de ver 
esta g r a c i o s í s i m a obra de M u ñ o z Seca y 
P é r e z F e r n á n d e z . 
Zarzuela 
P ú b l i c o y c r í t i ca coinciden: F u Man-
c h ú ¡es ex t raord inar io y asombroso!, el 
teatro resulta p e q u e ñ o y a cada nueva 
p r e s e n t a c i ó n se ve el cartel de agotadas 
las localidades. Hoy, tarde y noche, el 
suceso m á s sonado del a ñ o . L a revis ta de 
los misterios. 
Zaragoza. C u m p l e a ñ o s de Hindenburo-: ^ ^ ^ 7 ^ . 
( I n f o r m a c i ó n exclusiva) Novi l lada en iaS1St,da en la Ca5a de Socorro del dis-
Bustarvie jo . E l coronel He r r e r a p r o y e c - i t " t o de Palaci0 M i g u e l a D í a z Sa jón , de 
ta una a s c e n s i ó n a la estratosfera. Otrosic'ncuen1-a a ñ o s . domic i l i ada en la calle" 
reportajes Fox : Ind ia misteriosa. E l de Echegaray, n ú m e r o 28, que presenta-
amor, de Juan S i m ó n (p r imera pe l ícu la ba una herida grave , p roduc ida po r ar-
d e ^ l b ^ 0 ¿ ^ e a l i z a d a en E s P a ñ a ) - blanca, que le interesaba vasos vas-
• f í í í n , D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10.30: culares del cuello y salida del paquete 
t Q u i e n es el c r imina l? v q ^ n l a r 
C I N E G E N O V A (Te lé fono ^ « 7 ^ 1 / ^ " ^ r -
6,30 y 10.30 ( e x t r a o r d i n a r i f éx i to) A m o r Fue a ^ e d l d a en la CaSa ^ CamP0 
entre mi l lonar ios (Clara B o w ) , y ' L a in - ' po r Cas imiro M í n g u e z Vélez , de cincuen-
s a c i a b l é (Carole Lombard y Ricardo Coi - ! t a y t res a ñ o s . p in tor , 
tez). E l agresor h u y ó , y a las doce de la 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A lasinoche se p r e s e n t ó en la I n s p e c c i ó n de 
6,30 y 10,30: Del prado a la arena (docu- iguard ia de la D i r e c c i ó n de Seguridad. 
mcn iNF M i i í m í w T ^ ^ ^ ' J - n ^ baile- F u é asistido de una her ida que él mis-
CANE M A D R I D (Telefono g S O l L - B S O mo se produjo en el a n t e b r a ^ izquierdo 
(nueva ve r s ión , por y pUe£to d e s p u é s a d i s p o s i c i ó n del j u z . 
y 10.?- gado-
y 10,30: Manolesco 
I v a n Pe t rov ich) 
C I N E D E L A O P E R A . - 6 , 3 0 
Lara 
Quedan pojas localidades pa ra la fun-
c i ó n i naugura l del viernes. Se despacha 
en c o n t a d u r í a para, el s á b a d o y domingo, 
que tarde y noche se representa " L a ver-
dad inventada", o r i g i n a l de don Jacinto 
Benavente. 
Benavente 
E l p r ó x i m o jueves, d í a 26, por l a no-
che, estreno de "Juani to A r r o y o se casa", 
comedia en tres actos y un p r ó l o g o de 
S e r a f í n y J o a q u í n Alvarez Quintero . 'Se 
despacha en c o n t a d u r í a . 
Asteria 
Se ha confirmado e l éx i to del tenor de 
los tenores, el Caruso a l e m á n , con el es-
t reno de " U n a c a n c i ó n brota" . Todos los 
d í a s en el A S T O R I A . Butaca, dos pese-
tas; p r i nc ipa l , una. 
Cine Fígaro 
Todos los d í a s éx i to incomparable de 
la g r a c i o s í s i m a comedia dialogada en es-
p a ñ o l " E l amor y l a suerte". E l " f i l m " 
c ó m i c o del a ñ o . 
L a Orquesta Filarmónica 
en Price 
E l p r ó x i m o viernes h a r á su presenta-
c ión en p ú b l i c o el joven maestro espaful 
Gustavo P i t t a luga , con un escogido p ro - l a obra.) 
P a p r i k a (Gran i to de sal) . Grandioso éxi-
to de Francisca Gaal y Pau l Hcrbisrer 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E l amor de uni forme. ( E x i t o enorme) 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796)!-
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: S u e ñ o do-
rado (por L i l i a n H a r v e y y H e n r i Gara t ) 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro). — 6,30 y 10,30: Claro de luna 
(Lawrence T i b b e t t ) . Las calles de Nueva 
Y o r k (por Pampl inas ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10 15-
Ben-Hur . 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: E l ma-
yor amor . 
C O L I S E V M (14442).—6,30 y 10,30. Bu-
tacas, sillones, tarde 3 pesetas, noche 2,50: 
Los t res mosqueteros (nueva v e r s i ó n so-
nora en f r a n c é s ) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,30 y 10 30-
E l amor y_ la muerte (el " f i l m " m á s ' c ó -
mico del a ñ o . Dialogado en españo l ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 6 30-
Concierto por la Masa Cora l . A las lO^SO-
Nagana. (Ex i to Inmenso). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Yo... y la emperatr iz ( L i l i a n Har-
vey) . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4 , 6.30, 10,30: Una 
c a n c i ó n , un beso, una muje r . 
P R O G R E S O (73816).—^,30 y 10,30: Se-
g u n d a semana del p rograma especial Ra-
dio Sice: F i e l a una muje r y E l malva-
do Z a r o f f ( g r a n éxi to de i n a u g u r a c i ó n 
del A v e n i d a ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 3 3 9 7 6 ) -
6,30 y 10,30: E l rey del taxis (la pel ícu-
l a m á s cómica , por el gracioso Geonre 
M i l t o n ) . 
B O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua, de seis 
ta rde a 1,30 noche: Q u é honor pa ra la 
f a m i l i a (comedia, por L i l a Lee y Ben 
L y o n ) . Todas las butacas una peseta 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—a'las 
6,30 y 10,30: E l P r í n c i p e de Arcad ia (por 
L i a n e H a i d y W i l l y F o r s t ) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l padri-
no ideal (Annabel la y Jean M u r a t ) (17-
10-933). 
T I V O L 1 . — A las 6,30 y 10,30: No quiero 
saber qu ién eres (deliciosa opereta con 
Gustav F roe l i ch y L iane H a i d ) . Sillones 
una peseta. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone c p - o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a la de la pnbl i -
c- .c ión d~ E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
Atropello grave 
E n la tarde del domingo, al cruzar la 
Avenida de P i y M a r g a l l d o ñ a Ascen-
s ión T r i v i n o Pozo, de sesenta y tres 
a ñ o s , domic i l iada en M a y o r , 26, fué a l -
canzada y der r ibada por el "au to" n ú - , 
mero 46.014, que c o n d u c í a el c h ó f t r 
Gregor io Couto Sanz. 
Conducida en el mismo coche causan-
te del a t ropel lo a l Equipo Q u i r ú r g i c o , 
se le a p r e c i ó s ecc ión completa de la 
pis l a l n i v e l del codo izquierdo y de ios 
vasos y nervios principales, con desga-
r r o de los m ú s c u l o s flexores y tensores. 
E n v i s t a de la gravedad de las lesiones, 
el doctor Valdovinos , asistido del s eño r 
Laguna r , p r o c e d i ó a l a a m p u t a c i ó n del-
brazo por su te rc io superior. 
E l c h ó f e r se p r e s e n t ó poco d e s p u é s 
en l a C o m i s a r í a , donde q u e d ó detenido. 
Robo en un Grupo escolar 
D o ñ a Teresa R u i z P é r e z , d i rec tora del 
g rupo escolar de la calle de Don Ra-
m ó n de la Cruz, d e n u n c i ó que de dicho 
edif icio han robado varos met ros de tu -
b e r í a de plomo y objetos de escri torio. 
V a l o r ó todo en 2.000 pesetas. 
E n c í a s sanas y fuertes con 
Pasta dentífrica 
L A T O J 
JOifEiS PREiSOOS POR Lfl JNÍR DE 
M H T O BE «HUFRABOS 
F E R R O L , 23. — L a J u n t a de Salva-
mento de N á u f r a g o s ha p r e m i a d o a los 
JóveBes Pascual Tor re s P u j ó n , J o s é Ba-
rros y S e b a s t i á n Lage , que con exposi-
c ión de sus vidas sa lva ron a los t r i p u -
lantes de una e m b a r c a c i ó n que se hun-
dió a l a a l tu ra de Santa M a r í a . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.459 E L D E B A T E ( 5 ) M a r t e s 24 de oc tubre de 1933 
G r a n e n t u s i a s m o e n t o d o s l o s a c t o s d e p r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l a s d e r e c h a s 
Extraordinar ia concurrenc ia en todos los m í t i n e s celebrados 
En Era Alta (Murcia) el público llenó completamente el local y las ca-
lles contiguas. E l acto organizado por la J . A . P. en Constantina (Sevi-
lla) se vio rebosante de público. Algunos elementos trataron de inte-
rrumpir y fueron expulsados. Millares de manifiestos electorales de Ac-
ción Popular lanzados desde un aeroplano en Gijón. Gran entusiasmo 
en el mitin de la Unión Orensana de Derechas 
Hoy comenzará en Sevilla la serie de 
didatura de coalición 
actos de propaganda de 
de derechas 
a can-
G I J O N , 23.—En l a pa r roqu ia de Cas-
t ie l lo de Bernueces se c e l e b r ó u n m i t i n 
organizado por A c c i ó n Popular , en el 
que t omaron par te el abogado don Bo-
nifacio Lorenzo Somente, don A r g e n t i -
no T u y a y don R a m ó n Junquera . E l 
•primero de dichos oradores expone l a 
s i tuac ión ac tual po r que a t rav iesa Es-
n a ñ a y el fracaso de los Gobiernos sec-
tarios, que han venido a desgobernarla . 
Expone el p r o g r a m a de l a ent idad, y 
dice que es necesario defender é s t a pa-
r a evi tar vo lver a lo pasado. Luego el 
s eño r Tuyas f u s t i g a duramente a los 
socialistas, y pone de manif ies to que, 
mien t ras aumentaba el n ú m e r o de los 
parados, los m i n i s t r o s socialistas se pa-
seaban en los coches oficiales, s in i n t en -
t a r su remedio. A l ser i n t e r r u m p i d o por 
u n espectador, contesta, y dice ¿ u e se 
pide l i be r t ad para asal tar las fincas y 
l legar a l atentado personal y a l a t r a -
có, y que en t re tan to no se sabe respe-
t a r l a l i be r t ad de propaganda. A con t i -
n u a c i ó n se ocupa de l a R e f o r m a agra-
r i a , que combate, y dice que ha fracasa-
do" antes de ser implan tada . A l u d e a l a 
l abor real izada por el s eño r G i l Robles 
a favor de los agr icul tores , y a l p ro-
nunc i a r el nombre de este ex diputado 
se oyen muchos aplausos. T e r m i n a pro-
pugnando por la defensa del p r o g r a m a 
de A c c i ó n Popular . Por ú l t i m o , don Ra-
m ó n Junquera expuso l a f a l t a de j u s t i -
c ia y l i b e r t a d en que se ha v iv ido por 
culpa de los Gobiernos pasados, y rela-
ciona las deportaciones y prisiones ar-
b i t r a r i a s cometidas. 
C e r r ó el acto d o ñ a Concha D o m í n g u e z 
.Gil, que d i r i g ió breves palabras a las 
mujeres . E n medio de g r a n entusiasmo 
q u e d ó cons t i tu ido el C o m i t é pa r roqu ia l 
y l a j u v e n t u d de aquella aldea. 
Mitin de A. P. en Era Alta 
M U R C I A , 23 .—En el pueblo de E r a 
A l t a se c e l e b r ó el domingo u n m i t i n 
organizado por A c c i ó n Popu la r . E l p ú -
blico l l e n ó completamente el domic i l io 
social y las calles cont iguas . 
P r e s e n t ó a los oradores don A n g e l 
Conesa. H a b l a r o n el s e ñ o r Cano L e -
chuga, de l a J u v e n t u d de M u r c i a ; l a 
s e ñ o r i t a Clo t i lde Romero, y don J o s é 
Sandoval, quienes expusieron lo i m -
prescindible que es el acud i r todos a 
deposi tar su v o t o en favor de las de-
rechas. L a s e ñ o r i t a Romero hizo u n l l a -
mamien to a l a m u j e r , y el s e ñ o r San-
doval expuso l a necesidad de des te r ra r 
pa ra s iempre l a p o l í t i c a sectar ia , que 
se ha venido real izando. Todos los ora-
dores, que fueron m u y aplaudidos, fue-
r o n a c o m p a ñ a d o s p o r el pueblo en masa 
hasta las afueras de la p o b l a c i ó n . 
Acción Popular Femenina 
f o r m e u n dique con t r a l a ola a n á r q u i c a 
que nos amenaza. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos, en especial el s e ñ o r S a l m ó n , quien 
se d i r i g i ó a i n a u g u r a r un Cen t ro l e 
A c c i ó n Popular , que cuenta y a con nu-
merosos afiliados. 
Propaganda en avión 
de Yecla 
M U R C I A , 23.—En Yecla, el C o m i t é 
femenino de A c c i ó n Popula r o r g a n i z ó 
un m i t i n en el l o c a l del Sindicato Ca-
tó l ico A g r a r i o . E s t a b a abar ro tado de 
mujeres, a t a l ex t remo que los hombres 
tuv ie ron que quedar en las puer tas . H i -
cieron uso de l a pa labra las s e ñ o r i t a s 
E p i f a n í a Esperche, M a r í a L u i s a P é r e z , 
de Cádiz , y l a p ropagand i s ta de l a De -
recha Regional Valenciana Conchi ta 
Colomer, quienes expusieron el t ema de 
la f a m i l i a c r i s t i ana y a len ta ron a l a 
mujer a l a l u c h a p o r los p r inc ip ios de 
la un ión de derechas. R e s u m i ó el acto 
la presidenta de A c c i ó n Popu la r de Ye-
cla. Todas las oradoras fue ron m u y 
aplaudidas.1 
Se da l a c i rcuns tanc ia de que los" so-
cialistas p re tend ie ron celebrar u n m i t i n 
de propaganda, pero no lo h a n conse-
guido. 
Mitin de la J. A. P. en 
G I J O N , 23 .—Ayer po r l a ta rde , un 
aeroplano que vo ló sobre l a p o b l a c i ó n 
de jó caer mi l l a r e s de manifiestos elec-
torales de A c c i ó n Popular , en los que 
se recomienda la v o t a c i ó n de sus can-
didatos p a r a imped i r vuelva a renacer 
l a p o l í t i c a sectar ia con t r a l a Ig l e s i a ca-
tó l i ca , y p a r a que todos colaboren en 
defensa de Dios y E s p a ñ a . 
Mitin de la Unión Orensa-
na de Derechas 
O R E N S E , 23 .—Ayer al m e d i o d í a , en 
el tea t ro Losada, que estaba comple ta-
mente abar ro tado de púb l i co , se cele-
b r ó un m i t i n organizado por l a U n i ó n 
Orensana de Derechas. D o n R a m ó n 
V á r e l a , presidente de l a o r g a n i z a c i ó n , 
hizo la. p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Royo V i -
l l anova . 
A I levantarse a hab la r el s e ñ o r Ro-
yo V i l l a n o v a es acogido con una g r a n 
o v a c i ó n , que dura algunos minu tos . E l 
t e m a fundamenta l de su discurso fué 
l a u n i ó n de las derechas y el E s t a t u t o 
c a t a l á n . A l recoger una a l u s i ó n del se-
ñ o r V á r e l a dice que l a m i n o r í a agra-
r i a estuvo a l lado de Gal ic ia cuando e! 
T r a t a d o con el U r u g u a y . Dice que l a 
m i n o r í a a g r a r i a pred ica con el e jem-
plo, y con respecto a l a u n i ó n dice que 
se mant iene perfectamente displ inada, 
mien t ras los d e m á s par t idos v a n per-
diendo sus elementos. Jus t i f ica su po-
s i c ión derechista y dice que es t a n l i -
be ra l d e m ó c r a t a como hace t r e in t a 
a ñ o s ; yo no me m o v í de donde siempre 
estuve; es l a t i e r r a l a que se ha m o v i -
do. L a l i b e r t a d — dice — se ha hecho 
a g r a r i a y c a v e r n í c o l a . 
Recuerda que, cuando l a so l idar idad 
catalana, fueron unidos S a l m e r ó n y el 
duque de Solfer ino; entonces se unieron 
u n l ibrepensador y u n ca r l i s t a pa ra 
asuntos locales. ¿ C ó m o no vamos a un i r -
nos L a m a m i é y yo p a r a sa lvar a Es-
p a ñ a ? Con quien no me e n c o n t r a r é i s 
nunca es "con los socialistas y con los 
cata lanis tas . 
A c o n t i n u a c i ó n examina los puntos 
esenciales de la u n i ó n de las derechas, 
t a l como l a r e v i s i ó n de las leyes lesivas 
a l a conciencia nacional , r e i v i n d i c a c i ó n 
de l a a g r i c u l t u r a y una a m n i s t í a igua l 
como la que en el a ñ o 1917 a l c a n z ó a 
Bestei ro , L a r g o Caballero, Sabor i t y 
ot ros . A s e g u r a que el t r i u n f o v e n d r á 
po r medios legales, ú n i c a f o r m a de que 
sea duradero, y a que se ha demostrado 
que los golpes de fuerza fracasan. 
Se d i r ige a los m o n á r q u i c o s y les re-
comienda o lv iden su ideal, porque los 
momentos son pa ra unirse en defensa 
de la P a t r i a , de la R e l i g i ó n , de l Orden, 
de la F a m i l i a y de l a Propiedad, que 
son. todos problemas nacionales. 
Defiende a Calvo So telo, que demues-
t r a no i n c u r r i ó en actos de p revar ica -
c ión n i cohecho. T e r m i n ó diciendo que 
siempre, él ha defendido l a u n i d a d de 
l a Pa t r i a , h a sido y s e r á c a t ó l i c o a ma-
c h a m a r t i l l o y l i be r a l d e m ó c r a t a . F u é 
m u y aplaudido. No se r eg i s t r a ron inc i -
dentes de n inguna clase. 
Sirven el banquete ios due-
Constantina 
S E V I L L A , 23 .—En Cons tan t ina se ce-
lebró el domingo u n m i t i n de l a Juven-
t u d de A c c i ó n Popular . E l t e a t r o apare-
c ía lleno de p ú b l i c o . H a b l a r o n el s e ñ o r 
L ó p e z M a r t í n e z , e l s e ñ o r Ramos H e r n á n -
dez, que expuso l a finalidad f o r m a t i v a 
de la J . A . P. p a r a t r aba j a r luego en l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a E s p a ñ a grande, y 
el s e ñ o r Abaiscal, que a g r a d e c i ó la asis-
tencia de las s e ñ o r a s a l acto y las es-
t i m u l ó a l a p r ó x i m a lucha e lec tora l . D e 
las localidades al tas salieron algunas i n -
terrupciones, pero fueron sofocadas po r 
las ovaciones de l a m u l t i t u d , siendo ex-
pulsados los in t e r rup to res . 
El secretario de la C. E. D. A. 
ños de los hoteles 
O R E N S E , 23 .—El banquete con que 
f u é obsequiado el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a 
tuvo que ser servido p o r los d u e ñ o s de 
los hoteles y bares de l a p o b l a c i ó n , por-
que los camareros se negaron a hacer 
este servic io . A l banquete as is t ieron 150 
comensales. A los postres el s e ñ o r V á -
rela o f rec ió el banquete, y el s e ñ o r Ro-
yo tuvo palabras de agradecimiento , en 
especial p a r a la muje r , que demuest ra 
estar dispuesta a l o g r a r cuanto se pro-
pone. 
Acto derechista en Granada 
en Murcia 
M U R C I A , 2 3 . ^ - E l domingo por l a 
tarde, en el pueblo de Santomera, so 
ce leb ró u n m i t i n derechista, en el que 
h a b l ó el secretario de l a C. E . D . A . , 
s eño r S a l m ó n . E l acto se c e l e b r ó a l a i -
re l ibre y as is t ieron centenares de per-
sonas, entre los que figuraban nume-
rosos obreros, incluso de los pueblos de 
alrededor. 
H i c i e r o n uso de l a pa labra el s e ñ o r 
Meseguer, presidente del C o m i t é de A c -
ción Popu la r ; el s e ñ o r Sanz Moreno y 
la s e ñ o r i t a Dolores F e r n á n d e z T o m á s , 
quienes expusieron l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca ac tua l , comba t i e ron el sectar ismo 
que se ha venido desarrol lando por las 
pasadas Cortes, h i c i e ron u n l l a m a m i e n -
to a la mujer p a r a que con su vo to 
con t r ibuya a rec t i f icar la p o l í t i c a rea-
lizada con t ra el hogar, y aconsejaron 
a todos que, posponiendo diferencias, 
con t r ibuyan a defender p r inc ipa lmen te 
los p r inc ip ios de Dios y de la P a t r i a . 
Por último, h a b l ó el s e ñ o r S a l m ó n , 
quien, en b r i l l a n t e discurso, expuso el 
programa de la C. E . D . A . ; c o m b a t i ó 
la p o l í t i c a sectar ia y c e n s u r ó a los ca-
p i ta l i s tas que, d i c i é n d o s e c a t ó l i c o s , 96 
olv idan de sus deberes p a r a con l a so-
ciedad. D i r i g i é n d o s e a los obreros, las 
i n v i t ó a que se unan a l m o v i m i e n t o de 
reconstmcción nacional para que se 
G R A N A D A , 23 .—Ayer tarde, en el 
t ea t ro V i c t o r i a de Lo ja , ante enorme 
cant idad de púb l i co , que l lenaba por 
completo el local, se c e l e b r ó u n acto de 
propaganda electoral de derechas. 
H i c i e r o n uso de l a pa labra don Ra-
m ó n R u i z Alonso, obrero t i p ó g r a f o , que 
a t a c ó duramente a los socialistas y a 
l a l e g i s l a c i ó n social del Gobierno A z a ñ a 
dada en con t r a de l a clase t raba jadora . 
Don Ju l io Moreno D á v i l a , secretario 
de l a U n i ó n de Derechas de Granada 
expuso e l p r o g r a m a de las derechas, en 
especial el de la C. E . D. A . Todos los 
oradores fueron m u y aplaudidos. 
Mitin de unión de derechas 
V I G O , 23.—En Salceda de C á s e l a s , la 
U n i ó n Reg iona l de Derechas o r g a n i z ó 
u n m i t i n a l aire l i b r e , al que a s i s t i ó 
g r a n g e n t í o . H ic i e ron uso de l a pa labra 
don Fernando P é r e z Sotelo, de Vigo , y 
don Leonardo Caballo, de l a m i s m a l o -
calidad. 
E n L a l i n , en e l campo de l a feria, se 
c e l e b r ó un acto organizado p o r la 
U n i ó n Regiona l de Derechas, al q u e 
as is t ieron mil lares de personas de los 
pueblos comarcanos. 
H ic i e ron uso de la palabra el presi-
dente de l a o r g a n i z a c i ó n local, s eño r 
Pidalgo, que p r e s e n t ó a los oradores; 
d o ñ a Ca rmen Blanco y el s e ñ o r L i s 
Quiben, propagandis tas vigueses. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Propaganda de la Derecha 
na l Valenc iana ha celebrado ayer dis-
t in tos actos de p ropaganda electoral . A 
todos ellos han asistido u n enorme gen-
t í o , d e s t a c á n d o s e de entre todos los ce-
lebrados los de Tabernes de V a l l d i g n a , 
Onda y Nules , en donde el jefe de l a 
Derecha Regional , don L u i s Luc ia , ha 
p ronunc iado e l o c u e n t í s i m o s discursos, 
que han sido escuchados por mi l l a res de 
ciudadanos. L a c a m p a ñ a de propaganda 
s e g u i r á en aumento todos los d í a s . 
Comienza la propagan 
El Consejo de hoy tratará 
de las elecciones 
Principalmente de lo relacionado 
con la candidatura de Madrid 
H o y se c e l e b r a r á , a l a h o r a de cos-
tumbre , el Consejo de min i s t ros , en el 
que, s e g ú n todas las' probabil idades, se 
t r a t a r á de las elecciones y especialmen-
te de l o que se refiere a l a candida tura 
de M a d r i d . 
H a s t a ahora, aunque se h a b í a dicho 
q u é los radicales t e n í a n y a su candi-
d a t u r a u l t imada , no es c ie r to , pues aun 
se e s t á n haciendo diversas gestiones pa-
r a presentar u n a cand ida tu ra en condi-
ciones de que obtenga el m a y o r n ú -
mero de votos con el f i n exclusivo de 
d e r r o t a r a los socialistas. L a s negocia-
ciones que ha l levado a cabo estos d í a s 
el s e ñ o r L e r r o u x v a n por buen camino, 
y el jefe r ad ica l se mues t ra m u y espe-
ranzado de conseguirlo. E n cambio los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o s y Guer ra del 
R í o no se m u e s t r a n t a n opt imis tas , y 
a d e m á s son pa r t i da r io s de presentar una 
cand ida tu ra ú n i c a del p a r t i d o rad ica l 
por las m a y o r í a s . 
Frente antimarxista en Jaén 
ga en Santander 
S A N T A N D E R , 23 .—Ayer dió comien-
zo l a p ropaganda e lec tora l de l a U n i ó n 
de Derechas de l a p r o v i n c i a de San-
tander . 
Se celebraron actos en los pueblos de 
Ru i loba y San Vicente de la Barque ra , 
en los que h ic ieron uso de l a pa labra 
los s e ñ o r e s U r b i n a , V a l i e n t e y Sainz 
R o d r í g u e z . E l s e ñ o r U r b i n a hizo u n es-
tud io de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a 
y p id ió sea vo tada l a cand ida tu ra p a r a 
a f i anza r el t r i u n f o de las derechas en 
las p r ó x i m a s elecciones. E l s e ñ o r Va-
l ien te puso de mani f ies to las promesas 
incumpl idas de los p o l í t i c o s anter iores , 
que no p r o c u r a r o n m á s que desar ra igar 
de E s p a ñ a los p r inc ip ies de l a rel igión, 
y de l a f a m i l i a . R e f i r i é n d o s e a los obre-
ros, les d i jo que lo h a c í a en sent ido 
ob re r i s t a ; nada les p r o m e t í a , pero que 
s iempre s e r í a n resueltas con j u s t i c i a las 
cosas que a ellos afectaban. Por ú l t i -
mo , e l s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z m a n i f e s t ó 
que el p r ó x i m o P a r l a m e n t o l l e v a r á la 
r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n y una am-
p l i a a m n i s t í a , lo m i s m o p a r a los p ro -
cesados por mot ivos p o l í t i c o s que para 
los obreros. T e r m i n ó exci tando a todos 
a v o t a r í n t e g r a l a cand ida tu ra dere-
chis ta . 
E n los pueblos de Novales , O r e ñ a y 
Roiz hab la ron los s e ñ o r e s Arce , Vega 
L a m e r á y Fuentes P i l a 
E n todos estos pueblos donde se han 
celebrado dichos m í t i n e s , r e i n ó e l ma-
y o r entusiasmo, y todos los oradores 
fue ron m u y aplaudidos, s in que se re-
g i s t r a r a n incidentes. Los nuevos candi-
datos han sido acogidos con g r a n s im-
p a t í a . 
Un acto agrario en Borja 
Z A R A G O Z A , 23 .—El d iputado agra-
r i o y c a n ó n i g o , don Sant iago Gual la r , 
con otros elementos de l a A . P., es tuvo 
esta t a rde en Bor j a , en donde p r o n u n c i ó 
u n b r i l l a n t e discurso de propaganda 
e lec to ra l . 
A s i s t i e r o n m á s de dos m i l personas y 
representaciones de muchos pueblos p r ó -
x i m o s . 
Serie de mít ines en Sevilla 
E n C á c e r e s se l l ^ a a l a f o r m a c i ó n de un frente ant imarxista 
Se ultiman las candidaturas de Segovia, Orense, Guadalajara, Teruel y 
Zaragoza. En la de ésta última figura el conde de Guadalhorce. Este ha 
dirigido un despacho al Comité diciendo que acepta la designación. E l 
domingo se repartieron por las calle s de Orense diez mil manifiestos. En 
Posadas (Córdoba) se constituye el Comité de A. Popular 
Los tfa'dicionalistas y los elementos de la Lliga, He Lérida, acuerdan unir-
a los restantes sectores derechistas 
A y e r se supo en M a d r i d que se ha 
logrado f o r m a r u n f ren te ú n i c o a n t i -
m a r x i s t a en l a p rov inc ia de J a é n . L a 
cand ida tu ra e s t a r á in tegrada por ele-
mentos radicales y agrar ios . 
Es te m i s m o f ren te se f o r m a r á t a m -
b i é n en var ias o t ras provincias , entre 
ellas Albace te y Badajoz, pa ra lo cual 
se e s t á n u l t i m a n d o los detalles de aco-
p lamien to . 
Junta extraordinaria ctel 
CírcuJo de la U. Mercantil 
S E V I L L A , 2 3 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á la 
serie de m í t i n e s de propaganda de la 
cand ida tu ra de coa l i c ión de derechas. E n 
el pueblo de T í m b r e t e se c e l e b r a r á un 
m i t i n , en e l que t o m a r á n par te la se-
ñ o r i t a Joaquina M a n z a r r é s , la s e ñ o r a 
v i u d a de l a T o r r e y el candidato don M a -
nue l Beca. 
E n H u e r v a h a b r á o t r o m i t i n con los 
m i s m o s oradores. 
E n Dos Hermanas h a b r á por l a noche 
o t r o acto, en e l que h a b l a r á n don M a -
n u e l Or ia , de A c c i ó n Obrer i s ta ; el se-
ñ o r Sanzi de A c c i ó n Popular , y don M a -
nue l Beca. 
A d e m á s , el d í a 26 c o m e n z a r á l a p ro-
paganda por radio. E l discurso i n a u g u -
r a l l o p r o n u n c i a r á el candida to don Ja i -
m e O r i o l , a l que s e g u i r á n otros orado-
res. O t r o d í a h a b l a r á el t a m b i é n candi-
da to don J e s ú s P a b ó n . 
Las oficinas de A c c i ó n Popula r e s t á n 
siendo v / t a d í s i m a s , y h a n sido muchos 
los of rec imientos que se han recibido. 
Varios heridos en un mitin 
tradicionalista en Vigo 
V I G O , 23.—Con m o t i v o de l a conme-
m o r a c i ó n del centenario de la T r a d i c i ó n , 
los e lementos t r ad ic iona l i s t as organiza-
r o n diversos actos, pa ra los cuales l le-
g a r o n numerosas representaciones de 
Orense, Sant iago, T ú y y o t ras poblacio-
nes. 
A las nueve de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
u n a misa de c o m u n i ó n ; a las diez un 
m i t i n , en el t e a t ro T a m b e r l i k , y des-
p u é s un banquete. E n e l m i t i n hab la ron 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa U r r a c a Pas tor , 
e l s e ñ o r L a m a m i é de Clairac y el se-
c re ta r io de los t rad ic iona l i s tas de San-
t i a g o . 
Media ho ra antes de abrirse las puer-
tas del t ea t ro , grupos de mozalbetes 
d i r i g idos po r elementos ext remis tas , 
ce rca ron el t e a t r o y coaccionaron a 
cuantos se d i r i g í a n al m i t i n . Cacheaban 
a los hombres , i n su l t aban a las muje-
res y a r rancaban a a lgunas de ellas los 
cruc i f i jos que l levaban sobre el pecho. 
A la t e r m i n a c i ó n del m i t i n , una l l u -
v i a de piedras fué lanzada sobre los 
que s a l í an , y l a g u a r d i a de Seguridad 
t u v o que dar una e n é r g i c a carga y ha-
cer algunos disparos al aire . D u r a n t e 
los incidentes fueron rota.s var ias lunas 
de escaparates. E l C í r c u l o M e r c a n t i l 
f u é apedreado. 
Resu l t a ron heridos de pedrada: Ser-
g i o A lva rez , A n g e l G o n z á l e z y J o s é 
P é r e z : y heridos de ba l a en las pier-
nas, Fernando S á n c h e z y R a m ó n Do-
m i n g o . Otros heridos de pedrada fue-
r o n asistidos en sus propios domici l ios . 
T a m b i é n r e su l t a ron heridos los guar-
dias de Segur idad Dionis io Lobero y 
D o m i n g o S á n c h e z . L a fuerza p ú b l i c a no 
p r a c t i c ó detenciones. 
Acto suspendido 
Regional Valenciana 
VALENCIA, 23.—Ia Deraciia -Regio-
Recibimos l a siguiente n o t a : 
"Se convoca a Jun ta genera l ex t ra -
o r d i n a r i a para el p r ó x i m o jueves, d í a 26, 
a las diez y media en pun to de la noche, 
pa ra t r a t a r del s iguiente orden del d í a : 
P r i m e r o . A c t a de l a an te r ior . Segundo. 
I n i c i a t i v a de l a Jun ta de gobierno en 
r e l a c i ó n con l a cand ida tu ra del pres i -
dente del C í r c u l o pa ra d iputado a Cor-
tes por M a d r i d . — E l secretario". 
* * * 
L a conferencia que sobre el t ema "Las 
clases productoras e s p a ñ o l a s ante el m o -
mento p o l í t i c o " , d e b í a da r hoy en el 
C í r c u l o M e r c a n t i l el presidente de d i -
cha entidad, don M a r i a n o Matesanz, ha 
sido aplazada. 
Se suspende la Asamblea 
del partido progresista 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a no-
t a s iguiente : 
"Por acuerdo del C o m i t é Nacional , de 
confo rmidad con l o pedido por var ias 
organizaciones locales y provinciales , se 
suspende l a Asamblea convocada pa ra 
el 28 del ac tua l , l o que se pone en co-
noc imien to de dichas organizaciones.— 
E l secretar io, general , M a n u e l G a r c í a 
R o d r i g o " . 
"El momento actual es fun-
damentalmente antimarxista" 
E l s e ñ o r A l b a , en una en t rev i s ta ce-
lebrada con u n periodis ta , ha manifes-
tado lo siguiente respecto a la p o l í t i c a 
a n t i m a x i s t a : — H a y que reconocer que el 
momen to ac tua l de E s p a ñ a y del mundo 
s e ñ a l a una p o l í t i c a fundamentalmente, 
c o n t r a r i a a l m a r x i s m o . Y esta p o l í t i c a , 
exclus ivamente nacida de la opinión, no 
puede considerarse por nadie como un 
agrav io . 
E l s e ñ o r A l b a reconoce que el m o v i -
mien to agra r io tiene una g r a n impor -
tanc ia y que enc ier ra un fondo de jus-
t i c i a . A este mov imien to h a y que abr;r-
le u n cauce de l ega l i dad . republicano, 
que capte sus fuerzas en vez de dejar-
les enfrente, movidas por la desespera-
c ión . 
Los carteles de propa-
ganda electoral 
L a U n i ó n de dibujantes e s p a ñ o l e s i n a u -
g u r ó ayer tarde en uno de sus salones 
la E x p o s i c i ó n de bocetos pa ra carteles 
de propaganda electoral . E n e l la figuran 
cerca de c incuenta carteles de unos ve in-
t ic inco ar t i s tas e s p a ñ o l e s . E n las obras 
se advier ta la influencia personal de ca-
da au tor ; pero e l conjunto e s t á presi-
dido por la imparc i a l i dad de c r i t e r io que 
a n i m ó a los organizadores. 
Unos crteles e s t á n definidos en su 
m o t i v o y en su i n s c r i p c i ó n , como pues 
tos a l servicio de u n p a r t i d o po l í t i co 
determinado. E n alguno l l e g a a querer-
se p ropaga r una idea, combatiendo de 
una manera m á s o menos c l a r a a la idea 
de enfrente . H a y quien expuso u n car-
t e l p a r a cada gusto y quien b u s c ó mo-
t ivos amplios, capaces de satisfacer 
cualquier idea. T a m b i é n se a t e n d i ó a la 
p ropaganda femenina y se l l evó a la 
c o m p o s i c i ó n del ca r t e l u n m o t i v o fo to-
g r á f i c o . 
L a E x p o s i c i ó n se v ió m u y concurr ida . 
v e í a n muchas s e ñ o r a s . E l s e ñ o r L a m a -
m i é no pudo hablar , como estaba anun-
ciado, por tener que sa l i r forzosamente 
p a r a M a d r i d . 
Grupos de mozalbetes que se situa-
ron frente al teatro, p romovie ron nu-
merosos alborotos y a r r o j a r o n piedras. 
E n v i s t a de elloi los guard ias de Segu-
ridad d ie ron una carga. 
Cuando iba a p ronunc ia r s u discurso 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa U r r a c a Pastor , 
el alcalde e n v i ó u n oficio en el que or-
denaba la s u s p e n s i ó n del acto. Con es-
te m o t i v o el p ú b l i c o e x t e r i o r i z ó su p ro ' 
tes ta y dió v ivas a E s p a ñ a y a la orado-
ra, qu ien antes de re t i rarse de l a t r i b u -
na, d i jo que con l a s u s p e n s i ó n del acto 
comenzaba b r i l l an temente l a c a m p a ñ a 
e lec tora l de derechas. 
L a s e ñ o r i t a U r r a c a Pastor y numero-
sos asistentes, se t r a s l ada ron a pie al 
loca l .de la U n i ó n RegionaJ de Derechas, 
atravesando los grupos de los alborota-
dores, que no dejaban de si lbar. 
Mitin en Rigoitia 
V I L L A G A R C I A , 23 .—La U n i ó n Re-
g i o n a l de Derechas d i ó comienzo ayer 
a la propaganda electoral con u n m i t i n 
en e l Salón, V a r i e t é s . E n el local , com-
p le t amen te abar ro tado de p ú b l i c o , pel-el ac ta , 
B I L B A O , 23 .—Ayer , en R i g o i t i a , se 
c e l e b r ó u n m i t i n t r ad ic iona l i s t a con 
bastante concurrencia . Cuando l a joven 
M a r í a F e m a n d o se d i r i g í a a dicho pue-
blo con otros j ó v e n e s t rad ic iona l i s tas , 
fué ar ro l lada por un t r e n en el camino 
de M u n g u i a , L a j o v e n q u e d ó mue r t a en 
se 
C A O E R E S , 23 .—El domingo se ha 
celebrado con enorme entusiasmo l a 
Asamblea de Derecha Regiona l pa ra la 
d e s i g n a c i ó n de los candidatos que este 
pa r t i do . p r e s e n t a r á en las ' p r ó x i m a s 
elecciones. 
E l ac to t u v o l u g a r en los salones de 
Derecha Regional , que estaban mate-
r i a lmen te atestados de púb l i co , asistien-
do representaciones n u t r i d í s i m a s , de t o -
dos los C o m i t é s y de l a Derecha Regio-
nal de Plasencia y U n i ó n Comarca l de 
T r u j i l l o . . 
E l presidente, s e ñ o r Vega, p r o n u n c i ó 
un interesante discurso, exponiendo l^s 
mot ivos de la Asamblea . 
A c o n t i n u a c i ó n se designaron los 
compromisar ios por par t idos judic ia les 
para que é s t o s designaran a su vez a 
los tres candidatos que p r e s e n t a r á n las 
derechas en las p r ó x i m a s elecciones. . 
Por unan imidad , acordaron aquéllofe 
designar a los siguientes: 
Don Fernando V e g a Bermejo , abo-
gado y presidente de Derecha Regional . 
D o n A d o l f o F e r n á n d e z Matos , í-bo-
gado y d i rec t ivo de l a U m ó n Comarcal 
de T r u j i l l o . 
Don Edua rdo Si lva , p rop ie ta r io de 
Plasencia y d i rec t ivo de Derecha Regio-
nal de aquel la v i l l a . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó con una o v a c i ó n 
estruendosa las designaciones. 
Los s e ñ o r e s Vega, Bermejo y Fer-
n á n d e z p ronunc ia ron breves palabras 
para dar las gracias por su d e s i g n a c i ó n 
a los a s a m b l e í s t a s . 
* * « 
C A C B R E S , 23.—En la A s a m b l e a cele-
brada por el pa r t i do rad ica l se a c o r d ó : r 
a las p r ó x i m a s elecciones coaligados 
con las derechas, fo rmando de esta ma-
nera u n f ren te a n t i m a r x i s t a . Como can-
didatos fueron designados don Teodoro 
Pascual Cordero, don Luc iano Escr ibano, 
don Inda lec io Va l i en te y don Fulgencio 
D í a z Pas to r . 
* * * 
P L A S E N C I A . 23.—En l a Asamblea 
que ha celebrado el p a r t i d o reg iona l 
agra r io , en la a n t e v o t a c i ó n que se ve-
rif icó p a r a designar candidato p a r a el 
bloque a n t i m a r x i s t a , fué designado en 
p r i m e r l u g a r don Eduardo S i lva , y en 
segundo, don J o a q u í n G a r c í a del V a l . 
Designación de candida-
tos en Salamanca 
S A L A M A N C A , 2 3 . — É n e l s a l ó n del 
Circulo C a t ó l i c o Obrero, que estaba 
completamente l leno, se c e l e b r ó l a 
Asamblea de las asociaciones a g r í c o -
las de patronos, p rop ie t a r ios y obreros, 
federadas al Bloque A g r a r i o . L a A s a m -
blea t e n í a por objeto la d e s i g n a c i ó n de 
candidatos. A l acto as is t ie ron represen-
taciones de 346 entidades y numerosas 
Comisiones de los pueblos. 
E l pres idente del Bloque, don Ernes to 
C a s t a ñ o , hizo resa l ta r la necesidad del 
bloque p a r a l a defensa de los ag r i cu l to -
res y l a l abor real izada por la ent idad 
en estos ú l t i m o s t iempos. E x p u s o t a m -
bién l a enorme labor rea l izada en las 
Cortes po r la m i n o r í a ag ra r i a . L a A s a m -
blea a p r o b ó por u n a n i m i d a d l a conducta 
de la Jun ta . A c t o cont inuo se ve r i f i có 
una a n t e v o t a c i ó n , en la que r e su l t a ron 
elegidos los ex diputados s e ñ o r e s G i l 
Robles, Casanueva y Clairac , el aboga-
do s e ñ o r C imas L e a l y el presidente del 
Bloque, s e ñ o r C a s t a ñ o . 
E l resul tado del escrut inio r e s u l t ó 
emocionante, pues todos los asistentes 
r i va l i zaban en man i f e s t a r su entusias-
mo. Seguidamente l a Jun ta se t r a s l a d ó 
a comunica r el resultado de l a Asamblea 
al C o m i t é de enlace de las entidades de 
derecha, que es el que d i r i g e los t raba-
jos electorales. 
Reanudada la Asamblea , ocuparon la 
presidencia los s e ñ o r e s G i l Robles y Ca-
sanueva, quienes p ronunc ia ron sendos 
discursos en medio de g ran entusiasmo. 
Elección de candidatos 
por Segovia 
S E G O V I A , 23.—Con enorme entu-
siasmo se ce l eb ró la Asamblea de A c -
ción Popu la r p a r a l a d e s i g n a c i ó n de 
candidatos para las p r ó x i m a s eleccio-
nes. A l a misma asis t ieron delegados 
de cerca de 200 pueblos de, l a p rov inc ia , 
y o t ros muchos env ia ron -sn ' a d h e s i ó n 
incondicional . Se calcula en m á s de 700 
los reunidos. 
P r e s i d i ó la Asamblea, en representa-
ción del s e ñ o r Gi l Robles, don J o s é M a -
ría Hueso. E l jefe p rov inc i a l de la or-
g a n i z a c i ó n , m a r q u é s de Lozoya,. pro-
n u n c i ó breves palabras de s a l u t a c i ó n . 
Seguidamente, el s e ñ o r Hueso pronun-
ció un v ib r an t e discurso^ en el que an i -
m ó a todos a c u m p l i r con su deber por 
encima de cualquier . personalismo. Se 
c o n s t i t u y ó la Mesa de d i s c u s i ó n , y, co-
mo lleg-ado el momento de l a designa-
ción de candidatos, n i n g ú n a s a m b l e í s t a 
hiciese uso de la palabra, el s e ñ o r Hue -
so propuso se diese u n voto de confian-
za a l a Mesa, l a cual se . r e t i r ó , acto 
seguido, a deliberar. D e s p u é s de una 
p e q u e ñ a d e l i b e r a c i ó n , la Mesa propuso 
para candidatos a don Ruf ino Cano de 
Rueda, ex d iputado ag ra r io ; al m a r q u é s 
de Lozoya y a don M a r i a n o F e r n á n d e z 
C ó r d o b a , por A c c i ó n Popular . L a can-
d ida tu ra fué p roc lamada por u n a n i m i -
dad. A c o n t i n u a c i ó n , los candidatos die-
ron las gracias por su e lecc ión . Ter-
minada la Asamblea, l a Juven tud de 
Acción Popula r i n v i t ó con un vino de 
honor a los a s a m b l e í s t a s . 
La candidatura derechista 
por Orense 
O R E N S E , 23.—Se sabe que l a can-
d ida tu ra de derechas l a f o r m a r á n e 1 
s eño r Calvo Sotelo, don Carlos y don 
A n t o n i o Taboada Tundidor , el p r ime-
ro presidente de A c c i ó n Popu la r y el 
segundo ex subsecretario de Jus t ic ia ; 
don J o s é Sabucedo Morales, ex sena-
dor; don Lu i s Espada, ex m i n i s t r o , y 
el ex d i r ec to r del T i m b r e s e ñ o r A m a -
do. E l ú l t i m o puesto e s t á s i n cub r i r . 
A y e r se r epa r t i e ron diez m i l man i -
fiestos por l a calles de l a cap i t a l . 
Guadalhorce, candidato 
por Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 23 .—El C o m i t é de U n i ó n 
de Derechas ha f ac i l i t ado las candida-
turas que l u c h a r á n p o r las m a y o r í a s en 
l a cap i t a l y p rov inc i a . L a de l a cap i t a l 
e s t á asi f o r m a d a : don Rafael Benjumea, 
conde de Guadalhorce; don Sant iago 
GuaJlar Poza, don R a m ó n Serrano Su-
ñe'r . P o r l a p rov inc ia , don Mateo Azpe i -
t í a , don J e s ú s C o m y n S a g ú e s , don Jo-
s é M a r í a A r a u z de Robles, don F r a n -
cisco Cavero Sorovol len y don E m i l i o 
L a g u n a A z o r í n . 
E l conde ds Guadalhorce ha d i r i g i d o 
un despacho ., a l C o m i t é , en el . que dice 
que ent rega su nombre y su persona 
a la h i d a l g u í a de los zaragozanos y que 
acepta complacido la d e s i g n a c i ó n ' de 
candidato. 
La candidatura de Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 23.—La candida-
t u r a a g r a r i a de la p r o v i n c i a ha queda-
do fo rmada de la s iguiente f o r m a : don 
J o s é A r i s c u n . ingeniero a g r ó n o m o ; el 
conde de Romanones y don F é l i x Va-
lenzuela, c a p i t á n de Ingenieros, re t i rado 
y ex confinado de V i l l a Cisneros. A c -
ción Reg iona l A g r a r i a ha intensif icado 
su propaganda. 
Los candidatos por Teruel 
T E R U E L , 23 .—La cand ida tu ra de de-
rechas que ha quedado u l t imada , l a in -
t e g r a n : D o n Leopoldo I g u a l Pad i l l a , 
don J o s é M a r í a J u l i á n Gi l , don M i g u e l 
Sancho Izquierdo y don Casto S i m ó n y 
Cas t i l lo . 
Los que lucharán por Cádiz 
r ios amigos y cor re l ig ionar ios hacia V a l -
deverdeja con objeto de defender a l se-
ñ o r M o l i n a y amigos, una vez que l l e g ó 
l a no t i c i a de lo que s u c e d í a . 
E l s e ñ o r M o l i n a N i e t o dice que t o -
dos los pueblos que ha vis i tado demues-
t r a n que los elementos que siguen a A c -
c i ó n Popula r e s t á n p o s e í d o s del m a y o r 
entusiasmo y que las impresiones que 
se recogen son a l t amente sa t is factor ias . 
P o r , s u pa r t e , el s e ñ o r M a d a r i a g a ha 
v i s i t ado Fuensal ida , donde se ha cele-
brado un m i t i n que ha estado c o n c u r r i -
d í s i m o . E n dicho pueblo ha quedado 
cons t i tu ida A c c i ó n Obrer i s ta . E n I l l e s -
cas, que v i s i t ó t a m b i é n , a s í como Q u i n -
t a n ar .y C o r r a l de A l m a g u e r , las fuer -
zas derechistas e s t á n propic ias a con-
seguir el t r i u n f o de f in i t ivo de la candi -
da tu ra . 
La referencia oficial 
C A D I Z , 23.—Comunican de Jerez que, 
reunidas ayer las D i r e c t i v a s de las en-
tidades derechistas y los representan-
tes de las fuerzas v ivas , han acordado 
presentar- candidatos por la p rov inc ia 
de C á d i z a don J o s é An ton io P r i m o de 
Rive ra , independiente; don M a n u e l Gar-
c í a Atance , de A c c i ó n Popular ; el mar -
q u é s de l a Eliseda, independiente, y don 
Juan Pa lomino , t rad ic iona l i s ta . 
T '-s o t r o s - c u a t r o candidatos-que han 
de ent rar en l a cand ida tu ra s e r á n elegi-
dos esta noche en C á d i z . 
C E U T A , 23 .—Hay g r a n a c t i v i d a d 
electoral . A c c i ó n Popular , de acuerdo 
con todas las derechas, presenta como 
candidato . a don T r i n i d a d M i t r e s Gar-
cía, , c a p i t á n de f r a g a t a y jefe de estu-
dios del m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
El señor Lamamié por Almería 
A L M E R I A , 23.—Parece que A c c i ó n 
Popular r e s e r v a r á uno de sus puestos 
pa ra el ex d iputado agrar io , s e ñ o r L a -
m a m i é de Cla i rac . 
Las derechas de Léri-
da, unidas 
L E R I D A , ' 2 3 . — C o n t i n ú a n los t rabajos 
preelectorales en las diversas ag rupa-
ciones y centros de t rad ic iona l i s tas y 
L i g a ca ta lana . E n l a Asamblea que se 
ha celebrado se a c o r d ó i r a las eleccio-
nes unidos con los restantes sectores 
de-derechas. L a candida tura p a r a las 
m a y o r í a s l a i n t e g r a r á n dos candidatos 
propuestos p o r l a L i g a ca ta lana o t r a -
dicional is tas y o t r o afecto a las o rgan i -
zaciones ag ra r i a s . 
Los incidentes de Valde-
verdeja 
T O L E D O , 23 .—El p e r i ó d i c o " E l Cas-
te l lano" p u b l i c a una i n t e r v i ú celebrada 
con el ex d iputado a Cortes don Ra-
m ó n M o l i n a Nie to , en l a cual dice que 
l a referencia, of ic ial sobre lo ocur r ido 
en Valdeverdeja e s t á basada en i n f o r -
mes • del alcalde, de f i l i ac ión social is ta , 
que no r e f l e j an exactamente l o o c u r r i -
do. Valdeverdeja—dice el s e ñ o r M o l i n a 
Nie to-^es uno de los antiguos reductos 
del social ismo ..y de los pocos que , hoy 
les quedan. E l alcalde acaudi l la el par-
t i d o y. ejerce .su au to r idad de una ma-
nera feuda l sobre todo el pueblo, ab ru -
mando a quienes. discuten su a u t o r i d a d 
o a l pa r t i do socialista, con imposiciones 
de todo orden y denuncias por m i n ú s c u -
los pretextos . E n el pueblo, la gente de 
orden v ive en constante pel igro , y des-
p u é s de cons t i tu i rse A c c i ó n Popular , se 
valen de ella para ejercer sus derechos 
de ciudadanos, a p a r t á n d o s e de la Casa 
del Pueblo m á s de u n centenar de obre-
ros, hecho que tiene i r r i t ados a los so-
cialistas. A ñ a d e que l l e g ó a l pueblo, no 
en p lan de celebrar u n m i t i n , s ino para 
saludar a algunos de los amigos que 
tiene en d icho lugar . N i s iquiera f u é a l 
centro de A c c i ó n Popular , sino a casa 
de la presidenta, donde se r e u n i ó con 
algunos amigos . Cuando se d i s p o n í a n 
a sa l i r , los socialistas i n v a d í a n la calle 
y r o m p i e r o n . íos cr is tales del a u t o m ó v i l 
y p i r icharon las ruedas, a d e m á s de que-
rer incendiar el coche, no sin mezclar 
entre, estos actos de salvaj ismo los i n -
sultos m á s soeces. Cree el ex d ipu tado 
s e ñ o r M o l i n a que estaba preparada l a 
raanifestáción y que la no t i c ia de su l le-
gada deb ió conocerse por él t e l é f o n o 
oficial que h a y en el A y u n t a m i e n t o . A l 
en t r a r en l a casa un afiliado a l a A c c i ó n 
Popula r f u é apedreado y entonces acu-
d ió l a , G u a r d i a c i v i l . 
Cuando acudieron refuerzos de l a Be-
n e m é r i t a - d e los puestos inmedia tos , el 
s e ñ o r M o l i n a y sus amigos p u d i e r o n sa-
l i r de l a casa. Entonces los grupos, apos-
tados entre los olivos si tuados a l lado 
de la c a r r e t e r a y amparados por la som-
bra de la noche, apedrearon al coche e 
hic ieron numerosos disparos. De Toledo, 
Pueate Oropeaa y Tadavcra. sa l i e ron va-
T O L E D O , 23 .—El gobernador ha m a -
nifestado a los periodistas que se h a b í a 
restablecido l a t r a n q u i l i d a d en el pue-
blo de Valdeverdeja . R e f i r i é n d o s e a l su -
ceso al l í ocurr ido , d i jo que a las siete 
de l a noche del s á b a d o el alcalde le co-
m u n i c ó que el d ipu tado s e ñ o r M o l i n a 
N i e t o in ten taba celebrar u n m i t i n s in su 
a u t o r i z a c i ó n . Concur r ie ron a este acto 
unas doscientas-personas. A f i r m a el a l -
calde que desde la casa en que i b a a 
celebrarse el m i t i n se hic ieron var ios 
disparos con t r a los alborotadores que 
q u e r í a n i m p e d i r l o , lo que e x c i t ó los á n i -
mos. E l gobernador dispuso l a concen-
t r a c i ó n de l a B e n e m é r i t a , y á las diez 
de l a noche pudo sal ir el s eño r M o l i n a 
Nie to , custodiado por l a Guardia c i v i l . 
AJ l legar a u n o l ivar de las afueras le 
h ic ie ron diez disparos y a r r o j a r o n va-
r ias piedras a l coche, s i n consecuencias. 
M á s tarde, a l l legar el a u t o m ó v i l a 
Ta lavera , con nuevos refuerzos de guar -
dias, é s t o s fueron t i roteados, v i é n d o s e 
obligados a d i spara r al aire y a da r una 
b a t i d a por aquellos lugares, s in p r a c t i -
car n inguna d e t e n c i ó n . 
Nuevo Comité de A. Popular 
C O R D O B A , 23.—En Posadas se ha 
cons t i tu ido el . C o m i t é de A c c i ó n Popu-
l a r que e s t á presidido por José^ Uceda 
Palacios e in tegrado por Francisco So-
lano Pina, vicepresidente; Eduardo Pa-
d i l l a López , secretar io; Mar i ano F r a n -
co Serrano, vicesecretar io; Carlos Ra-
m ó n Linde, tesorero; A n t o n i o G o n z á l e z 
A r é v a l o , vicetesorero, y Manue l Vi lches 
Moreno, vocal . 
Partido asrario derechista 
L A S P A L M A S , 23.—Se ha celebrado 
una Asamblea convocada por los a n t i -
guos liberales. Don J o s é Mesa L ó p e z , 
an t i guo jefe de dicho par t ido , d e c l a r ó 
que quedaba cons t i tu ido u n nuevo pa- -
t ido agrar io derechista, unido al p a r t i -
do ag ra r io nac iona l , aunque con c a r á c -
t e r a u t ó n o m o . Se n o m b r ó el C o m i t é or-
ganizador . H a y g ran entusiasmo por 
este nuevo pa r t i do a g r a r i o y de todos 
los puntos del i n t e r i o r han l legado re-
presentaciones. 
Semanario de derechas 
M U R C I A , 23.—En Cieza ha a p a r e c í -
do . el p r i m e r n ú m e r o del semanar io 
« E l T r a b u c o » . D icha p u b l i c a c i ó n , que 
es de m a t i z derechista, se propone rea-
l i z a r una in tensa propaganda electo-
r a l . 
•ÉHIIIlill 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
«iiniiniiiiniiiiBiiiiiHiiiiiiiiiiwin 
Los patronos agrícolas ante 
las elecciones 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de 
l a p rov inc ia de M a d r i d nos remite , con 
e l ruego de su p u b l i c a c i ó n , la s iguiente 
n o t a : 
" L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l A g r í c o l a de 
l a p rov inc ia de Madrid1, ante las re i t e -
radas consultas que se le hacen p o r sus 
asociados, sobre p o s i c i ó n a adoptar an-
te l a presente c a m p a ñ a electoral , m a -
ni f ies ta que, dadas las actuales c i rcuns-
tancias que hacen difíci l l a demost ra-
c i ó n de l a fuerza que t ienen los a g r i -
cultores, presentando candida tura p ro -
p ía , l a F e d e r a c i ó n como t a l no puede 
n i debe inmiscui rse en par t id i smos po-
l í t i c o s , por respetables que sean, y de-
c lara , con absoluto respeto e indepen-
dencia a todas las opiniones, tendencias 
y candidaturas , que es necesario e i m -
prescindible que E s p a ñ a c o n t i n ú e su v i -
da y su h i s to r ia , y pa ra ello es preciso 
separar ro tundamente a todos aquellos 
que han per turbado las conciencias, han 
a l terado la paz social y han acabado 
con e l progreso y el n o r m a l desenvolvi-
m i e n t o de l a E c o n o m í a . 
Los que v i v i m o s de la A g r i c u l t u r a , 
en los momentos presentes estamos su-
f r iendo las consecuencias del sectaris-
m o de clase y los errores de una des-
acer tada p o l í t i c a e c o n ó m i c a , que nos 
h a n abocado a una s i t u a c i ó n insosteni-
ble y ruinosa, y de l a cua l hay que sa l i r 
respondiendo los agr icul tores a su c o ñ -
ciencia de clase, a las necesidades de su 
p r o d u c c i ó n y a las aspiraciones de me-
j o r a y progreso, p a r a el bien de la 
P a t r i a y de la A g r i c u l t u r a . 
Pa ra sa l i r de esta s i t u a c i ó n insoste-
n ib le e imposible de cont inuar , y a la 
que nos ha t r a í d o l a p o l í t i c a que hasta 
a h o r a se ha seguido, l a F e d e r a c i ó n l l a -
m a a la conciencia de los hombres de la 
t i e r r a , para que al e m i t i r su voto desoi-
g a n cantos de s i rena y apoyen con todo 
entusiasmo y d e c i s i ó n a aquellos candi -
datos que s ien tan los problemas ag r i co -
•las, e s t é n capacitados p a r a su estudao 
y so luc ión y tengan g a r a n t í a s pa ra Ja 
d-efensa de los mismos ." 
Marte8 « e oc tabre da I M S 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . r m 
E L D E B A T E 
B Oviedo se proc lama c a m p e ó n de A s t u r i a s a l vencer a l S p ó r t i n g de Gijón 
E l Español volvió a ganar al Barcelona, y el Levante al Valencia. Empate entre el Betis y el 
Sevilla. También empataron el Unión de Irún y el Donostia. E l Athlétic de Madrid ganó al Va-
lladolid. Lo» equipos ya calificados para el campeonato de España 
C A M P E O N A T O D E ESPAÑA 
A S T U R I A S 
Oviedo F . a - * S p ó r t m g Club _ 
Spo r t i va Ovetense-Club Gi jón 
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M o r l o n e s — L ó p e z H e r r á n z — S a n E m e t e -
r l o — M o n t a l b á n . 
Asturias 
Oviedo, 8; *Spórt¡ng, 2 
O U O N , 2 3 . — E l campo del M o l i n ó n se 
ü e n ó de bote en bote, porque se h a n con-
gregado a l l í espectadores de toda l a p ro-
vinc ia y de fuera. E l pa r t i do c o n s t i t u y ó 
un é x i t o r o t u n d o del Oviedo, que j u g ó 
bien y d o m i n ó s iempre . 
E l S p ó r t i n g se d e r r u m b ó t o t a l m e n t e 
¡al f racasar las l í n e a s delantera y me-
dia. 
A los once m i n u t o s de juego, u n pase 
de F i n a H e r r e r a , é e t e m a r c a el p r i m e r 
t an to g i j o n é s . Cinco minu tos d e s p u é s , 
u n centro de Carrasco l o rechaza Qul -
Tós, que me te el b a l ó n en su p r o p i a red. 
A los t r e i n t a y ocho minu tos , S i r i o 
psa a E m i l í n , que se i n t e r n a y m a r c a 
e l segundo " g o a l " oventenee. Dos m i n u t o s 
antes del descanso, L á n g a r a m a r c a de 
¡"penalty" p o r mano de P e ñ a . Y t e r m i n a 
el p r i m e r t i e m p o con 3 -1 . 
Apenas empezada l a segunda par te , a 
loa cinco minu tos , avanza L á n g a r a y en 
u n jugada p e r s o n a l í s i m a se a p u n t a él 
cuar to t an to . A los diez y seis m inu tos , 
m a r c a H e r r e r i t a el q u i n t o "goa l" , de u n 
pase de Casuco. E l sexto se h izo como 
s igue: a los t r e i n t a y canco minu tos , 
avance de H e r r e r a , que pasa a Casuco, 
é s t e cen t r a y r e m a t a L á n g a r a . U n m i -
nu to d e s p u é s , el m i s m o L á n g a r a m a r c ó 
el s é p t i m o de u n pase de Casuco. 
Cuando f a l t a b a n dos minu tos p a r a ter-
m i n a r , el S p ó r t i n g consigue su segundo 
t an to , una avanzada que l a a p r o v e c h ó 
A a t o ñ í n . Y fa l t ando u n m i n u t o , se apun-
t ó el Oviedo su octavo t a n t o , ob ra de 
L á n g a r a . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . . E q u i p o s t 
Oviedo: Oscar, O a l i c h l — S i ó n , M u g a -
r r a — S i r i o — C h u s , Oasuco — G a l l a r t — 
j ü é n g a r a — H e r r e r i t a — E m i l í n . 
S p o r t í n g í S ión , Q u i r ó s — P e ñ a , Esp i -
Cha—Manfredo—Luls tn , A n g e l — A n t o -
n i o — H e r r e r a — P i n — N a n l . 
Sportiva, 4; Gijón, 0 
O V I E D O , 23 .—La Spor t iva Ovetense 
d e r r o t ó a l Club Gi jón p o r 4 tantos con-
t r a 0. 
Baleares 
Athlétic, 3; Baleares, 2 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23. — Se 
ha celebrado el p a r t i d o A t h l é t i c - B a -
leares, que r e s u i t ó m u y duro por f a l t a 
de e n e r g í a del á r b i t r o . R e s u l t ó b ien el 
p r i m e r t i empo . E l A t h l é t i c g a n ó por 
8-5. Los t a n t o s de los vencedores fue-
pon marcados po r Galera, Gregor io y 
Vareda , el de é s t e de "pena l ty" . E l de 
su adversar io , p o r L l a r e s y Sintes, el 
de é s t e t a m b i é n de "pena l ty" . 
Cuando f a l t a b a n diez minu tos p a r a 
t e rmina r , e l p ú b l i c o a b u c h e ó a l á r b i t r o 
p o r creer lo pa rc i a l a f a v o r del A t h l é -
t i c . A n u l ó u n tan to que pudo ser e l em-
pate . A l t e r m i n a r e l encuentro, va r ios 
espectadores le agredieron, t i r á n d o l e a l 
suelo. E l á r b i t r o sa l ió p ro teg ido p o r l a 
Guard ia c i v i l . 
Cantabria 
Santoña, 1; Naval, 1 
S A N T A N D E R , 23 .—El pa r t i do Santo-
fia-Naval ha t e rminado con el empate 
a u n t an to . 
Este pa r t ido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l a . B a r q u i l l o 6, 
Athlétic, 2; •Valladolid, 1 
V A L L A D O L I D , 23.—Los del A t h l é t i c 
gana ron el p a r t i d o a los quince minu tos , 
una vez obtenida la ven ta j a de dos t a n -
tos. 
Apenas in ic iado el pa r t i do , casi de sa-
l ida , se le cas t iga a l V a l l a d o l i d una f a l -
t a ; el b a l ó n l l e g a a loe pies de M a r í n , 
quien bate a I r i g o y e n de u n t i r o c ruza-
do. F u é u n t a n t o de verdadera suer te . 
Poco d e s p u é s , en u n avance de ios m a -
d r i l e ñ o s , Ochandiano cede a I r i g o y e n 
t a n suavemente, que E l i cegu i , po r pies, 
se interpone, desviando el b a l ó n a las 
mal las . Luego el A t h l é t i c , s iguiendo su 
t á c t i c a de colocarse a l a defensiva, pa-
r e c i ó perder l a i n i c i a t i va , l i m i t á n d o s e a 
defenderse del Va l l ado l id , que a c o s ó 
fuer temente . E n uno de sus avances Su-
saeta t i r ó fuer te , Pacheco le t o c ó flojo, 
e s c a p á n d o s e l e l a pelota, y S a ñ u d o , opor -
tuno, s a l t ó p o r encima del meta , m a r -
cando el ú n i c o t a n t o p a r a los suyos. 
E l segundo t i empo f u é de constante 
dominio de los val l isoletanos, que me-
recieron el empate, pero l a buena ac tua -
c ión de Pacheco y l a suerte en f o r m a de 
largueros lo i m p i d i e r o n . 
E l A t h l é t i c j u g ó a l final con u n de-
fensa; Mendaro , lesionado, t u v o que 
cambia r con u n delantero. L o m e j o r del 
equipo foras tero han sido Pacheco y la 
l í n e a de ataque, d i s t i n g u i é n d o s e B u i r i a , 
A r o c h a y A m u n á r r i z ; de los medios, 
O r d ó ñ e z . 
Betis, 2; Sevilla, 2 
S E V I L L A , 23.—Este pa r t i do se cele-
b r ó en el campo del Be t i s B a l o m p i é , que 
estaba lleno de lagunas por el t e m p o -
r a l de l luvias . N© deb ió jugarse, dadas 
las condiciones en que el ter reno se en-
cont raba . 
A los quince minu tos c o n s i g u i ó él Se-
v i l l a u n "goa l " a l qu i t a r l e Campana l el 
b a l ó n a Espinosa y é s t e t a n t o inf luyó en 
l a m o r a l sevi l l l s ta , que e s t a b l e c i ó do-
m i n i o . 
O t r a vez e l juego nivelado, se v i ó me-
j o r clase en las filas h é t i c a s , a c u s á n -
dose en sus delanteros c ier to respeto 
ante l a defensa blanca, t a n a t l é t i c a y 
t a n fa l lona . 
Reanudado el juego d e s p u é s del des-
canso, e s t u v o estorbado por fuer tes 
aguaceros. E l pa r t i do se n i v e l ó r o t u n -
damente y e l b a l ó n s a l í a del centro p a r a 
v i s i t a r equ i ta t ivamente a Espinosa y 
E izagu i r r e . Estos por teros decidieron el 
empate. Espinosa se d e j ó a r rancar el 
pun to que E i z a g u i r r e c o n s i g u i ó p a r a el 
Sevi l la . E i z a g u i r r e hizo paradas, a l g u -
nas de ellas que l legan has ta el m i l a g r o . 
A los diez minu tos del segundo t i e m -
po, e m p a t ó el Bet is en una a r r ancada 
de coraje entre U n a m u n o y A d o l f o que 
é s t e c l avó en l a red. 
E l desempate a favor del Sevilla t a r -
d ó en l legar , has ta que en u n avance 
f r í o r e m a t ó Campana l de cabeza y Es-
pinosa c o n t e m p l ó l a en t rada del b a l ó n 
en su red. 
O t r a jugada v a r o n i l de U n a m u n o se 
l levaba dentro e l b a l ó n y un j u g a d o r 
blanco. Este f u é el empate def ini t ivo. 
Cataluña 
Castilla-Sur 
Madrid, 5; Deportivo, 1 
Con escaso p ú b l i c o po r l a l l u v i a , que 
no cesó e n toda l a ta rde , se c e l e b r ó en 
O h a m a r t í n e l pa r t i do ent re el M a d r i d 
y e l Depor t i vo , ganando con fac i l idad el 
p r i m e r o por 5-1 . 
B a s t ó l a p r i m e r a pa r te pa ra decidir 
¿1 par t ido , que t e r m i n ó con 5-0. Tres 
t a n t o s m a r c ó H i l a r i o , los dos p r i m e r o s 
y el q u i n t o de "pena l ty" ; Olivares , el 
tercero, y Samit ier , el cuar to . N o exis-
t i ó entonces e l D e p o r t i v o . A Ol ivares se 
le a n u l ó e l que debió ser el p r i m e r o . 
Va l l e se r e s i n t i ó y t u v o que abando-
n a r el t e r reno de juego . Su puesto fué 
Cubierto po r H i l a r i o . 
E s t a d i fe renc ia m u m é r i c a i g u a l ó el 
luego. T a m b i é n se l e s i o n ó Sami t i e r , y , 
Bi bien es ve rdad que r e a p a r e c i ó , d i ó y a 
poco rend imien to . L o s ex nacional is tas 
l l ega ron a imponerse, pero s ó l o pa^a 
m a r c a r u n t an to po r m e d i a c i ó n de M o -
ciones. 
A r b i t r ó el s e ñ o r Ocafia. E q u i p o s : 
M a d r i d : Zamora , V i l l a — Quincocess, 
Reguei ro—Val le — L e ó n , S a m i t i e r 
R e g u e i r o — O l i v a r e s — H i l a r i o B u -
genio. 
D e p o r t i v o t Santander, B e r n a b é u — O a ! -
Sabadell, 5; *Granol¡ers, 2 
G R A N O L L E R S , 23 .—El Sabadell ven-
c i ó a domic i l io a l Granol lers por cinco 
tan tos a dos. Los tantos del Sabadell 
fue ron marcados por Calve t ( t r e s ) y 
Gua l (dos) . L o s del Granollers , los m a r -
caron Car i y Sich. A r b i t r ó Mass ip . 
Español, 3; Barcelona, 1 
B A R C E L O N A , 23 .—La nueva p u g n a 
entre los c l á s i c o s eternos r ivales se h a 
resuelto t a m b i é n en este segundo par -
t ido de campeonato oficial de C a t a l u ñ a 
a f avo r del E s p a ñ o l , y no precisamente 
por su me jo r tecnicismo en el juego, s i -
no porque s u delantero centro, I r i o n d o , 
que en los dos ú n i c o s pa r t i dos que se 
ha destapado ha sido precisamente con-
t r a e l Barcelona, el cual ha sab i -
do aprovechar en los p r ime ros m i n u t o s 
de juego que le dejaran s in marcar , pa -
r a obtener dos m a g n í f i c o s tantos que 
por ellos solos han resuelto el p a r t i d o . 
E l Barce lona h a dominado m á s y m á s 
intensamente que su con t r a r io . 
E l p r i m e r t iempo t e r m i n ó con e l r e -
sul tado de dos "goals" a uno a favor de 
los blanquiazules, conseguidos ambos 
por I r iondo , el p r i m e r o aprovechando 
una i n d e c i s i ó n entre Zabalo y N o g u é s , 
que le p e r m i t e fus i lar el t an to a los 
trece minu tos de empezado el p a r t i d o . 
Pocos minu tos d e s p u é s , u n pase de E d e l -
m i r o lo r ema ta de cabeza a las ma l l a s . 
E l aBrcelona c o n s i g u i ó el suyo a los 
cuarenta y c u a t r o minu tos , en o c a s i ó n 
de castigarse u n a f a l t a comet ida a V e n -
t o l r á , y que ejecuta el propio j u g a d o r ; 
Sanz, bien colocado, recoge l a pe lo ta , 
que manda a l a red. 
E n l a segunda parte, el juego d e c a y ó 
bastante, siendo lo m á s digno de con-
s i g n a r u n "comer" que ced ió el E s p a ñ o l 
y que el á r b i t r o no conced ió , o y é n d o s e 
una fenomenal p i t a , que du ra la rgo r a to . 
U n ataque del Barcelona, que embote-
l l a a su con t ra r io , y estando l a p u e r t a 
ba t ida , vemos cinco o seis t i ros que se 
repelen de cua lquier f o r m a , has ta que, 
finalmente, F l o r e n z a se l evan ta en el 
preciso ins tan te en que V e n t o l r á , de u n 
nuevo t i ro , i b a a t raspasar el m a r c o , 
e v i t á n d o l o providenc ia lmente F lo renza . 
A los t r e i n t a y cinco minu tos , u n a es-
capada de P ra t , que l lega has ta l a l í n e a 
de meta , desde donde, retrasado, cen-
t r a l a rgo , p e r m i t e a E d e l m i r o desviar 
©1 b a l ó n a l a red, m a r c á n d o s e de esta 
f o r m a el tercer t an to del E s p a ñ o l y ú l -
t i m o de l a t a r d e . 
Júpiter, 3; Palafrugell, 0 
B A R C E L O N A , 23.—En e l campo del 
J ú p i t e r , el equipo prop ie ta r io del t e r r e -
no b a t i ó al Pa l a f ruge l l por tres a cero. 
Gerona, 3; Badalona, 0 
G E R O N A , 23 .—El equipo t i t u l a r de-
r r o t ó al Bada lona por t res a cero. 
Galicia 
Celta, 3; Ferrol, 0 
VTQO, 28 .—En «1 campo de B a l a i -
dos se c e l e b r ó e l pa r t i do de f ú t b o l en-
u n resul tado de t res a cero, respect i -
vamente . 
E n el p r i m e r t i empo los ferrolanos 
h i c i e ron g r a n resistencia, n ive lando e l 
p a r t i d o . Y a avanzado él p r i m e r t i e m -
po, Nole te m a r c a el p r i m e r t an to pa ra 
el Cel ta , rematando una pe lo ta a l t a . 
Y a en él segundo t i empo el juego 
del Cel ta es m á s seguro, y cont inua-
mente tuvo que i n t e rven i r el por te ro 
ferrolano, que l i b r ó a su equipo de una 
de r ro t a mayor . A los diez minu tos de 
este t iempo, Nole te y G o n z á l e z consi-
guen e l segundo tan to p a r a el equipo 
local . U n m i n u t o d e s p u é s Nole te m a r -
ca el te rcer t an to pa ra el Cel ta de u n 
fo rmidab le t i r o , que es aplaudido por 
el p ú b l i c o . 
Coruña, 6; Galicia, 1 
OORUiÑA, 23 .—En Riazor , el Club 
D e p o r t i v o v e n c i ó con toda fac i l idad a l 
Club Gal ic ia po r 6 a 1. 
Unión, 1; *Eiriña, 0 
P O N T E V E D R A , 28 .—El E i r i ñ a f u é 
derrotado en su propio campo por el 
U n i ó n de Vigo , p o r 1-0. 
Guipúzcoa-Aragón-
Navarra 
Logroño, 3; *0sasuna, 2 
P A M P L O N A , 23 .—El Osasuna fué 
ba t ido en su p rop io campo por el L o -
g r o ñ o , po r tres tantos a dos. 
Irún, 0; Donostia, 0 
I R U N , 23.—En el S t á d i u m G a l se j u -
g ó ayer el p a r t i d o de campeonato en-
t r e el U n i ó n y el Donos t ia , que resu l -
t ó soso y d e m o s t r ó l a baja f o r m a en 
que se encuent ran los Clubs guipuzcoa-
nos. E n el p r i m e r t i empo d o m i n ó l ige -
r amen te el I r ú n , pero estuvo m u y m a l 
rematando , y en el segundo t i empo no 
v a r i a r o n las c a r a c t e r í s t i c a s del juego, 
pues t a m b i é n d o m i n ó el I r ú n . E l U n i ó n 
d e m o s t r ó m a y o r entusiasmo que el D o -
nost ia , y é s t e hizo u n pa r t i do pobre, co-
mo no se esperaba, dada l a s i t u a c i ó n 
del campeonato. 
Zaragoza, 8; Tolosa, 1 
Z A R A G O Z A , 23. — E n l a p r i m e r a 
pa r te d o m i n ó e l Zaragoza en toda l a 
l ínea , y e l Tolosa m o s t r ó m u y buena vo-
lun t ad , pero f a l t a de t é c n i c a . 
T e r m i n ó con 3 a 1. Quico m a r c ó los 
tres del Zaragoza e I zuz i t ac i coya el del 
Tolosa. 
E n l a segunda par te puede decirse 
que no j u g ó m á s que el Zaragoza, mar -
cando cinco tan tos por m e d i a c i ó n de 
Ruiz , Torres ( é s t e dos), B i lbao y Quico. 
Murcia 
Murcia, 4; imperial, 0 
M U R C I A , 23 .—En el campo de Za-
randona se j u g ó el pa r t ido M u r c i a - I m -
per ia l , m o n ó t o n o y f a l to de i n t e r é s po r 
l a super ior idad del M u r c i a , a pesar de 
l a a p a t í a de sus jugadores . 
G a n ó el M u r c i a por 4-0. 
Gimnástica, 1; Cartagena, 1 
C A R T A G E N A , 23 .—El p a r t i d o entre 
los dos equipos de l a loca l idad ha te r -
minado con el empate a u n t an to . L a 
G i m n á s t i c a d o m i n ó en todo el p r i m e r 
t i empo y m a r c ó u n t an to . H i z o m á s el 
Ca r t agena en l a segunda par te . 
Hércules, 5; Elche, 0 
A L I C A N T E , 23 .—El H é r c u l e s b a t i ó 
ampl i amen te a l E lche por 5 a 0. 
Valencia 
Levante, 1; Valencia, 0 
V A L E N C I A , 23. — Es te encuentro, 
que h a b í a despertado enorme expecta-
c ión, po r ser def in i t ivo pa ra l a clasif i-
c a c i ó n , hizo c o n c u r r i r a l campo del L e -
vante a toda l a af ic ión valenciana. 
E l Levante h izo un g r a n juego, ava-
sallando en todo momento a sus con-
t ra r ios , a pesar de j u g a r m á s de media 
hora del p r i m e r t i empo con sólo diez 
jugadores, por les inn suf r ida por Jaso 
en u n encontronazo con T o r r e g a r a y . 
E l t an to de l a v i c t o r i a fué marcado 
en el p r i m e r t i e m p o por B r a v o , en una 
jugada m a g n í f i c a , d e s p u é s de sor tear 
a B e r t o l í , lanzando un t i r o formidable , 
que Nebo t no l l e g ó n i a ver . 
E n el segundo t iempo e l Valencia ha 
reaccionado fuer temente ; s in embargo, 
y debido a l a g r a n a c t u a c i ó n de las l í -
neas medias y defensiva del Levante , 
no h a podido conseguir s iquiera el em-
pate. 
Los levant inos se han most rado , en 
general , f rancamente superiores a los 
actuales campeones regionales, mere-
ciendo l a v i c t o r i a -per un super ior t a n -
teo. N o cabe d i s t i n g u i r a n inguno de 
sus componentes en merecimientos . 
A r r i b a s , que estuvo bien e l p r i m e r 
t iempo, d e s m e r e c i ó en el segundo. 
Buriasot, 3; Burriana, 1 
B U R J A S O T , 23.—Este encuentro t e -
n í a c i e r t a impor t anc ia , puesto que de 
su resul tado d e p e n d í a la c las i f i cac ión 
de co l i s ta del campeonato, que ha co-
rrespondido al B u r r i a n a . 
E l p r i m e r t i empo finalizó con e l em-
pate a u n tan to , marcados el del B u r -
jasot po r G ó m e z , y Soler el del B u -
r r i ana . 
E n el segundo e l juego s e a n i m ó 
bastante, dominando el equipo local , 
que e l e v ó el t an t eo c o n dos nuevos 
tantos , ob ra de Cervera y G ó m e z . 
Vizcaya 
Athlétic, 3; Erandio, 1 
B I L B A O , 28.—En el campo de San 
M a m é s , c o n escasa concurrencia , se 
c e l e b r ó el pa r t i do entre e l A t h l é t i c y 
el E rand io , que t e r m i n ó con l a v i c t o r i a 
del p r i m e r o por t res a uno. 
Los t res tantos del equipo b i l b a í n o 
a s í como el del honor del Erandio , se 
h ic ie ron durante e l p r i m e r t i empo . A 
los c inco minu tos de in ic iado é s t e , B a -
t a consigue de cabeza el p r i m e r t an -
to ; a los quince minu tos , I r a r a g o r r i 
consigue el segundo para e l A t h l é t i c en 
u n t i r o raso; e l t e rcero es conseguido 
por B a t a a los t r e i n t a y cinco m i n u -
tos. Cinco minu tos d e s p u é s e l E r a n d i o 
consigue su ú n i c o t an to p o r medio de 
Lar ronOo. 
Baracaldo, 4; Arenas, 2 
B I L B A O . 23 .—En el campo del Bara -
caldo se c e l e b r ó u n pa r t ido entre el 
t i t u l a r de l mismo y el Arenas , que te r -
m i n ó con el t r i u n f o de los baracalde-
ses p o r cuat ro a dos. 
E l Baraca ldo hizo ga la ¿te una co-
d ic i a ex t r ao rd ina r i a , a r ro l l ando en to -
do m o m e n t o a sms cont ra r ios , a l que 
v e n c i ó , a pesar del juego enorme que 
hizo. D u r a n t e el p a r t i d o se destacaron 
del A r e n a s el po r t e ro y delantero 
Y e r m o . 
E l Baraca ldo dió l a i m p r e s i ó n de que 
se encuentra en f o r m a inmejorable y 
el Arenas p a r e c í a bastante d e c a í d o . 
E l p ú b l i c o a c u d i ó en escaso n ú m e -
ro , a pesar del entusiasmo con que se 
presentaba el " m a t c h " , d e s p u é s d e l 
t r i u n f o del Baraca ldo sobre el A t h l é -
t i c en el pa r t ido del domingo. 
LOS EQUIPOS C A L I F I C A D O S 
D e s p u é s de los pa r t idos del domingo, 
y a quedan calif icados p a r a el campeo-
na to de E s p a ñ a los equipos que se i n -
d ican a c o n t i n u a c i ó n : 
As tu r ias .—Oviedo ( c a m p e ó n ) y Spor-
t i n de G i jón . 
Can tabr i a . — R a c i n g de Santander 
( c a m p e ó n ) . 
Cas t i l l a -Su r .—Madr id (probable cam-
p e ó n ) , A t h l é t i c , Be t i s y Sevil la . 
C a t a l u ñ a , — Sabadell (probable cam-
p e ó n ) , Barce lona y E s p a ñ o l . 
Galiciai .—Club Ce l t a (probable cam-
p e ó n ) y Olub D e p o r t i v o de L a C o r u ñ a . 
G u i p ú z c o o r - A r a g ó n - N a v a r r a . — L o g r o -
ñ o (probable c a m p e ó n ) , Zaragoza y 
Donost ia . F a l t a el cuar to , entre el Osa-
suna y e l I r ú n , a q u é l con mayores p ro-
babil idades. 
M u r c i a , — H é r c u l e s (probable cam-
p e ó n ) y M u r c i a . 
Valencia , — Levan te (probable cam-
p e ó n y Valencia , 
Vizcaya . — A t h l é t i c (probable cam-
p e ó n ) , Arenas y Baracaldo. 
T o t a l , 23 clubs y a calificados. Son 
ocho los que e s t á n estipulados, de mo-
do que quedan cinco, que son: uno en 
G u i p ú z c o a - A r a g ó n - N a v a r r a , uno en el 
Oeste, uno en Marruecos , uno en Balea-
res y uno en Canarias. 
Ultimo día de carreras de 
caballos en S. Sebastián 
"Cordón Rouge", de Moctezuma, 
ganó el premio Prestige 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Se ha cele-
b r a d o l a q u i n t a y ú l t i m a r e u n i ó n de l a 
t emporada de o t o ñ o , con asistencia de 
bas tante p ú b l i c o . L a prueba p r i n c i p a l 
C a m e r a vence a Uzcudun por puntos 
H combate fué P ^ ^ ^ « Í f* 
El público ovactoé a Uzcudunporiu5o™e resistencia y aran córale 
bate cerca de ochenta y cinco m i l pe 
sonas. 
L a o r g a n i z a c i ó n ha sido perfecta en 
han sido sin precedentes 
A las tres y cincuenta l l egó Mussol i -
a c o m p a ñ a d o por el secretario del m, p a r t i d o y var ios min is t ros . F u é saluda-
do con una m a n i f e s t a c i ó n imponente de 
(De nuestro corresponsal.) 
R O M A , 23.—Se ha celebrado el g r a n 
de velocidad, p a r a dos a ñ o s en adelan- encuentro entre P r i m o C a m e r a y Pau-
te , l a g a n ó el viejo, " C o r d ó n Rouge" . j l ino Uzcudun en l a m a g n í f i c a plaza de 
M u y interesante fué l a ú l t i m a car rera ' siena, asistiendo un p ú b l i c o imponente, 
en que los t res p r imeros caballos t e r - 1 ^ ha sobrepasado todos los cá l cu lo s , 
m i n a r o n m u y jun tos . pUeiS se calcula que presenciaron el com-
Deta l les : > - - i - /ir. ^/«Viontn v r inco m i l per-
(San S e b a s t i á n , octubre 22) 
1 o / ; P remio Teddy, 3 . 0 0 0 pesetas; 
2.000 metros. 
1792 S I L I L L O S , de l a 
Yeguada A l b u r -
qnerque, montado 
por M . G a r c í a 1 
178' P a n a m á 2 
183= T í t e r e , 3 
2' 17". Lejos, lejos. 
Ganador, 8 pesetas. 
1 o*? P remio Gorgos ("handicap") , 2.500 
pesetas; 1.850 metros. 
ISS5 M I A M I I I , de Vale-
ro Pueyo, monta-
do por M é n d e z ' ... 3 
1782 Sailhan ( M . G a r c í a ) . 2 
182 .Premier Banstar ... 3 
1732 Guadajoz — 
175 S a n d r i l l ó n — 
17V V i v a c i t y — 
Premio Sweet Hear t , 3.000 pese-
tas; 1.700 metros. 
(177) A L B A N A , de J o s é 
Bohorques, mon-
tado por Gómez . 1 
1833 Oropesa ( J i m é n e z ) . 2 
(182) Agus t ina de A r a g ó n . 3 
180 L a B o m b i l l a — 
1852 Stella — 
(181) Tzuica — 
57" 2/5. 2 1/2 1., p., 5 1. 
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o de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
P u n k t a l Z e i s s. 
iiiiiniiiiniiiniiiHiiiini» 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facul tad de De-
recho del Centro de Estudios Univers i -
tarios, son auxil iares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E . U . " 
E l n ú m e r o de alumnos de cada clase 
es l imi t ado . Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las fami l ias s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Univers i tar ios 
a l o j a r á a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del "C. E . TL", A l í o n s o X I , á, 
cua r to izquierda. De 4 a 7. 
llllIBllinilHIIIIIBIOlíBllüHlinillllBIIÜI 
G., 23,50; col., 12,50 y 16,50. 
P remio Prestige, 5.500 pesetas; 
1.100 metros. 
(,179) C O R D O N R O U G E , 
de Fernando de 
Moctezuma, mon-
tado por C. Diez. 1 
1843 Coti l lo (Lefores t ie r ) . 2 
176 A l i v a 3 
1823 C á n d i d a 4 
r 12". 3 i . , 3 i . , 4 í: 
G., 13; col., 7 y 10,50. 
P remio Rabelais ("handicap") , 
5.000 pesetas; 2.200 metros. 
1822 L A C A C H U C H A , de 
C a r l o s Figueroa, 
montado por Le-
forestier 1 
(175) West W i n d ( M é n - 2 
dez) 2 
(174) Joana (A. Diez) 3 
(185) Sunny D a y 4 
179 Merate — 
1793 Reus «... — 
183 Sweepv — 
(180) Vipa t r i c — 
2' 31" 2/5. Cabeza, p., 4 1. 
G., 28; col., 7,50, 7 y 7. 
E n el u n d é c i m o , hay un zurdazo del 
vasco, que l lega bien a l g igante , lo qu« 
le vale una o v a c i ó n . E n el siguiente 
« r o u n d » C a m e r a vuelve a lanzarse a 
fondo y p rop ina una buena pal iza qu« 
recibe, d i r í a s e resignado. 
E l p ú b l i c o esperaba a ú n 
el «k . o.» 
E l p ú b l i c o comienza a abuchear a 
C a m e r a porque en el d é c i m o c u a r t o asal-
todos los aspectos. E l entusiasmo con el¡ t0i d e s p u é s de dos golpes con la iz-
i n t e r é s por la m a n i f e s t a c i ó n depor t iva 'quierda , inmedia tamente con l a derecha 
entusiasmo. 
C a m e r a y Uzcudun . que presencur-
pudo haber te rminado la pelea y no lo 
i n t e n t ó . 
C a m e r a levanta l a mano derecha al 
púb l i co , que i n t e rp re t a como un signo dé 
clemencia. 
E n el p e n ú l t i m o asalto existe l a i m -
p r e s i ó n de que C a m e r a quiere dar gus-
ron los combates pre l iminares , han sido to a sus paisanos acabando el combate 
T e s o r o de l v e s t u a r i o 
S neja como 
nueyo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C f i a r r e í e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s 5 M a n t e o s 
H a c e d c s n p n r c c c r 
m n i i c l i n s l i e : 
G r a s a , flela, Manteqnl-
11a, P i n t a r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
N E T T 0 8 0 L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
Frascos: 
3'50 y ^ S O r f a s . 
Triunfaron los equipos madrileños 
E l domingo se i n a u g u r ó el campo de 
"baske t -ba l l " de la F e d e r a c i ó n Caste-
l lana , d i s p u t á n d o s e dos par t idos de la 
s e m i f i n a l del campeonato de E s p a ñ a , 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
M a d r i d - l l u r o 9—3 
Rayo-Juventus 23-6 
9-3 es el tanteo del p r i m e r p e r í o d o en 
el pa r t i do M a d r i d - l l u r o . A poco de em-
pezar el segundo, los jugadores del l l u -
r o abandonaron el campo como protes-
t a p o r l a a c t u a c i ó n del á r b i t r o . 
E l domingo se c e l e b r ó el "pen ta th lon" 
por veteranos de l a Sociedad G i m n á s t i -
ca E s p a ñ o l a . H e a q u í los detalles: 
L o s resultados parciales fueron los 
s iguientes : 
100 metros .—Palmer , en 13 segundos. 
L a n z a m i e n t o d e l peso. — M i n g o , 
7,99 metros . 
. Saltos de a l t u r a . — 1 , Palmer , 1,53 me-
t ro s . 
L a n z a m i e n t o del disco. — 1, Prada, 
21,70 met ros . 
800 met ros .—1, Pa lmer . 
L a c l a s i f i c ac ión genera l q u e d ó esta-
b lec ida : 1, Pa lmer ; a c o n t i n u a c i ó n , em-
patados, Ru iz y M i l l á n . 
O T R O S D E P O R T E S 
D E V E N T A t 
Pelota vasca 
L o s par t idos del domingo 
Resul tados de los par t idos jugados 
e l domingo en el J a i - A l a i : 
S o l o z á b a l y J á u r e g i i i (azules) gana-
r o n a Z á r r a g a y Perea, por 50-38. A 
pa la . 
Ju r i co y S a l a v e r r í a ( ro jos) gana ron 
a U c i n y Vega , por 50-47. A remonte . 
J . I z a g u i r r e y A b r i s q u e t a (rojos) ga-
n a r o n a A . Echaniz y E r r e z á b a l , por 
45-13. A remonte . 
Sociedades 
M a d r i d F . O. 
Como estaba anunciado se c e l e b r ó la 
Asamblea del M a d r i d . A f o r t u n a d a m e n -
te, se apac iguaron los á n i m o s y no pa-
s ó nada. Se a p r o b ó po r i m a n i m i d a d la 
g e s t i ó n de l a D i r e c t i v a y se aprobaron 
igua lmen te las cuentas. 
L a d i m i s i ó n presentada por los d i -
rec t ivos , no f u é a d m i t i d a por los so-
cios. 
Ciclismo 
Campeonato de Baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23.—Ayer 
se celeíbrarom las e l imina tor ias p a r a el 
campeonato balear de medio fondo. La 
c l a s i f i c a c i ó n q u e d ó como sigue: 
í , N i c o l a u ; 2, Santandreu, y 3, Lied lo . 
Campeonato escolar 
A V I L E S , 23.—Se d i s p u t ó e l domingo 
e l campeonato escolar, que fué ganado 
p o r el cor redor Pedro Rafa . 
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P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S . A L PRE<3IO 
U m C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA, 
K K & L A S M A R I A R J V m O , U - i M O N T E R A , Sfi» J, G O Y A , i , 
ovacionados. N a t u r a l m e n t e , la muche-
dumbre lo hizo m á s v ivamen te a favor 
del p ú g i l i t a l i ano . 
Combates p re l iminares 
Los combates pre l iminares r e s p o n d í a n 
perfectamente a la impor t anc i a de la 
jo rnada . Uno de ellos contaba para el 
campeonato europeo. Loca te l l i con t ra 
Sybi l le . 
E l i t a l i ano v e n c i ó al belga, siendo 
proc lamado c a m p e ó n de Europa de pe-
sos l igeros. 
H u t t i s c h g a n ó por puntos a Carolis . 
T a m a g u i n i venc ió , t a m b i é n por pun -
tos, a T o m m y Rogers. 
H a r o l d M a y s v e n c i ó a Bianchi , por 
" k . o.", en el p r i m e r asalto. 
V e n t u r i v e n c i ó a Palermo por puntos. 
S c h m e ü n g r e t a 
E l ex c a m p e ó n mund ia l , el a l e m á n 
M a x Schmeling, ha presenciado la g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n depor t iva . An te s del com-
bate p r i n c i p a l fué presentado por el 
"speaker", quien c o m u n i c ó a l mismo 
t iempo que el boxeador e l e m á n retaba 
al vencedor. Schmeling fué recibido con 
muchos aplausos. 
Carnera -Uzcudun 
A las seis quince se in ic ió el encuen-
t r o . S a l i ó en p r i m e r t é r m i n o Camera , 
con camisa negra y ostentando el c in -
t u r ó n de oro del campeonato del m u n -
do. Saluda romanamente al "Duce" 
a l a m u l t i t u d . Se le ovaciona de un 
modo del i rante . 
Sigue Uzcudun, que t a m b i é n es muj1 
ovacionado. Se cree que e s t á m u y b ier 
preparado y que es un adversario, desde 
luego, temible . 
U n a m u l t i t u d de f o t ó g r a f o s y opera-
dores de "c ine" invaden el tablado y sus 
alrededores. E l ju rado se compone a s í : 
D i r e c t o r de combate: M . Nicodde (sui-
z o ) . 
Juez i t a l i ano : Sig. Mazz ia . 
Juez e s p a ñ o l : S e ñ o r Casanovas. 
Pr imeros asaltos 
Comienza el " m a t c h " . A l sonar el 
"gong" . C a m e r a se lanza a la ofensiva 
con l a mano izquierda hacia el ros t ro . 
Uzcudun, con g r a n rapidez, ev i t a ei 
golpe y a taca por su pa r t e , estando el 
i t a l i ano en gua rd i a abier ta . E l golpe de 
Uzcud im no l lega, porque par te de le-
jos. 
E l i t a l i ano l leva a Uzcudun hacia las 
cuerdas. 
E l p ú b l i c o an ima a Camera , que deja 
c ie r ta t r egua a l adversario. 
I g u a l que el p r i m e r asalto, poco ocu-
rre en ei segundo, en que, desde luego. 
C a m e r a l levó l a in i c i a t iva , aunque el 
e s p a ñ o l no rehuye l a ba ta l l a . 
E n este asalto, el e s p a ñ o l es m á s bien 
empujado y cae al suelo por unos se-
gundos. 
E n el tercer asalto y a se manif iesta 
la super ior idad del i t a l i ano , en que 
C a m e r a a taca con m a y o r violencia ha-
cia l a cara de Uzcudun, sobre todo en 
la r e g i ó n superc i l ia r derecha. Paul ino 
c o n t i n ú a combatiendo con coraje y ata-
ca a su vez con impetuosidad; consigue 
varios golpes, pero su adversar io apenas 
los acusa. 
D e s p u é s , C a m e r a a taca hacia el cuer-
po, .que deja rosado. Uzcudun comien-
za a sangra r por la ceja derecha, abier-
t a ya . T e r m i n a el tercer asalto con una 
ne ta super ior idad del i t a l i ano . 
Los t res asaltos siguientes 
D e l tercero al noveno, todos los asal-
tos o í i e c e n una parecida fisonomía, con 
dominio de Camera . E n el cuarto, el 
e s p a ñ o l es cast igado duramente ; ape-
nas le toca el i t a l i ano e m p e z ó a sangrar 
de nuevo con abundancia. H a c i a el q u i n -
to, se ve bien una c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n 
c i g o m á t i c a izquierda de Paul ino. Y el 
p ú b l i c o comienza a a d m i r a r la resisten-
cia y e l va lo r del e s p a ñ o l , que es aplau-
dido en sus pocos ataques o cuando es-
quiva. 
Se hace m á s ostensible l a super ior i -
dad de Camera , que aparece a ú n 
m u y fresco, m ien t r a s el e s p a ñ o l r e c i b i ó 
ya u n duro cas t igo. L a i m p r e s i ó n no 
podia ser m á s pesimista pa ra Uzcudun . 
E n el sexto " round" , Uzcudun , en vez 
de achicarse, parece que cobra m á s 
á n i m o s , pero la diferencia de peso y 
t a l l a es t an grande que no es posible 
a tacar con ac ier to ; en u n sal to toca l a 
m a n d í b u l a de Camera, quien retrocede. 
D e s p u é s , a taca a l cuerpo, pero el i t a -
l iano no se i n m u t a . L o que hace es enar-
decerse y entonces a taca con violencia , 
l levando a Uzcudun a las cuerdas. 
D o m i n i o absoluto 
S i en los anter iores asaltos, en todos 
ellos, se v ió g r a n venta ja y l a super io r i -
dad de l c a m p e ó n del mundo , todo esto 
se p a t e n t i z ó m á s en los asaltos s iguien-
tes, sobre todo en el s é p t i m o y octavo, 
en los que de un m o m é n t o a o t ro se es-
peraba el « k n o c k - o u t » . N o pocos espe-
raban una d e c i s i ó n a r b i t r a l por i n f e r io -
ridad mani f ies ta . Pero no l l e g ó n inguna 
de estas decisiones, debido sencil lamen-
te a l a comba t iv idad de Paul ino. 
E l noveno " r o u n d " fué m á s t r anqu i lo , 
si se quiere el menos encarnizado. A l 
pr inc ip io , v i s to el estado de Uzcudun , 
muchos p e d í a n a C a m e r a que le dejase 
y a « k n o c k - o u t » pa ra t e r m i n a r . Pero, 
todo l o con t ra r io , el i t a l i a n o a t a c ó me-
nos que en n i n g ú n asalto. 
Tres asaltos m á s . 
E n e l d é c i m o asalto, l a resistencia del 
vasco comienza a d i s m i n u i r y se cree 
que C a m e r a le p o n d r í a fuera de com-
bate. N o l lega, s i n embargo, el « k n o c k -
o u t » . U z c u d u n se cubre mejor y a t aca 
menos. 
E n los asaltos u n d é c i m o y d u o d é c i -
mo, c o n t i n ú a la superior idad de Car-
nera. E n ciertos momentos, verdadera-
mente es heroica la resistencia de U z -
cudun, pues se r eg i s t r an muchos mo-
mentos de g r a n dureza, y aun in ten ta 
contraatacar , no r e s i n t i é n d o s e de los 
gol-pos r ec ib ido» , 
por « k n o c k - o u t » . L l e v a a l vasco por el 
r i ncón , donde le golpea duramente . 
E l ú l t i m o asalto se desarrol la a ú n 
con e m o c i ó n . E l púb l i co , que a p r e c i ó la 
resistencia y el va lo r de Uzcudun, ani-
m a a é s t e . Por cier to, al sonar el 
"gong", el vasco se lanza sobre su ad-
versario con un coraje i naud i to y una 
rabiosa ofensiva, lo que provoca una 
respuesta d u r í s i m a del i t a l i ano . Asal to 
m á s fuer te que el anter ior . 
Impresiones 
E l p ú b l i c o sa l ió defraudado en el sen-
t ido de que Uzcudun t e r m i n ó el "ma tch" 
de pie. Pero, al final, todo el mundo 
a p l a u d i ó v ivamente a l boxeador españo l 
por su combat iv idad , demostrada en to-
dos los asaltos, en especial en el ú l t i -
mo, con el ros t ro ensangrentado. 
E l "speaker" a n u n c i ó la v i c to r i a de 
Camera . Inmedia tamente se tocó el 
h imno nacional de los dos p a í s e s . Los 
dos p ú g i l e s se abrazan en medio del 
" r i n g " y saludan romanamente a Mus-
solini , en medio de los aplausos de la 
muchedumbre . 
C a m e r a m a n i f e s t ó que en el noveno 
asalto se f r a c t u r ó l a mano derecha, lo 
que t r a t ó de ind icar al p ú b l i c o en uno 
de los asaltos. D i c h a f r a c t u r a se apre-
ció, efect ivamente; lo que explica que 
no h a y a podido combat i r con dicha 
mano. 
E l p ú b l i c o no rec ib ió , c ier tamente, con 
u n entusiasmo del i rante l a v i c t o r i a de 
Camera , y es que esperaba por « k n o c k -
out" y no por puntos. E l combate de 
C a m e r a ha sido sól ido, decidido a inte-
l igente. Y con g r a n esti lo. Su fuerza 
ha estado en perfecto equi l ibr io con su 
t é c n i c a . 
U z c u d u n apenas le colocó a l g ú n "cro-
chet", y esto se debe a la d i f i c u l t a d de 
l legar a l a cara de Camera , pues uno 
de sus brazos estaba casi siempre para 
detenerle. E l e s p a ñ o l se d i s t i n g u i ó por 
su incansable e n e r g í a , por su elast ici-
dad, fo rmidab le vo lun tad y u n indoma-
ble e s p í r i t u combat ivo ; ha hecho, real-
mente, todo cuanto se puede real izar 
f rente a un adversario de la t a l l a de 
Camera . E l a rma mejor de Uzcudun 
fué su « c r o c h e t » con l a izquierda; con 
ella quiso a tacar siempre. 
E l boxeador e s p a ñ o l se p r e s e n t ó , cier-
tamente, en una excelente condic ión , lo 
que expl ica haber resistido quince asal-
tos de Camera . L a derrota por puntos 
y a supone u n g r a n m é r i t o para U z c u -
dun, pues n i n g ú n boxeador ac tua l , en 
todo el mundo, l l á m e s e Schmeling, L o u -
g h r a n o Sharkey, le hubieran resistido. 
H a y que tener en cuenta que el cam-
p e ó n i ta l iano ha mejorado con los a ñ o s , 
tiene m a y o r potencia y resistencia, y , 
sobre todo, ha ganado mucho en cien-
cia p u g i l í s t i c a . He a q u í l a i m p r e s i ó n 
u n á n i m e — h a b r á que salvar, t a l vez, la 
o p i n i ó n de M a x Schmeling—de todos 
los que presenciaron l a sensacional y 
desigual batal la , que I t a l i a c o n s e r v a r á 
el t í t u l o mund ia l durante u n l u s t r o por 
lo menos. Hace f a l t a que sur ja o t ro 
boxeador de las condiciones de Came-
ra , o que é s t e pierda sus m é r i t o s por 
una causa imprev i s t a . 
Pa ra defenderse mejor, Uzcudun se 
a g a c h ó muchas veces, presentando l a 
cabeza. De uno de estos golpes vino t a l 
vez l a f rac tu ra ; 
¡ B r a v o Uzcudun ! H a perdido, pero 
ha dejado aqu í una g ra ta i m p r e s i ó n . A 
los t r e i n t a y cua t ro años , res i s t i r a u n 
boxeador, potente como Camera , es, sen-
ci l lamente , una marav i l l o sa h a z a ñ a . — 
Daf f ina . 
Opiniones 
R O M A , 23.—Todos los p e r i ó d i c o s de-
dican g r a n espacio p a r a el combate Car-
nera-Uzcudun, celebrado ayer, co inc i -
diendo todos que Paul ino no es, n i m u -
cho menos, un hombre acabado. 
E l "Giornale d ' I t a l i a " a f i rma que Uz-
cudun puede luchar a ú n con grandes 
probabil idades de é x i t o con todos los 
grandes pesos de Europa , excluyendo a 
Camera . E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que es t a n -
ta su v i t a l i dad , su e s p í r i t u combat ivo , 
ardiente y agresivo, su fuerza t o d a v í a 
fresca, su eficiencia m u y elevada, que 
pocos p o d r á n res i s t i r su ofensiva. 
" L a T r i b u n a " escribe que Paulino 
mant iene sus c a r a c t e r í s t i c a s de comba-
t iente tenaz, que l a lucha y que su f u -
ria crece cuanto m á s superior es el ad-
versario. Paulino e s t á ahora m u y bien. 
In t e r rogado sobre el resultado, ha ma-
nifestado que e s t á m u y contento de que 
el c a m p e ó n del mundo sólo le ha ba t ido 
por puntos, cosa que el ex c a m p e ó n 
Sharkey no pudo resistir , sino que su-
c u m b i ó en el sexto asalto. Este detalle 
es m o t i v o de o rgu l lo para U z c u d u n . 
In t e r rogado por o t ros per iodis tas so-
bre l a m a r c h a del encuentro, di jo que 
en el u n d é c i m o asalto fué cuando se 
s i n t i ó m á s cas t igado y que el p u ñ o de-
recho de C a m e r a es un verdadero mazo. 
A ñ a d i ó que o p t ó entonces po r l a defen-
siva pa ra pasar a l ataque en el mo-
mento oportuno. R e c o n o c i ó la g r a n du-
reza de Camera , pues sus golpes poten- , 
tes al cuerpo apenas los a c u s ó . — D a f f i n a . 
Desquite Uzcudun-Oarnera 
R O M A , 23.—Parece que C a m e r a y 
Uzcudun, con sus respectivos apodera-
dos, h a n firmado u n con t r a to para u n 
combate de desquite, que se c e l e b r a r á 
en N u e v a Y o r k . 
F e r n á n d e z vence a L a n d i n i 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23 .—El co-
nocido boxeador chileno A n t o n i o Fer-
n á n d e z h a vencido por pun tos a l ar-
gent ino R a ú l L a n d i n i en u n encuentro 
concertado a 12 asaltos p o r el c l n t u -
r ó n h ispanoamericano de los pesos me-
dianos. 
A l encuentro a s i s t i ó numeroso p ú b l i -
co, que a c l a m ó a los dos p ú g i l e s f r e n é -
t icamente por l a m a g n í f i c a prueba.— 
A.Mociate4 P w i f t , 
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Mar tes 24 de oc tubre de IdüS 
L A V I 
Congreso Internacional de 
Lucha contra el Cáncer 
M a ñ a n a m i é r c o l e s t e n d r á lugar , a las 
once de l a m a ñ a n a , en el s a l ó n - t e a t r o 
del C i rcu lo de Bel las Ar t e s l a solemne 
s e s i ó n i n a u g u r a l de este Congreso, bajo 
l a presidencia del Presidente de la Re-
p ú b l i c a . 
D e t res a cua t ro se c e l e b r a r á n dos 
conferencias, l a p r i m e r a del profesor 
Godar t , de P a r í s , sobre " O r g a n i z a c i ó n 
de l a lucha social con t ra el c á n c e r " , y 
l a segunda por el doctor Sandal ina, de 
P a r í s , quien d i s e r t a r á sobre "Resumen 
genera l sobre l a c o n c e p c i ó n c a n c e r o l ó -
g ica a t r a v é s de los siglos y estado ac-
t u a l del p rob lema del c á n c e r " . 
Desde las cua t ro a las siete, se cele-
b r a r á l a p r i m e r a r e u n i ó n c ien t í f i ca ; co-
rresponde l a l e c t u r a de ponencias. 
A las diez de l a noche se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n - t e a t r o del C í r c u l o de Bellas A r -
tes la fiesta ofrecida a los congresistas 
por el C o m i t é organizador , en l a fiesta 
i n t e r v e n d r á n la Banda Republ icana y 
otros n ú m e r o s selectos. E n u n entreacto 
Se s e r v i r á una cena f r ía . 
Desde las nueve de l a m a ñ a n a en este 
d ía se a b r i r á n las oficinas del Congreso. 
Hoy será inaugurado el Cen-
A D R I D 
t a m b i é n las bronqui t i s , que a l iniciarse 
se suelen mani fes ta r por s í n t o m a s abdo-
minales. 
Boletín meteorológico 
tro de Cultura Femenina 
H o y se c e l e b r a r á con g r a n solemni-
dad l a i n a u g u r a c i ó n del Cent ro de C u l -
t u r a Super ior Femenina . P o r l a m a ñ a -
na, a las nueve, e l Cardenal V i d a l y 
Bar raquer d i r á u n a misa. 
Por l a tarde, a las cinco, h a b r á u n 
acto en e l que t o m a r á n pa r t e el conde 
de Cedil lo, rector de l a I n s t i t u c i ó n ; don 
C é s a r Si l ió , presidente de l a J u n t a p r o -
tectora, xy don L u i s M a r t í n e z K l é i s e r , 
secretar io . 
Los actos t e n d r á n l uga r en el domic i -
l i o socia l del Cen t ro de C u l t u r a Supe-
r i o r Femenina , Padi l la , 19. 
Los estudiantes católicos 
de Bachillerato 
E s t a tarde, a las seis y media, cele-
b r a r á Jun ta general l a S e c c i ó n del I n s -
t i t u t o del Cardenal Cisneros de l a Fede-
r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s del B a -
ch i l l e r a to para proceder a l a e l e c c i ó n 
de nueva J u n t a d i r ec t i va y t r a t a r de 
otros asuntos impor tan tes . 
L a d i rec t iva de l a S e c c i ó n de San I s i -
dro s e r á elegida en l a J u n t a genera l 
que a l a m i s m a ho ra c e l e b r a r á m a ñ a n a 
dloha S e c c i ó n . 
Estado sanitario 
Estado general . — L a zona de buen 
t i empo c o n t i n ú a sobre el N o r t e y Cen-
t r o de Europa , y sobre Franc ia , la Pen-
í n s u l a I b é r i c a y el M e d i t e r r á n e o occi-
dental sigue l a extensa zona de presio-
nes d é b i l e s que producen l luv ias por el 
Sur de F r a n c i a y por toda l a m i t a d N o r -
te de E s p a ñ a , con g r a n in tens idad en el 
Golfo de Vizcaya . 
L l u v i a s recogidas e l domingo .—En San 
S e b a s t i á n , 107 m m . ; Santander. 48; Ge-
rona, 26; Zaragoza, 24; A l i can t e , 2 1 ; So-
ria, 20; C ó r d o b a y L o g r o ñ o , 18; Teruel , 
17; C iudad Real, Huesca y Falencia , 14; 
Segovia y V i t o r i a , 1 1 ; M a d r i d y B u r -
gos, 10; Salamanca, 9,5; Ta r ragona , 9; 
Cuenca, 8; A v i l a , 7,2; Cuenca y Valen-
cia, 7; Guadalajara , M u r c i a y Ponteve-
dra, 6; Baeza, Barcelona, Sant iago, Se-
v i l l a y Va l l ado l id , 5; Albacete y ¿ á c e -
res, 4; C a s t e l l ó n , J a é n y Toledo, 3; Gra-
nada y Pamplona , 2; P a l m a de M a l l o r c a 
y Tor tosa , 1 ; Badajoz, C o r u ñ a y Gijón, 
0,3; M a h ó n , 0,2; M á l a g a , inapreciable . 
Tempera tu ra s de ayer .—Albace te : m á -
x i m a , 14; m í n i m a , 9; Algec i ras , 13 m í -
n i m a ; A l i c a n t e , 22-13; A l m e r í a , 20-16; 
A v i l a , 11-5; Badajoz, 18-9; Baeza, 13-8; 
Barcelona, 22-16; Burgos, 10-8; C á c e -
res, 17-7 C a s t e l l ó n , 22-14; C iudad Real , 
16- 6; C ó r d o b a , 19-12; C o r u ñ a , 17-10; 
Cuenca, 18-8; Gerona, 21-14; Gi jón, 
17- 10; Granada, 16-10; Guadalajara , 
15-9; Hue lva , 12 m í n i m a ; Huesca, 12 
m á x i m a ; J a é n , 16-11; L e ó n , 14 m á x i m a ; 
L o g r o ñ o , 13-9; M a h ó n , 24-19; M á l a g a , 
21-8; M u r c i a , 24-11; Orense, 15-7; Ovie-
do, 8 m í n i m a ; Falencia , 12-8; Pamplo-
na, 9 m í n i m a ; P a l m a de M a l l o r c a , 14 
m í n i m a ; Pontevedra , 18-9; Salamanca, 
15 m á x i m a ; Santander, 12 m í n i m a ; San-
t iago , 16-7; San Fernando, 1 1 m í n i m a ; 
San S e b a s t i á n , 21-12; Santa Cruz de Te-
nerife, 20 m í n i m a ; Segovia, 13-5; Sevi-
l l a , 22-10; Soria, 10-8; Ta r r agona , 21-13; 
Terue l , 14-5; Toledo, 16-8; Tor tosa , 21 
m á x i m a ; Valencia , 21-14; V a l l a d o l i d , 11 
m á x i m a ; V i g o , 18-8; V i t o r i a , 12-10; Za-
m o r a , 17-7; Zaragoza, 15-12. 
Para hoy 
C í r c u l o de Bellas Ar tes (Alca lá , 40). 
6,30 t , don J o s é F r a n c é s : "Cas t i l la y su 
p in to r Marcel iano Santa M a r í a " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t , M . Laplane : " L a p r i -
mera novela de a n á l i s i s de Stendhal". 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene (Espar-
teros, 9).—7 t., ses ión c ien t í f i ca . 
Otras notas 
A M A S D O R A D A S 
L A S M C J O S t * t U L A f A W t C A , 
3 4 C a l U O é U C A B E Z A 5 4 
Las bases de trabajo de L o q u e d i c e l a P r e n s a 
uso y vestido 
O B 
S e g ú n " E l S ig lo M é d i c o " , los proce-
sos ca tar ra les de las v í a s resp i ra tor ias 
jr las agudizaciones de los procesos c r ó -
nicos de las mi smas han seguido su cur-
so. E n cuanto a las infecciones i n t e s t i -
nales, su n ú m e r o no ha aumentado. 
A u n q u e no se t r a t e <Je enfermedades i n -
fecciosas, es cur ioso que h a y a n padeci-
do agudizaciones de sus procesos nume-
rosos enfermos' de ú l c e r a s p i l ó r i c a s y 
duodenales. 
E n los n i ñ o s c o n t i n ú a n siendo f recuen-
fces las anginas de diversos t ipos, y 
" A L M A C E N E S D E L P E 1 Ñ E # 
MANTAS. Pontejos, 13. Tel . 26352 
Clases nocturnas gra tu i tas .—En el 
grupo escolar M e n é n d e z Pelayo ( M é n d e z 
A l v a r o , 14) queda abier ta l a m a t r í c u l a 
pa ra las clases nocturnas, pudiendo ins-
cr ib i rse en cualquiera de los grupos de 
las e n s e ñ a n z a s siguientes: a) Clase de 
cu l t u r a general ; b) P r e p a r a c i ó n comer-
cia l de oficinas; c ) P r e p a r a c i ó n indus-
t r i a l ; d ) E n s e ñ a n z a s de l a M u j e r . L a s 






8.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
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Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D , E L I S 
Espoz y M i n a , 10 
y 
A n f \ de,JaT local m t e me«, B-
I V I # A % J \ J quiño cualquier precio 
vaj i l las cr is ta l , lavabos, aparatos e l é c t r i c o s , mil lones diversos obje to» . 
I N F A N T A S , N U M E R O 7 
C O M P R A M O S C A S A S 
de buena r e n t a y buena c o n s t r u c c i ó n . Precios de qulnientaa 
m i l a cinco mi l lones de pesetas. 
Ofer tas de ta l lando emplazamiento , s u p é r e l e , n ú m e r o de pisos, 
cargas, rentas, precio de venta , etc., a l A p a r t a d o 697. M a d r i d . 
E l pago s e r á a l contado. 
A d v e r t i m o s a los interesados que p rocu ren enviar loa precios 
m í n i m o s de venta , pues de todas las ofertas que se reciban 
no contestaremos m á s que a las que seleccionemos como m á s 
ventajosas, a t e r d é n d o n o s a los datos enviados. 
Nuevas dificultades entre depen-
dientes v patronos 
SE HABLA OTRA VEZ DE HUELGA 
Vuelve a t o m a r ac tua l idad el ple i to 
que desde el mes de j u n i o vienen soste-
niendo comerciantes y dependientes a 
causa de las bases de t r aba jo firmadas 
por el entonces m i n i s t r o de T r a b a j o se-
ñ o r L a r g o Caballero. 
Parece ser que d e s p u é s de l acuerdo 
firmado ante el ac tua l m i n i s t r o s e ñ o r 
P i y S u ñ e r por las representaciones pa-
t r o n a l y obrera y que fijaba l a necesi-
dad de l a d i s c u s i ó n de unas nuevas ba-
ses en e l plazo de quince d í a s , han sur-
gido discrepancias t a n graves en el seno 
ded Ju rado m i x t o que se hab l a incluso 
de l l e g a r a l a huelga de dependientes. 
Dado el estado de t i r an tez en que han 
llegado ambas pa r tes en estas ú l t i m a s 
reuniones del Jurado m i x t o , es proba-
ble que de nuevo in te rvenga el s e ñ o r 
P l y Sufier, y que m a ñ a n a presida una 
r e u n i ó n con objeto de l i m a r asperezas y 
ev i ta r l a huelga, que, por lo vis to , es lo 
que se pretende po r ciertos elementos 
exaltados que d i r i j e n el Sindicato de 
Dependientes. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G Ü 
Correos. P r i m e r ejercicio.—En los exá-
menes celebrados ayer, y con l a puntua-
c ión que se indica, fueron aprobados los 
opositores siguientes: N ú m e r o s 5, don 
Santiago Recio Rebollo, 15; y 38, don 
Juan R e v i r a Costa, 10. 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
50 a l 108, como efectivos, y del 109 al 224, 
como suplentes. 
Segundo ejercicio. Fueron aprobados 
ayer, con l a p u n t u a c i ó n que se indica, los 
s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o s 571, don Je-
s ú s P é r e z Resino, 15,00; 589, don J o s é P i -
pó A r a g ó n , 19,40; y 621, don J o s é Gálvez 
Monreal , 15,00. 
Pa ra hoy e s t á n convocados los n ú m e -
ros del 653 al 668, como efectivos, y del 
672 a l 778, como suplentes. 
Aduanas . P r i m e r ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer los opositores correspon-
dientes a los n ú m e r o s 262, 265 y 268. 
Pa ra hoy e s t á n convocados hasta final 
de l i s ta , en p r imer l l amamiento , y en se-
gundo y ú l t i m o , todos los pasados en el 
pr imero . 
Inspectores del Timbre .—Para hoy es-
t á n convocados los opositores n ú m e r o s 
del 36 a l 66, para proseguir l a lectura de 
los ejercicios correspondientes al p r imer 
ejercicio p r á c t i c o . 
A u x i l i a r e s do Contabi l idad del Estado. 
H a n sido aprobados, con la p u n t u a c i ó n 
que se indica, los opositores que corres-
ponden a los siguientes n ú m e r o s : 74, 26,6; 
75, 21,4; 79, 22; 81, 21 ; 82, 32,8; 88, 24,4; 
96, 21,60; 97, 22; 98, 22,25; 100, 27,75; 103, 
29,60. 
Pa ra hoy e s t á n convocados los oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
105 a l 126, como efectivos. T del 138 a l 
163, como suplentes. 
Seguimos recibiendo diariamente cartas y certificados de enfermos 
agradecidos, por haberse curado con el uso de nuestro producto. 
A continuación nos complace publicar el certificado que nos remite don 
CAYETANO MARTINEZ D E VALLE, DE 41 AÑOS DE EDAD, resi-
dente en PEDRO MARTINEZ (GRANADA), calle de LA CRUZ, N.0 3 
El señor Martínez del Valle nos indica en su certificado haber pade-
cido del estómago por espacio de veintitrés AÑOS. 
Su enfermedad empezó con una hiperdorhidria y después vómitos, 
degenerando, por último, en una ULCERA CON VOMITOS DE SAN-
GRE. 
En primero de julio del corriente año empezó su tratamiento con el 
SERVETINAL, hallándose actualmente restablecido de su dolencia, re-
mitiéndonos, por consiguiente, su certificado de curación, con el único pro-
pósito de hacer patente su gratitud, autorizándonos al mismo tiempo la pu-
blicación de su caso con objeto de orientar a los enfermos. 
Firma del enfermo curado: 
C A Y E T A N O M A R T I N E Z 
Pedro Martínez, 15 de agosto de 1933. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones 
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, 
Gayóse, Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. Y 
E N P O R T U G A L : De venta en todas las farmacias. 
( D o m i n g o 22 de octubre de 1933.) 
Porque, ¡ a h , s e ñ o r e s ! , «el caso es gra-
ve. Si lo hecho por el s e ñ o r P r a d e r a no 
tiene una s a n c i ó n ejemplar, el T r i b u -
na l de G a r a n t í a s nace muer to . Y puss-
1 que el fiscal de l a R e p ú b l i c a entien-
de que corresponde a l mismo T r i b u n a l 
agrav iado discernir esa s a n c i ó n , debe 
hacerlo, porque el « a c t a » p o d r á haber 
resultado « l ^ v e » ; pero el « a c t o » fué 
• g r a v e » , y el precedente seria funesto 
si no fuera s a n c i o n a d o » . ( G r a n d e s 
aplausos de algunos redactores de « E l 
L i b e r a l » . ) 
Pasemos, una vez consignado el p á -
r ra fo , a la pa r te ser ia del p r o g r a m a . 
« A h o r a » expl ica c ó m o «no es u n secre-
to para nadie que l a aguja i m a n t a d a 
de [sus] s i m p a t í a s s e ñ a l a el sector don-
de acampan los derechos r e p u b l i c a n o s » . 
Pero una cosa son las ideas y o t r a l a 
i n f o r m a c i ó n . Las ideas « p a r a quienes 
de ellas p a r t i c i p e n » . L a i n f o r m a c i ó n , 
impa rc i a l , comple ta , « p a r a t o d o s » . Es-
to es lo que promete hacer. 
Comentan el « E l Sol» y el « A B C» 
los discursos socialistas del m i t i n del 
viernes. Discursos « e x c a t h e d r a » , se-
g ú n « E l So l» , y a que fueron pronunc ia -
dos como voz a u t é n t i c a de l a verdad 
inconcusa y como p a u t a y n o r m a i n -
discut ible pa ra l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
e lectoral . ¡ Y lo que son las cosas! Los 
hombres de la In te rnac iona l , c o n v e r t í -
dos en campeones de las f ronteras m u -
nicipales. E l « A B C» s e ñ a l a c ó m o es-
t á n a l a defensiva. —"Se acogen deses-
peradamente a l t ó p i c o inserv ib le y r i -
d ícu lo de l a crisis m u n d i a l . Incendios de 
mayo , i n v a s i ó n genera l de propiedades 
r ú s t i c a s , d e s t r u c c i ó n o robo de cosechas 
y ganados, brotes y violencias del co-
lec t iv i smo, audacias subversivas de l a 
« G a c e t a » , s ú b i t a exp los ión del p á n i c o 
financiero, e v a s i ó n de capitales, r e t i r a -
da de cuentas y d e p ó s i t o s , l a r g a crisis 
b u r s á t i l con d e p r e c i a c i ó n de todos los 
valores, t o d a v í a subsistentes en a lgu-
nos; hund imien to o r e t r a i m i e n t o de em-
presas productoras , a p a r i c i ó n y acele-
r a c i ó n del paro obrero, d e s n i v e l a c i ó n y 
déf ic i t enorme del presupuesto nacional 
que v e n í a normal izado, a g r a v a c i ó n de 
t r ibu tos y ba ja de r e c a u d a c i ó n . . . " ..."el 
desencanto y l a i n d i g n a c i ó n de l a clase 
obrera. L a incu r i a c rue l ante el paro, 
el aba r ro t amien to de las c á r c e l e s , la 
e x p e d i c i ó n e r rabunda y t r á g i c a d e l 
« B u e n o s A i r e s » , l a t e r r ib le dureza de 
las represiones, la g e s t i ó n inolvidable 
de los m i n i s t r o s numerados — Maura , 
108, y Casares, 223—, la sangre de Ca-
sas Viejas . . . Eso, en que ha cooperado 
p l á c i d a m e n t e el socialismo, no h a y quien 
lo cuelgue a la cr is is m u n d i a l » . E n 
cambio, t e n í a r a z ó n el s e ñ o r L a r g o . « N o 
h a y que ais lar a l socialismo en l a ma l -
d ic ión p o p u l a r » . Son culpables todos los 
que colaboraron en aquel Gobierno.. . 
" L a L i b e r t a d " pub l i ca u n a r t í c u l o la r -
go como l a d u r a c i ó n de u n Gabinete 
A z a ñ o m a r x i s t a sobre las " a n o m a l í a s de 
las relaciones comerciales de E s p a ñ a 
con R u s i a » . A r t i c u l o que concluye asi : 
« E s u rgen te enviar un embajador a 
M o s c ú , m u y urgente, u r g e n t í s i m o . Pe-
ro no por p u r a c o r t e s í a , sino po r d ig-
n idad comerc i a l de E s p a ñ a . Ese emba-
j a d o r debe l levar Instrucciones concre-
tas pa ra hacer ver a Rusia que Espa-
ñ a no es u n p a í s de broma, como t a l 
vez l l ega ron a pensar los propios pol í -
t icos e s p a ñ o l e s que t a n afablemente re-
cibieron en M a d r i d al s e ñ o r O s t r o w s k i . » 
« E l S o c i a l i s t a » a f i rma que, a pesar 
de las « c a n a l l a d a s » que se e s t á n p u -
blicando con t ra ellos en l a Prensa, ven-
c e r á n . « C a l u m n i a s , deslealtad y false-
d a d e s » . N o i m p o r t a . G a n a r á n las elec-
ciones. Elecciones p a r a cuya propagan-
da c o n t i n ú a dando normas. T res mo-
mentos : De « p r e s e n t a c i ó n » , de « a t a q u e » , 
de « l l a m a d a al c o m b a t e » . « J u s t a m e n t e 
por ese o r d e n » . E l m i t i n del viernes co-
r r e s p o n d i ó al p r i m e r o . Los socialistas 
no han podido a ú n hacer p o l í t i c a de 
clase. E s t á n dispuestos a hacer la . Pa-
r a ello, necesitan la v i c to r i a . Segundo 
m o m e n t o : ataque. N o a las personas. 
A las ideas. Los adversarios p o l í t i c o s 
pueden ser, «no s iempre ocur re a s í , pe-
ro, en fin, puede suceder, perfectos ca-
balleros, hombres s i n tacha, po l í t i cos 
moraJes y r e c t o s » . Pero, ¿ q u é piensan 
de l a propiedad, de l a f ami l i a , de l a re-
l i g i ó n ? « N a d a nos impide creer en ia 
pureza m o r a l del s e ñ o r G i l Robles, pa-
r a t o m a r u n ejemplo a n t l p i a r x i s t a cien-
to por ciento, y , a pesar de ello, opo-
nernos a su v i c t o r i a , por l o que sus 
ideas representan, con u ñ a s y d i e n t e s » . 
Tercer m o m e n t o : 'e l de entus iasmar a 
los electores, « e n c e n d e r l o s » , « l a n z a r l o s 
a la c o n t i e n d a » . H a y que i r a l a v ic to-
ria. E n cuanto a los « v e r d a d e r o s » re-
publicanos, ellos v e r á n lo que hacen. 
Porque no v o t a r a los socialistas no pre-
t e n d e r á n que sea verdadero republica-
nismo... 
(Lunes, 23 de oc tubre de 1933) 
E l desfile de « e s c a m o t s » por las ca-
lles de Barce lona susc i ta el comenta-
r io , por lo genera l desfavorable, de los 
diar ios de l a noche. Unos, como « I n f o r -
m a c i o n e s » y « L a N a c i ó n » , porque lo que 
no se consiente a los fascistas, que po-
nen sobre todo la idea de p a t r i a , se 
pe rmi t e a una o r g a n i z a c i ó n de marca -
do c a r á c t e r an t inac iona l . Otros, como 
« L a T i e r r a » y « C N T » , porque ello es 
u n brote fascis ta ( « o t r a nueva t i r a n í a 
nace en C a t a l u ñ a » « ¡ G u e r r a a m u e r t e 
con t r a e l los !» ) Otros, por ú l t i m o , como 
« D i a r i o U n i v e r s a l » , porque—dice—entre 
las izquierdas y las derechas e s t á n po-
niendo a E s p a ñ a con su a c t u a c i ó n y 
sus amenazas «en pie do g u e r r a » . T a n 
só lo a « L u z » le parece que «el desfile 
de los camisas verdes viene a probar 
que en C a t a l u ñ a a l ien ta siempre l a pro-
v i n c i a m á s al tan to de Europa , m á s 
« e u r o p e a » y m á s « p r o v i n c i a » de Es-
p a ñ a » . 
A d v i e r t e « L a N a c i ó n » a « E l Socialis-
t a » que, pese a todas las discrepancias 
que pueda haber en las derechas, y sea 
cual fuere l a t á c t i c a que sigan, «el 
f ren te a n t i m a r x i s t a no se m a l o g r a r á » . 
F r e n t e a n t i m a r x i s t a — a ñ a d e « I n f o r m a -
c i o n e s » — a n i m a d o po r un e s p í r i t u no 
meramente negat ivo, sino or ientado ha-
cia las ro tundas af irmaciones que sur-
gen, por ejemplo, de l a opos i c ión a Ja 
lucha de clases y la d ic tadura del pro-
le tar iado. 
Ent iende « L a E p o c a » que el T r i b u -
na l de G a r a n t í a s no s u b s i s t i r á y ha de 
conc lu i r por ser sus t i tu ido por una se-
gunda C á m a r a . Es una i n s t i t u c i ó n e x ó -
t i ca . Sus creadores, a d e m á s , han he-
cho cuanto p o d í a hacerse para restar-
le au to r idad y pres t ig io . 
Dice « L a T i e r r a » que, f i r m a d a por el 
s e ñ o r Ossorio y Gallardo, se ha presen-
tado una querel la con t ra el s e ñ o r Do-
m i n g o po r las importaciones . « E n el 
asunto de los t r i g o s — a ñ a d e — v a a ha-
cerse luz completa . Don Marce l ino t i -
gue guardando un profundo silencio, 
pese a todos los requer imientos que en 
este sentido so le han hecho. Pero aho-
ra , ante l a querel la presentada, no ten-, 
d r á m á s remedio que hablar . Y no sólo 
de este asunto, sino t a m b i é n de l a de-
v o l u c i ó n de los derechos arancelarios 
de las har inas impor tadas y del famoso 
p rob lema del a r r o z » . 
« M u n d o O b r e r o » exhor ta a los comu-
nistas a que ayuden a la r e v o l u c i ó n 
acudiendo a las urnas. « C N T » les dice 
que con ello, l o que hacen precisamente 
es d i f i c u l t a r l a r e v o l u c i ó n . 
Y « H e r a l d o » sigue tocando el v io lón 
con el dinero que las derechas p iden y 
dan para las elecciones. 
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A LOS S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A Í F N P Í A Bordadores, 6, praL 
V ^ - V i ^ r - . l ^ ^ l Z - V T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
liBliHIl u n i i i 
L A H I D R 0 - B 0 M B A 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; e c o n o m í a de fuerza, 
func ionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones. Granjas a g r í c o l a s . Nu-
merosas referencias. Presupuestos grat is . 
C A R R A N Z A , 7, p r inc ipa l . M A D R I D 
i!Bii¡i!iiinii[iiniiiiwiiiniiB 
. . .yo mismo fumo siempre 
CIGARRILLOS de Virginia 
CON 60QUILIA oe COUCHO 
Fabricsdoj por Carrera». Un nombre espato] con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos. 
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C L A U D E V E L A 
m i m m no greiii en el l i e 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— D e n i n g ú n modo. N o paso a creer que esa Inquie-
tud, n a t u r a l p o r o t r a par te , le a to rmen te hasta el pun to 
de qu i ta r le e l s u e ñ o . Cier to que el joven c a p i t á n m é -
dico e s t á expuesto a los pel igros de l a guer ra , pero 
t a m b i é n l o es que hasta ahora eJ s e ñ o r Darbois le viene 
enviando a su t u t o r not ic ias t r anqu i l i zadoras y con t an -
ta regular idad , que nlngruna car ta se re t rasa m á s a l l á 
de la fecha en que debe l legar . Tengo entendido que le 
escribe cada dos semanas, y a veces no deja t ranscu-
r r i r los quince d í a s s in da r nueva fe de vida. 
E s t ó f a n a cont inuaba m i r a n d o con a t e n c i ó n las brasas 
de la lumbre ; se sabia observada p o r el f r a i l e y de 
esta manera d e f e n d í a m e j o r la i n t i m i d a d de su pensa-
miento , que q u e r í a hacer impenet rab le pa ra los d e m á s . 
•—¡Ah! ¿ E l c a p i t á n Darbo i s man t i ene con el maes t ro 
correspondencia f r e c u e n t e ? — e x c l a m ó por decir algo—. 
L o ignoraba. 
Y a te he dicho que t res veces a l mes, por r eg l a ge-
neral . A l o que parece, l a c a m p a ñ a no deja de ser dura 
y las operaciones que se preparan p a r a desarrol lar las 
t a n p ron to como lo p e r m i t a la e s t a c i ó n p r i m a v e r a l , re-
s u l t a r á n e m p e ñ a d a s y sangr ientas . 
L a s e ñ o r i t a de Lessar t pa l i dec ió de pron to y t u v o un 
ü g e r o cr ispamiento que no le fué posible dominar . 
— P e r o — p r o s i g u i ó el f ra i le , que cont inuaba m i r a n d o 
a hur t ad i l l a s , d iscre tamente a l a muchacha—, t ú co-
noces, probablemente, l a v a l e n t í a , la a b n e g a c i ó n , el a l -
t o e s p í r i t u m o r a l de l s e ñ o r Darbois , a quien no pueden 
i n t i m i d a r n i n g ú n g é n e r o de pel igros , por inmediatos 
que sean. 
— H e t r a t a d o m u y poco a l s e ñ o r Darbois pa ra co-
nocerlo como us ted s u p o n e — r e s p o n d i ó vac i lando E s t é -
fana—. Me ha parecido, no obstante, que e s t á dotado 
de una e n e r g í a g rande y que es desinteresado como 
no suelen serlo los hombres de s u edad. 
L a s e ñ o r i t a de Lessar t p a r e c í a hallarse bajo la In -
fluencia de penosos recuerdos, de sent imientos a tor-
mentadores que le causaban u n acentuado i males tar . 
P o r fo r tuna , en aquel momen to e n t r ó M a h m o u d pa ra 
p r egun t a r l e a su a m a s i d e b í a poner l a mesa en el 
m i s m o cuar to de estudio, y l a j o v e n a p r o v e c h ó la c i r -
cunstancia p a r a hacer que l a c o n v e r s a c i ó n d i scur r ie ra 
p o r otros cauces. 
E l padre Sa l ín s p e r m a n e c i ó dos d í a s en Fuer t e -Na-
cional , duran te los cuales se a l o j ó en casa del coman-
dan te en jefe de l a pos ic ión , s i bien a las horas de las 
comidas a c u d í a al p a b e l l ó n de l admin is t rador , o se sen-
t a b a a l a mesa de los oficiales, o a c o m p a ñ a b a a E s t é -
fana . E n una de las excursiones de e v a n g e l i z a c i ó n que 
hubo de real izar por los aduares y poblados de l a mon-
t a ñ a , se hizo a c o m p a ñ a r por la joven doctora( que se 
a p r e s u r ó a aceptar l a I n v i t a c i ó n del religioso. D e s p u é s 
de algunas horas de m a r c h a a lomos de mulos del p a í s , 
l l ega ron a un va l le que e l inv ierno h a b í a despojado de 
verdura , en el que no h a b í a sino chaparrales, acebos, 
h e l é c h o s enormes y ol ivos g r i s á c e o s ; dos grandes edi-
ficios de resplandeciente b l ancura , u n hosp i ta l de m o n -
jas y una escuela regentada por frai les , unas y o t ros 
de l a m i s m a orden B l a n c a a que p e r t e n e c í a el padre 
S a l í n s , p o n í a n una alegre no ta de frescura en el l ú -
gubre paisaje i nve rna l . Siguiendo al religioso, E s t é f a n a 
v i s i t ó ambas comunidades, en las que e n c o n t r ó , herma-
nada con l a pobreza de la Regla , una exquis i ta p u l c r i t u d , 
y una paz suave, aobretnatural, que i r r a d i a b a de la son-
r i s a a n g é l i c a que se a d v e r t í a en todos los rostros. L a 
superiora de la Comunidad de religiosas, encargada del 
hospi tal , p id ió le a l a s e ñ o r i t a de Lessart que cuando 
el t i empo se lo p e r m i t i e r a lea hiciese a lguna nueva v i -
s i ta , con l a que, de paso, se b e n e f i c i a r í a n los pobres en-
fermos, deseosos de ponerse en sus manos desde que 
c o n o c í a n el pres t ig io cient íf ico que le h a b í a n va l ido sus 
maravi l losas curas; y E s t é f a n a , captada y a por la i n -
fluencia bienhechora de aquel med io apacible y lleno de 
esp i r i tua l idad , p r o m e t i ó volver p e r i ó d i c a m e n t e y hacerse 
cargo de los pacientes que requir iesen u n m a y o r cuidado. 
A c o m p a ñ a d a por dos frailes r e c o r r i ó d e s p u é s e l p e q u e ñ o 
poblado que se e x t e n d í a en to rno de ambos conventos, 
y que estaba const i tu ido por f ami l i a s de c a b i l e ñ o s con-
ver t idos a l catol ic ismo. Las viviendas, aunque p o b r í s i -
mas en su m a y o r í a , estaban l i m p i a s ; las mujeres, viejas 
o j ó v e n e s , vestidas con trajes sencillos, aunque no exen-
tos de buen gusto, confeccionados con telas á r a b e s , no 
o f r e c í a n el s ó r d i d o aspecto de las i n d í g e n a s de otros 
poblados; los chiqui l los , cuyos cuerpos denotaban el 
d ia r io contacto con e l agua, respiraban salud y se adver-
t í a en ellos l a a l e g r í a de v i v i r . Los hombres cuidaban 
de las bestias o reparaban los aperos de labranza que 
los buenos frai les , excelentes colonizadores, les h a b í a n 
e n s e ñ a d o a manejar . 
E s t é f a n a de Lessar t s a c ó de aquella e x c u r s i ó n dos 
impresiones pa r t i cu la rmen te g r a t a s : el dulce recuerdo 
que h a b í a n dejado en s u mente los cab i l eños conversos 
y ú n nuevo ardor que l a l levaba a e n c a r i ñ a r s e m á a y 
m á s con l a a l ta m i s i ó n que le i n c u m b í a y que procura-
b a c u m p l i r con aumentado celo. 
E l padre S a l í n s , t e rminada l a labor que le h a b í a l l e -
vado a l a K a b i l i a , p r e p a r ó su regreso a T á n g e r , pa ra 
donde se puso en camino al siguiente d í a . Antes de 
despedirse de la Joven doctora, le d i j o : 
—Como estamos a fines de diciembre y puesto que 
soy hombre m u y poco dado a l cu l t ivo del g é n e r o l i t e -
r a r io epistolar, voy a adelantarme un poco a los acon-
tecimientos y a expresarte de v i v a voz los sentimientos 
que h a b r í a tenido qfie confiarle a l a ca r t a quie te escri-
biera p a r a f e l i c i t a r t e en los d í a s de Pascua de N a v i d a d 
y de A ñ o Nuevo. Que el a ñ o que t e r m i n a se lleve p a r a 
siempre> h i j a m í a , tus penas y tus preocupaciones, y 
que el que va a comenzar te dé, con la f e l i c idad de un 
hogar venturoso, l a c o m p e n s a c i ó n de todas las duras 
pruebas que has t en ido que s u f r i r y a l a que t a n mere-
cedora eres. Son los votos que s inceramente hago, son 
las bendiciones que le pido a Dios que der rame sobre t i . 
L a s e ñ o r i t a de Lessart no tuvo l a v i v a e x c l a m a c i ó n 
de p ro tes t a que su in t e r locu to r esperaba o í r l e . Se l i m i t ó 
a m o v e r l a cabeza con gesto de r e s i g n a c i ó n y , sonriendo, 
r e s p o n d i ó : 
— ¿ U n hogar? ¡ N o , no, padre S a l í n s ! Comprendo 
que no estoy hecha p a r a paladear las delicias de l a 
vida h o g a r e ñ a . 
¿ Q u é t r aba jo se h a b í a ido operando d í a por d í a en 
el e sp i r i t u de l a j o v e n para que hub ie ra cambiado t a n 
radica lmente de m o d o de pensar? E l re l ig ioso no pa-
rec ió asombrarse de esta rec t i f i cac ión y r e s p o n d i ó con 
jov i a l i dad : 
—^¡Más hecha de lo que t ú te figuras, y , desde luego, 
mucho m á s que o t ras mujeres que sienten la v o c a c i ó n 
de esposas y de madres! Mantengo, pues, mis votos, y 
si Dios quiere, s e r é y o quien haga descender sobre t u 
cabeza l a b e n d i c i ó n nupc ia l . 
E s t é f a n a de Lessa r t s o n r i ó levemente, se hub ie ra 
dicho que t r i s temente . 
— ¡ Q u i m e r a s y no m á s que quimeras !—di jo—. Ten -
d r á usted que renunciar a sus deseos. 
— ¡ O h , eso y a l o veremos, h i j i t a ! Te emplazo de a q u í 
al a ñ o que viene. E l t iempo hace viables muchas co-
sas, hasta las que en determinadas c i rcunstancias pue-
den parecer imposibles. No olvides que acabo de ser 
profe ta . 
Cuando se d i s p o n í a a subir a l autocar que h a c í a el 
servicio entre Fue r t e -Nac iona l y T iz i -Ouzan , el padre 
Sa l íns vo lv ióse po r ú l t i m a vez hacia l a muchacha y 
e x c l a m ó : 
— j A h , demontre! , nw iba «ta tranamltirte un recado 
que m e han dado para t i . Perdona, h i j a m í a , pero 
tengo una cabeza... 
— U n recado... ¿ d e q u i é n ? 
— D e t u maest ro . E l doc to r Clane m e e n c a r g ó m u -
cho que te d i j e r a que, en sus cartas, e l c a p i t á n Darbo i s 
p r e g u n t a por t i frecuentemente, se interesa por t u m i -
sión a l frente del dispensario y te ofrece sus home-
najes. 
M i e n t r a s ins ta laba en e l i n t e r i o r del v e h í c u l o sus 
maletas , el f ra i le observaba con a t e n c i ó n a E s t é f a -
na y la vió cambiar de color. Tampoco p a s ó desaper-
c ib ido , pa ra él el esfuerzo que l a s e ñ o r i t a de Lessa r t 
hizo p a r a serenarse y recobrar l a calma. ¡ L a h a b í a 
tu rbado tan to y t a n dulcemente l a Inesperada no t i c i a ! 
Con fingida indiferencia que no pudo impedir , s in em-
bargo, que su voz temblara , r e s p o n d i ó E s t é f a n a : 
— H a g a usted el favor de decirle a m i maestro que 
agradezco v ivamente los buenos sentimientos de su p r i -
mo y que yo t a m b i é n me intereso por la suerte que 
pueda cor rer en c a m p a ñ a el s e ñ o r Darbois . 
E l padre Sa l ín s , m u y satisfecho del efecto que aca-
baba de produci r con sus palabras, s o n r e í a u n poco 
socarronamente. Acomodados ya sus b á r t u l o s , quiso 
cambia r t o d a v í a las ú l t i m a s palabras con la muchacha, 
y sacando el cuerpo por u n a de las ventani l las del au-
tocar, le d i jo : 
— C u m p l i r é exactamente t u encargo, que me es par -
t i c u l a r m e n t e g r a to . ¡Y ahora, hasta que Dios quiera! 
— ¿ D e este modo se despide u s t e d ? — p r e g u n t ó emo-
cionada la s e ñ o r i t a de Lessar t . 
— L o quieren a s í las ci rcunstancias . M i estancia en 
A r g e l s e r á m u y breve, t a n só lo de unos d ías , porque 
t engo p r e c i s i ó n de hacer u n viaje a T ú n e z , y aunque 
i g n o r o s i s e r á m u y duradera m i ausencia, supongo que 
no p o d r é volver a ve r t e t a n pron to como d e s e a r í a . Pue-
des e s t a r segura, s i n embargo, de que en mis oraciones 
me a c o r d a r é cont inuamente de t i y de t u pobre padre. 
¡ H a s t a it, Yi^A» ca ía , quo D i o * te pro te ja y qua 
( C o n t i n u a r á . ) 
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M o n t a j e y c o m p r o b a c i ó n de l o s chas i s p a r a los f a m o s o s r e c e p t o r e s T e -
l e f u n k e n , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n t a l a Gasa A E G I b é r i c a de E l e c -
t r i c i d a d , S. A . M o n t e E s q u i n z a , n ú m e r o 4 , M a d r i d 
E l m a g n í f i c o Cas ino C u l t u r a d q u e l a i m p o r t a n t í s i m a Casa T u n g s r a m 
R a d i o t i e n e p a r a sus e m p l e a d o s y o b r e r o s 
No et tm moderno 
«poroto universal si* 
no un gran Superhe-
terodino de 5 válvu-
las, paro comente 
alterna. Control auto» 
mético de volumen, 
oltavex electrodiná-
mico, Gran telectlvU 
dad* alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de modero, entera* 
mente construido en 
la» grandes fábrlcat 
«JWAT6B KINT. 
A U T O E L E C T R I C I D A D S . A 
C A L L E D E L P R A D O , 27 
Agencia au tor izad* M. 
G a r l a 
A V E N I D A D E E D U A R -
D O D A T O , 13. M A D R E O 
Los Sparton, última pala-
bra de la Radio 
Publ icamos hoy l a f o t o g r a f í a de l I n 
terior de uno <J€ los m o d e r n í s i m o s apa-
ra tos "Spa r ton" , que representa l a a n -
t i g u a y ventajoisamente conocida Casa 
Zenker, de M a r i a n a Pineda, 5, de es-
t a capi ta l . 
N o hemos v i s t o n i o í d o nada t a n 
perfecto como estos aparatos , m a r a v i -
l l a de l a t é c n i c a moderna de Radio te-
l e fon ía . 
E n t r e o t r a s muchas perfecciones se 
destaca el t ener tres al tavoces m a g n í -
ficos, que l e p roporc ionan una po ten -
c ia y una pureza de sonido verdade-
ramente pasmosa. 
D e l modelo de a u t o m ó v i l e s ya hemos 
hablado en nues t r a ú l t i m a p á g i n a , pe-
r o no podemos o l v i d a r s u perfeccidn 
absoluta, que hace que cuan to de ellos 
se d iga sea p á l i d o comparado con la 
rea l idad . 
AVISO I N T E R E S A N T E 
L a conocida casa E lec t rad io , de M a -
y o r , 35, ha agotado en pocos d í a s los 
m a g n í f i c o s apara tos "Good-Tone", que, 
como p r i m e r a remesa, h a b í a t r a í d o , y 
a fines de l a presente semana r e c i b i -
r á o t r a nueva e x p e d i c i ó n de aparatos, 
de los que t iene y a pedidos g r a n n ú -
m e r o . A s i m i s m o t e n d r á p r ó x i m a m e n t e 
esta acredi tada casa u n nuevo apa ra -
to , t a m b i é n cinco v á l v u l a s y dos co-
rr ientes , t ipo popular , a u n precio ver -
daderamente i n c r e í b l e . 
C A R T A I N T E R E S A N T E 
L a conocida casa Schwab h a r e c i b i -
do de uno de sus cl ientes una ca r t a , 
de l a que, po r j u z g a r l o interesante, co-
p iamos el s iguiente p á r r a f o : 
" A y e r mismo, por la noche, p r o b é el 
P I L O T nuevo mencionado, y l legaban 
con t a l p r o f u s i ó n y potencia las esta-
ciones de Broadcas t ing , de 'onda n o r m a l , 
que nos quedamos todos asombrados, 
has t a que t u v e que reba ja r potencia 
o volumen, pues s a l í a n var ias de ellas 
a t ronadoras . Los aficionados de E A R 
l legaban en fuer te a l tavoz , la e s t a c i ó n 
de D a v e n t r y , en e x t r a - c o r t a de 25 me-
tros , l legaba a t ronadora , as i como R a -
d i o Colonia l . P o r c i e r to que, buscando 
l a E A Q , de M a d r i d , que no pude en-
con t ra r , p e s q u é una c o n v e r s a c i ó n que 
l l egaba en fue r t e a l tavoz, q u e nada 
menos l legaba de Caracas (Venezuela) , 
l l amando a M a d r i d , quedamos encan-
tados. T a m b i é n oí m u y fuer te l a s t e -
l e g r á f i c a s de M o n t e Grande (Buenos 
A i r e s ) , L S I , L S G , y esta m a ñ a n a he 
o í d o la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a f rance-
sa F Z S de S a i g ó n ( I n d o c h i n a ) , que l l e -
gaba potente. 
E n agradecimiento a todas sus a ten-
ciones, yo p rocura re hacer toda l a p ro -
paganda que pueda de su acredi tada 
.Casa y del " P i l o t - D r a g ó n " , que me se-, 
r á t m g r a n a u x i l i a r en m i s exper imen-
tos de escucha, como e s t a c i ó n exper i -
m e n t a l de e x t r a - c o r t a E A R 117." 
Explicación del micrófono 
que publicamos en foto-
grafía 
"Empresas R a d i o E l é c t r i c a s " , s iem-
pre a t en ta a p ropo rc iona r a sus c l ien-
tes y a l p ú b l i c o en genera l toda nove-
dad que sur ja en el d i la tado campo de 
l a r a d i o t e l e f o n í a , ofrece hoy el "Nue-
vo emisor f a m i l i a r de r a d i o t e l e f o n í a " , 
el cual , una vez conectado a los bordes 
del " p i c k - u p " de u n apara to de " r a -
dio" , pe rmi te r ep roduc i r p o r el a l tavoz 
de f o r m a c l a r a y potente todo cuanto 
se desee. 
N o obstante su reducido precio, cons-
t i t u y e u n e q u i p o m i c r o f ó n i c o apre-
clable, que, s i n duda de n i n g ú n g é n e -
ro, d e s p e r t a r á el entusiasmo de todos 
los aficionados a l a " r ad io" p o r su g r a n 
sensibil idad, robus t a c o n s t r u c c i ó n y fiel 
r e p r o d u c c i ó n . 
M ú l t i p l e s son las aplicaciones de es-
te apara to , pero entre ellas pueden des-
tacarse las s iguientes: 
Anunc ios de r a d i o f u s i ó n en reunio-
nes de amigos, etc. 
Anunc ios de t í t u l o s de discos g r a m o -
fón icos , bailes, etc. 
Anunc ios de not ic ias , en "bares", " c i -
nes", etc. 
Efectos teatra les y de sonido. 
I m p r e s i ó n de discos. 
P a r a empleo en emisoras de aficio-
nados. 
Para usos con equipos ampli f icado-
res e instalados a l aire l i b r e . 
U n r i n c ó n de l a E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l e l é c t r i c o q u e l a i m p o r t a n t e 
Casa J a i m e S c h w a b t i e n e e n sus m a g n í f i c a s o f i c i n a s de L o s M a r r a -
zo, 6 y 8 
P r e c i o s o y m o d e r n í s i m o m i c r ó f o -
n o que , p o r s u a s o m b r o s o p r e c i o 
y r e n d i m i e n t o , e s t á l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n e n E m p r e s a s R a d i o E l é c -
t r i c a s . P e l i g r o s , 2 
R A D I O S 
F O N O S 
D I S C O S 
Siempre las ú l t i m a s novedades 
UNION MUSICAL ESPANOU 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 24 
y Preciados, 5. 
U n a s p e c t o d e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o de " r a d í o " que e n l a A v e n i d a de 
D a t o , 1 2 , h a a b i e r t o e l s e ñ o r G a r i n p a r a l a v e n t a de l o s m a g n í f i c o s 
a p a r a t o s A t w a t e r K e n t 
5 o w v f ^ 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a P o l i -
c í a d e E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a , A r g e n t i n a y 
B r a s i l . 
A l i m e n t a d o e x c l u s i v a -
m e n t e p o r l a b a t e r í a 
d e l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 M A D R I D 
S p a r t O r n o t i e n e m i e d o a e n s e ñ a r s u i n t e r i o r . V é a n s e los t r e s ad tavo-
ces ú l t i m o p r o g r e s o de l a " r a d i o " . M o d e l o v i s t o e n l a C a s a Z e n k e r . 
M a r i a n a de P i n e d a , 5 
O í l a / u j ^ r v 
m 
Modelo U-550 
Superheterodino 5 v á l v u l a s 
C O N B C T A B L E A T O D A S L A S 
C O R R I E N T E S , I N C L U S I V E 
A L A U T O M O V I L , S I N B A T E -
R I A A N O D I C A 
Para detalles sobre és t e y d e m á s 
modelos C L A R I O N , hasta 14 vál-
vulas, d i r ig i r se : 
Mariano Z U G A S T I 
H e r n á n C o r t é s , 1 3 . — M A D R I D 
P L A T O N T E X I D O 
D i p u t a c i ó n , 175-181.—BARCELONA 
o Á i p J e ó ü c 
Y las demás apreciadas 
morcas de apáralos de 
Radio se compran en 
las más favorables 
condiciones a 
RAMBLA CÁTALUÑA,89 
B A R C E L O N A 
OfSCOENrOSHAZONABlES Á COMERCIANTES 
1 rfiipv*iUí • invtrh* 
M A R G O N I P H O N 
M A J E S T I C 
E m p r e s a s R a d í o E i é c t r i c a s 
. ' 'Peligros, 2 
Casa del F é n i x . Teléfono 20011 
M a d r i d 
Nuevo establecimiento de 
Radio 
L a Sociedad A n ó n i m a A u t o E l e c t r i -
c idad , concesionarios exclusivos p a r a 
E s p a ñ a de l o s aparatos " A t w a t e r 
K e n t " , que, desde los albores de l a " r a -
d io" en el mundo, supo, con su i n i m i -
table t é c n i c a c rea r un t i p o de aparado 
que hoy dia, no obstante los esfuerzos 
de los m ú l t i p l e s fabricantes amer ica-
nos, no han sido n inguno capaces de 
igua la r , ha nombrado concesionario de 
d icha m a r c a en M a d r i d a don M . Ga-
rin, qu ien ha abier to , en honor del p ú -
blico de esta cap i t a l , u n es tablecimien-
to , p a r a e x p o s i c i ó n y ven ta de A t w a -
te r K e n t " , y el cua l tiene el gusto de 
i n v i t a r , por el d ia r io E L D E B A T E a 
todos los amantes de la " rad io" y de 
l a buena m ú s i c a p a r a que o iga los ú l -
t i m o s modelos que p a r a el a ñ o 1934 ha 
fabr icado l a " A t w a t e r K e n t " . 
E n t r e dichos nuevos modelos figu-
r a n apra tos de cinco v á l v u l a s , super-
heterodinos, pa ra cor r ien te a l te rna y 
c o n t i n u a y receptores combinados pa -
r a ondas desde 15 a 2.000 metros , t o -
dos ellos garant izados por el renombre 
un iversa l de la " A t w a t e r K e n t " . 
Rog-am-js al p ú b l i c o tenga bien p re -
sente que " A t w a t e r K e n t " no es una 
m a r c a m á s , ¡no! , s ino el m á s a l t o ex-
ponente de la i ndus t r i a a m e r i c a r í a en 
apara tos de "broadcas t ing" . 
Esperamos que toda l a d i s t ingu ida 
af ic ión m a d r i l e ñ a d e s f i l a r á po r e l lu jo-
so loca l de Eduardo Dato, 12, donde 
por o t r o lado h a l l a r á n facil idades de 
pago j u n t o con l a calidad " A t w a t e r 
K e n t " . 
Y a lo saben los aficionados. A T W A -
T E R K E N T R A D I O . Edua rdo Dato , 12. 
T e l é f o n o 27449. 
Las Gecoválvulas y 
características 
sus 
A n t e todo diremos que el nombre de 
G e c o v á l v u l a s proviene de que h a sido 
ideada por l a General E lec t r i c Co., cuya 
a b r e v i a t u r a es G. E . Co.; en cuanto a 
l a pa labra " C a t k i n " s ignif ica " g a t i t o " 
de "Cat" , que en i n g l é s s ignif ica g a t o y 
" k i n " es e l d i m i n u t i v o i n g l é s que co-
rresponde a l "cochen" a l e m á n . 
E n cuan to a C A T es la a b r e v i a c i ó n de 
Cooled A ñ a d o Transmi te r s , es decir, 
t r a s m i s o r de á n o d o enfriado. 
L a u n i f o r m i d a d es e l m é r i t o p r i m o r -
d ia l de las v á l v u l a s Gecovalve C a t k i n 
y se ha constatado que en p r o d u c c i ó n de 
g r a n escala se ha establecido u n "s tan-
d a r d " completamente nuevo en cuan to a 
los l im i t e s de v a r i a c i ó n entre v á l v u l a s 
de las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
Ausenc ia de cargas e l e c t r o e s t á t i c a s 
S i se toca una v á l v u l a de v i d r i o que 
e s t é funcionando en u n receptor de " ra -
d io" , se p rovocan fuer tes zumbidos o 
puede causar r e g e n e r a c i ó n o en a lguna 
o t r a f o r m a entorpecer e l buen funcio-
namiento del receptor. 
Es te efecto es provocado por l a carga 
e l e c t r o e s t á t i c a acumulada por el v i d r i o 
y genera lmente se remedia con v á l v u -
las meta l izadas . E n las v á l v u l a s de pan-
t a l l a b l indada l a capacidad de l a g r i l l a -
anodo e s t á reducida p o r la p é r d i d a de 
la c a r g a e l e c t r o e s t á t i c a sobre el v i d r i o . 
L a v á l v u l a Gecovalve C a t k i n carece 
de este defecto, siendo el resul tado i g u a l 
que la v á l v u l a de v i d r i o meta l izada . 
E l á n o d o m e t á l i c o - q u e f o r m a el exte-
r i o r de l a v á l v u l a e s t á t o t a l m e n t e b l i n -
dado por una pan t a l l a de m e t a l que se 
ext iende a todo lo l a rgo de l a v á l v u l a , 
al e x t r e m o de la cua l e s t á su je ta la 
base de la v á l v u l a . 
L a pan ta l l a tiene or i f ic ios de v e n t i l a -
c ión para asegurar l a f ác i l d i s i p a c i ó n 
del ca lor y e s t á conectada in te r io rmente 
a l c á t o d o t e r m i n a l de la v á l v u l a . 
U n comple to bl indaje del á n o d o no 
t iene objeto en el caso de v á l v u l a s de 
baja frecuencia y se pueden obtener ven-
ta jas de l a m u y eficaz r e f r i g e r a c i ó n que 
ofrece el á n o d o descubierto. Como re-
su l tado de esto el r end imien to de este 
t i p o de v á l v u l a aumen ta considerable-
mente en r e l a c i ó n a sus s imi lares de 
v i d r i o . 
L a v á l v u l a c o m ú n t iene, genera lmen-
te, un s o s t é n de v i d r i o a l cual se ajus-
tan los a lambres que v a n a l e x t e r i o r 
y a los soportes de los electrodos. La 
capacidad de este v id r io ocasiona p é r d i -
das, laa cuales 8on equivalentes a una 
T U N G S R A M 
RADIO 
L a v á l v u l a d e c a l i d a d 
E L E C T R A D I O 
R A D I O T E L E F O N I A 
Instalaciones y e lectr ic idad. 
D e p ó s i t o d e 
Válvulas Tungsram 
M A Y O R , 3 5 
I I 
m 
L a c a m i o n e t a C l a r i ó n , de l a C a s a T e x i d ó , de B a r c e l o n a , a d m i r a d a y es-
c u c h a d a p o r v a r i o s m o r i t o s 
a l t a res is tencia a t r a v é s del c i r c u i t o 
s in tonizado. 
C o n l a ac tua l tendencia a desa r ro l l a i 
c i r cu i to s a l t amente eficientes, u t i l i z a n -
do, p o r ejemplo, las nuevas bobinas con 
n ú c l e o de h i e r ro l a p é r d i d a ocasionada 
por e l s o s t é n de v id r io puede p e r j u d i -
car l a eficacia obtenida p o r el uso de 
estos equipos receptores u l t r amodernos . 
A l d i s e ñ a r s e l a v á l v u l a Gecovalve Ca t -
k i n se ha modificado el s i s tema de em-
p a l m a r los a lambres en los soportes; y a 
no se usa el v i d r i o , el c u a l ha sido re-
emplazado por mica , p r o y e c t á n d o s e u n 
empa lme de f o r m a r í g i d a el cua l consis-
te en u n a l á m i n a de acero que sostiene 
firmemente en p o s i c i ó n las piezas ais-
ladoras de mica . E l v i d r i o se usa sola-
mente como ais lador p a r a . l l eva r los 
a lambres a l ex te r io r de l a base de l a 
v á l v u l a , pero en este caso los a lambres 
e s t á n dispuestos alrededor de l a c i r c u n -
ferencia en t a l f o r m a que producen un 
ampl io espacio entre ellos. 
M i e n t r a s que has ta ahora la v á l v u l a 
ha estado firmemente a justada a la base 
que t i enen los enchufes, ahora se ha 
adoptado una m o n t u r a flexible. L a v á l -
v u l a e s t á sujeta por un an i l l o de g o m a 
y los cables que salen a l ex te r io r pa-
san a t r a v é s de u n a fina l á m i n a de ba-
ke l i te , en la cua l van fijados los en-
chufes de l a v á l v u l a . 
L a e las t ic idad de la g o m a e v i t a los 
ruidos m i c r o f ó n i c o s que son producidos 
por las vibraciones a c ú s t i c a s t r a n s m i t í -
daa a t r a v é s del s o s t é n , m i e n t r u que ei 
Otro de los nuevos modelos 
T E L E F U N K E N 
q u e p o d e r o s a m e n t e l l a m a n l a 
a t e n c i ó n . G a m a d e o n d a s d e 
1 8 a 2 . 0 0 0 m e t r o s . 
C O N S U L T E A N U E S T R O S 
R E V E N D E D O R E S 
efecto de l a i re v i b r a n t e que a c t ú a sobre 
l a cub ie r t a de l a v á l v u l a d i sminuye en 
v i r t u d de sus reducidas dimensiones. 
U n a abundante r e f r i g e r a c i ó n de a i re 
al á n o d o mant iene una baja tempera-
t u r a en todos los componentes de l a 
v á l v u l a y reduce a s í el desprendimiento 
del gas, contenido en e l m e t a l , mante -
niendo en esta f o r m a un buen v a c í o . Da -
do el reducido v o l u m e n de esta v á l v u l a 
puede hacerse u n receptor de dimensio-
nes reducidas. Se ha comprobado que l a 
v á l v u l a Gecovalve C a t k i n puede dejar-
se caer desde dos met ros de a l t u r a so-
bre u n piso de cemento sin per ju ic io a l -
guno de f r a c t u r a de a lguna de sus par-
tes o d e s v i a c i ó n de sus electrodos. Es-
t a p a r t i c u l a r i d a d es de i m p o r t a n c i a ge-
neral p a r a los fabr icantes de equipos de 
" rad io" , debido a que las v á l v u l a s em-
pleadas e n l a p rueba final de u n re -
ceptor pueden ser despachadas y a co-
locadas e n e l apa ra to y a s i n pe l ig ro de 
r o t u r a . 
Por el momen to se cons t ruyen cua t ro 
tipos de v á l v u l a s Gecovalve C a t k i n , a 
f í f :T,la5- 4 B : V- M . S. 4 ; M . H . 4 
f J Z , / ' ^ 4' y su-s c a r a c t e r í s t i c a s son 
1 a a<luell£tó que ac tua lmente po-
seen ias correspondientes v á l v u l a s de 
h,! O.mC,0rporándose ' a d e m á s , el ú l t i m o 
cipo de d i s e ñ o de filamentocatodo que 
Permite una v a r i a c i ó n del 10 por 100 de 
l a c o m e n t e de c a l e f a c c i ó n . 
n r p t L V á l \ U l a s a r r iba mencionadas rc -
?fo0 ? n tlp()S de Gecovalve de 4 v o l -
t í o s bien establecidos en este mercado 
S „ H ^ m # ' / P e r m i t e n l a c o n s t r u c c i ó n de 
equipos de « rad io» , en los cuales se u t i -
C a t k i n v á l v u l a s Gecovalve 
Cuando las v á l v u l a s de ba ja frecuen-
a í L ^ n e n € l bl indaje m e t á l i c o , el 
á n o d o esta completamente p ro teg ido por 
S l í r 1 ^ TeSÍStente al ca^ y compre-
¿ Í ra iS lad0r ^ ev i t a Por comple-
^ n í P ^ de col l tac to d i rec to con el 
a-nodo m e t á l i c o . 
d¿a;LVáh?las de Pan ta l l a b l indada y 
detectoras t a m b i é n pueden ser sumin i s -
do S f ^ el blinda:i€ i t á l i c o y el ano-
™T L J¡Z hSOS 65 t a m b l é n . p r o t e g i d o 
p o r u n esmalte p ro tec tor . 
M A D R I D . — A f i o X X r a . — N ú m . 7.469 
E L D E B A T E 
M a r t e * 24 de oc tubre de 1085 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se han suscrito 944 millones en Tesoros 
En Madrid se suscribieron 512 millones y en provincias 431 . 
Van a la cabeza el Banco Español de Crédito, el Hispano 
Americano y el Vizcaya. Parece que el pequeño ahorro ha 
suscrito mayor cantidad que en abril último 
LOS 290 MILLONES SE HAN SUSCRITO 3,24 VECES 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , se a b r i ó 
la s u s c r i p c i ó n de los 290 millones de pe-
setas en obligaciones del Tesoro al 5 por 
100 a dos a ñ o s . 
E n el Banco de E s p a ñ a se no tó , a p r i -
mera hora, escasa a n i m a c i ó n . Se hab i l i -
t a ron , como en la e m i s i ó n del mes de 
abr i l ú l t i m o , cuatro ventanil las para el 
púb l i co , una de ellas destinada exclusi-
vamente a banqueros. 
L a a n i m a c i ó n fué creciendo hasta el 
med iod í a , pero en todo momento se n o t ó 
poc» ac t iv idad. 
Obedece esto, pr incipalmente , a que las 
suscripciones se h a b í a n hecho ya ant i -
cipadamente en la semana an te r io r ; el 
sábado quedaron ya ul t imadas suscripcio-
nes de Bancos y agentes de Cambio y 
Bolsa, por un to ta l de 290 mil lones. De 
modo que al abrirse la s u s c r i p c i ó n es-
taba ya p r á c t i c a m e n t e cubier ta por las 
suscripciones presentadas a r t e r io rmen te . 
Durante la m a ñ a n a fueron c o n o c i é n d o -
se las cifras con que algunas entidades 
bancarias a c u d í a n a la s u s c r i p c i ó n . 
Al mediodía 
A las doce y media el gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , don Manuel Marra-
có, di jo que no se t e n í a n datos de f in i t i -
vos t o d a v í a de la marcha del e m p r é s -
t i to , pero que se t e n í a l a i m p r e s i ó n de 
que se c u b r i r í a unas tres veces. L a sus-
c r i p c i ó n se cierra a las dos—dijo - . y has-
ta las seis de la tarde no h a b r á , con se-
gur idad, datos oficiales. E n estos momen-
tos e s t á n llegando continuamente datos 
de las sucursales, y resulta dif íci l rela-
cionarlos. 
E l subdirector p r imero del Banco de 
E s p a ñ a , s e ñ o r Pan Gómez , m a n i f e s t ó que 
a las doce y media se h a b í a n suscrito, 
entre M a d r i d y provincias, 370 millones 
de pesetas. E n esta cifra—nos dijo—no 
ge compulsaban los 300 millones de que 
se hablaba entre el Banco Hispano Ame-
ricano y el Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Has ta aquel momento la p rov inc ia que 
f iguraba con mayor cantidad era Barce-
lona, con 23 millones y medio. E n cam-
bio, las provincias vascongadas, que otras 
veces s o l í a n empezar con a lguna fuerza, 
esta vez v e n í a n algo flojas. 
L a i m p r e s i ó n del subgobernador era 
satisfactoria, y a ñ a d i ó que, aunque era 
difícil hacer un c á l c u l o , c r e í a posible que 
se l l e g a r í a a cub r i r el e m p r é s t i t o de tres 
a cuat ro veces. 
R e f i r i é n d o s e a 1 prorrateo, m a n i f e s t ó 
que el coeficiente s e r í a a n á l o g o al de la 
vez anter ior , dadas t a m b i é n las circuns-
tancias de a n a l o g í a entre uno y otro em-
p r é s t i t o , y s u b r a y ó la afluencia que se 
notaba del p e q u e ñ o ahorro. 
E l m i n i s t r o d e Hacienda m a n i f e s t ó 
t a m b i é n que era dif íci l dar datos defi-
ni t ivos, puesto que no se p o d í a n conta-
bi l izar los que l legaban de las sucursa-
les, pero que la i m p r e s i ó n , como h a b í a 
manifestado el s á b a d o , era sat isfactoria. 
944 millones 
Galicia, 200.000; G u i p ú z c o a , 500.000; León, 
250.000: Murcia-Albacete, 100.000; Santan-
der, 200.000; Valencia, 500.000; Val ladol id-
Palencia, 250.000; Vizcaya, dos mil lones. 
Las Sucursales 
L a sucursal que mayor contingente ha 
dado ha sido Bilbao, con 86,1 mil lones de 
pesetas, 60 de los cuales corresponden al 
Banco de Vizcaya. Le siguen las siguien-
tes sucursales: Barcelona, con 59,9 mi l lo -
nes; Zaragoza, 39,9; San S e b a s t i á n , con 
34,3; L a C o r u ñ a , con 32,3; Santander, con 
31,9; Oviedo, con 29; Pamplona, con 18,6; 
Valencia, con 13,2; Gi jón, con 8,8; V i to -
r ia , con 6,6 millones. 
L a sucursal que a r r o j a mayor n ú m e r o 
de suscripciones es Barcelona, con 4.085 
suscritores; le siguen Bilbao, con 1.030; 
Valencia, con 685, y C o r u ñ a , con 633. 
Prorrateo y reintegro 
N o se sabe c u á n d o s e r á reintegrado el 
sobrante de la s u s c r i p c i ó n . E n las opera-
ciones del prorra teo se i n v e r t i r á n varios 
d í a s , ya que t ienen que llegar, entre hoy 
y m a ñ a n a , los datos de las sucursales pa-
ra fo rmar las relaciones que, a d e m á s de 
las _ aportadas por las Cajas de Ahor ro , 
e s t á n exentas de esta o p e r a c i ó n . 
Se conf i rmaba ayer la i m p r e s i ó n de que 
el p e q u e ñ o ahorro h a b í a acudido m á s in -
tensamente que en la pasada emis ión , si 
bien fa l taban datos pa ra conf i rmar esta 
creencia. 
En Bilbao 
B I L B A O , 23.—Hoy se ce l eb ró en Bi lbao 
la s u s c r i p c i ó n púb l i ca de 290 mil lones de 
pesetas de obligaciones del Tesoro al 5 
por 100. 
Las pr imeras par t idas fueron modes-
tas; pero d e s p u é s , con el concurso de los 
Bancos y de las Cajas de Ahor ro , alcan-
zó la s u s c r i p c i ó n la suma de 86.188.500 pe-
setas en 1.030 inscripciones. 
L a pa r t i da m á s impor tan te es la del 
Banco de Vizcaya, con 60 mil lones; la 
del Banco de Bilbao, con 15 mi l lones ; Ca-
j a de A h o r r o Vizca ína , con dos millones, 
y Caja de Ahor ro Munic ipa l , con un mi -
l lón de pesetas. Los dos primeros Bancos 
han suscrito cantidades importantes en 
M a d r i d . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
< % In te r ior 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 , 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 , 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
An t r . Dfa 23 
Amort . 6 % 1900 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1917 
F, de 50.000 









Amor t . 5 % 1926 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor. 5 % 1927, 1. 
6 7 
67 











7 9 5 0 
8 0 
5 0 7 9 
9 2 
9 2i 6 5 
9 2 2 5 
9 2j 6 5 
'9 2} 6 5 
9 2 6 5 
8 7 5 0 
8 71 6 0, 
8 7¡ 1 5 
8 7 15 
8 7 15 
87 1 5 
í . de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
L a s u s c r i p c i ó n q u e d ó cerrada a las dos 
de la tarde. A las seis y media el sub-
gobernador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r 
P á n , f ac i l i tó los datos oficiales de cierre, 
que a r ro j an el siguiente resultado: 
E m i s i ó n E m i s i ó n 
octubre ab r i l 
S u s c r i p c i ó n en M a -
d r i d 512.882.5S0 544.187.000 
B u s c r i p c l ó n en pro-
vincias 431.613.000 405.423.500 
Tota l suscri to 944.495.500 949.610.500 
Se h a n suscrito, pues, cinco mil lones 
menos que en la pasada emis ión , pero 
como entonces se e m i t í a n 300 mil lones 
y ahora sólo 290, la p r o p o r c i ó n es en este 
caso mayor . 
E l e m p r é s t i t o , por lo tanto , se ha cu-
bierto m á s de tres veces; no ha llegado 
a las cuatro, como en un p r inc ip io se 
pensó . 
L a marcha de l a s u s c r i p c i ó n fué l a si-
guiente: 
E m i s i ó n E m i s i ó n 
H o r a octubre ab r i l 
las diez ... 
las once ... 
las doce . . 
las trece .. 
las catorce 














L a su sc r i pc ión , s e g ú n puede verse de 
los datos anteriores, fué bastante esca-
lonada. Sin embargo, parece que ha sido 
en conjunto m á s len ta que l a vez pasa-
da, y que el grueso de la s u s c r i p c i ó n , el 
empuje final fué a ú l t i m a hora . 
Las mayores suscripciones 
Del mismo modo que la o t r a vez, las 
cifras oficiales ayer suministradas han 
rebasado los c á l c u l o s que se h a b í a n he-
cho. E l domingo p u b l i c á b a m o s los datos 
que la Banca p r ivada h a b í a sumin is t ra -
do como iniciales; entre ellos e s t á n el 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y el Hispano 
Americano, que se dec ía s u s c r i b i r í a n cien 
millones y se han aproximado a los 150. 
T a m b i é n h a c í a m o s ver la seguridad de 
que esta c i f r a s e r í a superada. V é a n s e las 
cifras de las mayores suscripciones, pero 
con la advertencia de que algunas de es-
tas entidades figuran en la r e l a c i ó n ofi-
cialmente suminis t rada con los datos de 
Madr id y Sucursales, mientras que otras, 
como el Banco de Vizcaya y Bi lbao, fi-
guran t an sólo con los datos de M a d r i d . 
Todo en millones de pesetas: 
B. E s p a ñ o l de C r é d i t o 145 




Urqul jo 20 
Ins t i tu to N . de P r e v i s i ó n 16,3 
Caja de Pensiones de Emplea-
dos del Banco de E s p a ñ a 15 
B. Gulpuzcoano 14 
Hipotecario 5,1 
Caja Postal de Ahor ro s 5,7 
B- Sá inz 5 
Mercant i l 5 
Ins t i tu to de C r é d i t o de Cajas . 
de A h o r r o 5 
López Quesada 2 
Frevisores del Po rven i r 1,7 
Sanco de A v i l a 1,7 
Tolosa 1,5 
A l e m á n T r a s a t l á n t i c o 1,2 
in ternacional de I n d u s t r i a y Có-
mprelo 1 
de A r a g ó n 1 
Comisión española a la 
Argentina 
Gest ionará un Tratado de comercio 
y un régimen sobre divisas 
E l m in i s t ro de Hacienda a n u n c i ó el s á -
bado que se h a b í a pensado nuevamente 
en enviar a A r g e n t i n a una C o m i s i ó n que 
estudie la c u e s t i ó n del desbloqueo de d i -
visas. 
Es y a l a tercera vez que se habla de 
estas cuestiones y de la necesidad de en-
v i a r una m i s i ó n , unas veces a P a r í s , otras 
a Buenos Aires . Ahora , s e g ú n nos dicen, 
la mi s ión i r á a Buenos Aires . 
Has ta ahora parece que los propuestos 
para in tegra r esta Cooi i s ión son: el s e ñ o r 
A r a , d i rec tor del Centro de C o n t r a t a c i ó n 
de Moneda; el s eño r Weis, consejero de 
la Chade; el presidente de la C á m a r a de 
Comercio de E s p a ñ a en Buenos Aires y 
el embajador de E s p a ñ a en la Argen-
t ina . 
Se ignora c u á n d o s a l d r á n para dicho 
p a í s los comisionados de aqu í . 
Desde luego, parece que el cometido se-
r á el de elaborar un Tra tado de comer-
cio y convenio sobre r é g i m e n f u t u r o de 
divisas. 
Los huevos de Argentina 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
de 500 
Amor t . 3 % 192S 















Amor t . 4 % 1928 
H . de 200.000 
E n los centros oficiales, a l hablar es-
tos d í a s de l a c u e s t i ó n de la i m p o r t a c i ó n 
de huevos, relacionada con el problema 
del desbloqueo, se d e c í a que nunca ha-
b í a pensado el Centro Oficial de Con-
t r a t a c i ó n de Moneda resolver este asun-
to del desbloqueo con la i m p o r t a c i ó n de 
huevos, sino que é s t a era simplemente 
una c i rcunstancia que se aprovechaba 
en estos momentos de pugna, to ta lmente 
al margen de la c u e s t i ó n de fondo. 
Y a p r o p ó s i t o de los huevos argent i -
nos nos dicen que en Barcelona han te-
nido a c e p t a c i ó n , pero que en M a d r i d han 
tenido mala acogida. 
E l a u x i l i o a l o s a r r o c e r o s 
E n el min i s t e r io de A g r i c u l t u r a fac i l i -
t a ron la siguiente nota : 
"Ante la g r a v í s i m a crisis por que pa-
sa la p r o d u c c i ó n arrocera, el ac tua l m i -
nis t ro de A g r i c u l t u r a ha dispuesto una 
a t e n c i ó n preferente del Servicio Nacio-
na l de C r é d i t o A g r í c o l a para l a conce-
s ión de p r é s t a m o s sobre d e p ó s i t o s de 
arroz a los interesados, ut i l izando la or-
g a n i z a c i ó n de los Sindicatos en que se 
ha l l an constituidos. E l Servicio del Cré-
d i to A g r í c o l a ha prestado tan decidida co-
l a b o r a c i ó n que en estos ú l t i m o s d ías han 
sido t rami tadas cerca de tres m i l opera-
ciones de "prés tamos Individuales, por un 
impor te de 1.72fi.76fi pesetas, v .se hal lan 
pendientes de ú l t i m o s detalles finales 
p r é s t a m o s por m á s de dos mil lones de 
pesetas. 
A l s e ñ a l a r la eficiencia de un Servicio 
lo hacemos con el deseo de que las de-
m á s producciones nacionales alcancen or-
g a n i z a c i ó n s imi lar a la arrocera, con lo 
que el Servicio Nacional de C r é d i t o 
Agr í co l a p o d r á prestar a l a ag r icu l tu ra 
nacional la c o l a b o r a c i ó n que desea y se 
h a b r á llegado al verdadero c r é d i t o a g r í c o -
la , de eficacia y rapidez ejemplares." 
E l p r o b l e m a n a r a n j e r o 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" T O R R E N T E , 23.—Reunidos Asamblea 
agricul tores Cine Cervantes, de Tor ren-
te, lleno rebosante, bajo la presidencia 
del s e ñ o r Pastor Carbonell, sol ici tan u r -
gente so luc ión problema naranja, patata. 
Caso negativo, dispuestos a tomar medi-
das extremas.—Vicente Pa t i l l a . " 
•iiiwiiiiiiiiiisüiHiniiiniiiüii 
D E L A . 
B. 
Equ i t a t i va 
E l Banco de Vizcaya, en t o t a l , ha sus-
cri to 92 mil lones; el de Bi lbao , 40; el 
cen t ra l , se dec ía que 34. 
. ~ ^ ^ ú n datos que póseerflos, e l I n s t i t u -
1»k na l de p r e v i s i ó n y sus Cajas Co-
aooradoras han suscrito en t o t a l 24,7 m i -
rones de pesetas. La d i s t r i b u c i ó n es la si-
Kuiente; I n s t i t u to Nacional de P r e v i s i ó n , 
ta l ^ ^ e s ; . C a j a de A n d a l u c í a Occiden-
Ul k i ^ ??01. de A r a S ó n . 300.000; de Cas-
ona la Vie ja 200.000; C a t a l u ñ a y Balea: 
^ tres mi l lones; Ex t r emadura , 400,000• 
c o n t i n ú a presentando con gran éxi to su 
co lecc ión de vestidos y abrigos. 
J t T A N D E M E N A , 19. — T e l é f o n o 25720. 
a i f l K l I H K i i i S - ' ' " ^ 
Bolsi l lo de seg 
B l i n d a d o c o n t r a e l r o b o 
d e c a r t e r a s 
















Amor t . 4 % 1928 
F. de 50.000 
m de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
9 S 
9 7 .') 0 
9 7, 5 0 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 4 0 
9 8 4 0 
9 81 4 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 
8 5 7 5 
S 5 7 5 
8 5 7 5 
8 5j 7 5 
8 51 7 5 








1928. A . . . 
1929, A.. . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 ^ % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
In t . 1931. 5 % %... 





7 i l 
7 1 
7 1 
7 l i 2 5 
7 1 2 5 
7 1 5 0 
9 9 9 9 





Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasatl . , 5 % % m. 
Idem id . id. , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. austiiaco 6 % 
Majzén, A 





9 6 2 5 
7 5 8:5 
50i 
1 08 









7 5 7 6 7 5 
2 5 
9 5 
8 1' 2 5 
7 7Í 5 O1 
9 21 
7 91 









7 8 5 0 
7 8 5 0 
9 r, 
Cédula» 
Hlp . 4 % 
— 6 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. L.ooal, 6 % 
— 5 % %... 
Interprov. 5 % 
% 
C. Local, 6 H 1932 
An t r . Dfa 23 
- 5 % % 1932, 1 o 1 
8 6! 11 8 6|2 5 
8 916 0, 9 0 
9 6 9 612 5 
10 0 6 0 1 0 1 
87 5 0 8 7 
7 9 9 0, 
81 
'.1:! r. o 





— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. L/Ocal ... 




E. de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
- 50 ...... 
Río de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 





1 0 1 







5 3 4 









« 8 50 
1 2 6 5 0 
127 
14 5 
5 3 5 
79 
1 4 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Karna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 








Norte 3 % i.» 
— — 2." 
— - 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
7 1 2 5 Pamplona 3 % 
7 15 0 Asturias 3 % l . " 
An t r . D ía 23 
3 0 
2 9, 5 0 
1 5 4 5 0 
9 15 0 
3 51] 
4 0 
2 3 7 5 0 
1 7 5 
7 15 0 
7 l ió 0 
7 15 0 
8 3 7 5 
8 315 5 
8 4 5 0' 
8 3 7 5'i 
8 4 2 5 




Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. ó %. 
Alsasua 4 Y¡ 
H.-Caufranc 3 7o. 
M. Z. A. 3 % 
• M I 15 4 
9 15 0 
3 5 1 




3 3 5 7 
1 0 8 5 7, 
2 S. 
1 2 O' 
17 1 
8 4 
3 2 4! ! 
2 G 7 5 0 
2 0 5 
2 2 9 
6 8 2 5 0 68 6 2 5 
3 2 2 
2 70 
2 30 
5 4 2 5 
5 21 5 0 
5 4 
5 31 5 0 
5 21 5 0 
8 8i 5 0 
8 3 6 5 






8 3 15 
25 — 





Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 




8 9 7 5 
8 9j7 5 
8 9 
9 S 
9 8 9 7: 9 0 9 8!-2 5 9 8! 2 5 
.9 8 5 0 
9 8 5 0 
D 8 5 0 
9 8 5 0 ^ 
2 0 4! 7 5 
2 0 4; 7 5 
2 0 5 
2 0 5 
5 0 
— Ariza 5 
— E, 4 
— F, 5 
— G, 6 
— H . 5 
Almansa 4 
Trasatl.-6 %. 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % ......... 
6 5 5 0 65 7 5 
5 3 7 o 5 3 8 5 
7 3 6 5 
S 6 5 0 
6 0 2 5 
Naviera Nervión. . . 




Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Inter ior 4 % 
Ant r . Dfa 23 
4 5.0 4 5 0 
3 00 3 00 
7 2' 2 5;' 7 2 
5 5¡ . 
6 7 0 
5 1! 
5 0 0 5 0 
1 G 5 0 17 
10 10 
G65 67 5 
2 2 6 2 2 8 
20 5 '2 0 6 
6 7. 10; 6 7:2 5 
Ant r . Dfa 23 
Cotizaciones de Par í s 
Antr . D ía 23 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais... 
Soclété Générale . . . 
Pa r l s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
E lec t r i c i t é Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann , 
2 5 Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B . N . de Méjico... 
W a g ó n L.its 
Rlotinto 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F. C. del Norte... 
M . Z. A : 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya. A. ... 
F. c. Da Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . Españo la 
H . Ibér ica 
U. E, Vizcaína 
Ant r . D ía 23 
Fomento Ind . 5 % 
Ferroviaria 5 % A.l 9 6 2 5 
1 0 O' 5 O l 0 0 6 0, Chade-. 
1 0 0 5 0 1 0 0 5 Oj Setolazar nom. 
I Rit portador . 
9 2 0 
1 4 0 
8 7 0 
2 9 7 




5 7 2 5 0; 
G 7 2 
3 8 0 
5 5- il 
2 7 2 5 0 
1 9 8¡ li 
920 
3 2 5 
4 1 
14 3 5 0 
5 7 5 0 
6 7 
7 9 
114 5 0 
2 0 5 0 
10 9 3 
9 4 o,: 
7 2 0, 
87 5 




G i l 1 
27 0 
G 9 
1 6 7 9 3 
15 10; 
3 9 m 
17 3 0 
27 9 
5 6 0 
60 5 
2 8 
5 8 5 
1 5 5 Oi 
• l l l 
6 6 
7 9 
115 0 0 
2 0 7 5 
10 9 2 
9 4 0 
7 2 0 
8 6 0 
5 8 5 
2 9 0 
3 18 
2 7 0 





15 3 5 
4 0 0 
17 6 7 
2 8 0 
5 6 4 
60 5 
3 3 
6 8 9 
16 0 0 
1 .1 
Cotizacionas de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Di rás 
ivlarcos 
Coronas suecas ... 
— danesas 
— noruegas. 
Chnes. aus t r í acos . 







8 8 5 0 
8 2,2 7 
4 5.3 
2 3; 1 1 
16 6 2 
6 1 1 8 
13j 4 8 




1 0 7 





3 8 4 6 
8 2 3 4 
4 6 1 
1 í 9 8 
l 6' 6 0 
>1 
13 5 0 
19 3 9 
22 3 9 
19 9 0 




5 0 10 6 2 2
5 0 
5 5 0! 
4 3 7 5 
3 61 7 5 
Chade, A, B, C... 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, p 
E l Aguila 
A. Hornos -. 
Azucareras, ord.. . . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pet róleos . 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza ...... 
Idem, en ba ja 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 .. 
Gas Madrid 6 
H Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
ü k . Madri l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 






Alman -Val . 3 %. 









Alicante l . " 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd -Sevilla 
Mptro 5 Vr A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 . 
- - 1931. 
""=- 'inr pref • 
B. de Pet ró . 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 













— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
3 6 0 







2 6 7 
2 6 4 
2 5 0 
215 
40 







2 0 5 
2 0 5 
2 0 G 
1 2 : 
2 2 8 
5 0 
7 5 1 4 0,25 
4 1 5 0 
5 0 
10 7 
1 0 1 
2 6 4 




C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
Nos 
d í a s o 
7 5 
2 0 6 
2 0 6|7 5 
76 l 2 2!7 5 
2 2 9 
2 2 9 2 5 
1 0 : 2 5 1 0 4 2 5 
10 4 
2 5 5 
7 3 5 0 
4 2 2 5 
4 2 5 0 
4 4 2 5 
100 




6 8 3 
6 8 5 
6 8 5 
G88 
9 3 2 5 
9 3 25 
10 1 
9 3 9 3 
1 0 3 
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hemos pasado quince 
m á s diciendo en todos 
los tonos, es decir, recogiendo 
los comentarios que c i rculaban 
por el mercado: el sector de 
Fondos púb l i cos se ha l la deca í -
do en v í s p e r a s de la suscrip-
c ión de la e m i s i ó n de Obliga-
ciones del Tesoro. 
Y a anotamos alguna i r regu-
l a r i dad cuando precisamente en 
los d í a s inmediatamente ante-
riores se hablaba mucho de 
abundancia de disponibilidades 
y el mercado l a n g u i d e c í a por 
carencia de ó r d e n e s . Es te p r in -
c ipio general fué contrarresta-
do en los ú l t i m o s d ías , con la 
mejora que se inició en los co-
r ros de Fondos del Estado. 
Y se da ahora el hecho, se 
d ió ayer, de que una vez cu-
b ie r to el e m p r é s t i t o , una vez 
inver t idas las disponibilidades 
de que se v e n í a hablando, el 
sector de Fondos p ú b l i c o s acu-
só una notable r eacc ión , y un 
negocio considerable, si se tie-
nen en cuenta las circunstan-
cias. 
Las Hidroeléctricas 
Se ha parado el auge en las 
acciones de la H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a . Pero c o n t i n ú a n soste-
nidas a los cambios m á x i m o s 
alcanzados estos d ías . 
Hay, a d e m á s , o t ra nota : la 
me jo ra se ha extendido al sec-
t o r de Obligaciones, que coti-
zan en sus diferentes clases, en 
alza. 
Respecto a este valor se ha 
dicho que las e c o n o m í a s reali-
zadas en el ejercicio e c o n ó m i c o 
en curso ascienden a 4,5 mi l lo -
nes de pesetas; que, desde p r i -
meros del mes corriente, e s t á 
fac turando a r a z ó n de 1.125.000 
k i lowa t ios por día. 
E n Bi lbao prosigue del mis-
mo modo el sostenimiento. 
A y e r se ope ró , aunque sólo 
fuera por contagio, una peque-
ñ a mejora en las acciones de 
Mengemor, que d ías a t r á s ve-
n í a n cotizando con c ier ta debi-
l idad d e s p u é s del alza prece-
dente. 
En Ferrocarriles 
Clausurade la Conferencia 
Económica Aragonesa 
Asiste, en nombre del Gobierno, el 
gobernador del Banco de Es-
paña , señor Marracó j 
"Aragón, dice, no tiene riqueza pa-
rasitaria coirio^Vizcaya y C a t a l u ñ a " 
La legislación bancaria, desfavorable 
para los intereses de dicha región 
Z A R A G O Z A , 23. — E n el domici l io so-
cia l de la Asoc i ac ión E c o n ó m i c a Arago-
nesa de Amigos del P a í s , y con d is t in-
guida y numerosa concurrencia, celebro 
su ses ión de clausura la Conferencia Eco-
n ó m i c a Aragonesa. 
Ocuparon la presidencia, con el gober-
nador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r Ma-
r r a c ó , que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial del Gobierno, el alcalde, s e ñ o r 
M a r t í n e z ; el presidente de la C o m i s i ó n 
gestora p rov inc ia l , s e ñ o r Orensanz; el go-. 
bernador c i v i l de Huesca, s e ñ o r Gaspar; 
el c a t e d r á t i c o y rector de la Unive r s i -
dad, s e ñ o r S a v i r ó n ; el presidente de la 
C á m a r a de Comercio, s e ñ o r Ble_sa; el pre-
sidente de la E c o n ó m i c a , s e ñ o r Lasie-
r r a ; secretario, e s ñ o r S i n u é s , y el s e ñ o r 
S á n c h e z Sarto. - T 
A b i e r t a la ses ión , el s e ñ o r Las ie r ra d i -
r ig ió breves frases de saludo a las auto-
ridades y representaciones; celebro el 
é x i t o alcanzado por la Conferencia Eco-
n ó m i c a y a g r a d e c i ó la asistencia de los 
s e ñ o r e s M a r r a c ó y S á n c h e z Sarto, que t a n 
eficaz c o l a b o r a c i ó n prestaron a la in ic ia-
t i v a de esta labor de acendrado arago-
nesismo. 
E l s eño r S á n c h e z Sarto r eco rdó la gé-
nesis de la Conferencia. 
H a n sido escasas las personas, y mas 
a ú n los recursos de que han dispuesto, 
y ya se han comenzado a recoger los 
f ru tos ; la E x p o s i c i ó n , las ponencias, la 
r e v e l a c i ó n de capacidades en estos pro-
blemas han dado la s e n s a c i ó n de que 
A r a g ó n se pone en pie, afirmando su per-
sonalidad. 
Se ocupa de la crisis e c o n ó m i c a nacio-
na l y hace una c r í t i c a severa de la po-
l í t i c a seguida en mater ia de Aranceles 
y Tratados; dice que se ha puesto el 
dedo en la l laga, mostrando las deficien-
cias de nuestra economía , y demostrado 
que A r a g ó n es ya capaz de realizar una 
labor colectiva que tiene un hondo sen-
t ido regional e hispano. 
Te rmina diciendo que aspiramos, por 
medio de la e d u c a c i ó n y la cu l tura , a 
real izar una intensa reforma que haga 
m á s rico y ñ o r e c i e n t e nuestro A r a g ó n . 
El señor Marracó 
E l s e ñ o r M a r r a c ó r e c o r d ó su pa r t i c i -
p a c i ó n en los pr imeros pasos de esta Con-
iferencia, y c ó m o el s e ñ o r J i m é n e z So-
L a not ic ia de que e s t á some-ller y él han laborado contra los regiona-
t ido al estudio de la C o m i s i ó n listas de v is ta corta, buscando la coordi-
J u r í d i c a Asesora la cues t ión ¡nac ión de nuestros intereses regionales 
del r é g i m e n j u r í d i c o de las em-'con los del pa ís . . 
presas ferroviar ias , fué comen-' No e s t á conforme con el apol i t ic ismo 
tada ayer con visible satisfac- del s e ñ o r Lasierra , pues cree que debe 
hacerse po l í t i c a en el mas alto sentido ayer con c ión en el corro. 
¿ C u á l s e r á su dic tamen? 
No parece que los elementos 
fe r rov ia r ios se es tén du rmien 
do en este momento, a pesar de 
que se considera como in te r ina 
la actual s i t uac ión guberna-
menta l . 
A este respecto se decia que 
los tenedores de acciones y 
obligaciones de ferrocarr i les ha-
b í a n pedido hora al min i s t ro 
de Hacienda, y que un d í a de 
estos s e r á n recibidos por él. 
 
de la palabra. 
S e ñ a l a como c a r a c t e r í s t i c a s de nuestra 
e c o n o m í a regional la agr icu l tura , ganade-
r ía , m i n e r í a y otras, y nuestra s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a , que nos favorecen para el in -
tercambio comercial . 
Se extiende en consideraciones sobre 
algunas de nuestras producciones t í p i c a s , 
y a f i rma que no tenemos riqueza para-
s i tar ia , como Vizcaya y C a t a l u ñ a , que 
sólo mantienen sus industr ias a r t i f i c io -
samente, a expensas del arancel que so-
portamos el resto de los e s p a ñ o l e s . 
Censura al ex m i n i s t r o socialista De los 
Ríos, cuando a c u s ó de atrasada a nues-
t r a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a por ser in fe r io r 
!TItsi""el d ía 27 se a la de otros pa í se s , s in tener en cuenta 
Explosivos 
c e l e b r a r á el anunciado Consejo 
de Explosivos. 
Parece que son var ias las 
cuestiones de in t e r é s , algunas 
de ellas de importancia , que se 
t r a t a r á n en dicho Consejo. 
S e g ú n nuestras noticias, uno 
de los temas que se t r a t a r á n 
s e r á el de la s u s c r i p c i ó n de ac-
ciones de la " I n c o m i " . Y es po-
sible que, con este mot ivo , se 
a m p l í e el plazo de la suscrip-
c i ó n para subsanar p e q u e ñ o s 
defectos incidentales registra-, 
dos, por apremios de t iempo, en 
la e m i s i ó n realizada en el me? 
de agosto. 
Y a entonces anunciamos la 
posibi l idad de que se realizara 
esto, y ahora se habla de con-
firmar esta posibi l idad. 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 101,75; Standard, 90; 
Bonos oro, fin corriente, 205; Alcohole-
ra , cupones, 61; Obligaciones H . E s p a ñ o -
la , B , 83,75; C, 85,50; D , 85,25. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n corr iente , 688, 689, 688, 
687 y 688; f i n p r ó x i m o , 689, 692, 691, 690 
y 691; Al icantes , f i n corr iente , 206; f i n 
p r ó x i m o , 207; N o r t e s , f i n corriente, 
229,50; f i n p r ó x i m o , 230 y 230,25; R i f . 
por tador , 269 por 267; f i n p r ó x i m o , 270 
por 268. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, 228,25, fin corr iente ; 229, fin 
p r ó x i m o ; Explosivos, fin corriente, 684, 
683, y quedan a 683 por 682; f i n p r ó x i m o , 
687. 686, v quedan a 686 por 685; en al-
za, 699, 698 y 697. 
C O T I Z A C I O N D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín do la m a ñ a n a . — N o r t e s , 229,50; 
Al icantes , 205; Explosivos, 688,50; Cha-
des. 376; R i f . portador , 286,25. 
Cierre.—Nortes. 229; Alicantes, 205,25; 
Explosivos, 683,75, dinero; Rif , portador, 
265.75; Chade, 373. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,50 
L i r a s 134,70 
L i b r a s 31.80 
D ó l a r e s 17,92 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 130 
Chade 
G é s f ü r e l 
A . E . G 
Farben 117 
Harpener 77 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 


















P h ó n i x 
H a p a g 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 
Siemens und Halske 132 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e ... 
4 % % Hamburge r Hipo theken . 
Siemens Schuckert 
Gclsenkirchner Bcrgbau 45 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 105 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a 28) 
Chade, serie A-B-C 760 
Serie D 152 
Serie E 142 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 163 
C é d u l a s Argent inas 43 
Donau Save A d r i a 29 
I t a l o - A r g e n t i n a . . , 115 
E l e k t r o b a n k 647 









I . G. Chemie 535 
B r o w n Bovery 140 
Pesetas 43,15 
Francos 20,19 
L i b r a s 16.53 
D ó l a r e s 3,62 
Marcos 123,15 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Radio Corpora t ion 6 5/8 
General Motors 26 1/2 
U . S. Steels 37 
Elec t r i c Bond Co 16 3/8 
Amer i can Tel . & Te l 114 1/2 
I n t e m a t . Tel . & Te l 10 1/4 
General Elec t r ic 18 1/4 
Pensylvania Ra i l road ; 23 
B a l t i m o r e and Ohio 21 3/4 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 12 3/8 
Na t iona l Ci tv B a n k 22. 1/8 
M a d r i d 11,98 
P a r í s 5,60 
Londres 4,6025 
M i l á n 7,54 
Zur i ch 27,72 
B e r l í n 34,23 
Buenos Aires / 36,90 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cobre disponible 32 1/2 
A tres meses 32 11/16 
E s t a ñ o disponible 222 5/16 
A tres meses 222 1/4 
P lomo disponible 11 1/4 
A tres meses 11 5/8 
Cinc disponible 15 9/16 
A tres meses 15 7/8 
Oro 129 
P l a t a disponible 18 3/16 
A tres meses 18 1/2 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Acoge la Bolsa con s a t i s f a c c i ó n las no-
t icias de la cobertura del e m p r é s t i t o . Y 
eso que las notas circuladas a esta hora 
de l a ses ión son a ú n provisionales. 
Sea lo que fuere, el caso es que el mer-
cado abre la semana, por esta o por o t r a 
causa, con evidente mejora sobre la s i t ú a 
ción anterior . Y es una mejora general, 
no l imi t ada a un sector n i a un corro. 
L a r e a c c i ó n m á s destacada y mante-
n ida se refiere a los Fondos del Estado, 
alguna de cuyas clases regis t ra avances 
notables. T a m b i é n se advier te esta tó -
nica favorable en el sector indust r ia l , pe-
ro en és te los caracteres son menos fir-
mes, y d e s p u é s del alza i n i c i a l queda el 
mercado algo flojo. 
C o m é n t a s e , como d ías a t r á s , el pano-
r ama electoral, que en esta jornada al ter-
na con el e m p r é s t i t o l a ac tual idad de las 
conversaciones. Las notas fascistas de 
Barcelona t ienen t a m b i é n sus comenta-
rios. 
* * * 
E n Fondos púb l i cos se observa mayor 
a n i m a c i ó n que d í a s a t r á s , aunque a ú l t i -
ma hora parece que el negocio e s t á m á s 
parado que a l pr incipio . Las Deudas o 
ganan terreno o mejoran precios, Pero 
entre todas destaca el Amor t i zab le 5 por 
100 de 1926, que en las tres clases infe-
riores l lega a 99, en alza de tres cuart i -
llos, pero al final queda abundante pa-
pel a este precio. T a m b i é n experimenta 
sensible r e a c c i ó n el Amor t i zab le 5 por 
100 de 1927, l ibre de impuestos. 
Bonos oro quedan algo abandonados 
la a t e n c i ó n pr inc ipa l se dedica a las de-
m á s clases de Deudas; al cer rar resta 
papel, a 205. 
Kn alza general, hasta de 40 c é n t i m o s , 
las C é d u l a s hipotecarias. 
Las C é d u l a s del C r é d i t o local quedan 
ínr.Ks, en especial las 5,50 con lotes, que 
recuperan las p é r d i d a s del d í a anterior . 
iMíHla nuevo er valorea munic ipa les : 
los ú n i c o s cotizados conservan las posi-
ciones precedentes. Mejoras, con papel a 
76,75, y Vi l las , nuevas, a 83. 
E n Bancos, nueva mejora s ingular del 
de E s p a ñ a , mient ras el R í o de la P la ta 
repite sus precios anteriores. 
Conservan su buena d i spos i c ión los va-
lores e l éc t r i cos , en especial l a H . Espa-
ñola, pa ra la que queda dinero a 145; 
la novedad e s t á en Mengemor en esta 
jornada, pues queda dinero a 140,25, en 
alza d e s p u é s del deslizamiento del vier-
nes ú l t i m o . Para Electras nuevas pro 
sigue el papel a 126,50; en cambio, para 
las nuevas, sube el mercado de tono y 
queda dinero a 395; papel para Gua-
da lqu iv i r a 88. 
E n el grupo minero , que p a r t i c i p ó del 
alza regis t rada en el bo l s ín ma tu t ino , 
resta papel a 266 para Ri f , portador, a 
f in corriente, y d inero a 265; pa ra n o m i -
nat ivas queda papel. Campsa t ienen pa-
pel a 115,85 y dinero a 115,60, para ce-
r r a r a 115,75. 
A n i m a c i ó n p r i m e r a en el co r ro de t í -
tulos fe r roviar ios , pero no l lega a t r a -
ducirse en el negocio, ni consigue reafir-
mar el tono que el mercado h a b í a adqui-
r ido entre part iculares. • 
Para Alicantes queda papel a 206 al 
contado, y a 206,75 a f in corriente, cam-
bios de cierre. E n Nortes queda papel a 
229,35, l iqu idac ión corriente. 
T r a n v í a s t ienen dinero a 104,25, con-
tado, y "Metros" , 122,75 por 122,50. 
Explosivos abren y a con menos f i rme-
za que en el b o l s í n de la m a ñ a n a : a 688 
por 686, f i n cor r ien te ; a 691 por 689, f i n 
p r ó x i m o . E n el curso de la ses ión au-
menta la debi l idad y quedan: a f i n co-
rr iente , a 636 por C84, y a f i n p r ó x i m o , 
a 688 por 686. 
N a d a en Petrol i tos. 
V A L O R E S COTIZADOS A M A S D E U N 
C A M B I O 
Rif , portador, 265 y 264; Explosivos, fln 
corriente, 687. 686, 685, 684 y 685; fin p r ó -
ximo, 690, 689 y 688. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
der a la n ive l ac ión de operaciones rea-
lizadas en Explosivos, a 689. Los saldos 
se e n t r e g a r á n el d ía 25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—Comienza la semana de 
Bolsa con g r a n f i rmeza . L a s e s i ó n i n i -
c ia l ha sido m u y laboriosa, sobre todo 
en el negocio de t í t u l o s especulativos, en 
los q u e destacaron los Explosivos, 
que se han cotizado de manera extraor-
d inar ia , dando un buen avance en su co-
t i zac ión . 
Deudas del Estado.—En este mercado 
se advier te i r r egu la r idad , sin duda, por 
la inf luencia de la s u s c r i p c i ó n de Obl i -
gaciones del Tesoro de hoy. I n t e r i o r y 
Amor t izab les retroceden un poco. Mejo-
ra A y u n t a m i e n t o de Guecho en Deudas 
municipales , con 15 enteros. 
Obligaciones. — Cementos As land , Bo-
nos Duero y Astur ias , p r imera , se coti-
zan. Las d e m á s cotizaciones no reg i s t ran 
v a r i a c i ó n . 
Bancos.—Se destaca la mejora de Ban-
co de Vizcaya, que sube cinco puntos, y 
queda en d i s p o s i c i ó n de dar u n xuevo 
avance. Los Bi lbao repi ten sus cambio 
H a y d e m a n d a de Banco de E s p a ñ a . 
Fer rocar r i l es . — Alicantes g a n a n u n 
punto, y quedan sostenidos. Roblas re-
pi ten cambio. No hay v a r i a c i ó n en el res-
to del negocio de este sector. 
Valores e l é c t r i c o s . — D e s t a c a n los Sal-
tos del Duero , que, a d e m á s de mejora r 
cinco puntos, quedan pedidos. Repi ten 
cambios las Viesgos, Reunidas de Zara-
goza, Sevi l lana y Chades, que e s t á n me-
j o r dispuestas que en la sesión anter ior . 
Se mant ienen f i rmes las E s p a ñ o l a s y es-
t á n ofrecidas I b é r i c a s . 
Minas .—En este sector hay inac t iv idad . 
Navieras.—Sota repi te sus cambios an-
teriores, a s í como Amaya , quedando, las 
pr imeras ofrecidas. 
S i d e r ú r g i c a s . — M e j o r a medio entero la 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , y queda 
en d i s p o s i c i ó n de nueva alza. H a y de-
manda de papel pa ra Al tos Hornos , sin 
ofrecerse. No hay novedad en el resto 
de este g rupo . 
Industr ia les .—Explosivos t i e n e n un 
marcado m u y f i rme, quedando m u y pe-
didos d e s p u é s de mejorar dos duros su 
cambio an te r ior . Repi ten sus cambios 
T e l e f ó n i c a s preferentes y Nuevo Teatro 
de Bilbao. Papeleras suben todas dos, y 
quedan pedidas. 
Banco de España 
Balance del d í a 21 
A C T I V O 
14 ocí . 21 oct. 
e; facto ragua, cuya escasez es la causa ^ 
de nuestra in fe r io r idad . 
Se muestra par t idar io de que desapa-
rezcan los d e p ó s i t o s francos de t r i g o y 
que se cierren las f á b r i c a s de harinas del 
l i t o r a l . 
Dice que conviene i r perfi lando todos 
estos problemas para ofrecerlos a los po-
l í t i cos , que no son t a n tontos n i t an 
malintencionados como algunos dicen. 
Opina que el aprovechamiento de nues-
t ras riqueza.-- debe alcanzarse tres aspec-
tos: fuerzas h i d r á u l i c a s , industrias trans-
formadoras de materias pr imas y comer-
cio de e x p o r t a c i ó n . 
L a región aragonesa puede ser a u t ó -
noma por su e c o n o m í a , y debe acabar 
con la e m i g r a c i ó n de nuestras pobres 
gentes; 
^ Combate a l marxismo, que qui ta el es-
t í m u l o de la propiedad al agr icul tor . 
Se refiere a los quebrantos sufridos por 
el c r é d i t o p ú b l i c o con el abuso de las emi-
siones para cub r i r el déf ic i t , y dice que 
puede y debe llegarse a la n ive lac ión de 
los presupuestos. 
Considera desfavorable para los inte-
reses de A r a g ó n la leg is lac ión bancaria, 
y aboga por un Senado con representa-
c ión porporcional a la e x t e n s i ó n del sue-
lo de cada r eg ión . 
Te rmina alentando a todos a mante-
ner vivas estas e n s e ñ a n z a s para el en-
grandecimiento de A r a g ó n . 
Propuso a l f ina l d i r i g i r un saludo al 
jefe del Gobierno, al par que se hacen 
constar las aspiraciones de A r a g ó n . 
llin¡i:!IBI!!inillllllllll|llll||!l!inillllB!!!»!linilll¡||||inill!nillilB̂ ^ 
S E Ñ O R I T A 
L e interesa aprender corte y con fecc ión 
s in moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas". Angeles, L 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
Efectos a cobrar 13.7 
Descuentos 1.030.5 
P a g a r é s 83.1 
Cuentas de c r é d i t o 360.2 
C r é d i t o s disponibles 93.6 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.851.7 
C r é d i t o s disponibles 1.572.2 
P a g a r é s 25.7 
Otros efectos 22.0 
Corresponsales 9.9 
Amort izable 4 por 100. 344.4 
Acciones de Tabacos.... 10.5 
Ac . Banco de Mar rue -
cos 1.1 
Ac. Banco E x t e r i o r 6.0 
A n t i c i p o al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 56.7 


















Tota l 6.583.1 6.524:6 
P A S I V O 
Capi ta l 177.0 
Fondo reserva 33.0 
Fondo p r e v i s i ó n 18.0 




D e p ó s i t o s 
Dividendos 



















Oro en Caja : 
Tesoro 15.5 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes 0,3 












Total 6.621.6 6.583.1 
Los billetes rumanas de mil 'ei 
L a L e g a c i ó n de R u m a n i a hace saber 
que1 el Banco Nac iona l de Ruman ia ha 
decidido re t i ra r de la c i r c u l a c i ó n los b i -
lletes actuales de 1.000 lei y reemplazar-
los por otro t ipo del m ü u i o valor. 
E l canje de los billetes antiguos se 
e f e c t u a r á en Bucarest en el Banco N a -
c iona l de Ruman ia , hasta el 31 de d i -
ciembre del corriente a ñ o , pasada cuya 
fecha los antiguos billetes de 1.000 leí 
p e r d e r á n su v a l o r de c i r c u l a c i ó n . 
34 de octubre de 1833 
d o y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I — N ú m . 7.459 
amistad, t e n í a sus mayores afectos. 
Nuestro p é s a m e m á s sentido a los deu-
dos de la finada, y muy .especialmente a 
su esposo, don Gonzalo de Meras, nuestro 
querido amigo. 
Otras n e c r o l ó g i c a s 
E l d í a 16 del corr iente fa l leció en San 
S e b a s t i á n el s e ñ o r don Santiago Baselga 
R a m í r e z , persona muy conocida en Ma-
dr id , y en sufragio de su a lma se ap l i -
c a r á n diversos cultos en M a d r i d , Zara-
goza, San S e b a s t i á n , etc. 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó en Ma-
d r i d la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r ía de la E n c a r n a c i ó n de U r q u i j o y Ussia, 
marquesa de Fonta lba y de Cubas, g ran-
de de E s p a ñ a , por cuya a lma se d i r á n 
misas en M a d r i d y otros puntos. 
—Por el a lma del arqui tecto don Ma-
nuel M a r t í n e z Angel , y organizado por 
la Real C o m p a ñ í a As tu r i ana de Minas , 
de la que era representante, se celebra-
r á m a ñ a n a , a las diez y media, un fu -
neral en la par roquia de Santiago. 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la par roquia 
de San S e b a s t i á n un funera l por el a lma 
de don Eduardo Masip y Budesca, fa l le-
cido anteayer. Las misas gregorianas da-
r á n comienzo pasado m a ñ a n a en el Ora -
to r io del Ol ivar . 
9iii!iBiii!ia!iiiieii!iia!iii!eiiiiiiiiinii!iiiiiiinii{»iiiiHiiiiiniiiHii 
Agua en garrafas la 
m á s barata. Te l . 32557 
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M A Y O R , 4. Recambios 
" F o r d " (ant iguo y mo-
derno) . Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "sport" . 
iSIIIIIBIIIIIlll!IIS!llini!linil!n¡IH 
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a medida, a 125 
150 pesetas, que va-
len 200. Vea esca-
parates con modelos ú l t i m a s creaciones 
de la moda. L a Casa m á s sur t ida de M a -
d r i d en p a ñ e r í a fina, siempre novedades, 
gusto exquisito. No compre gabanes he-
chos; nuestros precios a í n e d i d a son m á s 





E l pasado viernes, por l a m a ñ a n a , se 
celsfcró en l a capi l la d^ la f inca « A r t a -
z a » , de los marqueses de Tr iano , en las 
c e r c a n í a s de Bi lbao, l a boda de su en-
cantadora h i j a mayor , M a r í a V i c t o r i a 
de C h á v a r r i y Poveda, con el j o v e n ar is-
t ó c r a t a don Enr ique de Quera l t y G i l 
Delgado, m a r q u é s de Gramosa y conds 
de Santa Coloma. 
L a capi l la y los salones de la c a ¿ a 
estaban adornados con dalias y o t ras 
flores blancas. L a novia v e s t í a elegan-
te t ra je de terciopelo blanco y l levaba 
un ramo de nardos, y f o r m a b a n su cor-
te de honor, l indamente vestidas con 
trajes de é p o c a , sus bellas hermanas 
Teresa, P a l o m a y Carmen. 
Bendijo l a u n i ó n y c e l e b r ó l a misa 
de velaciones, el c a p e l l á n de los Santa 
Coloma, don Federico Cabrero, que pro-
n u n c i ó una c a r i ñ o s a p l á t i c a y f u é ayu-
dado por el c a p e l l á n de los C h á v a r r i , 
don Anse lmo Campos. D u r a n t e l a cere-
monia, el maes t ro Zub iza r r e t a i n t e rp re -
t ó var ias composiciones. Fueron p a d r i -
nos la condesa v iuda de Santa Coloma, 
madre del novio, que v e s t í a de negro 
y m a n t i l l a e s p a ñ o l a , y el padre de ella, 
m a r q u é s de T r i ano . 
Como test igos, f i r m a r o n el ac ta ma-
t r i m o n i a l , po r el m a r q u é s de Gramosa, 
el m a r q u é s de B e n d a ñ a , el conde de Ba-
rajas, el m a r q u é s de Berna , el ex d ipu -
tado ag ra r io don J o s é M a r t í n e z de Ve-
lasco y don Carlos Solano y A d á n de 
Ya rza , y por l a novia , don J o s é M a r í a 
de O l á b a r r i , don A l e j a n d r o de l a Sota 
y A b u r t o , don Eduardo G a r c é s y sus 
hermanos don Gabr ie l y don V í c t o r de 
C h á v a r r i y Poveda. 
D e s p u é s de la ceremonia re l ig iosa , ce-
lebrada en l a i n t i m i d a d por el reciente 
l u t o del novio , las personas que asis-
t i e r o n a l a misma, con algunos par ien-
tes y amigos í n t i m o s , fueron obsequia-
dos con u n almuerzo, servido en el co-
medor de l a f inca. Al l í r e c i b í a n m u -
chas fel ici taciones, a d e m á s de los no-
vios, ¡os marqueses de Tr i ano , que ce-
lebraban el X X I I I aniversar io de su 
boda y l a madre del m a r q u é s , d o ñ a So-
ledad A n d u i z a , v iuda de C h á v a r r i , que 
celebraba su c u m p l e a ñ o s . 
E n t r e las personas que a s i s t í a n es-
t aban l a marquesa de Santa Cruz, m a r -
quesa de B m d a ñ a , el m a r q u é s de L a u -
r e n c í n , s e ñ o r e s de A g o t e , de Solano 
(don Car los ) , s e ñ o r a de G a r c é s , s e ñ o r i -
tas Casilda Santa Cruz, M a r í a Santo 
Mauro , Ca rmen G i l Delgado, don M i -
guel G i l Delgado, don Ignac io Caste-
l lano, don Pedro J o s é C a r r i ó n y a l g u -
nos m á s . 
Los marqueses de Gramosa sal ieron 
en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a B i a r r i t z , 
de allí s e g u i r á n a I t a l i a y luego res i -
d i r á n en M a d r i d . 
— A y e r , a las doce y media de l a ma-
ñ a n a , en l a iglesia del Cr is to de l a Sa-
luz, l indamente adornada con f lores 
blancas y . luces, el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , bendi jo l a boda de la encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Alonso de 
Celis e Hie ra , de d i s t ingu ida f a m i l i a 
santanderina, con don Ricardo de Can-
d a r í a s y U r q u i j o , h i jo de los s e ñ o r e s de 
C a n d a r í a s (don Juan T o m á s ) . 
E l doctor E i j o Garay p r o n u n c i ó una 
elocuente p l á t i c a , y d e s p u é s de l a bo-
da c e l e b r ó l á misa de velaciones don 
Ange l A r r i e t a , p á r r o c o de A r r a g u a , de 
donde es o r iunda la f a m i l i a pa te rna del 
novio. F u e r o n padrinos, d o ñ a Cecilia 
de U r q u i j o y Ussia de C a n d a r í a s , ma-
dre del novio, y don J o s é L u i s Alonso 
de Celis, hermano de ella. 
Como test igos f i r m a r o n el ac t a ma-
t r imon ia l , por el novio, sus t í o s el m a r -
q u é s de U r q u i j o y don Juan M a n u e l de 
U r q u i j o y. sus hermanos don Pedro y 
don A n t o n i o de Gandarias y U r q u i j o , 
y por la novia , sus t í o s don A m e l i o 
R á m i l a , don Ju l io Hiera , don J o s é Hie-
r a y su p r i m o don Octaviano Alonso 
de Celis. 
Los inv i tados a l a ceremonia fueron 
obsequiados en uno de los salones de la 
iglesia, y el nuevo m a t r i m o n i o sa l ió en 
viaje de bodas pa ra Roma y luego ha-
r á n un crucero por el M e d i t e r r á n e o , 
hasta T i e r r a Santa, t e rminando por v i -
s i t a r P a r í s y Londres . , 
— E l domingo, a las nueve y media 
de la m a ñ a n a , en l a pa r roqu ia de San 
Lorenzo, con t ra je ron m a t r i m o n i o nues-
t r o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don A n g e l 
Crespo Pas to r y la bel la s e ñ o r i t a P i l a r 
Rev i l l a G o n z á l e z . 
L a novia v e s t í a de blanco y el novio 
de etiqueta. Fue ron padrinos e l he rma-
no del novio don Francisco, y d o ñ a Isa-
bel G o n z á l e z del A l a m o , y testigos, don 
V í c t o r Manzanedo y don Carlos C a ñ a -
d i l l a . Los invi tados fueron obsequiados 
con u n a lmuerzo y el nuevo m a t r i m o -
nio sa l ió en viaje de bodas. 
— E n la pa r roqu ia de San Marcos han 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a bella s e ñ o r i t a 
P i l a r P e l á e z y O l i v a r y el redactor de 
" A B C" en P a r í s don M a r i a n o D a r a -
nas. L a ceremonia se c e l e b r ó en l a m á s 
es t r ic ta i n t i m i d a d . E l nuevo m a t r i m o -
nio sal ió p a r a la capi ta l de F ranc ia . 
Por d o ñ a A s u n c i ó n y don M a n u e l 
Cedes Ayes ta , y pa ra su he rmano don 
Francisco Codes, ha sido pedida l a m a -
no de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Pa t roc in io 
J i m é n e z Jandua, h i j a del secretar io de 
la. Je fa tura de Obras P ú b l i c a s don M a r -
celo J i m é n e z . L a boda se c e l e b r a r á en 
enero p r ó x i m o . 
= r H a dado a luz fel izmente una her-
mosa n i ñ a , la s e ñ o r a del ex d i rec tor 
general de Regis t ros don A n t o n i o Ga-
rr igues . A l a r e c i é n nacida se le ha 
puesto en el bautismo, celebrado en la 
par roquia de la C o n c e p c i ó n , el nombre 
de Joaquina. 
— T a m b i é n acaba de recibir una pre-
ciosa n i ñ a l a s e ñ o r a del concejal dere-
chista del A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o don 
Lu i s M a r í a de Zunzunegui , nac ida Re-
donet Maura , . h i j a del a c a d é m i c o don 
Lu i s Redonet. E l baut izo de l a r e c i é n 
nacida se ver if icó en la par roquia de l a 
C o n c e p c i ó n y la neó f i t a rec ib ió el nom-
bre de M a r í a del P i l a r . 
Santa D a r í a 
M a ñ a n a celebra su santo el m a r q u é s 
de O'Rei l ly . 
Via jeros 
Se han trasladado: de San S e b a s t i á n 
a Barcelona, el m a r q u é s de No val las ; de 
Comillas a Sevilla, los marqueses de Mon-
teflorido e hi jos; de S a n t o ñ a a C ó r d o b a , 
la duquesa de S a n t o ñ a . •••• ^ 
—Ha l legado de Tener i fe don Manue l 
R o d r í g u e z de A c u ñ a y Dor ta . 
D o ñ a Ven tu ra Maqua de M e r á s 
E n Oviedo ha fallecido, el pasado día 
18 la v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a V e n t u r a M a -
qua, esposa de don Gonzalo de Meras 
y Navia-Ossorio. 
' La malograda dama, que desd; hace 
a ñ o s v e n í a padeciendo una penosa en-
fermedad, h a b í a sufrido en estos ú l t i m o s 
t iempos el dolor de perder una h i j a y 
de ver encarcelado a su esposo por con-
fesa- p ú b l i c a m e n t e sus ideales ca tó l i cos . 
La muerte de tan d is t inguida seño ra ,H 
modelo de esposas, y madres cr is t ianas, 
' í u r i S ? donde" por ^ n c u l c í ^ s ^ L n g r e y JB^meraria de l C ^ m e i ^ Kosal ia de Castro, 23 (antes Infan tas . 23). TeL U885. M a d r i d 
| PÁLIDAS Y ANÉMICAS | 
| Carece Vd. de fuerzas, no tiene» 
| ánimo alguno, le falta el apetito y | 
2 las digestiones son penosas; su en- | 
| flaquecimiento y su palidez le asus- | 
| tan.. La causa de todos estos desór- | 
| denes es la pobreza de su sangre. g 
| Las Pildoras Pink, al propio tiempo | 
| que restituyen á la sangre su tenor | 
| en glóbulos rojos, le devuelven la | 
| riqueza y las propiedades nutritivas; | 
| bajo su acción benéfica, el sistema * 
' nervioso encuentra nuevo vigor, y g 
pronto se dará Vd. cuenta de que | 
las fuerzas renacen, de que recobra 
el apetito; Vd. verá que su tez toma 
el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio 
sin igual contra la anemia, la neuras-
tenia, la debilidad general, las tur-
baciones del crecimiento y del cambio 
de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en 
las épocas. 
Se hallan de venta en todis )»i farma-
cias, al precio de Ptas. 5,20 la caja, 
Ptas. 31,20las 6 cajas(timbrtincluidos). 
O N H 
Ballesteros corta cuatro 
orejas en Zaragoza 
Cogida grave de Esparterito de 
Valencia 
A causa de l a l l u v i a general en toda 
E s p a ñ a fueron suspendidas g r a n n ú -
mero de las cor r idas anunciadas p a r a 
el domingo, entre ellas l a que se iba 
a celebrar en la p laza m a d r i l e ñ a . 
E S P A U T E R I T O C O G I D O G R A V E -
M E N T E E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 23.—Seis to ros de M u -
r i e l , p a r a L á z a r o O b ó n , Paco C é s t e r y 
Espa r t e r i t o , con en t rada f l o j a . 
E l ganado, procedente de A l b a s e r r a -
da, ha sido manso, b r o n q u í s i m o y de 
fea p r e s e n t a c i ó n . N o se ha prestado a l 
l uc imien to de los l id iadores . 
L á z a r o O b ó n a p r o v e c h ó las regulares 
condiciones del p r i m e r o , el ú n i c o que se 
ha dejado torear , h a c i é n d o s e ap laud i r 
en unas v e r ó n i c a s va l ien tes y en una 
faena de m u l e t a bas tante aceptable. 
M a t ó bien y e s c u c h ó aplausos. E n los 
dos res tantes que e s t o q u e ó , no pudo 
hacer m á s que ser breve. 
Paco C é s t e r hubo de l u c h a r t a m b i é n 
con t res mansos s in n i n g ú n estilo, y 
estuvo v a l e n t ó n . 
E s p a r t e r i t o estuvo va l ien te en su bre-
ve a c t u a c i ó n en el tercer to ro , que f u é 
fogueado. A u n cuando no a p u n t ó g r a n -
des cosas dejó ve r v a l e n t í a en los l a n -
ces de capa de dicho an ima l , y a. los 
pocos pases de m u l e t a r e s u l t ó cogido 
aparatosamente, ingresando en l a enfer-
m e r í a . 
B A L L E S T E R O S C O R T A L A S O R E J A S 
D E SUS DOS T O R O S E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 23.—Seis to ros del con-
de de A l c ó n , p a r a Carnicer i to de M é j i -
co, P i n t u r a s y Ballesteros. A l p r imero , 
Carn ice r i to de M é j i c o le lancea bien. P i n -
turas se luce en u n quite. 
Carn ice r i to hace una faena pa ra dos 
pinchazos y descabella. P in tu r a s se ha-
ce en el segundo con l a capa. Balleste-
ros hace u n qu i te po r chicuelinas, que se 
aplauden, y o t ro m u y ceñ ido . 
P i n t u r a s pone u n p a r superior. Hace 
una faena eficaz. Dos pinchazos en lo 
a l to y descabello. (Palmas.) 
E l te rcero es hu ido y el p ú b l i c o pro-
testa. , 
Bal lesteros hace una faena colosal con 
pases de todas las marcas. ( M ú s i c a . ) U n 
pinchazo bueno y una estocada superior. 
(Las dos orejas y el rabo.) 
Carn icer i to de Mé j i co lancea bien a l 
cuarto, y se luce en quites. Cobra t res 
pares superiores. ( O v a c i ó n . ) Hace una 
faena valiente. U n a estocada y descabe-
llo . (Palmas . ) 
P in tu r a s veroniquea a l qu in to con 
acierto. E n quites se lucen los tres ma-
tadores. P in tu ras lancea m u y bien, oye 
palmas. Mule t ea bien. Dos pinchazos y 
una estocada, de l a que dobla el to ro . 
( O v a c i ó n . ) 
E n el sexto to ro Ballesteros veron i -
quea imponente y se luce en quites. H a -
ce una faena estupenda. ( M ú s i c a . ) U n a 
estocada, que basta, sin p u n t i l l a . (Las 
dos orejas, el rabo y sal ida en h o m -
bros.) 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—En l a plaza de 
las Arenas , con escaso p ú b l i c o , se han 
l idiado seis nov i l los de P é r e z de San 
F e m a n d o , para V a l e r i t o , P e r i c á s y Cu-
r ro Caro. 
E l ganado fué p e q u e ñ o y bravo. 
V a l e r i t o se m o s t r ó suelto con el ca-
pote. A su p r imero lo m u l e t e ó con ador-
nos, p a r a media atravesada, o t r a aso-
mando l a pun ta del estoque, y cuatro i n -
tentos de descabello. E n su segundo, 
t ras una vis tosa faena, a g a r r ó u n p i n -
chazo y una estocada. L e concedieron 
l a ore ja . 
P e r i c á s , a su pr imero , lo p a s a p o r t ó 
de u n pinchazo y media estocada, t ras 
una faena en l a que sobresalieron un 
pase n a t u r a l y o t ro de pecho. C o r t ó la 
oreja. E n su segundo dió var ios pases 
temerar ios y a c a b ó con e l bicho de un 
pinchazo y una desprendida. 
C u r r o Caro mule tea embarul lado a 
su p r imero , del que se deshace de u n 
pinchazo y una estocada. A l que c e r r ó 
p laza le hizo una faena a n á l o g a a la 
an te r ior . Acaba de una estocada, des-
p u é s de ent rar a m a t a r dos veces. A 
p e t i c i ó n de unos cuantos espectadores 
se le conced ió l a oreja . 
F E S T I V A L T A U R I N O 
C H I N C H O N , 23.—Se ha celebrado un 
fes t iva l taur ino a beneficio del As i lo 
de los Pobres. Se l i d i a ron novi l los de 
Lalanda , que resu l ta ron bravos. M a r -
cia l La landa , A r m i l l i t a Chico y Corro-
chano co r t a ron las orejas de sus ene-
migos . A causa de la l l u v i a l a entrada 
fué floja. 
HA.i 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
Falleció en Madrid 
ñ A 2 2 D E O C T U B R E D E 1933 
IEND0 R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s 
a la Hemooloblna. — Los Médicos proclaman que este Hierro vita! de la Sangre es 
muy superior á la carne cruda, é los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
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PROGRAMAS NUEVO B A C H I L L E R A T O 
Acaba de publicarlos el a p é n d i c e a la G U I A D E L E S T U D I A N T E D E B A C H I -
L L E R . Por J. P é r e z Gomis. oficial del I n s t i t u t o de Santander. Precio: G U I A , 
3 pesetas. " A p é n d i c e " , 2 pesetas. 
Su d i rec to r espi r i tua l , R. Padre Vicen te A l v a r e z Cienfuegos; su 
viuda, l a i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F e l i p a H o r t e l a n o y del A l a m o ; 
im h i jo , don Eduardo Masip y L ó p e z Salazar; sus nietos, M a r í a M a g -
dalena, Mano l i t a , Blanca, Joaquina, Edua rdo y Pedro; su h i j a p o l í t i c a , 
d o ñ a Magda lena F e r n á n d e z A l v a r e z ; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a Concep-
ción Hor te lano del A l a m o y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden gu a l m a a Dios . 
Los funerales que en M a d r i d , en la iglesia pa r roqu ia l de San Se-
b a s t i á n , se c e l e b r a r á n el d ía 25 del actual , a las once de su m a ñ a n a , 
y en la p a r r o q u i a l de E x c a r a y ( L o g r o ñ o ) , a s í como las misas g rego-
rianas que c o m e n z a r á n e l d í a 26 en el O r a t o r i o del S a n t í s i m o Sacra-
mento ( v u l g o O l i v a r ) , a las doce, s e r á n aplicados po r el eterno des-
canso de su alma. 
E L S E Ñ O R 
Arquitecto. Representante de la Real 
Compañía Asturiana de Minas (S. A. 
Belga). Oficial de la Orden de la Coro-
na de Bélgica 
E l presidente, con el Consejo de Adminis-
tración de la R E A L COMPAÑIA ASTURIA-
NA D E MINAS (S. A. Belga) y el subdirector 
general en España 
PARTICIPAN a sus amistades 
tan sensible pérdida, y le ruegan 
asistan al funeral que por su eterno 
descanso se celebrará el día 25 del 
corriente, a las diez y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de 
Santiago, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Marquesa de Fontalba y de Cubas, Grande de España, 
Cruz de oro Pro Eclesia et Pontífice, etc., etc. 
S u viudo, excelent ís imo señor Marqués de Fontalba: 
sus hijos e hijas políticas, exce lent í s imos señores duques de 
Cubas, condes de Jacarilla, d o ñ a Mar ía de las Mercedes, 
condes de la Almudena, doña Matilde y doña Clotilde Deo 
M . Osorio, viuda de Cubas; hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u 
e t e r n o d e s c a n s o . 
Se celebrarán misas en suf ragio de su alma en las igle-
sias de Nuestra Señora de la Almudena, Santa Bárbara , 
San L u i s Obispo, Damas Eucarís t icas , Nuestra Señora de 
Lourdes, Oratorio del Caballero de Gracia y Sant í s imo 
Cristo de la Salud, de Madrid; Reparadoras (San Sebas-
t ián) , Cristo de Lezo (Guipúzcoa) , parroquias de Jacarilla 
y de Bigastro (Alicante) y de Aravaca (Madrid). 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
C A B A L L E R O D E N U E S T R A SEÑORA D E L P I L A R 
Falleció el día 16 de octubre de 1933 
en la ciudad de San Sebastián 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A -
C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su d i rec tor e sp i r i tua l , su apenada esposa, d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n 
A l a d r é n ; hijos, don Santiago, d o ñ a M a r í a del P i l a r y d o ñ a M a r i a Je-
s ú s ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a V i r g i n i a E loy , don T o m á s H i g u e r a y don 
Eduardo de A g u i l a r ; nietos, hermano, don M a r i a n o ; hermanos po l í t i -
cos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
L a misa de ocho y m e d i a del d í a 25 en la ig les ia p a r r o q u i a l de San 
J e r ó n i m o , y l a de nueve desde el d í a 24, con a lumbrado de S. D . M . , 
hasta fin de mes, en l a iglesia de los Carmel i t a s Calzados (calle de 
A y a l a ) , de M a d r i d ; todas las misas que se celebren el d í a 19 en la 
ig les ia pa r roqu ia l de San Fe l ipe ; las de los d í a s 16 de cada mes en el 
a l t a r del Ecce-Horao, y las gregorianas , comenzadas e l d í a 18 en el 
a l t a r de San J o s é de l a refer ida ig les ia ; a s í como las gregor ianas en 
el convento de PP. Pasionistas de Zaragoza ; el novenario de misas 
que a p a r t i r del d í a 23 se celebren en el convento de PP . Capuchinos 
y las de los d í a s 16 de cada mes en el a l t a r de l a V i r g e n del Ca rmen 
de l a iglesia pa r roqu ia l de San Vicente , de San S e b a s t i á n , y las misas 
gregorianas que se celebren en l a p a r r o q u i a y Hosp i t a l Minero de 
U t r i l l a s ( T e r u e l ) , s e r á n aplicados po r el eterno descanso de su a lma . 
S a n t o r a l y 
D I A 24.—Martes.—Santos Rafael , A r -
c á n g e l ; Be rna rdo Calvo, ob.; M a r t í n , Ma-
srlorio y Proclo, obs., y Marcos, el Soli-
t a r io , cfs.; F é l i x , Jenaro, For tuna to , 
A r e t á s y S é p t i m o , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de ban 
Rafael , A r c á n g e l , con rito doble mayor 
y color blanco. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San R a m ó n 
Nonna to . 
A v e M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los s e ñ o r e s de Medinave i t ia . A las 12 lo 
mismo, costeado por d o ñ a Jus t ina M u -
ñoz . . , , _ . 
Cuarenta Horas .—Parroquia del Sal-
vador y San N i c o l á s . 
Corte de M a r í a . — D e las Mercedes, en 
D o n Juan de A l a r c ó n , San Mi l l án , San 
L u i s y G ó n g o r a s ; de la Paz, en San I s i -
dro, M a r i a Aux i l i ado ra , en los Padres 
Salesianos; de la Paz y Gozos, en San 
M a r t í n . 
P a r r o q u i a de las Angustias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
par roquia . T e r m i n a el ti-iduo a San Ra-
fael ; a las 10, misa solemne, y a las 6 
de l a tarde, ejercicio del t r i duo . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a — A las 6 
de la tarde, rosario, con e x p o s i c i ó n . Por 
la tarde, catequesis para n i ñ o s . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8, ro-
sario y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
t ias . 
P a r r o q u i a de San Marcos.—Se r e z a r á n 
las t res partes del santo rosar io; la p r i -
mera a las 7,30; l a segunda, a las 12, y la 
tercera, a las 6. E n esta ú l t i m a h a b r á 
e x p o s i c i ó n menor, m e d i t a c i ó n , reserva 
y salve. 
Agus t inos Recoletos. — A l anochecer, 
rosario con m e d i t a c i ó n . 
Perpetuo Socorro.—De las 3,30 a las 
6,30, e x p o s i c i ó n de S. D . M . A las 6, ro-
sario, v i s i t a y reserva. 
Calat ravas .—A las 11,30 de la m a ñ a n a 
y a las 7,30 de l a tarde, rosario con ex-
p o s i c i ó n de S. D . M. , preces y reserva. 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
la mi sa de ocho y cuarto, rezo del santo 
rosario. 
T R I D U O S Y N O V E N A S 
S. I . Catedral.—Segundo d í a de l a no-
vena a Cris to-Rey por l a C o n g r e g a c i ó n 
de dicho nombre y N . S. del P i la r . Por la 
m a ñ a n a , a las 8, misa de c o m u n i ó n ; p o i 
la tarde, a las 6, ejercicio de novena con 
e x p o s i c i ó n y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
M . I . Sr. don Enr ique V á z q u e z Cama-
rasa. 
Ig les ia de los Sagrados Corazones.—Se-
gundo d í a de la novena a Cristo-Rey. E n 
ella predica el R. P. Gonzalo B a r r ó n , de 
los SS. CC. 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s . 
Segundo d í a del t r i duo a San Rafael . Por 
la m a ñ a n a , a . las 8, mi sa de c o m u n i ó n ; 
a las 10, misa solemne, en l a que predi -
c a r á el s e ñ o r Sanz de Diego. Por la tar-
de, a las 5,30, ejercicio de t r iduo . 
Padres Agust inos de Valverde .—Cuár-
to d í a de novena a N . S. de la Consola-
c ión . Por la tarde, a las 5,30, ejercicio 
de novena. 
P a r r o q u i a de San Ginés .—Cuarto d í a 
de la novena a N . S. de Valvanera . A 
las 10 de la m a ñ a n a , misa mayor en el 
a l ta r de l a V i r g e n ; a las 6,30 de la tar-
de, ejercicio de novena, en la que pre-
d i c a r á el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
Ora to r io del Ol ivar .—Cuarto d í a de la 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7)t 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Sinto,* 
n í a . Calendar io a s t r o n ó m i c o . Santora l . 
Recetas cu l inar ias . — 12: Campanadas! 
" L a Pa lab ra" . Disposiciones oficiales! 
Oposiciones y concursos. Gacet i l las . Boíl 
sa de trabajo.—12,15: S e ñ a l e s horarias . 
F i n — 1 4 : Campanadas. S e ñ a l e s hora-' 
r í a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera, ' 
" V i v a N a v a r r a " , " S o l é la Peletera" 
"Carcajadas". " L a Boheme", "Danza 
h ú n g a r a n ú m e r o 1", " N e g r a sombra", 
"Sones de A s t u r i a s " , "Pas to ra l " , " E l 
p á j a r o p ro fe ta" , " A u r r e r á " , "Scherzo", 
" E l tango del r u i s e ñ o r " , " E l m u r c i é l a -
go".—15,40: " L a Pa labra" . I n f o r m a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a . — 15,50: Not ic ias .—16: , 
F i n . — 1 9 : Campanadas. Cotizaciones. 
Nuevos radioyentes . P r o g r a m a del oyen- -
te.—19,30: I n f o r m a c i ó n de caza y pes-
ca.—20,15: " L a Palabra".—20,30: Pin> 
21,15: Curso de lengua inglesa.—21,30: 
Campanadas. " L a Pa labra" . Se l ecc ión 
de la zarzuela " L a tempestad".—23,45: 
" L a Palabra" .—24: Campanadas. Cie-
r r e de l a e s t a c i ó n . 
• Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas 
de s i n t o n í a . « E n c a r n a d o y p l a t a » . Con-
cier to s i n f ó n i c o : « L a g r u t a del fingah> 
( o b e r t u r a ) , « L a va l se» , « C u e n t o s de 
H o f f m a n n » , « R o n d a 11 a a r a g o n e s a » , 
« R a p s o d i a e s l a v a » , « L e o n o r a » , « L a W a l -
k y r i a » (Cabalga ta de las W a l k y r i a s ) . 
Char la depor t iva . Peticiones de radio-
yentes. Not ic ias de Prensa. Cotizacio-
nes de Bolsa. « O t r o vals m á s » , « C a p u -
l l i t o de a lhe l í» , « A v e n t u r a » , « H a vue l -
to el i n v i e r n o » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l á tarde, con onda de 50 metros . 
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L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de l impieza, b r i l l o Sol, lo me-
j o r para pisos Casa Ve lázquez . Hor ta^ 
leza, 47. Te lé fono 13324. 
novena a N . S. del Rosario. Por la ma« 
ñ a ñ a , a las 7 y a las 12, rezo del santo 
rosario. A las 10, misa solemne con ex-
pos ic ión y reserva. Por la tarde, a las 6, 
ejercicio de novena con s e r m ó n , que pre-
d i c a r á el R. P. predicador general de loa 
padres dominicos. 
As i lo de San Rafae l .—Termina él t r i -
duo a l T i t u l a r . A las de l a m a ñ a n a y 
a las 8, misa rezada. A las 10, misa so-
lemne con s e r m ó n . Por la tarde, , a laa 
4,30, ejercicio de t r i duo y b e n d i c i ó n pa-
pal. P r e d i c a r á el M . I . Sr. don J o s é Ju-
l i á San Fe l iu , c a n ó n i g o de Zaragoza. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L a Casa de Ejercicios Espir i tuales de 
San Francisco Javier, de Pamplona-Bur-
lada, anunc ia una tanda de Ejercic ios 
desde el d í a 5 al 11 del mes de noviem-
bre pa ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Ac-
ción Ca tó l i ca , que d i r i g i r á el R. P. L a -
coume. 
* * # 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a ec l e s i á s t i ca . ) 
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H a s t a 10 pa labras . . . . . . 0,60 pta®. 
Cada pa labra m á s . 0,10 " 
0,10 ptas . por inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hi jos de V a 
ler iano P é r e z , Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera , 15, pra l . 
Quiosco S á n c h e z Herrero , calle de 
Alca lá , esquina a Ba rqu i l l o . 
Vicente Blasco I b á ñ e z , n ú m e r o 71 
(Es tanco) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal,. abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
CONSULTORIO jurídico, dirigido por el 
abogado don T o m á s Baudín . T raves í a de 
Belén, 2, primero. (T) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O X E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50 
principal . (5) 
"VELOZ" . Para gestión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar "Ve-
loz". Blasco Garay, 8. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamen te . Marte. Hortaleza, 116 
Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados, 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarrai, 
23, entresuelo derecha. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sil lerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Fami l ia r . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. 1 (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. ( y ) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO espa rc í , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
SIUCHOS muebles bara t í s imos . Maroués 
Leganés , 5, esquina Ancha. ' (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . Núñez de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (31 
BONITO comedor, tresillo moderno, despa-
cho español, seminuevo 300. Puebla, 4 
' (5) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (g) 
ALCOBA jacobina, 285; comedor cubista 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, . 375; sillones, despa.cho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mi tad precio. Luna, 27. Trigueros. (5j 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
• ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
V E X D O todo piso, comedor, alcoba, t re-
sillo, despacho. Ayala, 94, moderno. (8) 
MARTES, miércoles . A r i s t ó c r a t a vende 
sa lón dorado, despacho, comedor, reci-
bimiento, ropero, relojes, cuadros Gó-
mez Saquero, 31, antes Reina. (2) 
'VENDO los muebles de la casa. Abstener-
se traperos. Valverde, 23. ' (T) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vitr inas, 
a r a ñ a s , tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800, otro 1.600, otro 1.500, otro 1,350. 
Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (ñ) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 • pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLO confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido: comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, '3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 . 
pesefas. Flor Baja, 3. (5) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarrai, 88. (5) 
MAGNIFICO piso, todo confort, Mediodía. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
A L C A L A , 112, casa nueva, calefacción cen-
t ra l , ascensores, gas, habitaciones todas 
exteriores, 150; con terraza, 240 chaflán. 
(5) 
BAJENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfono 52643-50874. 
(2) 
B U E N entresuelo, calefacción, 50 duros. 
Barbieri , 3. (T) 
PRECIOSA tienda, decorada. Paseo Reco-
letos, 10. (T) 
B U E N piso. Olózaga, 2. (T) 
E S P L E N D I D O principal. Almagro, 36. (T) 
DESPACHO amueblado, económico, Liber-
tad, 4, principal. (E) • 
G R A T I F I C A R E proporc ionándome r áp ida -
mente cuartito céntr ico, claridad, agua, 
water", hasta 35 pesetas. Salvador Arias . 
Velázquez, 130. (E) 
DESEO pisito amueblado, sin muebles, 
céntr ico, económico. Escribid: Nadal. A l -
calá, Barquillo. Quiosco. (E) 
A L Q U I L O habitaciones amuebladas, de 50, 
75 y 100 pesetas. Montera, 46 y 48. Por-
te r í a . (E) 
LUJOSO piso, once amplias hab i t áb les , m á s 
servicios, calefacción central, gas, teléfo-
no. Renta moderada. Serrano, 57. (T) 
L I N D O pisito bajo, amueblado, elegante, 
confortable. Plaza Oriente, 8: de dos a 
cuatro. (E) 
PRECIOSO cuarto lujoso, magníf ica cale-
íaccion central, mucha luz, 50 duros. La -
gasca, 121. (16) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
V I V I E N D A bara t í s ima . General Arrando, 
iS- (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
CASA nueva, cuartos tres alcobas, sol, 63 
y 75 pesetas. Virtudes, 18 (Chamber í ) . (3) 
EXTERIORES, siete habitables amplias, 
todo confort, Mediodía, 350. Luchana, 29. 
(2) 
GRANJA avícola instalada. Teléfono 56988. 
De diez a una. (2) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. R a z ó n : Alcalá 
Zamora, 48. Admin i s t rac ión . Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
•,>I!EflíOSO entresuelo, todo confort. Aveni -
da Plaza Toros. 12. (T) 
A L Q U I L A S E primero, tres baños . Gaste.-
llana, 30. (11) 
SE desea local para oficinas, a lmacén y 
taller; capacidad aproximada, 350 me-
tros cuadrados. D i r ig i r ofertas: Aparta-1 
do, 731. (8) 
PISO confot, calefacción central, 210 pe-
setas. Doctor Cortezo, 4. (3) 
LEA anuncio "Ahorre d ine ío" en VARIOS 
esta pág ina . L e interesa. 
PRECIOSO exterior, todas comodidades y 
confort, 50 duros. Ayala, 96 moderno. (V> 
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Al'Q^'H-'AN'SE económico? cuartos y am-
plios locales industrias o almacenes, pró-
ximos estación Mediodía. Menéndez Pe-
layo, 77. (7) 
O B A N D E S , nuevos, calefacción central, 45, 
55, 96 duros. Benito Guitiérrez, 27. (V) 
A L Q U I L A S E hermosa tienda, vivienda. 
Blasco Ibáñez, 11. (16) 
B O N I T O exterior particular dos amigos, 
económico. Pelayo, 27, primero izquierda. 
(16) 
D E T A L L A D A S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
A L Q U I L O tienda con o sin vivienda. Car-
denal Cisneros, 31. (5) 
C A S A nueva, magnificos cuartos económi-
cos, con baño. Mediodía. Almendro, 6. (5) 
C I U D A D Lineal. Hotelitos, 30 a 75 pesetas. 
Teléfono 56840. (0> 
A M U E B L A D O , todo confort, seis habita-
bles, 375, soleado, tranvía. Hermosilla, ¿b. 
P R O P O B C I O N A M O S relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 27707. (4) 
A L Q U I L O piso amueblado, espacioso, casa 
lujo, 7 balcones. Lis ta , 21. U ; 
C U A B T O amplio, seis balcones, esquina 
Fuencarral, 75, y San Joaquín, 2. Sepa-
rado. l v ; 
M A G N I F I C O S exteriores, ático 19, 22 du-
ros, baño, ascerjsor. próximo Castellana. 
Cristóbal BordiU, 33. ( D 
H O T E L confortable alto Perdices alquíla-
se Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central, autobús Lista, Metro To-
rrijos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
A U T O M O V I L E S 
k • -NEUMATICOS!! Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
*riri;MATICOS de ocasión. L a casa mejor 
«urtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E B automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
• G 4 B A G E S Alvarez". Doctor Castelo, 10; 
TTÍncine Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
(AUTOMOVILISTAS. Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. w 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes neumáticos, taller recauc.hutado. 
Mars^n. Castelló, '14. Madrid. Teléfono 
56666. 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano Conduc-
ción mecánica, Citroen. Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. 1 ; 
P A R T I C U L A R , vende barato Chandler li-
mousine, siete plazas. 28 H P . Teléfono 
S2139. 
V E N D O procedentes cambio 22 coches de 
dos, cinco, siete P^zas, inmejorables ba-
ratísimos. Lagasca, 65. Teléfono 53106. 
V E N D O , cambio, cuatro coches Ford mo-
delo 31, de cinco, siete plazas. Lagasca, 
65. ^ 
V E N D O Packard seminuevo, siete plazas, 
6 cilindros. 26 HP. , directo comprador 
O'Donnell, 27. (T) 
B N S E S A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
Ustas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
11 N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
V E N D O coche "Fiat" seis plazas, lujoso. 
Príncipe. 26. moderno, bajo. (A) 
P A R T I C U L A R a particular vende "Che-
vrolet" cuatro, conducción, patente, cal-
zado, inmejorable estado, toda prueba. 
Garage Universal. Murcia, 4. (U) 
C R U C E T A S , palier», grupos cónicos, ma-
zas de embrague, etc., etc., para Fe-
deral, Dodge, Reo. Chrisler. Internacio-
nal, Auburn, Cord, Graham Paige. etc. 
Alonso García y Compañía. Bárbara 
Braganza, 14. (3) 
C A M I O N E T A Ford para reparto, buen uso, 
500 kilogramos. Olivar, 8. (5) 
B A L N E A R I O S 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo. 
Plaza República, 1, frente a Palacio. (T) 
B E U M A , úlceras varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta paseo barata. Calvario, 
18, segundo derecha. (T) 
C A F E S 
• C A F E Vlena". L u i s a Fernanda, 21. Res-
taurant aelecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapato» económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanonea, lU. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores; te arre-
Í'lan fajas de goma. Relatores, 10. Te-éfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
CALZADO fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
ALHAJAS» papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
d» mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetoi arte, Ubros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel 
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es 
téh empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
«a Central da mucho más dinero que las 
demás, casas. Postas. 7 y ». ^V) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos Inte-
resen. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos.' Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas, de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. 
(2) 
L I B R O S , bibliotecas, compro a particular, 
absoluta reserva. Teléfono 13945. (2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino^ bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23, es-
quina Ciudad Rodrigr. (3) 
P A R T I C U L A R compra libros, muebles, ro-
trajes, porcelanas, oro. Teléfono 
15775. (V) 
P A R T I C U L A R compra libros, muebles, ro-
Pas, trajes, porcelanas. Teléfono 15775. 
(V) 
C ^ ? I I ^ i 0 muebles, objetos, voy rápidamen-
lt- Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
CO.MPRO muebles uáados, cambio por nue-
vos, hago reparaciones. Teléfono 72989. 
Peralta. (5) 
COMADRONAS 
^c'i»1 K S K R A Mercedes Garrido. Aslsten-
_„ embarazadas, económicas, inyeccio-
nes, banta Isabel, 1. (20) 
p5.AftAZO' f«-ltas menstruación, matriz, 
u.f onílcimiento gratuito, médico especia-
Hata. Hortaleza. 61. (2) 
^K0^ Estefanía Raso, asistencia em-
"Sf azaoas, económica.' Mayor. 40. (11) 
Ŝ1̂ 1̂̂ !0?' Profesora partos. Cónsul-
es, hospedajes embarazadas. Autoriza-
P R O r ^ ^ Teléfono 26871- (2> 
da«, fóSi?RA Part08. consultas embaraza-
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve- obreros una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, ^2^ 
C L I N I C A naturista y antirreumática LA.F . 
Procedimientos curativos eficaces, sin 
medicamentos. Bárbara Braganza. JS. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo sífilis blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30: 
tardes. (5) 
U L C E R A S varicosas reúma, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados in-
falibles. Enfermos curados dan fe. Paseo 
Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena. 28. primero. (5) 
S I L L O N E S dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4. segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza. 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (5) 
C O R T E . L a mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
E S C U E L A Taquigráfica. Preparación "ver-
dad". Excelente método. Bordadores, 5, 
segundo derecha. (7) 
NIÑOS nueve, quince años. Internado ca-
tólico. Atendido por señoras. Plazas li-
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
E S C U E L A Taquigráfica. Enseñanza rápi-
da, eficaz. Clases diarias. Diez pesetas 
mensuales. (7) 
S A C E R D O T E joven, universitario, a do-
micilio, academia. Matemáticas, latín. Le -
tras, leyes. Zaragoza. López. Ramón Ca-
jal , 8, tercero. (B) 
E S C U E L A Taquigráfica. Profesorado ex-
perto. Matrícula 3-5 y 8-9. (7) 
E X T R A N J E R O S , lecciones, profesora es-
pañola, certificados, práctica varios paí-
ses. Escribir: M. G. Monserrat, 18, ter-
cero E . (3) 
E S C U E L A Taquigráfica. Clases hasta 15 
alumnos. Bordadores, 6, segundo dere-
cha. (7) 
A C A D E M I A colegio Billa, primaria, bachi-
llerato, comercio, mecanografía (alquila-
mos), taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 131, segundo. (No 
confundirse.) (20) 
C A L I G R A F I A , ortografía, gramática, arit-
mética. Clase tarde, noche. Alvarez Cas-
tro. 16. (20) 
C O L E G I O de niños, niñas, párvulos; pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella. 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
S A C E R D O T E , bachillerato, filosofía, grie-
go, matemáticas , preceptor. Cardenal 
Cisneros. 14. Timoteo. (T) 
A N A L I S I S gramatical, rapidísimo. Arit-
mética. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
A P R E N D A N corte, confección, rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. L i -
ffer. Preciados, 50, principal derecha. Pa-
trones, preparaciones tela. (2) 
I N G L E S londinense, particulares 36 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
(T) 
P R O F E S O R alemán, lecciones casa, domi-
cilio, traducciones. Teléfono 24984. ( E ) 
P R O F E S O R A alemana lecciones francas, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. • (T) 
SEÑORITA parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso teléfono 50456: mañanas . 
(T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (5) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza. 8. (2) 
L E C C I O N E S taquigrafía especiales para 
señoritas. García Boto, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
E S C U E L A Berlitz, francés. Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal. 24. Teléfono 
10865. (2) 
L E A anuncio "Ahorre dinero" en V A R I O S 
esta página. Le interesa. (2) 
P R O F E S O R particular Aritmética, Alge-
bra, Geometría. Preparaciones enseñanza 
garantizada. Teléfono 57572. Tarde. (D) 
S E enseñan puntos y confecciona toda cla-
se de prendas. 14673. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
B A I L E S . Cincuenta pesetas enseñanza 
completa, clase particular. Bolsa, 14, en-
tresuelo. (V) 
P R O F E S O R A francesa diplomada, leccio-
nes grupos. Montera, 12, cuarto. (V) 
B A C H I L L E R A T O . Selecta preparación. L a -
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna , 22. (10) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T; 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E SOLORZANO y Bizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipoteca-
rlo de España. Compra-ventas de fincas 
rústicas y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madrid. (T) 
H E R M O S A finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Ar-
bolado. Cadarso, 12. De tres a cuatro. 
(2) 
S E venden dos casas céntricas. Razón: Ju-
lián García. Calatrava, 13. (Abstenerse 
corredores.) (E) 
E N Palma de Mallorca y en su Riviera 
(Son Alegre) a dos kilómetros de la ca-
pital, se vende finca, todas comodidades, 
tranvías y autobuses a la puerta, sitio 
único creciente porvenir (donde están em-
plazados los principales hoteles), muy sa-
ludable situación Poniente, vista incom-
parable, dominando el puerto, espléndida 
bajada al mar y extensa playa, pinar y 
jardín. Trato directo. Malondra. 78, Jai-
me I I . Palma de Mallorca. 34.000 duros. 
(T) 
D O Y buena casa, sólo Banco, tomando fin-
ca rústica. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. 
(5) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
C A S A esquina barrio Chamberí, calles 
principales; superficie 3.000 pies; cuar-
tos sólo exteriores, tiendas; renta 24.400 
pesetas: no ftene hipotecas; precio 49.000 
duros. Villafranea. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
F I N C A S , casas, hoteles, solares, fincas 
rústicas. Compras, ventas, permutas. An-
tigua y acreditada Agencia A. Villafran-
ca. Génova, 4. Despacho cuatro-seis. Te-
léfono 32245. .(3). 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústi'.as. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
T R A S P A S O hotel doble Colonia "Los Ro-
sales". Chamartín. Calefacción, garage, 
dos baños, lavadero, planchador, etc. 
Montera, 47, principal, izquierda. (8) 
V E N D E S E urgente solar Ciudad Lineal, 
cualquier precio. Teléfono 58721. (3)1 
CASA tres plantas, tres grandiosos salo-
nes, calefacción, ascensor, montacargas. 
Doctor Cortezo. 4. (3) 
G R A N J A arriéndase 12 fanegas regadío, 
instalaciones 1.000 aves. 800 conejos. Se-
rrano, 16. Avícola experimental. (2) 
V E N D O casa calle Narváez . 80.000 pese-
tas. Germán. Claudio Coello, 40. (A) 
E N Guadalajara vendo, arriendo finca 
propia, tejar o granja. R a z ó n : Confite-
ría Saldaña. Guadalajara. (B) 
P R O P I E T A R I O vende sin corredores casi-
ta barata, próximo Hotel Palace. E s c r i -
ban: Dueño. Montera, 15. Anuncios. (16) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
C A S A nueva, cinco plantas, tranvía puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. Marqués Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas en Alema-
nia. Se ofrece alemán enérgico, gran ex-
periencia, capacidad y solvencia. Infor-
marán: Papelería Americana. Espoz y 
Mina, 14. (5) 
E N la Avenida de Menéndez Pelayo ven-
do magnífico inmueble, orientado al Me-
diodía y con fachada a otras dos calles. 
Frente al parque del Retiro y contando 
con gran renta. Todo alquilado. Dirigirse 
ar Felipe Arín. Preciados, 37 principal: 
de 5 a 8 de la tarde. Teléfono 13108. Ma-
drid. (6) 
E N la calle de Andrés Mellado, en su en-
trada de Alberto Aguilera, vendo casa 
con renta de 48.000 pesetas. Hipoteca 
Banco 250.000 pesetas. Puede adquirirse 
aumentando 150.000 pesetas. Dirigirse a: 
Felipe Arín. Preciados, 37, principal: de 
5 a 8 de la tarde. Teléfono 13108. (6) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , primeras, segundas Madrid. 
Alcalá, 186. Núñez. (2) 
HAGO hipotecas 6 % diez años, casas Ma-
drid. Teléfono 15571. (V; 
A L siete'anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H . Canillejas. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
H j O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión P l Margall. Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha. 4 duplicado. 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. H a -
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50. 
6,50, dos; 6,50, 8,75. individual; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
E N Sigüenza (Hotel El ias ) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid. Eduardo Da-
to, 27, primero C (16) 
CASA honorable admite caballero para dor-
mir. Santa Engracia, 104, primero izquier-
da. (V) 
F A M I L I A distinguida, en magnifica casa, 
ofrece pensión completa a estable o es-
tables, esmeradísimo trato familiar. Te-
léfono 40225. (T) 
P E N S I O N completa, habitaciones todo con-
fort. Bravo Murillo, 24, segundo izquier-
da. (4) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
C E D O habitación económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
E N familia espléndidas habitaciones, baño 
y excelente mesa. Fuencarral. 96. tercero 
derecha. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe -
rrol. Familiar. Miguel Moya. 4. tercero 
derecha. (2) 
H A B I T A C I O N pensión, uno. dos amigos, 
confort, Metro Goya. Jorge Juan, 85, 
segundo derecha. (T) 
C E D O habitación lujosamente amueblada 
caballero, con. sin. Calvarlo, 18, segundo 
derecha. (T) 
H U E S P E D E S formales admitiríanse dos en 
familia, absoluta seriedad. Pregunten: 
Señor Jiménez. Eduardo Dato, 12, segun-
do., (E) 
A L Q U I L A N S E alcobas todo confort, pen-
sión completa, precio módico. General 
Pardiñas, 25, principal derecha exterior. 
( E ) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S económicas. Calefacción, 
baño, ascensor. General Perller, 32, ter-
cero centro. (T) 
S E S O R A formal alquila gabinete, alcoba 
exterior, confort, económico, único. E s -
tanislao Figueras. 5. entresuelo Izquierda 
2. Verlo 10 a 5. (T) 
C E D O alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, principal A letra P . 
(T) 
J O V E N desea en familia pensión econó-
mica. Escribid indicando precios: D E -
B A T E 34214. (T) 
M A G N I F I C A habitación, dos balcones, pa-
ra dos, todo confort, aguas corrientes, ex-
celente comida, en familia distinguida, se 
habla francés, alemán. Paseo Recoletos, 
12, tercero izquierda. <T) 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular, 
con, sin. General Arrando, 4. principal iz-
quierda (Metro Chamberí). (T) 
G A B I N E T E exterior, pensión, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 19 segundo. <T) 
A N D R E B . Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal Izquierda. Teléfono 4:1̂ r̂ • 
P E N S I O N honorable para matrimonios, se-
ñ o r a s y señoritas estables. Sacramento, 
6. . 'A) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llán, 3, principal. (7) 
F A M I L I A bilbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, esmerado tra-
to. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí) . (4) 
H O T E L Meublé, Aduana, 19, al lado Puer-
ta Sol, pensión completa 12 y 14 pesetas. 
(3) 
SEÑORITA alemana desea habitación, sin. 
Angel Ganivet. 43. Retiro. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
MONTKMAK. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa. 10 a 15 pesetas. (9) 
C A T O L I C O S : Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño. Plaza Cortes. 11. princi-
pal. (T) 
P E N S I O N 5 pesetas uno, dos caballeros. 
(2) 
A L Q U I L O gabinete exterior dos amigos, 
o madre e hija. Santa Isabel, 8. (11) 
B O N I T A S habitaciones uno dos caballe-
ros. Pérez Galdós, 5, segundo derecha. 
.(10) 
G A B I N E T E económico, caballero, próxi- D E S E O socio 12.000 pesetas capital. Asun-to serio. Escribid: U H J H A Í I L d-i.zz». ( Í ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aoaratos americanos. (0) 
mo Univérsidad. Andrés Borrego, 19. se-
gundo izquierda. (A) 
F A M L L I A francesa alquila habitación eco-
nómica, con sin. Montera, 33, principal, 
derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo. 18, moderno, principal exterior. 
(8) 
F A M I L I A R estables, habitaciones solea-
das, todo confort. Hortaleza, 74. (8) 
A M P L I A habitación exterior, ascensor, 
baño. Covarrubias. 15. principal izquier-
da. (8) 
P E N S I O N económica, habitaciones des-
de 30 pesetas. Pelayo. 42. primero, iz-
quierda. (2) 
C E D O gabinete señora, caballero. Tudes-
cos. 39-41, principal izquierda. (2) 
E X T R A J E R O estable desea pensión, todo 
confort, calefacción, baño, teléfono, co-
mida esmeradísima. Escribid, indicando 
precio, Albu. Carmen. 16. Prenda. (2) 
SEÑORITA formal habitación s i n mue-
bles, familia honrada. Escribid: Carmen, 
16. Prensa. María. (2) 
H A B I T A C I O N E S g r a n confort, caballe-
ros. Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
P E N S I O N señoras católicas, hermoso ga-
binete exterior. Madera. 29. segundo de-
recha. (T) 
E S T A R A usted bien en la Pensión Nues-
tra Señora de la Antigua. Estables, via-
jeros. Cocina bilbaín-:. Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 
P E N S I O N Izura. Pensión desde 12 pesetas. 
Valverde, 1. Edificio Forítalba. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, so-
leada, con una o dos personas. Santa E n -
gracia, 18, primero. (D) 
C E D E S E gabinete exterior, soleado, seño-
rita, señora. Morejón, 5, principal izquier-
da. (D) 
P E N S I O N . Hermosas habitaciones. Argen-
sola. 10. (D) 
C E D E S E habitación, con. Carrera de San 
Jerónimo, 19, segundo. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
ciones, matrimonio, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, aguas co-
rrientes, baños, cocina esmeradísima. (V) . 
P E N S I O N habitación confortable, calefac-
ción, teléfono, baño. Covarrubias, 21. (16) 
O F R E Z C O individual, 6,00 pesetas, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción. Preciados, 
37, tercero derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5; 
S A C E R D O T E cede alcoba, gabinete exte-
rior independiente, caballero, dos amigos 
estables. Núñez Arce, 8, primero derecha. 
(16) 
P E N S I O N confortable, 7 y 7,50 Individua-
les, dos amigos. Peligros, 6. (5) 
C E D E S E bonito gabinete, económico, ca-
ballero. San Bartolomé, 10, principal iz-
quierda. (5) 
C O M P L E T A , 6 pesetas en familia, confort, 
céntrica. Razón: Ancha, 60. Tienda. (5) 
LIBROS 
' C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
COMPRO toda clase de libros a particular, 
pago altos precios. Teléfono 44595. (5) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell.- Hortaleza, 23, entresimio^ 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 




R A D I O S Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
T I E N D A , negocio cuadros, céntrica, 4000. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
G R A N pensión muy acreditada céntrica, 
todo confort. Callejón Preciados, 4. (3) 
T A L L E R platinista coches, céntrico, acre-
ditado, vivienda. Callejón Preciados. 4, 
segundo. 
GANGA despacho aceites mercado, cén-
trico. 1.000. Callejón Preciados, 4, se-
gundo, lív 
DOS peluquerías caballeros, céntricas, fa-
cilidades de pago. Callejón Preciados, 4 
Garrido. W 
R E C E P T O R E S americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), elimina la local y 
alcanza extranjeras; 4 lámparas, 130 pe-
setas; 5, lámparas, 195. Las m á s acre-
ditadas marcas. Demostraciones a domi-
cilio. No compre aparatos en casas que ¡EPs'i'KRMEDAD, pensión 2.000 traspaso 
sólo ofrecen una marca determinada; 
compre el receptor que mejor se adap-
te a sus exigencias personales. Gramó-
fonos desde 79 pesetas con seis piezas. 
Discos de todas marcas a 6,50. Fuenca-
rral, 141 duplicado (esquina Jerónimo 
Ouintana). Telefono 42180. (5) Quintana). eléfono 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
0 gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. . 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. f - (T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosalía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac1'. Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. . (T) 
S O M B R E R O S últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosalía Castro, 19.' (T) 
CASA "Pac". Rosalía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Vía. (T) 
S A S T R E R I A " L a Unión". Plaza Celenoue, 
1 entresuelo. Propaganda gabán medida 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, '9. (23) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
100, 150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, provincias, pue-
blos. Apartado 9.077. Madrid. (2) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
N E C E S I T A N S E agentes toda España, ar-
tículo fácil venta, bonita comisión. L a -
verty. Independent. Dublin. Ireland. (T) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
A G E N T E S comerciales faltan para repre-
sentaciones exclusivas, uno en cada 
provincia de España, residente en la ca-
pital, menos en las de Madrid, Barce-
lona, Granada, Ciudad Real, Vizcaya y 
Málaga. Introducidos peluquerías seño-
ras y perfumerías. Escribid, con bue-
nas, a Vergara. 3, número 6.400, Bar-
celona. (V) 
N E C E S I T A M O S interno p a r a Sanatorio 
con práctica Hospital. Goya, 122. (3) 
N E C E S I T O socio joven, aporte capital, 
cooperación negocio honesto, serio, nada 
timo, 400 pesetas sueldo, garantizado, be-
neficios ; absténganse curiosos pesimistas. 
Paseo del Prado, 12, principal izquierda: 
8 a 9. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
P E R S O N A S serlas sin colocación residan 
pueblos escribid: Apartado-9.016. Madrid. 
... • -..C2) 
F A L T A señorita para acompañar señorita 
tardes. Hortaleza, 39, entresuelo. (2) 
O F R E C E S E chófer veintinueve años, pocas 
pretensiones. Embajadores 115. Lucio Pé-
rez. (E) 
G R A T U I T A M E N T E hacemos propietarios 
valores Estado, industriales, etc., a per-
sonas solventes residentes Madrid. Apar-
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos. tado 1-125- (T) 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. D E S E O criada para cuerpo de casa, de 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
T E R E S A . Vestido. 15 pesetas; abrigo, 20. 
Alcalá, 189. Teléfono 57823. (2) 
P A T R O N E S . Preparaciones, suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18. principal E . (T) 
L E A anuncio "Ahorre dinero" en V A R I O S 
esta página. Le interesa. (2) 
B U E N A modista a domicilio, sabiendo fan-
tasía y sastre. Madrazo. 3. (T) 
MODISTA acreditada, económica. Prueba 
domicilio. María. Urquijo, 3, principal 
centro. ( E ) 
M O p i S T A a domicilio, abrigos señoras y 
niños. Teléfono 25147. (5) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfono 
42766. (5) 
M O T O C I C L E T A S 
V E N D O Motosacoche. M. 38.063. Teléfono 
32139. ( E ) 
U R G E vender moto directamente 1.700 pe-
setas. Escribid: Apartado 10.034. ( E ) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés, fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vleta gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Amau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
P E R D I D A S 
R E L O J pulsera oro en la Castellana en-
tre Ayala y Lista, se gratificará quien lo 
devuelva en Preciados, 56, segundo iz-
quierda. (T) 
P R E S T A M O S 
C O N D E . Administración de fincas, coloca-
ción capitales, hipotecas y préstamos de 
todas clases; operaciones al día. Mayor, 
6, primero izquierda: 11 a 2, 3 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada rail pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero Izquierda: 11 
a 2, 3 a 7. (V) 
SOCIO con 10.000 pesetas necesito, adminis-
trándolas interesado, negocio segurísimo, 
grandes utilidades. Fuencarral, 153: tar-
des. García. (3) 
E X T R A N J E R O facilitaría hasta cien mil 
pesetas industria garantía, maquinaria o 
negocio céntrico garantía traspaso. No 
contestaré continentales. Escribid: D E -
B A T E 36.474, 
25 a 40 años, lavando. Calle Duque Me-
dinaceli, 6, principal. (T) 
N E C E S I T O chico 14 años. Vicente Blasco 
Ibáñez, 1. (T) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. L a r r a . 15. 15966. (3) 
I N G L E S A desea colocación interna o ex-
terna. Escribid: Ayala. 55. (T) 
I N G L E S A católica diplomada desea colo-
cación interna, educar niños, inmejora-
bles referencias. Miss Mary. Alcalá, 183. 
(T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
C O N T A B I L I D A D legislativa, especializada 
anónimas y agrícolas. Señor Vázquez. 
Churruca. 14. (T) 
F U N C I O N A R I O católico, ofrécese horas li-
bres, administrador, secretario, oficina, 
análogo. Solvencia, moralidad. Teléfono 
30801. (V) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, portería, 
cargo análogo, buenas referencias. Fuen-
carral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORITA culta, buena presencia, ofré-
cese ayudanta dentista o cosa análoga; 
buenas referencias. Gravina, 27, segun-
do. (T) 
I N G L E S A diplomada ofrécese interna en 
buena familia. Principe de Vergara, 25. 
(T) 
S A C E R D O T E doctor muy práctico ense-
ñanza ofrécese lecciones Bachillerato, le-
tras. Escribid: Sacerdote, Fuencarral, 63, 
Anuncios. (8) 
H A C E N S E sobres comerciales, toda clase 
trabajos máquina, copias. León, 14. (3) 
M O D I S T A a domicilio. Santa Isabel, 42, 
portería. (3) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones y 
asistenta. Mayor, 21. (2) 
C L A S E S domicilio ofrécese señorita, L i -
cenciada Fís ica - Química, Bachillerat/, 
Preparaciones. Almagro, 52. 2 a 4. (A) 
O F R E C E S E profesor Bachillerato, cultu-
ra general, económico. Muñoz, San Vi-
cente, 46. (A) 
S U I Z A distinguida, clases cuatro Idiomas 
niños, estudiantes, traducciones técnicas. 
Teléfono 24934. (2) 
M E C A N O G R A F A . Trabajos particulares, 
rápidos, esmerados, económicos. Madera, 
22, primero derecha. (T) 
O F R E C E S E joven amplia cultura general 
ayudante contabilidad, práctico oficinas o 
secretario particular. Teléfono 24252. ( E ) 
O F R E C E S E muchacha formal para todo, 
sabiendo obligación, casa poca familia. 
Ayala, 64 moderno. (T) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. " (V) 
O F R E C E S E portería, conserjería, hombre 
formal, soltero, inmejorables referencias. 
Preciados, 33. (5) 
O F R E C E S E asistenta bueno? informes. 
Amaniel, 24. (5) 
O F R E C E S E asistenta o cocina. Pelayo, 54. 
(5) 
S E R V I D U M B R E católica proporcionamos. 
Teléfono 27 707. Híspanla. (4) 
TRASPASOS 
G R A N lechería, próxima Sol, traspaso, 
produciendo 90 pesetas libres. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
A L P A R G A T E R I A , zapatería, buena, ven-
céntrica. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
L E C H E R I A 70 azumbres. 70 litro, céntri-
ca, vivienda. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O casa comidas económica, vi-
vienda, céntrica. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
F R U T E R O ^ , gran ocasión, hermosa frute-
ría, clientela selecta, buen despacho, ex-
celente vivienda. Razón: Preciados, 17. 
Bar . (B) 
C A F E céntrico. Gran oportunidad. Precio 
reducidísimo. Centro Comercial. Prínci-
pe, 18. (T) 
T R A S P A S A S E local, dos huecos, alquiler 
400 pesetas. Calle Preciados. Razón: Pre-
ciados, 37. (5) 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid v sus alrededores a Burgos, Vi-, 
toria, San Sebastián. Pamplona. Logro-
fio, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a clon Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
R E G A D O R E S , poceros, botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces. 9. Madrid. (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (5) 
NIÑOS destrozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos 3 pese-
tas. Manicura, 2. Mayor, 17, moderno. Te-
léfono 25628. (24) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (S) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20. (A) 
M A N Z A N I L L A la fior del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
ENSEÑO corte, confección, 30 lecciones; 
corto patrones. Montserrat, 18, ático B. 
(5) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
L A mejor propaganda: Aceite, 1,50 litro. 
Garbanzos: finísimos, 1,20 kilo. Judías 
blancas: 1,20 kilo. Chocolate Elgorriaga. 
1,35 paquete. Relatores, 9. Teléfono 14459. 
(4) 
H A G A S E buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado raecanográfleo "Pan-
ta," 5 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Te-
léfono 55755. (Provincias, reembolso, 5,50). 
(5) 
PIANOS alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(T) 
S O M B R E R O S , caballero, señora. Reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. Casa Lucas. ! . " (5) 
SEÑORAS. Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
C A L E F A C C I O N E S todos sisteman, repara-
ciones arreglos, nada mejor que avisar 
al montador de calefacciones (Moreno). 
Teléfono 75993. Económico. (T) 
T R A D U C C I O N E S técnicas garantizadas 
por ingeniero español diplomado de la 
Universidad de Londres. Escribid: D E -
B A T E 35446, (T) 
C A M U E S C O . Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
L A Pajarita. Lotería. Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
C A L L O S , durezas, curación domicilio, na-
da cobro hasta extirparlos totalmente. 
Teléfono 23122. (T) 
SEÑORA viuda, habitando campo, necesa-
rio enseñar Catecismo chicos pueblo de-
sea asociarse señorita Madrid recoja ju-
guetes, ropas usadas entre sus conoci-
mientos. Si interesa esta buena obra di-
rigirse: Apartado 12.213. Madrid. ( E ) 
A C U C H I L L A D O metro cuadrado desde 
0,35; ídem, encerado. Avisos: Calle L a -
vapiés, 44. Carreira. (T) 
O R G A N I S T A S : Cinco bonitas composicio-
nes, todas festividades, 4 pesetas. Pedi-
dos autor: Florencio del Valle. Organis-
ta. Escorial. (T) 
A H O R R E dinero y evite peligros de incen-
dio sustituyendo por agua las - materias 
Inflamables en la preparación de la cera 
para pisos. Fórmula Inglesa garantizada. 
Pesetas 1,80 en sellos Correo de 0.30. 
Apartado 8.060. Madrid. (3) 
DISPONGO capital negocios Interesantes. 
Ofertas detalladas: Muñoz. Apartado 
12.125. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
120.148, por "Mejoras en la fabricación de 
baldosines". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
A P O D E R A C I O N en Madrid de persona, In-
dustria o comercio importante de pro-
vincias o extranjero que tenga aquí in-
tereses o desee introducirse, sería acep-
tada por hombre de negocios, ingeniero, 
activo, garantías , muy relacionado, sin 
ocupación actual y con amplias oficinas 
desde hace veinte años centro población. 
Apartado 20. Madrid. (2) 
L I Q U I D A C I O N . Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas, eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
A C C I O N E S Banco Construcción (antes 
Banco de Ahorro y Construcción), vén-
dense muy por bajo su valor. "Asomer". 
Carrera San Jerónimo, 5. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas, camionetas 
envío provincias. Teléfono 41297. (D) 
P I A N O cola "Erard", muy buen uso. Ave-
nida República, 12, Valladolid. J . S. (4) 
MAQUINA enceradora completamente nue-
va^ corriente alterna A. E G. . véndese 
Núñez de Balboa. 17, portería. (T) 
w-ARnTF.s v cruces cementerio, extenso 
Ftur?ldo Hortaleza, 9. Teléfono 11487. (21) 
PIANOS. Si desea ajiqulrir un Jucn Ins-
trumento garantizado diríjase a la Casa 
Hazen. Fuencarral,'43. \ * i 
PIANOS de verdadera ocasión garantiza-
dos desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. • ( i> 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡¡Ojo, esquina Gravi-
na! ! Teléfono 14224. (5) 
L A Casa Roca liquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, U . Cuadros. U ) 
C I N E Sonoro Universal. Ocasión, faciliida-
dcs de pago. Aeolian. l'onalver, 22. Ma-
drid. ' 
P I A N O L A S , a 900 pesetas: rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a IO 
pesetas, y discos, a 2 pesetas. Solo en 
Aeolian. Avenida Conde Peñalver, 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. ( v ) 
O C A S I O N . Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla. 19. 
(10) 
P I E L E S , desde 0.75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja , 16. (7) 
A L C O B A , vale 1.500, en 985. Luna, 27. T r i -
gueros. í5 ' 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. dO) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, fino 
segundo año, dulces para postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo P r a -
do, 42, teléfono 71007 y Sandoval, 2, te-
léfono 44400. (T) 
A R B O L E S frutales seleccionados, foresta-
les, arbustos, rosales. Domingo Orero. 
Segorbe (Castellón). Catálogo ilustrado 
gratis. (2) 
U R G E venta tres tractores Fordson para 
agricultores, estado nuevos, precio oca-
sión. Señor Palacios. Arriaza, 2. ( E ) 
F A R O L E S preciosos, barra dorada, cemen-
terio o imagen iglesia, 100 pesetas; cos-
taron, 300. Libertad, 32, principal dere-
cha: 12 a 4. (T) 
V E N D O hermoso coche niño. Lagasca, 32, 
tercero izquierda. (T) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 99.011, por "Procedimiento con su 
dispotitivo para la producción de espu-
ma destinada a la extinción de incendios", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 119.748, por "Mejoras en una sol-
dadura compuesta de metal para la mis-
ma y adición de medios soldadores", con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. i (23) 
L A propietaria de las patentes de inven-
ción número 120.503, por "Un motor de 
dos tiempos con purga de ranura y corre-
dera de cierre en la tubería de escape"; 
número 120.660, por "Disposición y accio-
namiento de las bombas de combustible 
de motores de combustión policilindricos 
de doble efecto con pulverización por dar-
do", concedería licencia de explotación 
para las mismas. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
E S T E R A S . Tapices coco, terciopelos, lim-
piabarros, baratís imos. Ojo! Pez, 18. Te-
léfono 25646. (10) 
G U I T A R R A S ocasión barat ís imas; fono-
maletas con discos, 9 duros. Joaquín. Pa-
saje Doré. Atocha, 60. Almoneda. (3) 
B A T I D O R A "Howard" y lavaplatos e léc-
tricos. Rodríguez. Apartado 12.125. (3) 
P R E N S A embutir "Kirchcís" nueva. Rodrí-
guez. Apartado 12.125. (3) 
P I A N O S magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
B U R L E T E S desde 0,30 metro, colocado. 
Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
POR marcha forzosa vendo muebles de 
pensión, seminuevos, camas doradas, ar-
marios, comedor, sillas, ropas, recibi-
miento cacharros cocina. Eduardo Dato, 
29. ' (2) 
L E A anuncio "Ahorre dinero" en V A R I O S 
esta página. Le Interesa. (2) 
OCASION material escolar, inmejorables 
condiciones. Andrés Mellado, 34, bajo. 
(D) 
MUÑECAS trapo desde peseta. Espronce-
da, 6. Alonso. Teléfono 32006. (V) 
P A R T I C U L A R vende cuadros y objetos an-
tiguos. Monteleón, 13. (V) 
P I A N O S nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos música baratísima. Arenal, 20. 
(6) 
C O N E J O S gigantes España y Chinchilla, a 
10 pesetas, uno de 4 a 5 meses y 3 em-
balaje. Granja " E l Cercado". Dueñas ( F a -
lencia). (6) 
A L F A L F A prensada a 19 pesetas los 100 ki -
los vagón Madrid. Granja " E l Cercado" 
Dueñas (Falencia). (6) 
M A Q U I N A R I A agrícola usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Viriato, 9, Madrid. 
(6) 
OCASION, comedor 250 pesetas, despacho, 
150; tresillo, otros muebles. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (o) 
L I Q U I D O muebles, camas, salamandras, 
aspiradora Electro Lux, lunes, máquina 
fotográfica. Hermosilla, 87. (5) 
M A G N I F I C O piano-pianola, económico, se-
minuevo. Pez, 22, primero derecha. ' (5) 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, máquina coser, salaman-
dra, abrigo piel, buró. Absténganse ne-
gociantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
V E N D O estampe torno oval varias máqui -
nas orfebrería. Galileo, 50. (4) 
OCASION particular vende caja de cauda-
les. San Bernardo, 7, portería. (4) 
A S T I L L A S quintal, 4 pesetas. Alonso C a -
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
V I E N A 
P A N Viena Integral. Vlena Capellanes, Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, Í2S; 
Tintoreros. 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 18; Marqués Urquijo, 19. 
,(2). 
i T l ta. Callejón Prciados,, 4, segundo, (3) Vallehermoso, V. Teléfopo 427§7, 
V E N T A S 
ARMONIUMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestran. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios. Internados, precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
C A N A R I O S flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
MAQUINAb de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y »eml-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
.(3). 
Madrid.-Año X X I I U N ú m . 7.459 Martes 24 de octuHre 'de 1933, 
locales de espera en las líneas de tranvías 
c e i n 6 8 ^ la CoílnÍS¡Ón de Fomento l)ara Proponerlo al Con-
cejo. Solo se instalaran al comiendo y final de los trayectos 
^ ^ ^ t ^ ^ S . ? AyUr.Ca' , l 0g ra rán ^ e esta o c a ^ n BO se 
Obras D Ú h H n Í « fT¡ del m m i s t e n o de produzca el hecho que comentamos, en ,!lc,as q^e se obllgue a l a E m - a lguna o c a s i ó n ya repetido. 
Los gastos del nuevo 
bertizos en las cabeceraside las lineas 
t r anv ia r i a s , a f i n de p r o t l g j i r a los v ia -
jeros de las inclemencias dePtierapo. A l -
gunos o t ros concejales de la m i s m a Co-
m i s i ó n , "singularmente el s e ñ o r Mada-
r iaga, s e ñ a l a r o n l a semejanza que exis-
te entre este proyecto y lo soci l i tado con 
r e l a c i ó n a l " M e t r o " , y expresaron l a 
conveniencia de que tales lugares de es-
pera sean situados en los bajos de los 
edificios inmediatos a las cabeceras de 
las lineas de t r a n v í a s . 
El recibimiento de los res-
tos de Blasco Ibáñez 
E l domingo p r ó x i m o es el d ia s e ñ a -
lado pa ra la l legada a Valenc ia de los 
, restos de Vicente Blasco I b á ñ e z . Las 
autoridades de la R e p ú b l i c a h a n otor-
gado los mayores honores a este acto, 
por la s i g n i f i c a c i ó n que dentro de l a po-
l í t i ca republ icana tuvo la f i g u r a del no-
vel i s ta valenciano. 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d t a m b i é n 
h a tomado el acuerdo de enviar a l g ú n 
representante a esta r e c e p c i ó n . N o pue-
de e x t r a ñ a r n o s esta ac t i t ud . Pero con 
este m o t i v o hemos de hacer unas obser-
vaciones. Es tamos acostumbrados a que 
el A y u n t a m i e n t o , con o c a s i ó n de cual-
quier acto of ic ia l que se realice en pun-
tos diversos de la p e n í n s u l a , e n v í e un 
excesivo n ú m e r o de representantes. B i en 
e s t á que el A y u n t a m i e n t o e s t é d igna-
mente representado en donde las cir-
cunstancias lo rec laman; pero resul ta 
inaceptable que, con pre tex to de u n acto 
^of ic ia l , los concejales hal len el medio 
de real izar un via je de recreo a costa 
del E r a r i o mun ic ipa l . N u n c a es esto 
jus t i f icable , pero de n i n g u n a manera 
puede serlo cuando el A y u n t a m i e n t o se 
ve en la necesidad de so l ic i ta r p r é s t a -
mos a l a Banca. 
Suponemos que los concejales de de-
recha y los de la m i n o r í a radica l , que 
con t an ta insistencia vienen rec laman-
do una p o l í t i c a de austeridad e c o n ó m i -
alumbradó 
presa del " M e t r o " a colocar algunas es-
taciones—las que estorban el t r á n s i t o 
por las aceras -en los pisos bajos de 
los edificios.' 
A h o r a los proyectos se encaminan a L a C o m i s i ó n de Fomento ( 
algo parecido con respecto a las l í n e a s u n i ó n ú l t i m a , se o c u p ó de ' los gastos 
de t r a n v í a s . E n l a s e s i ó n ú l t i m a que ha ocasionados por la i n s t a l a c i ó n de nuevo 
celebrado la C o m i s i ó n de Fomen to , el a lu inbrado en algunas calles. Ascienden 
concejal s e ñ o r M u i ñ o ha p resen tado una aclucno.s a 176.000 pesetas, y los conce-
p r o p o s i c i ó n para que se cons t ruyan co- ^ l e s úe Ia m a y o r í a pretenden que se 
ertÍ7.n.<»  Ina Í .Q K o ^ . „ „ i n CarP'IlPn H lao «nr> flArt „ ».__ . . c rguen a l s 600.000 pesetas que en 
beneficio del A y u n t a m i e n t o ha de em-
plear la C o m p a ñ í a de Gas, s e g ú n el con-
c ier to v igente entre esta ent idad y la 
C o r p o r a c i ó n . 
A p e t i c i ó n sdel s e ñ o r Cor t este asunto 
hab rá" de ser "estvjdiado con m a y o r de-
tenimiento . A ju ic io - ide los concejales 
que se oponen a la a p r o b a c i ó n de este 
asunto, aquel deseo expresa la i m p r e -
v i s i ó n del A y u n t a m i e n t o que ha ido or-
denando la r e a l i z a c i ó n de determinadas 
obras sin saber con cargo a q u é con-
cepto h a b í a n de llevarse á cabo. 
Los pavimentos asfál t icos 
T a m b i é n la C o m i s i ó n de Fomento es-
t u d i ó en su r e u n i ó n ú l t i m a las nuevas 
bases para las cont ra tas de pavimentos 
a s f á l t i c o s . No fueron aprobadas porque 
el s e ñ o r Cor t p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
pa ra que se a ñ a d a una c l á u s u l a que ha 
de examinar l a C o m i s i ó n . 
Pretende el s e ñ o r Cor t que los con-
t ra t i s t a s que t ienen adjudicada l a cons-
t r u c c i ó n de aceras sean obligados a ter-
m i n a r las obras de modo que no 
quede desnivel en los puntos de con-
fluencia de dos aceras dis t intas . Porque 
ahora es frecuente que cada obra , por 
ser realizada por con t ra t i s t a d i s t in to , 
t e rmine a un nivel diferente y queden 
ciertos escalones en algunas calles sin 
que exista m o t i v o que realmente lo jus-
t if ique. 
Dos proposiciones 
E L TENORIO D E HOGAÑO, por K-HITC 
idequiera que 
Viejas conini 
E l concejal don Fulgencio de M i g u e l 
ha presentado a l A y u n t a m i e n t o dos pro-
posiciones. É n una de ellas so l ic i ta que 
sin per juic io de la e r e c c i ó n de un mo-
numento al que fué alcalde de l a V i l l a , 
don A l b e r t o Agu i l e r a , el A y u n t a m i e n t o 
acuerde dar este nombre el p r i m e r Gru-
po escolar que se construya. 
E n la segunda p r o p o s i c i ó n pide que, 
con objeto de preparar las fiestas de 
Carnaval pa ra 1934, se nombre l a opor-
tuna C o m i s i ó n de concejales. Sol ic i ta , 
asimismo, que los festejos se celebren 
en el paseo de la Castellana. 
« i n i i i w i n i p p H i i i i B m i i 
"Por don 
ya Casas 
i i n i w n i i H i i w i i i i 
voy 
£ 0 " . 
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El pueblo japonés podría La lección de Noruega 
perder la paciencia 
T O K I O , 23.—De l a Agenc i a Rengo: 
E l m i n i s t r o de la Guerra , s e ñ o r A r a k i , 
ha hecho impor t an te s declaraciones, se-
g ú n las cuales el J a p ó n no t iene la me-
nor i n t e n c i ó n de a t aca r a Rus ia . 
L a reciente a c t i t u d del Gobierno de 
los soviets con respecto a l J a p ó n — a g r e -
g ó el m i n i s t r ó — e s m u y lamentable , pero 
es probable que Rus i a no t enga l a i n -
t e n c i ó n de a tacar al J a p ó n . Sin embar-
go, s i el Gobierno de los soviets per-
s i s t ie ra en su ac t i t ud , el pueblo japo-
n é s p o d r í a acaso perder l a paciencia . 
E l s e ñ o r A r a k i r e c h a z ó e n é r g i c a m e n -
te toda idea de g ü e r a , pero ha a ñ a d i d l o 
que el pueblo j a p o n é s po r p r e c a u c i ó n 
d e b í a estar preparado pa ra cualquier 
eventual idad. 
W A S H I N G T O N , 23 .—El embajador 
del J a p ó n en esta cap i t a l ha recibido 
orden de regresar a l J a p ó n lo m á s pron-
to que sea posible p a r a i n f o r m a r al Go-
bierno sobre las relaciones americano-
japonesas. 
E l embajador m a r c h a r á a mediados 
de noviembre , y se considera poco pro-
bable que vue lva a posesionarse de su 
cargo en W a s h i n g t o n . 
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EL DEBSTE ~ Alfonso X I , 4 
in i in iniHi i i iM 
nuevo Instituto de 
P u e r i c u l t u r a 
Fué inaugurado ayer con as is tencia 
del ¡efe del Estado 
Más de un millar de niños pueden 
ser acogidos en él 
A y e r tarde, a las cua t ro y media, se 
ce l eb ró l a i n a u g u r a c i ó n o f ic ia l del nue-
vo I n s t i t u t o de Puer icu l tu ra , c o n s t r u í -
do y sostenido a expensas de l a D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l . 
A s i s t i ó ' a l acto el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , que fué recibido por el pre-
sidente de l a C o m i s i ó n gestora p r o v i n -
cial,- s e ñ o r Salazar Alonso y los dipu-
tados provinciales s e ñ o r e s Cantos, Car-
balledo. Coca, F e r n á n d e z Almi f i aque , 
G a r c í a M o r o , G a r c í a Trabado y Oveje-
ro . A s i s t i ó t a m b i é n el m i n i s t r o de ia 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico A b e l l o ; subse-
cretar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , señor 
Bo l íva r , en r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o ; 
director general de Sanidad; secretario 
de la Presidencia de la R e p ú b l i c a , s eño r 
S á n c h e z Guerra ; los doctores Mufioye-
r r o , B r a v o y F r í a s y Oodina; los a rqu i -
• tectos s e ñ o r e s H e r n á n d e z B r i z y F o r t , 
que han d i r ig ido la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio inaugurado ; el d i rec tor del es» 
t a b l e c i m i e r ' o , s e ñ o r Moro y numerosos 
invi tados . 
A la l legada del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , las autoridades pasaron a un 
s a l ó n inmedia to a l a entrega, en donde 
se f i r m ó el acta de la i n a u g u r a c i ó n , ex-
tendida en a r t í s t i c o pergamino. 
A c t o seguido, los asistentes v i s i t a r o n 
con detenimiento las d is t in tas depen-
dencias del I n s t i t u t o , que causaron una 
excelente i m p r e s i ó n po r l a p u l c r i t u d y 
eficaz modernidad con que Sé ha l lan 
instaladas. 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , las autoridades 
fueron obsequiadas con una merienda. 
Una instalación moderna 
E l I n s t i t u t o de P u e r i c u l t u r a i n a u g u -
rado viene a sus t i tu i r a l a a n t i g u a I n -
clusa, hace unos a ñ o s desaparecida. En 
todo este t iempo, los n i ñ o s que en ella 
estaban acogidos han tenido su perma-
n e n c i á en el Colegio de la Paz. 
En el nuevo establee inri ente bené f i co 
los n i ñ o s no son dejados en el t r ad ic io -
n a l torno , sino que son recibidos en una 
sala con acceso directo a la calle, y en 
l a cual, debidamente acondicionada, se 
anotan los datos personales referentes a 
los n i ñ o s que ingresan. Estos son some-
t idos a u n minucioso examen medico y 
permanecen durante algunos d í a s en ob-
s e r v a c i ó n antes de pasar a un i r se con 
e l resto de los n i ñ o s y a acogidos 
Ambos locales se h a l l a n en el piso 
bajo del p a b e l l ó n i nmed ia to a la calle. 
E n este mismo e s t á n insta lados los la-
bora tor ios c l ín icos , en donde se real izan 
toda claee de a n á l i s i s relacionados con 
l a salud de los infantes o de sus ma-
dres: la g o t a de leche, p laya a r t i f i c i a l , 
sala de operaciones y consultorio p ú b l i -
co para las madres lactantes. T a m b i é n 
en este piso e s t á n instaladas las o f ic i -
nas del es tablecimiento . 
E n el p r i n c i p a l de este p a b e l l ó n e s t á n 
insta lados los do rmi to r ios de las madres 
in ternas en el establecimiento y de los 
n i ñ o s de pecho, las b a ñ e r a s para e l aseo 
de los p e q u e ñ o s y unas e f ip lénd idas te-
r razas . E l ú l t i m o piso de este p a b e l l ó n 
e s t á dedicado a una f ina l idad a n á l o g a . 
E l segundo p a b e l l ó n e s t á destinado a 
los n i ñ o s que y a han sido destetados, los 
cuales permanecen en el I n s t i t u t o hasta 
que pasan a otros establecimientos ds 
l a Beneficencia, ap rox imadamen te a la 
edad de cinco a ñ o s . 
E n este segundo p a b e l l ó n merece des-
tacarse el c o m e d ó n destinado a los pe-
g u e ñ u e l o s : mesitaa p a r a cua t ro n i ñ o s y 
La Cuarta A. de Obreras 
Católicas, inaugurada 
^ 
El brillante acto fué presidido por 
el Obispo de Oviedo 
ASISTEN REPRESENTANTES DE 
134 ASOCIACIONES 
E n el local de los Sindicatos C a t ó l i c o s 
de Obreras se c e l e b r ó el domingo por l a 
ta rde l a s e s i ó n de ape r tu ra de l a I V 
Asamblea de l a C o n f e d e r a c i ó n de Obre-
ras C a t ó l i c a s . E l acto estuvo presidido 
por el Obispo de Oviedo. 
L a presidenta de la C o n f e d e r a c i ó n , se-
ñ o r i t a Rudelnath , d i r i g i ó un saludo a 
las obreras c a t ó l i c a s . 
A c o n t i n u a c i ó n el Obispo de Oviedo 
p r o n u n c i ó u n elocuente discurso, en el 
cua l a n i m ó a las a s a m b l e í s t a s p a r a que 
con todo entusiasmo v a y a n a la a c c i ó n , 
y p r o m e t i ó la c o o p e r a c i ó n de todos los 
Prelados a l a obra que real izan las obre-
ras c a t ó l i c a s . T e r m i n ó con un elogio a la 
mu je r e s p a ñ o l a , en l a cual tiene pues-
tas sus esperanzas l a Ig les ia . 
A la Asamblea asisten representacio-
nes de ciento t re in ta y cuat ro Asocia-
clones de Obreras, pertenecientes a d i -
versas provincias e s p a ñ o l a s . E n t r e los 
concurrentes a la ses ión i n a u g u r a l figu-
r aba una nutrida" r e p r e s e n t a c i ó n de los 
obreros c a t ó l i c o s . 
A y e r , a las ocho de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r ó una misa, y una c o m u n i ó n ge-
nera l , en las que ofició el Obispo de M a -
d r i d , doctor E i j o Garay. 
A las diez, y en el local de la Confe-
d e r a c i ó n , se ver i f icó l a p r imera ses ión 
p lenar ia . D u r a n t e la m i s m a se p r o c e d i ó 
a l a l ec tu ra de actas y a p r o b a c i ó n de 
cuentas, a s í como a la lectura de la M e -
m o r i a redactada por l a secretar ia de la 
C o n f e d e r a c i ó n . 
Por l a t a rde se v e r i ñ e ó l a segunda 
s e s i ó n p lenar ia . D u r a n t e la m i s m a se 
hizo una r e v i s i ó n de lo actuado duran te 
e l a ñ o i ' i l t imo por el organismo confe-
dera l , ponencia que e x p l i c ó l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L ó p e z , presidenta de la Federa-
c ión de Valencia . 
L a s e ñ o r i t a Mercedes Quin tan i l l a , pre-
sidenta del Sindicato m a d r i l e ñ o de bor-
dadoras, d i s e r t ó sobre -la f o r m a c i ó n re-
l ig iosa y profesional de l a obrera espa-
ñ o l a . 
P o r ú l t i m o , el consi l iar io de la Fe-
d e r a c i ó n de M a d r i d , don Celedonio 
L e ó n , h a b l ó sobre los finofi de la s ind i -
c a c i ó n c a t ó l i c a . 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , vo lve-
r á a reunirse l a Asamblea y cont inua-
r á l a d i s c u s i ó n de las diversas ponen-
cias anunciadas. 
O m u n a o d 
é 
ha sido ensayado e! Elixir Estomacal 
Saiz de Carlos por millones de enfer-
mos del e s tómago e intestinos, y ha 
sido siempre tan inmenso el éxito obte-
nido, que umversalmente es tá reconoci-
do como un médico de fama. Ei 
E l i lustre doctor D . F R A N -
CISCO H U E R T A S , del Hospi-
tal General, de M a d r i d , dice: 
'Continúo recetando el E l i x i r 
Estomacal y sigo obteniendo 
con él los mismos buenos re-
sultados que cuando e m p e c é a 
usarlo hace más de t r e i n t a 
años." 
cura el dolor de es tómago , acidez, vó-
mitos, dispepsia, diarreas en niños y 
adultos, dilatación y úlcera de es tóma-
go y todas las molestias del 
[ e í c o m a q o e 
i n 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L a v i c t o r i a de los socialistas norue-
gos es m á s i m p o r t a n t e de lo que h a c í a n 
prever los pr imeros datos recibidos. Des-
de 47 puestos pasan a 69 en una Cá-
m a r a de 150. Media docena m á s de pues-
tos y hubiesen obtenido l a m o y a r í a abso-
lu t a . N o es posible t o d a v í a predecir si re-
c i b i r á n el Gobierno del p a í s . Has ta ahora 
el presidente del Consejo, Mowincke i 
se ha negado a d i m i t i r , porque espera 
—ha dicho—que el nuevo S t o r t i n g le 
niegue su confianza. Q u i z á s espera que 
ante el pe l ig ro de un Gobierno socialis-
ta los d e m á s grupos real icen la un ión 
que se b u s c ó en vano durante los a ñ o s 
anteriores y en v í s p e r a s de la consulta 
e lectoral . 
Desde luego, unidos los par t idos no 
socialistas t ienen m a y o r í a , aunque pe-
q u e ñ a , en l a C á m a r a . Son 78 de los 
tres grandes part idos, m á s tres—uno 
cada uno—de p e q u e ñ o s grupos. Y ante 
todo he a q u í el resultado de las elec-
ciones comparado con el de 1929 y 1930 
con objeto de que pueda seguirse la 
o s c i l a c i ó n de los dist intos par t idos: 
Par t idos - Puestos 
1933 1930 1929 
Comunis tas 0 
Socialistas 69 
I zqu ie rda 24 
A g r a r i o s 23 
Conservadores 31 
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DEL COLOR DE 
-:- M I CRISTAL :-: E N T E S D E R A Z O N 
s i l las propias pa ra chicos de tres a c i n -
co a ñ o s . H a y t a m b i é n una sala dedica-
da a los juguetee que u t i l i z a n los pe-
q u e ñ o s . 
E l tercer p a b e l l ó n e s t á destinado a 
e n f e r m e r í a , con i n s t a l a c i ó n de rayos X . 
Ex i s t en t a m b i é n salas en las que los 
n i ñ o s reciben l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E l edificio es capaz pa ra m á s de un 
m i l l a r de n i ñ o s . Los que e s t á n en pe-
r iodo de lac tanc ia son atendidos o bien 
por las madres que desean permanecer 
in te rnas en el establecimiento o b ien por 
nodrizas . ^ 
L a s H e r m a n a s de la Car idad rea l izan , 
como en todas partes, una admirab le la-
bor én este establecimiento. 
D u r a n t e l a v i s i t a del jefe del Es tado 
i n g r e s ó una n i ñ a , que le fué presentada 
a l s e ñ o r A l c a l á Zamora . Fueron obteni-
das algunas f o t o g r a f í a s del Presidente 
dé la R e p ú b l i c a con l a recién ingresa-
da en brazos. 
E l I n s t i t u t o se halla situado en la ca-
l l e de O'DcmgeU, 
L a brevedad de la v ida de las rosas 
ha sido t r i s temente cantada por Jos 
poetas. No hay m o t i v o serio para opo-
nerse a este dolor que produce la cor-
ta v i d a de las flores. Pero h a y seres, t a n 
f r á g i l e s , que son de papel, que aun v i -
ven menos: por ejemplo, las c é d u l a s per-
sonales adquir idas para e je rc i ta r el vo-
to electoral a nombre de personas que 
no existen. 
Oficiosamente se ha dicho ahora que 
el n ú m e r o de electores falsos que figu-
ran en el censo de M a d r i d es t a l que 
sólo en Vallecas pasan de 30.000. N a -
tu ra lmente , estos electores imag ina r ios , 
verdaderos entes de r a z ó n , si no t ienen 
vida, t ienen c é d u l a , porque en el acto 
de la e m i s i ó n del voto es forzoso pre-
sentar la . Y v é a s e cómo la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l , que t an bravamente lucha 
por in fundi r en sus subditos el amor a 
la c é d u l a , puede consolarse del d e s v í o 
y de la f r ia ldad que a veces nota; po r -
que si hay muchos, muchos ciudadanos 
que se resisten a adqu i r i r l a , hay, en 
cambio, como se ve, ot ros muchos que, 
aunque no existen, la t o m a n y la pa-
gan: Y cuidado que el hecho de no exis-
t i r p o d r í a servir les de excusa bastante 
razonable para rtó pagar la . 
l i s t a s c é d u l a s , en real idad, no v i v e n 
nunca, porque no vive, n i j a m á s ha v i -
vido, l a persona a quien fingen repre-
sentar, pero u n momento , u n solo mo-
mento, tienen apar iencia de v i d a : el 
momento de v o t a r . Q u i z á ellas mismas 
se hacen entonces la i lus ión de que ver -
daderamente existen y de que la v i d a 
les ha de d u r a r hasta el a ñ o s iguiente . 
¡ D e s g r a c i a d a s ! ¡ Q u é poco les du ra l a 
i l u s ión ! 
Este p e q u e ñ o hecho es a l tamente re-
velador de la i m p o r t a n c i a creciente de 
la c é d u l a , ya t a n elogiada. Demuest ra 
el poder creador de los centros of ic ia-
les. Bas ta con que alguien, el p r i m e r o 
que llega, un perfecto desconocido, d i g a 
que existe una persona, p a r a que se le 
ext ienda l a c é d u l a y la persona exis ta 
a los efectos legales. No c o m e r á , n i be-
b e r á , n i r e s p i r a r á . . . , pero v o t a ; es decir , 
realiza la m á s a l t a f u n c i ó n p o l í t i c a en 
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J A B O N L A T O J A 
a base de Sales 
U n i c o e n e l m ú ñ e l o 
un pueblo d e m o c r á t i c o y acaso decide 
los destinos de u n p a í s . 
Sin duda los entes de r a z ó n con cé -
dula son los que proporc ionan los m á s 
grandes t r iunfos electorales. Por m u -
chos votos de personas reales y efect i -
vas que tenga un candidato, ¿ n o e s t a r á 
m u y expuesto a ser derrotado por las 
imag ina r i a s? Yo no sé c ó m o p o d r á ha-
cerse m a t e m á t i c a m e n t e el cá l cu lo , pero 
creo se puede ca lcular a ojo de buen 
cubero que el n ú m e r o de hombres que 
no existen ni han exist ido es mucho m a -
y o r que el die los que existen. De modo 
que a q u é l l o s t e n d r á n siempre l a mayo-
r ía . Son muchos m á s los hombres que 
pueden inventarse que los que v iven . 
¡ G r a n d i f i c u l t a d pa ra las luchas elec-
torales en que estamos met idos! Por 
de p ron to ya hemos sufr ido como p r i -
mera consecuencia t r i s t e la p é r d i d a de 
un diputado. E n cambio es seguro que 
no perdemos los 30.000 electores falsos. 
¡A esos no hay q u i é n los m a t e ! 
Pa ra que todo no sea t r i s teza y pesi-
mismo, alegremos el c o r a z ó n haciendo 
nuestra l a fe l ic idad de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l que ha vendido tan tos mi les 
de c é d u l a s para ciudadanos supuestos. 
A u n contando con que todas s e r á n de 
las m á s baratas ( ¿ a p o s t a m o s a que son 
de j o r n a l e r o ? ) el negocio es m a g n í f i c o . 
Aprendan a vender los comerciantes que 
tanto se quejan. 
Ti rso M E D I N A 
Complot en Perú contra el 
Presidente Benavides 
L I M A , 23. — H a n sido arrestados en 
esta cap i t a l ocho personas, acusadas de 
t r a m a r un complot cont ra la v ida del 
presidente Benavides. Se dice que los 
encartados se p r o p o n í a n colocar una 
bomba de g ran potencia en una carrete-
ra por donde t e n í a que pasar el Presi-
dente.—Asociated Press. 
WTfiUGCION DE UN BUQUE PARü LA 
F E R R O L , 23.—En las mismas gradas 
donde se cons t ruye ron los cruceros " B a -
leares" y "Canar ias" se c o n s t r u i r á el 
buque que ha sido encargado a E s p a ñ a 
gor l a M a r i n a mej icana . 
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Se extiende en Cuba la 
huelga ferroviaria 
L A H A B A N A , 23 .—La huelga de los 
f e r rov ia r ios se extiende en l a ac tua l i -
dad a las provinc ias de Ma tanzas y 
San ta Cla ra . 
Se espera que en unplazo de v e i n t i -
cua t ro horas h a b r á cesado p o r com-
ple to el t r á f i c o . 
Se proyecta , sin que se haya f i j ado to -
d a v í a la fecha, una hue lga genera l co-
m u n i s t a p a r a p ro t e s t a r con t ra los m é -
todos, demasiado e n é r g i c o s del Gobierno. 
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Un c i n c u e n t e n a r i o 
E l fino e s p í r i t u del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
anhela que le adornen ia prosa de Ta 
v ida con algunas pinceladas de arte y 
refinamiento, y sabe agradecer el esfuer-
zo de los que, sin detenerse en saorifi-
cios, honran a la V i l l a con sus in i c i a t i -
vas originales, que cont r ibuyen a mo-
dernizar y emibellecer l a c á p i t a l . 
Ahora, y con mot ivo de la c e l e b r a c i ó n 
dé] cincuentenario de su f u n d a c i ó n , la 
Casa M a r t i n h o , deseando corresponder al 
favor de su d is t inguida clientela, enco-
m e n d ó al notable arqui tecto don Luis 
G u t i é r e z Soto la re forma to ta l de su es-
tablec imiento de la calle del Arena l , nú -
mero 6. S e r í a har to pro l i jo describir la 
nueva i n s t a l a c i ó n de la Casa Mar t inho , 
pero no podemos silenciar su ambiente 
s i m p á t i c o , que un derroche de buen 
gusto, unido al arte m á s depurado, acu-
san la exacta c o n c e p c i ó n de lo ú t i l con 
l o bello, dentro de un marco de suprema 
elegancia. 
Y luego, con el m i s m o arte, un pano-
r ama de golosinas capaz de satisfacer el 
caipríoho o el gusto del "gourmet" m á s 
gxigente, digno colofón que nos ofrece la 
Casa Mar t inho , fiel a su t r a d i c i ó n para 
celebrar su medio siglo de existencia. 
Es a l l i donde se a Ir a i ran las deliciosas 
creaciones de p a s t e l e r í a fina y selecta, 
renovada constantemente, y que son una 
t e n t a c i ó n i rresis t ible para los golosos. 
D e s p u é s , toda una var iedad de bombo-
nes finos, nacionales y extranjeros, r iquí-
simos y apetitosos. U n " m a r r ó n g l a c é " 
que se deshace en la boca y no se olvida, 
Y luego las esquisitas y sabrosas "Glo-
r ias de Por tuga l" , que hacen furor en 
M a d r i d . 
Completa el panorama de t a n t a golo-
sina una magn í f i c a E x p o s i c i ó n de objetos 
a r t í s t i c o s en c r i s t a l e r í a , bronce y porce-
lana, que la Casa M a r t i n h o ha sabido 
escoger entre los m á s elegantes y mo-
dernos, con las ú l t i m a s novedades, al al-
c a n c é de todo.* los bolsillos. 
No p e r d e r á ol t iempo quien distraiga 
unos minutos visi tando la nueva instala-
c ión de l a Casa M a r t i n h o , calle del Are-
na l , n ú m e r o 6, 
150 150 150 
E n las elecciones de 1930 el ex t remis-
mo labor i s ta fué derrotado, pero los de-
m á s par t idos no supieron aprovechar 
l a v i c to r i a , ofreciendo a los electores un 
Gobierno estable, firme y act ivo. Cier to 
— ¿ c ó m o no tenerlo en cuenta?—que la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a afectada en Norue -
ga t a m b i é n por la d e p r e s i ó n mund ia l 
h a b r á producido descontento. R a z ó n de 
m á s pa ra fo r j a r una estrecha u n i ó n en-
t re los adversarios del socialismo. Pero 
—ha dicho el jefe conservador a l co-
rresponsal del "Times"—los par t idos 
burgueses fueron completamente inca-
paces de cooperar para cons t i tu i r un 
Gobierno fuerte . 
Y esta incapacidad produjo dos efec-
tos opuestos y "eficaces" para ocasio-
nar l a der ro ta en las elecciones. E n la 
e x t r e m a derecha la a p a r i c i ó n de un fas-
cismo de Gabinete a creer por los po-
q u í s i m o s sufragios que ha conseguido 
— n i un solo puesto—-'y en l a extrema i z -
quierda una r ec t i f i cac ión de doc t r ina 
m u y propia para a t raer a electores no 
socialistas, pero descontentos de sus re-
presentantes por un lado y opuestos a 
un ex t r emismo derechista, que amena-
zaba y b u l l í a hasta el punto de fingir 
—o p e r m i t i r que otros fingiesen—un 
pe l ig ro no real . 
Porque el par t ido l abor i s t a noruego, 
que s iempre h a b í a figurado entre los 
m á s extremos del Continente, que des-
preciaba a l Pa r l amento y la democra-
cia, que c r e í a i n ú t i l e s el sufragio y las 
normas legales para establecer el mar -
x i smo , a l darse cuenta del descontento 
re inante en los electores y la incapaci -
dad de sus adversarios pa ra o rgan iza r 
u n i n s t rumen to de Gobierno, pronto cam-
bió sus p rog ramas y se p r e s e n t ó como 
defensor de l a l ibe r tad , e l orden j u r í d i -
co y el s istema pa r l amen ta r io . Pa ra m u -
chos votantes e l l abor i smo dejó de ser 
una amenaza y t o m ó los matices de su 
m á s p r ó x i m o r i v a l — l a izquierda. 
S i g u i ó asi, con f r u t o , las normas de 
los socialistas suecos, sus vecinos. N o 
hab la r de lucha de clases, no hab la r 
de m a r x i s m o , l imi t a r se a la a c c i ó n so-
c ia l avanzada. Es seguro que algunos 
cientos de miles de e s p a ñ o l e s p o d r í a n 
a b r i r los ojos de esos 250.000 noruegos 
que h a n votado al pa r t i do socialista, fia-
dos en sus palabras cordiales y corte-
ses. M a s hay t a m b i é n cientos de m i -
les de noruegos para expl icar a E s p a ñ a 
o t r a l e cc ión . L a de los f ru tos l amenta-
bles que ocasiona e l d iv id i r se f rente al 
enemigo tan h á b i l all í , como en nuestras 
l a t i t udes . 
R . L . 
Tres Goyas más en el 
Museo del Prado 
E n el pasado verano se han recibido 
cinco notables p i n t u r a s en el Museo del 
Prado. T res de ellas son de Goya, una 
de T í é p o l o y o t r a de Pare t . 
Los tres lienzos de G o y a representan 
" L a A g r i c u l t u r a " , " L a I n d u s t r i a " y " E l 
Comercio" . E s t á n p in tados al temple y 
fueron hechos pa ra el Palacio de Godoy. 
Se conservaban en el m i n i s t e r i o de M a -
r ina pa ra adornar el despacho del m i -
n is t ro , hasta que al ser trasladado el 
min i s t e r i o a l nuevo edificio, fueron en-
t regados en d e p ó s i t o a l Museo del Pra-
do. Se han colocado en l a ro tonda de 
Goya, a una a l t u r a ap rox imada pa ra la 
que fueron pintados, l o g r á n d o s e de este 
modo su m á x i m o efecto a r t í s t i c o . T i e -
nen un g r a n va lo r decorat ivo y revelan 
un aspecto poco conocido del a r te m u l -
t i f o r m e de su autor . 
E l cuadro de T íépo lo es un f r agmento 
admi rab le del lienzo de "San J o s é " , p i n -
tado para San Pascual, de Aran juez , y 
que fué m á s tarde destrozado. E l peda-
zo m a y o r , que contiene las figuras p r i n -
cipales, fué expor tado a A l e m a n i a el 
a ñ o 1931. Este f r agmento p e r t e n e c i ó a 
Eugenio Lucas, y fué adqui r ido d e s p u é s 
en P a r í s a un coleccionista a l e m á n . Es 
de" una cal idad p i c t ó r i c a ex t raodinar ia . 
E l cuadro de Pare t viene a aumen-
t a r el n ú m e r o de cuadros e s p a ñ o l e s del 
s iglo X V I I I , de asunto no religioso, que 
es has ta ahora bastante escaso. Repre-
senta a "Carlos I I I comiendo ante su 
cor te" , r o d e á n d o l e en p íe los altos d ig -
natar ios , los servidores y los perros die 
NOTAS J E BLOCK 
BU E N A S impresiones sobre l a recau. d a c i ó n con fines electorales. 
Colas ante las oficinas, y un dona, 
t i vo e s p l é n d i d o de 30.000 duros. 
Es m u y probable que estas not ic iag ' 
opt imis tas s i rvan pa ra que muchos se 
f ro ten las manos en s e ñ a l de let icia, y 
exclamen: 
— ¡ E s t o va b i en ! 
Y que l a s a t i s f a c c i ó n acabe ah i : ea, 
ver que otros apor t an dinero, y en que 
son otros los que t raba jan en una obra 
que exige el esfuerzo de todos. 
Porque abundan con exceso los afi- ' 
clonados a que se lo den todo hecho; 
que sean otros los que se muevan y K a | | 
bien y escriban y den dinero, mientras"-
tales aficionados asisten m u y contentos 
al e s p e c t á c u l o y comentan: 
¡Qué discursazo! 
— ¡ V a y a a r t í c u l o ! 
— ¡ H a y que ver como e s t á dando la-
m p e r o él sigue en casa c o n f i a d í s i m o en 
que s e r á n otros los que saquen, como 
suele decirse, las c a s t a ñ a s del fuego. 
Las horas son demasiado c r í t i c a s pa-
ra que c o n t i n ú e n los aficionados. E l afi-
clonado es un ser per jud ic ia l y nefasto 
en la v ida p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
Que cada cual recapacite sobre lo que, 
en orden a la c a m p a ñ a e lectoral ha he-' 
cho y sobre lo que le corresponde en 
conciencia. Si nada ha hecho y sólo se 
ha l i m i t a d o a most rarse contento por 
lo que hacen los d e m á s , que se vea co-
mo lo que en rea l idad es: un traidor» 
que en los momentos en que los inte-
reses supremos de la pa t r i a reclaman su 
concurso, abandona sn puesto y su obli-
g a c i ó n . 
Los aficionados sobran. 
Todos soldados o peones. 
« * * 
LU C I O M a r t í n e z , en su discurso en la Casa del Pueblo, p r e g u n t ó : 
" ¿ S o n labradores L a m a m i é , Gi l Ro-
bles y R o y o ? " 
L o mismo que usted zapatero, Largo 
Caballero estuquista y Cordero pana-
dero. 
Con la diferencia de que aqué l l o s no 
dicen lo que no son y los jefes socialis-
tas, s í . 
* * * 
EL pa r t ido social ista ha d i r ig ido un manif ies to a las mujeres trabaja-
doras, en el que dan ampl ias explica-
cienes sobre lo que es el divorcio, y 
completas g a r a n t í a s sobre la religión. 
"Sabed—les dice—que nadie persigue 
l a r e l i g ión , puesto que no hay una sola 
persona que pueda decir que se le im-
p ida cumpl i r , como gusta y cuando gus-
ta , con sus creencias rel igiosas." 
Nad ie persigue l a r e l i g ión . Las igle-
sias y conventos han ardido por com-
b u s t i ó n e s p o n t á n e a : los J e s u í t a s se d i -
solvieron por capr icho: los p á r r o c o s y 
fieles fueron a l a c á r c e l o se impusie-
ron m u l t a s por peni tencia ; l a e n s e ñ a n -
za re l ig iosa se e v a p o r ó po r s í sola... 
Como guste y cuando g u s t e cumpla 
usted con sus creencias rel igiosas. Pe-
ro sí mandan los socialistas siempre se-
r á a s ú gusto. A gusto de los que no 
t ienen n inguna . 
» * ,« 
ESTO sí que es pa ra enloquecer. Con r a z ó n " E l Social is ta" "br inda 
ol caso a l d i rec to r general de Seguri-
dad, y a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n " . 
U n agente de P o l i c í a p r e t e n d i ó que 
fuera cerrado un aparato de "radio" 
que d e s p u é s de las doce de la noche fun-
cionaba en un bar. difundiendo los dis-
cursos del m i t i n socialista. 
Que se ofrezca l a U n i ó n Radio a emir 
t i r desinteresadamente, p a r a que luego 
un p o l i c í a se a t r eva a imped i r lo . U n po-
licía , que, por lo visto, es social ista de 
los puros y se c r e y ó en el poder. 
Porque cuando manipu laban el Go-
bierno los socialistas, j a m á s consintie-
ron que se r ad ia ra n i n g ú n discurso de-
rechista , y aun imp id i e ron l a t r ansmi -
s ión a los locales pr ivados de Acción 
Popular . 
# * * 
ES T A M O S ante un caso t í p i c o de con-fus ión de l a g imnas ia con l a mag-
nesia. 
Las fuerzas de la Esquer ra han he-
cho el domingo una d e m o s t r a c i ó n bé-
l ica . Diez m i l j ó v e n e s uniformados, des-
f i l a ron m i l i t a r m e n t e en el E s t a d i u m de 
M o n t j u i c h . 
E l d í a anter ior , el consejero D c n c á s , 
a s e g u r ó en el m i t i n celebrado en el sa-
lón Bohemia, que «esos diez m i l hom-
bres p o d í a n convert i rse en un ejérdi to 
de diez m i l soldados que p a s a r í a n la 
f ron te ra del E b r o para i m p l a n t a r la 
democracia en el resto de E s p a ñ a , si 
a q u é l l a era a r ro l lada en las p r ó x i m a s 
e l ecc iones» . 
D e s p u é s del desfile, los oradores, en-
t re los que se encontraban Gassols, 
Companys y M a c i á , se dedicaron a re-
chazar con toda l a fuerza de sus pul-
mones el ca l i f i ca t ivo de fascistas, qu« 
les a t r i buyen sus enemigos. 
A q u e l l a d e m o s t r a c i ó n era producto 
de l a g imnas ia , y no c o n v e n í a confun-
d i r l a con l a magnesia. 
Claro es que, real izada p o r u n grupo 
p o l í t i c o de la derecha, s iempre resulta-
r á magnesia cualquier d e m o s t r a c i ó n de 
g imnas ia . 
A . 
Aterrizaje violento de un 
aeroplano militar 
C O R D O B A , 23.—Comunican de Hor-
nachuelos que en el s i t io denominado 
H u n g r í a de San ta M a r í a a t e r r i z ó vio-
lentamente u n aeroplano m i l i t a r de la 
base de M e l i l l a , p i lo tado por el tenien-
te J o s é Roque Raco, e l cua l r e s u l t ó ileso. 
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Evitad las caries 
Prevenid la piorrea usando 
P A S T A DENTÍFRICA 
L A T O J A 
UNICA E N E L MUNDO 
caza. E s t á p in tado sobre tabla y flrm1' 
do. po r rasgo de humor, en ca rác t e r^* 
griegos. P e r t e n e c i ó a l a colecc ión ow 
cast i l lo de Gatschina (Rus i a ) y tné ad-
qui r ido en B e r l í n . 
Los cuadros de T í é p o l o y Paret auB* 
que s e g ú n el c a t á l o g o que acaba de pw* 
blicarse, figuran en l a sala L X X X I V , **• 
e x p o n d r á n en las salas donde se g'u*r* 
dan los d e m á s cuadros de estos auto* 
rea» 
